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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
THE TRIAL COURT
OFFICE OF THE CHIEF ADMINISTRATIVE JUSTICE
March 3, 1986
Honorable Edward F. Hennessey 
Chief Justice 
Supreme Judicial Court 
1300 New Courthouse 
Boston, Massachusetts 02108
Dear Chief Justice Hennessey:
I am pleased to present you with the Seventh Annual Report of the 
Massachusetts Trial Court . Our submission of this report complies with 
M.G.L. c. 21 IB, sec. 9.
Since the publication of our first Annual Report in 1978, the size and 
quality of each edition has surpassed its predecessor. All printing of the text and 
computations for the 1985 Annual Report was produced through computer 
technology. This year's report contains more than 260 pages, 60 charts and 
graphs, and 60 photos.
The Annual Report for 1985 summarizes the administrative functions of 
the Trial Court, the Office of the Commissioner of Probation, and the Office of 
the Jury Commissioner. Please note that  the statistics for the Trial Court were 
prepared for Fiscal Year 1985 (July 1, 1984, to June 30, 1985), and the statistics 
for the Office of the Commissioner of Probation and the Office of the Jury 
Commissioner were computed for Calendar Year 1985.
The submission of the Annual Report of the Trial Court to the Justices of 
the Supreme Judicial Court also provides me with the opportunity to acknowledge 
and appropriately credit Henry L. Barr, Esquire, Trial Court Administrator, the 
Administrative Justices, Associate Justices, the staff of the Office of the Chief 
Administrative Justice and the approximately 5,000 employees of the Trial Court 
for their commitment to excellence.
To you, Chief Justice, and to the Justices of the Supreme Judicial Court, 
my personal appreciation for your continuing interest and support in our 
administrative efforts to improve the orderly administration of justice within the 
Trial Court.
Sincerely
Arinur ivi. Mason
Chief Administrative Justice
AMM:klr
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The Seventh Annual Report of the Chief Administrative Justice is published 
in compliance with the provisions of Massachusetts General Laws, c. 21 IB, s.9. 
This report summarizes the operation of the Massachusetts Trial Court from 
January 1, 1985, to December 31, 1985. Administrative narratives from the seven 
Trial Court departments,  the Office of the Commissioner of Probation, and the 
Office of the Chief Administrative Justice pertain to calendar year 1985 while the 
statistical analyses of these offices were compiled during Fiscal Year 1985 (July 1, 
1984, to June 30, 1985).
On July 3, 1985, the Supreme Judicial Court (SJC) reappointed Arthur M. 
Mason as the Chief Administrative Justice of the Massachusetts Trial Court. 
Judge Mason was originally appointed by the SJC in 1978, when he became the first 
Chief Administrative Justice to administer the unified Massachusetts court system 
created by the Court Reorganization Act of 1978. Judge Mason's second seven- 
year term commenced on August 11, 1985. Chief Justice Edward F. Hennessey of 
the SJC lauded Judge Mason's reappointment.  "This is a resounding tribute to the 
excellence of his stewardship in the past seven years," said Chief Justice 
Hennessey.
The Chief Administrative Justice is responsible for the daily operation of the 
Massachusetts Trial Court and its 5,000 employees. To assist the Chief 
Administrative Justice, the position of Administrator of Courts for the Trial Court 
was created by statute .  Henry L. Barr has served in this position since 1978.
The Office of the Chief Administrative Justice (OCAJ), located in the 
Suffolk County Courthouse in Boston, is organized into five departments: 
Employee Relations/Personnel, Fiscal Affairs, Legal, Planning and Development, 
and Systems/Data Processing. OCAJ is supported by a clerical staff and a special 
projects team.
1985 in Review. Research conducted by the Affirmative Action Office 
indicated that the number of minorities hired by OCAJ increased from 9.7 percent 
of the Trial Court work force in May 1985 to 10.2 percent in November 1985.
The Employee Relations Office negotiated a dental plan for the employees of 
the O.P.E.I.U., Local 6, and a similar dental plan was being developed for the
S.E.I.U., Local 25k.
The Fiscal Affairs Department developed in conjunction with the Planning 
and Development Department a microcomputer-based inventory control system to 
automate its own budgeting system. Fiscal Affairs also helped to furnish the new 
District Courts in Ware, Westfield and Chicopee.
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The Legal Department supervised the renovation for the Suffolk County 
Courthouse, the old Third District Courthouse in East Cambridge, the New Bedfdrd 
Probate Courthouse, and the construction of the District Court divisions in 
Amesbury, Newburyport, and Palmer.
The Data Processing Center added a Burroughs A9F mainframe computer to 
its computer resources, Education and Training sponsored the first conference for 
the court reporters of the Superior Court, the Law Library Coordinator held four 
workshops on legal materials throughout the state with more than 200 public 
librarians attending, and the public information officer published 12 issues of the 
Trial Court newsletter and the 1984 Annual Report of Massachusetts Trial Court.
Trial Court Records Storage Facility. The Trial Court Records Storage 
Facility, located on the grounds of the Worcester State Hospital, provides a 
permanent storage facility for court records that  by statute,  court rule, or 
retention schedule requirements must be kept permanently. Completing its second 
full year of operation in 1985, the facility has reached 50 percent of its capacity, 
with records being stored there from 29 different court divisions throughout the 
Commonwealth.
Under the supervision of the Office of the Chief Administrative Justice, the 
record center is now open and staffed two days per week. Joseph Baniukiewicz, 
Record Center Supervisor, works at  the facility on Wednesdays and Thursdays, 
which allows for the predictable scheduling of box delivery to the center, for 
record retrieval by court personnel requiring them, or for access by researchers 
studying archival records with the permission of the records' custodians.
Once a court has undertaken a records' management program, the center 
provides the space for storage of permanently retained records, thus, alleviating 
crowded storage conditions at  the courthouses.
Joseph Baniukiewicz, supervisor of the Trial Court Records 
Storage Facility
Judicial Response System. The Judicial Response System has started its 
second year of operation in July 1985. This statewide system is designed to allow 
judicial hearings to be conducted anywhere within the s tate,  24 hours a day. A 
total of 236 Trial Court Justices participated in the first year of the program's 
operation.
The system began on July 13, 1984. During the first year, 324 calls were 
received and responded to through the cooperation of the Massachusetts State 
Police and its communication network. The state is divided into nine geographical 
regions, and participating justices rotate  on call periods within the regions in 
which they live.
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During the first year, 40 percent of the judges participating received no calls,
21 percent received only one call, and less than one percent received six or more 
calls during their rotation. Sixty-eight percent of the calls were received during 
the weekends; 70 percent were received in the p.m. hours.
On-call judges received 79 percent of the calls, while their backups handled 
20 percent. Ninety percent of the judges called were reached by telephone; the 
remainder were reached by pager.
In terms of the number of calls received, Region A2 (Boston, Brookline, 
Dedham, Needham, Newton, Wellesley, and Weston) was the busiest region during 
the first year.
Chapter 209A (Spousal Abuse) requests comprised 49 percent of all the 
requests, emergency medical cases 22 percent,  and mental health cases 14 percent.
Seventy-two percent of the cases required some form of judicial response; in 
62 percent of the cases orders were issued.
Employee Relations/Personnel Department
Affirmative Action/Equal Employment Opportunity. This summary of the 
Affirmative Action Office covers the period from January 1, 1985, through 
December 31, 1985.
The quarterly reports of the Trial Court Minority Employment Status Reports 
reflected a steady increase in the hiring of minorities, and the report of November 
22, 1985, showed an increase to 505 minorities or 10.2 percent compared to the 
May 23, 1985, report of 464 minorities or 9.7 percent.
The practice of visiting the Trial Court divisions by the Equal Employment 
Opportunity/Affirmative Action Officer and meeting with appointing authorities 
was continued, particularly those courts who needed additional assistance in 
complying with Affirmative Action.
Special attention was given to those courts that lack minorities and women 
and who needed technical assistance.
Meetings with members of the Planning and Development and Personnel 
Departments have produced computer printouts that finally meet the needs of the 
Affirmative Action Office, and it appears 1986 should resolve the few remaining 
difficulties.
The Question and Answer Review of Equal Employment Opportunity and 
Affirmative Action Brochure has been ready for the printer, and it was put on hold 
until the United States Supreme Court decides what course Affirmative Action will 
take so that  the Trial Court will be consistent and up-to-date. It is expected that 
the first quarter of 1986 will result in its distribution to all court personnel.
Trial Court employment practices were reviewed to make certain that every 
effort had been made to demonstrate our commitment to Equal Employment 
Opportunity and Affirmative Action in our employment practices.
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Some of the methods for recruitment included outside recruiting sources, 
help-wanted ads in local newspapers, and social agencies who cater to minorities 
and women. All job postings are sent to a minimum of 10 of the agencies included 
in the Affirmative Action Resource List, and we encouraged walk-in applicants to 
fill out an application for employment and leave their resumes for our files, even 
when positions were not available.
On-campus recruiting has been a technique that the Trial Court has used 
during the past three years. The Trial Court has worked through the Department 
of Career Development and Placement of Northeastern University, taken part in 
their on-campus recruiting program, conducted interviews, and distributed 
l iterature on the type of employment possible within the Trial Court of 
Massachusetts.
The EEO/Affirmative Action Officer attended a meeting of the 
Massachusetts Black Judges' Conference. The conference is made up of both 
Federal and State Judges' in the Commonwealth. One of their goals is to have a 
judicial system that reflects the diversity of the Commonwealth, and they stand 
ready to assist the EEO/Affirmative Action Officer in that goal.
Employee Relations. On November 15, 1985, the initial meeting was held to 
negotiate a collective bargaining agreement with the O.P.E.I.U. (Office of 
Professional Employees International Union), Local 6, for the nonprofessional staff 
and clerical units. The existing three-year agreement expires on June 30, 1986. It 
is expected that negotiations will commence soon on the contract  covering the 
professional unit employees, which also expires on June 30, 1986.
The "Application for Employment" form, as contained in the Personnel 
Policies and Procedures Manual was revised. The revisions provide management 
with more information on job applicants necessary to the employment process and 
in conformance with affirmative action pursuant to G.L. c. 151B.
The Personnel Policies and Procedures Manual, Section 7.000, Attendance 
Record (Calendar) was revised to define the use and responsibility for maintaining 
an attendance calendar for each employee. The calendar provides the department 
head with a daily record of each employee's working hours, including overtime, 
absences, and the reasons for absences.
During the year employees filed 207 industrial accident claims which were 
processed by the Industrial Accident Board. Forty-four of these claims resulted in 
lost time from work and were compensated in accordance with the provisions of 
G.L. c. 152. The remaining 163 claims involved less than five days lost time from 
work per claim and were not compensable under the provisions of G.L. c. 152.
This office processed about 1,335 new hires and promotions, 152 employee 
requests for leave of absence without pay, 2,300 step increases during the year 
(excluding court officers of the Superior Court Department), and ¿f51 applications 
for tuition remission from union employees and 85 from nonunion employees. 
Under the tuition remission program, Trial Court personnel receive tuition 
remission for college courses at  state colleges and universities (except the 
University of Massachusetts Medical Center). There is full remission for degree 
courses and 50 percent reimbursement for continuing education courses.
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Under section 4.600 of the Personnel Policies and Procedures Manual, 
Classification and Wage Compensation Plan, the office received and processed 1?8 
requests of review of position and salary. Sixty-three were approved, 92 
disapproved, and 43 are under review.
Dental Plan. Effective June 1, 1985, a dental plan was implemented for all 
employees of O.P.E.I.U., Local 6, the Middlesex County Superior Court Officers 
Association, and the Suffolk County Superior Court Officers Association. The plan 
is overseen by a board of trustees composed of three members appointed by the 
Chief Administrative Justice and three members appointed by the O.P.E.I.U., Local
6. The plan is underwritten by Blue Cross, Blue Shield and Dental Services of 
Massachusetts. The plan features no contributions by the employees, a maximum 
annual benefit level of $1,500 and unlimited benefit coverage.
A board of trustees also has been appointed to develop and oversee a dental 
plan for the employees with the S.E.I.U. (Service Employees International Union), 
Local 254. As with the O.P.E.I.U., the board is comprised of three designees of the 
Chief Administrative Justice and three members appointed by the union. Upon 
receipt of the employer's contribution, the trustees will hire a consultant to assist 
in the design of this plan and to solicit and analyze bid proposals from interested 
insurance companies.
The Office of the Chief Administrative Justice has undertaken the task of 
providing a similar noncontributory dental plan for all employees not covered by a 
collective bargaining agreement.
Personnel Record Information System. The department is nearing the 
completion of the implementation of the microcomputer-based personnel 
information system. All personnel data has been converted from the old system to 
the new system, and the necessary procedures and forms which will be used with 
this system have been developed. The department has tested and updated the 
database during 1985. Testing of the system should be completed by the end of 
1985 to be followed by implementation within the several departments of the Trial 
Court.
L-R, Personnel Specialist Mark Conlon, 
Affirmative Action Officer Vernon Sport, 
and Director of Employee Relations John 
Ritchie
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Fiscal Affairs Department
The Fiscal Department is responsible for the financial operation of the Trial 
Court and for the preparation of its annual budget request.
In Fiscal Year 1985, budget requests, appropriations, and central accounts 
were set up for Justices'  salaries, clerical assistance, warranty services, travel, 
education, training, law libraries, jury/witness expenses, and indigent defense 
costs. The indigent defense account for counsel, except juvenile counsel, was 
transferred from the Trial Court to a new public counsel operation in July of 1984 
(Fiscal Year 1985). Through centralization, expenditure control has been improved. 
With the centralized purchasing of equipment and printing, competitive bidding 
procedures have been developed for major expenditures. Requests for Proposals 
have resulted in fostering competition and increasing the purchasing power of the 
Trial Court's appropriation.
In 1985, new typewriter purchases for the system were made to continually 
upgrade Trial Court equipment. Purchases have expanded to include a variety of 
electronic typewriters to meet the individual needs of the courts. Stations for 
typing and text editing and the typing of automated dockets are examples of 
machines installed in some court departments.  Different kinds of typewriters have 
been selected in order to provide economic alternatives to the more expensive 
word processors.
In 1985, the major purchasing efforts to furnish and to open the new 
Chicopee, Westfield and Ware District courthouses were completed. Initial steps 
were taken to determine the need for furnishings for the new Worcester Housing 
Court. Supplies were purchased and the court opened early in the fall of 1985.
Due to centralized expenditure planning and procedures, there have been no 
deficiencies in any of the accounts centralized through Fiscal 1985 year with the 
exception of the indigent court cost account which costs are mandated by statute, 
and, therefore, not within management control.
The Probation Receipt Accounting (PRA) System was extended to 22 divisions 
of the District and Probate and Family Court Departments. Due to the increased 
burden put on the existing Burroughs mainframe computer by the data and 
transaction needs of the PRA System, a new A9F Burroughs processor was 
purchased which has provided increased response times and additional data storage 
capacity.
Final steps in the major design work for an automated financial information 
system was completed in Fiscal Year 1985. The system will automate the invoice 
processing procedures and the budget process. Automation of the invoice 
processing procedures is developed and was initiated in the spring of 1985. The 
automation of the budget process system was completed in first draft in October,
1984. Major design work continued through the year. A microcomputer-based 
inventory control system was completed in 1985 and provides updated inventory 
information to the court divisions on a regular basis as new equipment is purchased 
and obsolete equipment is discarded.
Initial steps were taken to tie the Trial Court into Administration and 
Finance's automated budget review system consisting of forms and specific review 
procedures. These communications were begun in anticipation of the Trial Court 
linking into their system in late Fiscal Year 1986.
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Auditor Kevin Costello
L-R, Auditors Michael Collins 
and Mark Strahan
Legal Department
The Legal Department of the Office of the Chief Administrative Justice is 
responsible for the oversight of legal matters  within the Trial Court and confers 
regularly with persons within the executive and legislative branches of state 
government concerning legal and administrative matters.
Legislation. The Legal Department is involved in the preparation, review, 
and filing of legislation on behalf of the judicial branch as well as the daily 
monitoring of the legislative process. Reports and research material on legislation 
are also provided to the Massachusetts Judicial Conference at  its regularly 
scheduled meetings. The department responds to inquiries from legislative 
committees, the Governor's Legislative Office, and interested citizens groups on 
proposed legislation.
Contracts.  The Legal Department is responsible for the review and approval 
of all contracts entered into by the Trial Court including contracts to purchase or 
lease equipment, furnishings, or services. Any necessary amendments to contracts 
are negotiated and drafted by the department. The Legal Department reviewed, 
negotiated and, where appropriate, drafted amendments to more than 500 
contracts during calendar year 1985.
Labor. The Legal Department is responsible for the conduct of litigation of 
labor issues before State, and on occasion Federal Courts, the State Labor 
Relations Commission, the Massachusetts Commission Against Discrimination, the 
Civil Service Commission, the Equal Employment Opportunity Commission, the 
Department of Employment Security and for research, preparation of briefs and 
development of information necessary for litigation, negotiations, grievances, and 
other related matters.  Grievance arbitration is conducted when necessary before 
arbitrators, and advice is provided on labor issues, negotiations, labor contracts, 
and personnel and employment law to the Chief Administrative Justice, the Trial 
Court Administrator, department heads, and the director of Employee Relations.
Real Property. The Legal Department is responsible for the drafting and 
negotiation of leases for 82 county-owned buildings, 1 city and town-owned 
buildings, and 10 privately-owned buildings. It is anticipated that the total rental 
monies that  will be paid under these lease agreements for Fiscal Year 1986 will be 
approximately $31,000,000. The department participates in rental hearings under 
G.L. Chapter 29A and appeals to the Supreme Judicial Court.
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The department oversees new construction and renovation of courthouse 
facilities and is presently participating in projects involving (1) renovations to the 
Suffolk County Courthouse, the old Third District Courthouse in East Cambridge, 
and the New Bedford Probate Courthouse; and (2) new construction of courthouses 
for the Amesbury, Newburyport, and Palmer Divisions. A capital outlay budget for 
the Judicial Branch is developed annually by the department after consultation 
with the Judicial Facilities Committee.  The capital outlay recommendations for 
Fiscal Year 1987 totaled $68,000,000.
Litigation. Justices, Clerk-Magistrates, Registers of Probate, Chief 
Probation Officers, and other personnel in the Trial Court are on occasion made 
parties to litigation before a court or administrative agency. Many of these cases 
have broad implications for the entire court  system and often require 
representation of multiple party defendants on identical issues. The Legal 
Department determines whether the matter should be handled in-house or referred 
to the Department of the Attorney General for representation. Thirty-six actions, 
exclusive of labor cases, were commenced against personnel with the Trial Court in 
calendar year 1985.
General. The Legal Department,  in its principal function to provide research 
assistance to the Chief Administrative Justice and the Trial Court Administrator, 
prepares memoranda in response to inquiries from the Legislature and Executive 
Branches of government and responds to questions of a legal nature from within the 
Judicial System and the general public on a variety of subjects. The department 
drafts and submits to the Chief Administrative Justice proposed administrative 
directives, orders, correspondence, memoranda, and informational bulletins. It also 
assists the Chief Administrative Justice with his responsibility to review all 
proposed rules, rules amendments,  and standing orders of the various departments 
of the Trial Court and provides support to Trial Court committees working in these 
areas. The Legal Department also provides support assistance in personnel 
matters,  in the development of standard personnel policies and procedures and has 
participated in the continuing effort  to develop and standardize forms and 
procedures throughout the departments of the Trial Court. It also coordinated 285 
interdepartmental  assignments of Justices pursuant to G.L. Chapter 21 IB, Section 
9 for the Chief Administrative Justice during calendar ye a r 1985.Systems/Data Processing Department
Data Processing. In 1985, this department spent much of its resources 
consolidating the advances begun in 1984. Based on work started in 1984, the 
department acquired additional computer resources in the form of a Burroughs A9F 
computer system. The department supervised the installation of this new 
mainframe system. Then, after "shakedown" testing of the system, made it 
available for actual use by the various court departments and divisions attached to 
it through a statewide data communications network operated by the department.
In associated efforts, the department began work to allow the network of 
court system users to make use of both the new Burroughs A9F and the existing 
Burroughs B6800 computer systems together. The department also continued an 
ongoing effort  to improve user response time at  terminals in the field and to 
increase the reliability and adequacy of the data communications network 
supporting those terminals.
The department supports these substantial computer and data 
communications resources with a staff of only three programming and software
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experts, an operations supervisor, three operators, and a data communications 
specialist. This staff supports a 2k hour per day, five days a week operation year 
round. On a typical weekday, with the system online to its users from 7:30 a.m. 
until 8:00 p.m., the workload handled by staff and resources will include 30,757 
online transactions; 118,821 lines of print output generated for remote printing; 
109,304 lines of print output generated and printed at  the data center; 308 separate 
jobs (report requests, online programs, operations support tasks) run.
The department continues to support the ongoing operation of the Probation 
Receipt Accounting (PRA) System. It has worked closely with the Office of the 
Jury Commissioner to continue support for the operation and expansion of the 
state's automated Jury Selection Management System.
In addition to these activities, the department has maintained a close working 
relationship with the Office of the Commissioner of Probation (OCP). Not only has 
the department worked with OCP to support OCP's current automated systems, it 
has devoted considerable effort  to identifying the need for additional computer 
resources to support the growing level of automation which OCP has introduced 
into probation activities. The department continues to work with OCP on the 
specification and selection of appropriate resources for these uses.
While supporting all the above areas, the department continues to work on 
applications which will support Superior Court Department activities. The 
department supports a case tracking capability, initially used in Plymouth County 
but available, upon demand, statewide.  It has completed work to add into its case 
management system the ability to assign cases to sessions in addition to the 
tracking capability. In addition, the department continues its ongoing support for 
the basic case management functions provided in the original systems supporting 
this area of court business.
Manager of Data Processing
Computer Operator Phil Lyons Programmer Kirk Obillo Richard Duggan
Planning and Development Department
Education and Training. In addition to the management of the central 
account for education and funding the various educational programs and 
conferences of the departments, the education unit developed the following 
programs:
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• A two-day professional writing skills program was sponsored for the 
professional staff  in the Office of the Chief Administrative Justice and 
repeated for the Trial Court Law Librarians.
Two additional Disciplinary Procedures workshops were sponsored.
The Substitute Care Review Conferences for the District, Juvenile, and 
Probate and Family Court Departments were held on June 5 and 6. These 
conferences were held to assist the affected departments to implement 
the new Foster Care Review Act.
Six videotapes were produced on subject areas covered by the Judicial 
Response System.
• Close to 200 Superior Court Court Officers were recertified in CPR.
• Three workshops on maintenance of lobby collections of legal materials 
were sponsored for the divisions of the Trial Court by this office and the 
departmental librarian.
• The first conference for court reporters of the Superior Court was held on 
November 1, 1985. Over 90 percent of Trial Court Court Reporters 
attended.
At the Foster Care Review Conference, left is Judge Mary Fitzpatrick and Chief Justice Alfred L. Podolski, 
Probate and Family Court Department. Right, seated from L-R are Judges Francis P. Murphy, James R. 
Lawton, Richard O. Staff, and John P. Curley. Standing L-R, are Judges Thomas J. Carroll, Paul F X. Murphy, 
and Robert A. Welsh.
Law Libraries The 18 Trial Court Law Libraries serve the legal reference 
and research needs of judges, law clerks, at torneys and other court personnel. The 
law libraries also serve the public (G.L.M. 78. 3) including municipal officials, 
students and the general public. During 1985, 75 percent of the patrons were part 
of the legal community and 25 percent of the users were public patrons. The Trial 
Court Law Libraries are located in Barnstable, Brockton, Cambridge, Dedham, 
Edgartown, Fall River, Fitchburg, Greenfield, Lawrence, Lowell, New Bedford, 
Northampton, Pittsfield, Plymouth, Salem, Springfield, Taunton, and Worcester.
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In addition to meeting the daily needs of patrons by providing reference 
service, showing a public patron how to use a particular resource, obtaining 
material for an attorney from another library or giving a tour of the collection to a 
paralegal class, the librarians have undertaken special projects in 1985. The 
Cataloging Committee is near completion of its objective to create  a union 
catalog so that  patrons will not only be able to access materials in one library but 
also know what is available in other Trial Court Law Libraries. The Collection 
Development Committee has reviewed numerous titles to determine what sets of 
books are needed or not needed to improve the collections. The Collection 
Development Committee will also be revising the Library Collection component of 
the Guidelines for the Delivery of Library Services to the Trial Court during 1986. 
The librarians presented four Workshops on Legal Materials for Public Librarians 
throughout the state with over 200 public librarians attending.
The Departmental Librarian made visits to assist the 110 library coordinators 
in maintaining and/or improving the lobbies and divisional libraries. Three 
objectives for the year have been weeding the lobbies of the earlier Massachusetts 
Reports and outdated materials, buying shelving where needed so that there is 
adequate growth space, and bulk purchasing for major material necessary to each 
location for the District Court Department and the Probate Court Department. 
The new official General Laws of Massachusetts was also bulk purchased for 110 
court locations.
The Departmental Librarian, in conjunction with the Education and Training 
Department, conducted workshops for the library coordinators on the maintenance 
of court legal collections.
As lobbies are weeded of older Massachusetts Reports, the Lowell Law 
Library has designated space to house a depository of excess Massachusetts 
Reports. If a court needs Massachusetts Reports or wants to send Massachusetts 
Reports to the depository, contact  ei ther the Law Library Coordinator or 
Departmental Librarian.
CALR (Computer-Assisted Legal Research) is available to judges, law clerks 
and other appropriate Trial Court personnel who have been trained. Lexis 
terminals are located in Boston (Suffolk Superior Court and Boston Municipal 
Court) and Springfield. Westiaw terminals are available in Brockton, Cambridge, 
Dedham, and Salem. In addition, Lexis and Westiaw are being made available to 
judges who have compatible home computers and modems.
Departmental Librarian Lois Law Library Coordinator
Russell and Law Librarian Mamie Warner
Jean Medeiros
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Public Information. During 1985 the public information officer wrote, edited, 
and laid out 12 issues of the Bay State Briefs, the official monthly publication of 
the Office of the Chief Administrative Justice.  Since its debut in December 1982, 
a total of 36 editions have been published. The editor was also responsible for the 
newsgathering and photography. Newsgathering was conducted by telephone, mail, 
and by visits to courthouses throughout the Commonwealth to interview court 
personnel.
The public information officer also supervised the production of the 1984 
Annual Report of the Massachusetts Trial Court , a 241 -page document which 
reviews and summarizes all the administrative and statistical operations of the 
Trial Court. His duties included the editing, layout, photography, and printing of 
the report.
Since 1984, the public information officer has written, edited, and produced 
The Gavel, a monthly newsletter for the employees of the Office of the Chief 
Administrative Justice in Boston. It reports on in-house business and social 
activities.
This officer served as the liaison with the Registry of Motor Vehicles in order 
to procure and to produce judicial identification cards for new members of the 
judiciary. Judicial I.D. cards were devised by Chief Administrative Justice Arthur 
M. Mason for the creation of the Judicial Response System in 1984. The I.D. cards 
are needed for judges when they intervene in court-related matters  after court 
hours in out-of-court locations and for those judges who travel frequently to hear 
cases in different courts.
The public information officer responded to inquiries from the media, the 
public, students, and researchers. He served as the liaison with the press for the 
Office of the Chief Administrative Justice.  The public information officer also 
conducted tours of the Suffolk County Courthouse for foreign dignitaries and 
school groups.
CCMS Project Leader Mark Court Planner Gary Wolfe.
Greeley.
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The Massachusetts Trial Court
The Trial Court consists of the Boston Municipal Court, District Court, 
Housing Court, Juvenile Court, Land Court, Probate and Family Court, and 
Superior Court Departments,  and the Office of the Commissioner of Probation. A 
total of 5,000 employees work at  110 court locations.
Each Trial Court department is supervised by an administrative justice. They 
are Chief Justice Joseph F. Feeney, Boston Municipal Court Department; Chief 
Justice Samuel E. Zoll, District Court Department; Chief Justice E. George Daher, 
Housing Court Department; Chief Justice Francis G. Poitrast,  Juvenile Court 
Department; Chief Justice Marilyn M. Sullivan, Land Court Department; Chief 
Justice Alfred L. Podolski, Probate and Family Court Department; and Chief 
Justice Thomas R. Morse Jr., Superior Court Department.
Sixteen new justices were sworn in during 1985 for the Trial Court. By 
statute,  there are 281 Trial Court Justices. They are appointed by the governor, 
and their appointments are reviewed and confirmed by the Executive Council.
New judges in the Boston Municipal Court were Sally A. Kelly and Herbert H. 
Hershfang, in the District Court were Paul F. LoConto, Elliot L. Zide, Robert J. 
Kane, Kevin M. Herlihy, Neil J. Walker, Robert Bohn, Robert V. Greco, and John 
Dennis Healey; and in the Superior Court were Cortland A. Mathers, James F. 
McHugh, Robert W. Banks, Charles M. Grabau, Suzanne DelVecchio, Barbara J. 
Rouse, and Paul A. Chernoff.
During 1985 three new District courthouses were opened. They were the 
Chicopee, Ware, and Westfield Divisions of the District Court Department.
During 1985 the Boston Municipal Court Department for the first time 
received more First Instance jury requests than de novo requests. The District 
Court hired five regional coordinators to improve communication between the local 
courts with the administrative office in Salem. The coordinators were assigned in 
ech of the department 's  five administrative regions. Chief Justice Zoll also filed 
legislation to abolish the de novo system and replace it with a one-trial procedure.
In the Housing Court, the Boston Division's civil and criminal caseload 
increased by 28 percent,  the Juvenile Court continued to promote its alcohol 
education program, a condition of probation for juveniles charged with the 
possession or transportation of alcohol, with its program at the Springfield Division 
and is starting a new one at  the Boston Division. Marilyn M. Sullivan was appointed 
by the Supreme Judicial Court as the new Chief Justice of the Land Court 
replacing Chief Justice William I. Randall, who retired. She became the first 
woman to become a Trial Court Chief Justice.
About 1,000 guardianship requests to administer anti-psychotic drugs were 
filed in Fiscal Year 1985 in the Probate and Family Court Department. The 
department is considering 1986 for the creation of a satellite court in western 
Massachusetts. Satellites have worked successfully at  Boston University School of 
Law and the District Court Divisions in Concord, Marlborough, Fitchburg, 
Westborough, and Wrentham.
In the Superior Court, the regional administration plan was amended. One 
judge was added to each of the two administrative regions with the busiest criminal 
and civil dockets. The two regions were Region I (Suffolk and Norfolk) and Region 
II (Essex and Middlesex).
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Boston Municipal Court Department
BMC Assistant Clerk-Magistrates Elizabeth Gillis and Glen 
Hannington
Suffolk County 3ury-of-Six Session. The number of defendants requesting 
jury trials in the Boston Municipal Court has increased each year since the creation 
of the Jury-of-Six Session. The proportion of defendants requesting first instance 
(as opposed to de novo) jury trials has also increased in each of the last five years. 
This year, first instance jury trial requests exceeded de novo requests for the first 
time, reflecting a shift of workload from primary court in the county to the jury 
session.
The proportion of these cases actually tried to a jury has decreased; there has 
been a significant increase in the proportion of cases tried before a judge sitting 
without a jury (jury-waived).
Three trial sessions and an assignment session now operate on a daily basis.
Primary Court Business. Unlike the jury session, primary court activity has 
increased only slowly and has not returned to the level of Fiscal Year 1981; 
decriminalization of minor motor vehicle offenses and the transfer of parking 
enforcement to the municipalities has reduced the volume of these relatively minor 
cases heard in the court.
Another consequence of decriminalization has been a marked reduction in the 
number of defendants pleading guilty. Most guilty pleas in the past were from auto 
law defendants. Under decriminalized procedures such defendants may now pay 
uncontested tickets by mail and avoid criminal process. Those coming to court 
generally want a hearing and do not enter a guilty plea.
In addition, jurisdiction over certain motor vehicle offenses was transferred 
by statute to Charlestown District Court, further easing the Boston Municipal 
Court burden in this area.
Three administrative changes are expected to have a substantial effect  on 
court operations during the coming year.
Implementation of SYSTEMATICS will improve the processing of paperwork 
in the first and second criminal sessions; judicial resources available effectively 
will be increased by 10 percent through rescheduling of courtrooms and personnel; 
and, Suffolk County law enforcement agencies will arraign defendants charged over 
three-day weekends (and not in custody) on Tuesdays following arrest ,  thus 
reducing caseloads on Mondays.
Other Criminal. The training program for new attorneys developed by the 
Boston Municipal Court, the Boston Bar Association, and MCLE/NELI has been 
expanded to include all courts in Suffolk County.
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The BMC/Crime and Justice Foundation (CJF) mediation project continues to 
receive cases a t  a constant level; most referrals to the program have come from 
the court's criminal side. This year the project was partially funded by a first-in- 
the-Commonwealth contract  with CJF. Funds have been requested for Fiscal Year 
1987 to train court personnel in mediation skills and to permanently incorporate 
mediation into court operations.
Civil Business. Overall, civil entries have increased substantially during the 
last five years. However, this growth in civil business has been primarily in the 
small claims area,  where entries have nearly doubled in only two years; 
Supplementary Process Small Claims cases have increased more than 10 times 
since Fiscal Year 1980.
The number of general civil entries has increased slowly during the last four 
years - exceeding the Fiscal Year 1980 level for the first time this year. With the 
exception of small claims, the ratio of cases disposed to cases received on the civil 
side declined during Fiscal Year 1985.
There has been a major increase in the number of Supplementary Process 
Small Claims cases entered; however, as noted above, small claims dispositions 
have more than kept pace with entries.
Probation Department.  More than 1,000 probation cases in the Boston 
Municipal Court were classified as requiring active supervision at  the end of Fiscal 
Year 1985. Two probation officers from the District Court Department have been 
temporarily assigned to the Boston Municipal Court, and it is hoped that additional 
probation officers will be assigned to monitor the court's large number of transient 
probationers in Fiscal Year 1986.
The growing concern in the Commonwealth with enforcement of support 
orders is reflected in the Boston Municipal Court's URESA (Uniform Reciprocal 
Enforcement Support Act) figures; a single Boston Municipal Court probation 
officer has supervised URESA collections exceeding $150,000.
Restitution payments collected by the Probation Department and sent to 
victims of crimes exceeded $180,000 during Fiscal Year 1985 (an increase of 
$20,000 from Fiscal Year 1984).
The probation department has been using a microcomputer to track this 
rapidly growing caseload. These computers now produce management information 
reports covering Risk/Need cases and Driving Under the Influence cases.
Records Management. The court has conducted several projects to retain old 
records, thus, freeing space within the courthouse for other purposes. New office 
space and high-quality record space have been made available on mezzanine floors 
within both the Old and New Courthouses. Several thousand boxes of old records 
have been shipped to the Judicial Records Center in Worcester.
New flat-file shelving has been installed in both the Civil and Criminal 
Clerk's offices, and sufficient space for operations is now available to meet the 
court's needs for the immediate future.
New standardized forms are now being used in all of the court's departments 
and cover such areas as Small Claims, Ch. 209A proceedings, and Criminal
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Complaints. They are part of an overall a t tempt  to simplify and improve records 
management in the Trial Court.
The Jury Session, as part of its effort to streamline and automate functions, 
has developed summons forms integrated in the jury session case-tracking system.
Bail Guidelines Project.  The Boston Municipal Court is participating in a 
federally-funded bail guidelines project. Researchers have been compiling the raw 
data for phase I in the probation department and Criminal Clerk's Office. Phase II, 
requiring consultation between project staff  and Boston Municipal Court judges will 
begin during Fiscal Year 1986. The guidelines are an a ttempt to provide the 
justices with a set of fully-considered, well-documented guidelines for setting bails 
in the Boston Municipal Court. Because the court sets bail on virtually all 
offenders arrested in downtown Boston (ranging from pickpockets and prostitutes 
to armed robbers and murderers), the project may have considerable impact on 
law-enforcement within the court's jurisdiction.
District Court Department
Regional Coordinators. One of the most important changes was the 
introduction of a professional regional coordinator in each of the five district court 
administrative regions. The regional coordinators are field personnel of the 
Administrative Office and spend most of their time in the courts on various 
matters. Their roles are becoming better defined as time goes on, but their main 
functions are to improve communications among the local courts and between the 
courts and the administrative office; improve administrative office policymaking 
through heightened awareness of local court problems and views; assisting the 
courts in obtaining necessary resources; providing technical assistance; helping 
resolve local court problems; and continually assessing the effectiveness of the 
centralized systems that  are in place in the District Court. In addition to matters 
within each regional coordinator's geographic region, each is also working in an 
area of statewide activity.  These include computers and statistics, personnel, 
budgets, continuing education, and fiscal procedures. It is expected that the 
presence of the regional coordinators will help immeasurably in the implementation 
of new systems and the improvement of court management throughout the District 
Court.
The presence of the regional coordinators has enabled the administrative 
office to become more actively involved in several areas. One is the District 
Court budget process. Preparation of the Fiscal Year 1987 budget, which took 
place during 1985, included visits by the regional coordinators to each district 
court in order to discuss the court's financial needs with court personnel. This 
contact was helpful in carefully evaluating the budget requests of the individual 
courts.
The regional coordinators have also permitted the administrative office to 
become more involved in resource allocation decisions within the District Court. 
Particularly with the introduction of various central accounts in the Trial Court, 
accurate information on local needs and departmental  priorities is essential. The 
regional coordinators in the field have helped to provide this information.
The regional coordinators are Region I, James H. Klein (Brockton District 
Court); Region II, Paul Q. O'Donnell, Jr. (Dorchester District Court); Region III, 
Darryl G. Smith (Cambridge District Court); Region IV, Charles K. Brownlee 
(Fitchburg District Court); and Region V, F. Ellen McKay (Holyoke District Court).
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L-R, Regional Coordinator Charles 
Brownlee, Assistant Executive Secretary 
Dennis Casey, and Regional Coordinators 
James Klein, Paul O’Donnell, and F. Ellen 
McKay.
Trial De Novo. In December 1984, the Chief Justice of the District Court 
filed legislation to establish a one-trial system to replace the present de novo 
system in the District Court. The legislation was based on a comprehensive report 
by the District Court Committee on Juries of Six, which recommended the 
elimination of the de novo system. The proposed system is a process to ensure 
defendants the opportunity for a pretrial disposition after a pretrial conference. 
This procedure would operate so as to minimize delay and the burden on victims, 
while still maintaining the defendant's options for an appropriate pretrial 
disposition or a trial with or without a jury.
During 1985 there was much discussion of the elimination of trial de novo. 
The administrative office worked closely with a trial de novo task force of the 
Massachusetts Bar Association and managed to resolve many of bar's concerns. 
Chief Justice Zoil also met with many other bar groups. The legislation received a 
favorable recommendation from the Joint Committee on the Judiciary of the 
Massachusetts House and Senate, and is now awaiting further action in the 
Legislature.
Decriminalization. In 1985 the administrative office continued its efforts to 
effect  passage of comprehensive legislation to simplify the handling of minor 
motor vehicle cases. Present procedures require many of the technical trappings 
of criminal procedure in a context which many persons believe should be basically 
administrative. Legislation proposed by Chief Justice Zoll would make most minor 
motor vehicle offenses non-criminal infractions, enforceable by fines and the loss 
of one's license if the violator ignores the court process. The legislation is believed 
to have the potential to greatly increase revenues as a result of improved motor 
vehicle offense processing and will also provide major relief to overburdened 
clerks' offices.
The bill received a favorable recommendation from the Joint Committee on 
the Judiciary, and at this writing is awaiting action by the House and Senate.
Standards of Judicial Practice.  A new volume in the District Court Standards 
of Judicial Practice series was completed in 1985. It covers family abuse 
proceedings under Chapter 209A. Family abuse cases, which permit the issuance of 
protective orders on an emergency basis, are a growing aspect of District Court 
business. The statute establishing these procedures is quite general, and the 
standards have been developed to bring needed uniformity and clarify court policy 
in certain areas. The standards, which were developed by the District Court
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Committee on Standards, cover such topics as filing the complaint, the ex parte 
hearing, temporary relief orders, permanent orders, appeal, violation of orders, 
relationship of abuse prevention action to other actions, etc.
Also begun in 1985 was a review of the District Court Standards on Care and 
Protection Proceedings. A number of important changes in the law have occurred 
since the standards were promulgated in 1982, and to bring them up to date and 
make them more comprehensive in this important area of District Court procedure, 
the District Court Committee on Care and Protection and CHINS (Children in Need 
of Services) Proceedings began a reexamination of the standards with an eye 
toward reissuing them in revised form in the near future.
Caseflow Management. The District Court has taken several initiatives in 
this area, which has been identified by the Supreme Judicial Court as requiring 
priority attention throughout the Trial court.
A task force of District Court personnel responded to a request for comments 
from the Supreme Judicial Court on proposed time standards in civil cases. The 
task force submitted a report of the Court, and many of its recommendations were 
adopted in the Court's promulgation of time standards.
The District Court has also begun a major initiative to further improve 
caseflow management and administration in the District Court jury of six sessions. 
A number of steps have been considered, including changes in the administrative 
structure of the jury sessions and their relationship of the individual district courts 
that host them, plus specific caseflow management changes that should help ensure 
the continued prompt disposition of business in the jury sessions.
Refinements in the way cases are scheduled and judges are assigned 
throughout the District Court are also being considered. In recent years, the 
growth of relatively protracted cases in the District Court has highlighted the need 
for special processes to accommodate these cases. The general increase in the 
quantity of District Court cases and the complexity of cases has also necessitated 
a reexamination of scheduling and assignment practices in the District Court.
Finally, a major caseflow management conference is being considered, where 
judges, court personnel, members of the bar, prosecutors and others can come 
together and help to identify caseflow management issues in the District Court. 
Such a conference could serve as a useful basis for further District Court activity 
in this area.
Computers and Information Systems. SYSTEMATIC I, which is a District 
Court criminal case processing system that combines modern forms design with 
electronic word processing equipment to facili tate criminal case preparation, is 
now in use in virtually every district court. During 1985, advanced training was 
offered on the SYSTEMATIC/Silver-Reed word processing equipment so that courts 
can more easily utilize it for purposes other than SYSTEMATIC I. In addition, the 
Administrative Office of the District Court issued a memorandum bringing the 
complaint language disks up to date. This is a role that the office will continue to 
assume in the future so that  the complaint language in use throughout the District 
Court is kept current and uniform.
The success of SYSTEMATIC 1 has led to the prototype development of 
SYSTEMATIC II, a microcomputer system to facili tate the processing of criminal
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cases in the District Court clerk-magistrates '  offices. A joint project of the 
Administrative Office of the District Court and the Administrative Office of the 
Trial Court, SYSTEMATIC II holds the promise of greatly improved record keeping 
and bette r tracking and management of cases. It includes programs for the 
preparation of trial lists, the preparation of indices, the generation of warrant 
lists, etc.  Development of the SYSTEMATIC II software is complete, and 
SYSTEMATIC II is now being tested in the Barnstable District Court, "the 
laboratory court" in the District Court system. A presentation and explanation of 
SYSTEMATIC II was made to all District Court clerk-magistrates at  their June 
1985 conference. Although SYSTEMATIC II is still in the experimental stage, it is 
hoped that  it will point the way toward increased use of computers throughout the 
District Court.
A project to be tte r identify the potential role of increased computer 
utilization in the District Court has also begun in the Administrative Office. Close 
attention is being given to the issue of how computers can best serve the district 
courts, given the organizational structure of the courts and the inherent 
complexity of computerized systems in court environments. A task force of 
District Court systems personnel is being established to consider these issues.
The District Court Administrative Office has also begun a major 
reexamination of its stat istical collection process in order to improve both the 
quality and quantity of management information available. It is felt that even 
within the constraints of existing manual systems, improved management 
information reporting can be achieved with revised forms and with the utilization 
of a microcomputer that  has been installed in the administrative office. It is hoped 
that these efforts will result in the gathering of more useful data on operations in 
the future.
Support Enforcement. This continues to be a priority activity of the District 
court. The court's nonsupport collections have continued to increase. In the first 
seven months of 1985, collections were approximately 10 percent higher than 
during the same seven-month period in 198^, and were up over 28 percent as 
compared to the first seven months of 1983.
Besides the vigorous enforcement activity, ten district courts are now 
participating in a special project to apprehend persons who have defaulted in their 
nonsupport cases. This project, which is being funded by the Massachusetts 
Department of Public Welfare, is taking place in several counties with the 
assistance of sheriffs, district attorneys, local police, and various other law 
enforcement officials. Temporary personnel have been assigned to each of the ten 
courts to review court files, identify cases in default, and locate and contact 
defendants. After contact  is made, if a defendant refuses to appear voluntarily in 
court, he or she is taken under arrest .  Although the project is still in the early 
stages, it appears to be successful.
Mediation. The year 1985 marked the first full year of the Mediation 
Project,  a three-year program to explore and experiment with the use of mediation 
in the District Court. The project is supported by a grant from the Gardiner 
Howland Shaw Foundation. In addition to considering the appropriate role for 
mediation, the project's goals include research and experimentation with models 
for both operations and institutionalization, as well as building a mediation 
technical assistance capacity within the administrative office.
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The primary objective for 1985 was to develop an overview of the current 
status of mediation in Massachusetts. Focusing upon programs which use 
community volunteers and are available to take referrals from district courts, the 
project identified 28 community mediation programs in Massachusetts. Site visits 
were made to all programs and extensive interviews were conducted with project 
directors. Data from these visits and interviews was analyzed and published in a 
widely disseminated report,  Community Mediation in Massachusetts: A Decade of 
Development.
Project Director Albie Davis helped the Edgartown Mediation Program design 
and implement a training course for community mediators, and she participated in 
training activities with the Dorchester, Athol-Orange, "Face-to-Face" and Harvard 
mediation programs.
In cooperation with the Boston Bar Association and the Franklin N. Flaschner 
Judicial Institute, the mediation project participated in a conference for judges, 
clerk-magistrates and mediation project directors on the theme of community 
mediation. The agenda stimulated requests for technical assistance and led to the 
development of new interests in mediation in the Newton, Dudley, and Lowell 
District Courts and preliminary plans for a community-based program in the 
Quincy District Court. At the request of the Commissioner of Probation, the 
project director also conducted four day-long regional workshops on mediation for 
probation officers. Throughout the year, the mediation project also provided 
technical assistance to community mediation programs, the Massachusetts 
Association of Mediation programs, court personnel, and others interested in 
community mediation, both in Massachusetts and nationally.
Law Related Education. In January 1985, Robert d a y m a n  assumed the role 
of statewide LRE cordinator. Under his guidance, the District Court is working on 
four goals: to institutionalize LRE in the District Court and the Massachusetts 
education system, to increase statewide LRE opportunities and the impact of court 
initiated LRE programs in the public and private school systems, to increase the 
District Court's commitment to adult LRE, and to continue cooperative efforts 
with other legal and educational organizations. District Court LRE projects in 
Cambridge, Quincy, Palmer,  Roxbury, Haverhill, East Boston, and other 
communities are not only an integral part of the court's activities, but also a 
permanent educational component in the schools.
Statewide LRE Programs of the District Court, as opposed to local programs, 
are still in the developmental stages. The District Court has fostered relationships 
with the Massachusetts Council for the Social Studies, the state Department of 
Education, and other legal and educational organizations. Through cooperative 
efforts, statewide LRE programming will include various contests for students and 
training for teachers and local LRE coordinators. Judges have been instrumental in 
the Department of Education's Student Government Day program, and numerous 
courts reach hundreds of students during Law Day. The District Court has also 
been a force behind the only annual statewide conference for professionals 
interested in LRE.
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Judge Paul E. Ryan presents award to Quincy 
policeman John Ryan at Quincy Division’s 
Law Day festivities.
The District Court is exploring additional avenues for adult LRE. Community 
forums involving leaders from the judiciary and the development of adult LRE 
courses are under consideration. A brochure for the lay public will be distributed 
through the local courts, outlining the District Court's jurisdiction, procedures, and 
services.
The District Court continues to publish the Courts and the Classroom 
newsletter,  but with a few changes in organization and content.  The "new" Courts 
and the Classroom has distinct sections which focus on collaboration between the 
courts and the schools, recent curriculum developments in LRE, conference listings 
and reports, and a special section for students which can be reproduced for 
classroom use. In addition, The LRE Coordinator Newsletter , an in-house 
publication, is distributed to all District Court judges and LRE Coordinators. The 
LRE Coordinator Newsletter allows the statewide coordinator to communicate 
news, information, and curriculum materials to court personnel involved in LRE. 
The District Court will also publish a new brochure that  describes and depicts LRE 
in the District Court.
With the support of the Massachusetts Supreme Judicial Court, the District 
Court LRE program continues to provide a critical and pivotal link between the 
educational and legal professions. This cooperative relationship provides important 
citizenship skills training to the Commonwealth's youth and gives them an 
environment for positive, realistic, and constructive interaction with the legal 
system.
At the MALRE conference, 
left, Judge James Killam, 
and right, Jackie Sacramona 
and Anne Mahoney, Dedham 
Division.
Continuing Education. 
personnel were held in June
Two major day-long conferences for District Court 
1985. One was a meeting of all District Court
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presiding justices. This meeting concentrated on judicial administration and the 
role of the presiding justice in that  process. A conference was also held for 
District Court clerk-magistrates. It concentrated on the role of the clerk- 
magistrates in the administration of the courts and also included a demonstration 
of SYSTEMATIC II.
The year 1985 also saw an emphasis on education planning in the District 
Court. A more comprehensive planning process was utilized to prepare a District 
Court educational plan for Fiscal Year 1986. This plan, which is more ambitious 
than past efforts,  has been facilitated through the utilization of one of the regional 
coordinators as an educational specialist and has been funded by Trial Court 
educational funds. The plan includes multiday "back to school" conferences for 
District Court judges and clerk-magistrates, several one-day specialty conferences 
on important topics, a series of informal regional meetings for judges and clerk- 
magistrates, and a combined round of joint regional meetings for presiding justices 
and clerk-magistrates; greater utilization of the National Judicial College and 
other out-of-state professional educational resources; reinstitution of the well- 
received Brandeis humanities seminars; and greater availability of material on 
audio and video tapes. The administrative office also undertook a major 
examination of potential conference facilities throughout the state in order to 
improve the siting of District Court meetings.
A third and completely revised edition of the District Court Jury Trial 
Manual was also completed in 1985. The manual has been greatly expanded in size 
and scope and now covers virtually all subjects of importance to District Court 
judges as they handle jury cases.
Management Roles. At both the presiding justices' conference and the clerk- 
magistrates' conference referred to above, Chief Justice Zoll took the occasion to 
make a major address to the attendees on certain aspects of District Court 
administration. In addition to discussing the area generally, he outlined four 
dimensions of District Court administration that deserve emphasis among the 
judges and clerk-magistrates. They are the importance of the local courts as 
administrative units; the essential role that local initiative and local responsibility 
continue to play in the court system; the necessary leadership roles of presiding 
justices and clerk-magistrates, and the need for improved communications within 
the District Court system. The Chief Justice's remarks were subsequently 
prepared in printed form and distributed throughout the District Court.
One of the offshoots of the conference was the establishment of a group of 
presiding justices, clerk-magistrates, and chief probation officers which meets 
regularly with the Chief Justice in an effort to better define the management roles 
of each and their relationship with one another. Chief Justice Zoll has given this 
matter priority attention, and it is hoped that it will result in better understanding, 
cooperation, and coordination within the 69 district courts of the Commonwealth.
Registry Abstracts.  A number of steps were taken during 1985 to improve 
the registry abstract  preparation process in the District Court. This is an essential 
aspect of District Court business, since the bulk of Registry of Motor 
Vehicles (RMV) license suspension activity is based on abstracts that are received 
from the district courts.
A task force of District Court and RMV personnel was given the task to 
produce a comprehensive manual on preparing Registry abstracts. This manual will
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be distributed in quantity throughout the District Court so that every court 
employee who works with abstracts will have a copy and be able to refer to it to 
answer questions. It is hoped that this approach will lead to significant 
improvements in preparing the abstracts in the courts.
The Administrative Office of the District Court is also working with the 
Registry in the implementation of its new computer system. This system holds the 
prospect for further improvement in the Registry abstract  process. It will reduce 
the amount of abstract  preparation work needed in the local court, it will more 
effectively deal with corrections to abstracts, and it will provide valuable 
management information to the Registry, the District Court Administrative 
Office, and the local courts.
Uniform Forms. The District Court Central  Forms Procurement System, 
whereby individual courts can requisition uniform District Court forms from the 
central point, is now well in place and in daily use. The system facilitated 
preparation of several new forms in 1985. One is a "Recall of Warrant" form which 
permits the court to make an accurate record of the act  of recalling a warrant. In 
one typing there is prepared a memorandum of the recall, a written notice to the 
appropriate police department, a notice to the defendant that he or she can carry 
on the person to indicate that  the warrant has been recalled, and other forms 
necessary to the effective implementation of a warrant recall process. The form is 
being tested in a number of district courts prior to its finalization and 
implementation throughout the District Court system.
Another useful form that  was developed and is now being tested is the 
"Drinking Establishment Notice and Report of License Action" form. In one typing 
this form prepares the various notices that  the law requires be given in certain 
cases of operating under the influence of intoxicating liquor. These include notices 
to the Attorney General, the District Attorney, any establishment where the 
defendant was drinking, the local police department, the Registry of Motor 
Vehicles, etc.  It is hoped that the development of this form will facilitate 
compliance with these rather complicated notice requirements.
Finally, a review of all of the SYSTEMATIC forms that have been 
promulgated during the past several years has begun. A questionnaire was sent to 
each court requesting comments on the various forms, and many valuable 
comments were received. These are being reviewed and will form the basis for 
revisions in the forms in order to maximize their usefulness in the local court 
environment.
Carol Gaudette, Wrentham 
District
Hank Bums, Westfield District
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Judge Ann Gibbons, Ware 
District
Judge Francis Larkin, Milford Judge John Markey, New Judge Robert Welsh, Orleans
District Bedford District District
Housing Court Department
The Housing Court Department in the past year has experienced an increased 
demand upon the court's staff. The caseload, especially in the Boston Division has 
increased dramatically. Within the Boston Division, the total civil cases and 
criminal complaints have increased 28 percent. This increased caseload has 
induced both operating divisions to become more innovative in caseflow 
management techniques. The clerk-magistrate for the Boston Division has 
arranged with Northeastern University, in cooperation with the Office of the Chief 
Administrative Justice,  to bring in students as full-time employees in a work-study 
program.
With the increased paperflow, the court has, at  the same time, experienced a 
greater demand for its time by the public in seeking assistance. Not only is the 
public (statewide) constantly seeking to utilize the court's expertise, but 
representatives and senators representating areas of the state and nation without 
housing courts are reaching out to the department for assistance.
The Worcester Division, which was created in 1983 by the Legislature, now 
has a judge and clerk appointed by Governor Dukakis, and with the assistance of 
the Chief Administrative Justice, quarters have been obtained and prepared for the 
court; and finally with the passage of the Fiscal Year 1986 budget, the division is 
now open. Both the Boston and Hampden County Divisions have made available 
their expertise to the Worcester County Division, and based upon that experience, 
the Worcester County Housing Court should be the best prepared court to open its 
doors in fulfilling its purpose of addressing one of the most pressing problems 
facing the state - housing.
Edward Butler, Boston Housing
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Juvenile Court Department
The Juvenile Court Department consists of divisions in Boston, Bristol 
County, Springfield, and Worcester. Within their respective jurisdictions, the 
divisions deal with all cases of delinquency, CHINS (Children in Need of Services), 
and Care and Protection petitions. In those areas without juvenile courts, similar 
jurisdiction is exercised through the juvenile sessions of the district courts. The 
divisions of the Juvenile Court Department also excercise jurisdiction over all de 
novo appeals within their respective counties.
During the past year the department has continued its efforts to maintain and 
improve court and community support services. The Citizenship Training Group, 
Inc. (C.T.G.), the Youth Development Program, and Youth, Inc. continue to provide 
intensive supervision and rehabilitative services, as a condition of probation, to the 
Boston, Springfield, and Worcester Courts, respectively. In addition, C.T.G. 
includes diversion and summer work components. Court Jesters, Inc. in Worcester 
provides recreational opportunities for youth who have not previously participated 
in organized sports or other traditional programming. Through the sponsorship of 
the local United Way, the Worcester Division actively participates in an 
Alternative Sentencing Project in which, as a condition of probation, a certain 
number of hours of community service work is ordered by the court. Such 
activities may include visiting the elderly, patient assistance a t  local hospitals, and 
repair and maintenance projects. The Springfield Division is approaching 
completion of plans for a similar program in their community.
In the Boston Division, the CASA (Court Appointed Special Advocate) 
Program has become a firmly established component of the services offered by 
that court. The program consists of volunteers from diverse backgrounds who, 
after intensive training, act  as guardians ad litem to insure that child abuse and 
neglect victims who have been removed from their own homes do not languish in 
temporary foster homes. The volunteers themselves have reached out to the 
community to recruit additional participants.
Often the problems presented in the case that  come before the court are 
complex, and the services of more than one agency are required for their 
resolution. To assist the court in obtaining these services and to insure their 
coordinated delivery, the Executive Office of Human Services agreed to assign a 
staff person to serve as liaison' between its agencies and the Boston Division. This 
liaison has been able to expedite the provision of appropriate services to the 
mutual clients of the court and the agencies.
The Springfield Division, in cooperation with the Division of Alcoholism, has 
continued its alcohol education programs, attendance at  which is a condition of 
probation for juveniles charged with possession or transportation of alcohol. An 
alcohol education program was implemented in the Boston Division. Designed as a 
pilot project for possible expansion to the other divisions, the program is aimed at 
the 14 and 15 year-old population and focuses on preventive education rather than 
treatment.
Through the expansion of its court clinic program, the department continues 
to provide psychiatric and psychological services throughout its jurisdiction. The 
use of adolescent therapeutic groups was introduced during this past year to assess 
the needs of the group members and to buttress the efforts of clinic and probation 
staff toward further delinquency prevention. Group treatment includes the 
development of socialization and interpersonal skills and the dissemination of
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information on such topics as community, school and family relationships, and drug 
and alcohol abuse.
The department has continued its ongoing, in-service training program for its 
own personnel and for certain agency personnel who provide court support services. 
The court clinic training programs have been expanded with regularly scheduled 
sessions which are available to Judges, probation staff, and other court personnel. 
The department continues to provide internships to graduate and undergraduate 
students, which enables them to gain field work experience in areas such as social 
work, counseling, education, law, and medicine.
Consistent with its commitment to the education of the public in the area of 
children's needs and the role of the court in addressing these needs, court staff 
have continued to appear before various medical, legal, social, and other 
community and child advocacy groups. They also participate regularly in 
conferences and training programs in conjunction with various public and private 
agencies. As part of its effort to improve and expand the services available to 
children and their families, staff  members on all levels of the department serve on 
various judicial, legislative, and administrative committees and advisory boards.
The department has commenced an operational review which will ultimately 
lead to the implementation of an automated information and records access system 
in all its divisions. It is anticipated that full implementation of this system will 
take three years to accomplish and will require the securing of ongoing fundings as 
well as suitable physical facilities in Boston and Worcester, a long-standing priority 
which has yet to be resolved. Completion of this project will further improve the 
department's ability to fulfill its obligation to both its clients and the community.
Land Court Department
The Land Court Department of the Trial Court has statewide jurisdiction 
over most real property related matters  and disputes. In addition, the court has 
general authority over transactions involving registered land and supervisory 
authority over record-keeping practices at  the land registration offices at  the 
Commonwealth's 21 Registries of Deeds. The court consists of three justices and a 
staff of approximately 70 persons including a number of survey engineers and 
draftsmen.
Efforts to computerize the court's case docketing system continued 
throughout the year. For some time tax lien foreclosure cases were docketed on 
paper as well as on one of the court's two microcomputers. Early in October, dual 
docketing of these cases ceased and the court is now relying solely on the computer 
record.
The acquisition of three word processors has contributed to the automation of 
some tasks a t  the court, and while computerization at  the court is not burgeoning, 
a good start  has been made.
A concerted a ttempt to reduce the backlog of plans to be prepared by the 
court's Engineering Division was made in 1985. For a time, the division was closed 
to the public for two days a week; only temporary gains were achieved. Chief 
Justice Marilyn M. Sullivan is vigorously continuing retired Judge William I. 
Randall's efforts to solve this problem.
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As Land Court stat ist ics indicate, there has been a negligible increase in 
registration and confirmation cases entered at  the court in 1985. There was some 
increase in the number of cases filed subsequent to registration. The number of 
tax lien foreclosure cases decreased by about 1,000 while the number of equity and 
miscellaneous cases filed remained much the same as in 1984.
Several important points not reflected in the statist ics should be made about 
the court's delivery of services to the public. Since 1974, all documents relating to 
the creation of condominiums on registered land anywhere in the Commonwealth 
have been received by the court. Condominium master deeds must bear the 
approval of a Justice of the court before they may be registered. For the past two 
years, the court has employed an attorney whose sole task it is to review these 
frequently complex and voluminous documents. The plans for the condominium 
must be reviewed by the Engineering Division. Subsequent amendments to master 
deeds are also reviewed by the court. The volume of work associated with 
condominium document review has increased as dramatically with the popularity of 
condominium ownerships. The court receives no fee for this work, which it sees as 
a service to the conveyancing bar and the public.
Also unreflected statistically is the increase in the number of cases the court 
hears under G.L. c. 40A, s.17, appeals from zoning boards of appeal and planning 
boards. The number of such cases entered at  the Land Court has increased 
substantially since chapter 40A was amended, and the court expects this trend to 
continue as attorneys learn that  this court is a forum for such matters. Another 
reason for this increase is the fact  that  this court is able to assign cases for trial 
very quickly.
By far the most significant change at  the Land Court in 1985 was the 
retirement, in September, of William I. Randall, Chief Justice of the court for 
almost 14 years and the appointment to that post of Marilyn M. Sullivan, Associate 
Justice of the court for 12 years. While the departure of Justice Randall was cause 
for sadness, the appointment of Chief Justice Sullivan is cause for optimism for the 
future of the Land Court.
Chief Justice Marilyn M. Sullivan
Probate and Family Court Department
The Probate and Family Court Department, which consists of 14 divisions 
located in each county of the Commonwealth, has jurisdiction over such 
family-related mat ters  as divorce, separate support, custody and adoptions, as well 
as probate matters  such as wills, trusts, guardianships, conservatorships, etc.  It 
also has general equity jurisdiction, the basis for new types of cases such as the 
"right to die" actions, medical t rea tment of incompetents and administration of 
anti-psychotic drugs.
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In Fiscal Year 1985, case flow management continued to be the primary focus 
of the department.  The time standards established by the Supreme Judicial Court 
met with no objection and reflected similar goals set by the court. The time 
standards require all contested domestic cases to be heard within 90 days of trial 
request and uncontested domestic cases to be heard within 30 days of trial request.
To meet those standards, the court continued its various case management 
initiatives such as pretrial conferences and the use of satellite sessions in various 
locations. These sessions run special trial lists drawn from the inventory of cases 
in several surrounding courts. Satellites continued at  the Boston University School 
of Law (Suffolk, Norfolk, and Middlesex); the Concord and Marlborough District 
Courts (Middlesex, Norfolk, Suffolk, and Essex); and the Wrentham District Court 
(Norfolk, Plymouth, and Bristol). Satellite sittings for Worcester cases continued 
several days a week at  Fitchburg and Westborough. Consideration will be given in 
Fiscal Year 1986 to the establishment of a satellite session to handle long 
contested cases from the four western divisions, a recommendation of the Case 
Flow Management Committee.
Special sessions were held at  various institutions to move the large quantity 
of new anti-psychotic drug cases which were filed. It is estimated that 
approximately 1,000 guardianships requesting authority to administer anti­
psychotic drugs were filed in the fiscal year.
The department continued to provide two justices each month to the Superior 
Court Department throughout the year and handled numerous interdepartmental 
assignments in conjunction with other departments,  most notably the Superior, 
Juvenile, and District Courts.
The Case Flow Management Committee visited all the divisions again (except 
Nantucket), making reports to the Chief Justice and Chief Administrative Justice. 
Implementation directives to the divisions were sent after the local courts were 
given a change to comment on the recommendations presented.
Because of the positive response to the suggestion of the Committee, it was 
directed to plan on making visits to each court annually.
Since accurate statist ics are so important to the movement of cases, the 
administrative office once again conducted an audit of the monthly statistical 
compilations of each division (the Monthly Trial List Reports). The completed 
audits are sent to the justices and registers of the divisions for review and 
implementation of recommendations.
The Office of the Chief Administrative Justice completed an initial systems 
analysis for the department after a team spent several months reviewing practices 
at  one division. The Chief Justice has appointed a special automation committee 
to follow up on the analysis with concrete proposals. The committee is expected to 
file its final report during Fiscal Year 1986.
The department continued its flat-filing and records management program 
during Fiscal Year 1985; all divisions will have adequate modern shelving systems 
by Fiscal Year 1986. Work was begun on a statewide forms revision and printing 
project which will continue into Fiscal Year 1986.
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Left, R. Moran, Plymouth Probate, and Chief Justice Alfred L. Podolski. Center, Judge George Asack. Right, 
P.O. Gail Packer.
Superior Court Department
The Superior Court maintains sessions a t  2k courts throughout the 
Commonwealth. During most months, the court is able to conduct an average of Ik 
civil and criminal sessions as a result of assistance from retired Justices who have 
been "recalled" to service and from Justices designated by the Chief 
Administrative Justice from other departments of the Trial Court.
The plan for regional administration of some functions of the Court, 
implemented in early 1980, was amended by the appointment of one additional 
Justice in the two administrative regions which have the largest volume of pending 
cases and the most new entries to the civil and criminal dockets. In these areas 
where regional control has been shown to be of significant benefit in controlling 
and reducing caseload, one Justice is responsible for only the criminal or civil 
business in his region.
Superior Court Justices' assignments take them on circuit throughout the 
counties, and the master schedule is prepared in advance for the entire calendar 
year. The Chief Justice has implemented a modification of the schedule in Suffolk 
County by assigning several Justices the responsibility for a set number of "ripe" 
civil matters  and extending their sessions for a period of four months. It has been 
shown that  this kind of aggressive judicial oversight is quite effective in bringing to 
an appropriate conclusion litigation that would otherwise languish on an 
overcrowded docket.
The Superior Court, concurrently with the Supreme Judicial Court, has 
original jurisdiction of civil actions and matte rs  in which equitable relief is sought, 
cognizant under the general principles of equity jurisprudence and exclusive 
original jurisdiction of all actions in which injunctive relief is sought in any matter 
involving or growing out of a labor dispute. The court has original jurisdiction over 
the processing of all petitions on motions seeking authorization for an abortion 
under General Laws, Chapter 11, Section 12S, as well as exclusive jurisdiction for 
the convening of medical malpractice tribunals under the provisions of General 
Laws, Chapter 231, Section 60B.
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In criminal matters,  the court has original jurisdicition of all crimes and 
generally exercises jurisdiction over all felony matters  except those which other 
courts, by statute,  have original and/or concurrent jurisdiction.
Each year 28 law school graduates are selected for one-year appointments as 
law clerks to the Superior Court Justices. The competition for these positions is 
keen, and only those who have demonstrated outstanding legal ability are chosen. 
Although generally supervised by the Chief Justice, a chief law clerk and assistant 
chief law clerk are chosen from among the previous year's clerks to directly 
supervise the program.
As the Justices do, the law clerks "ride circuit" and on a monthly basis are 
assigned to work with the Justices at  the various Superior Courthouses throughout 
the counties. The kinds of legal work that  may be assigned to a clerk include 
preparing memoranda on points of law, assisting in the writing of draft decisions 
and proposed jury instruction, and preparing written summaries of new appellate 
decisions. Since assignments derive from current litigation, subject matter  
research can cover any aspect of criminal or civil law and may involve either 
in-depth study and the preparation of detailed written work or quick-answer 
research on admissability of evidence or some other matter that may arise during 
the course of a trial or hearing.
During 1985, the law clerks completed a major revision of the reference book 
that is available to the Justices which contains sample charges for a jury in 
criminal trials. Additionally, they have begun to revise two other reference books. 
One covers charges related to defenses raised in criminal trials and the other 
covers charges in civil jury trials. Both of these projects are expected to be 
completed in late spring, 1986.
Last year the chief and assistant chief law clerk initiated a seminar program 
for the benefit of both clerks and Justices, and it was greatly expanded during
1985. Each month, one law clerk and a Justice collaborated on the research and 
presentation of a seminar on a topic or issue relevant to a pending or recent matte r 
before the court. Some of the seminars during 1985 covered issues in zoning, 
medical malpractice tribunals, civil rights, and search and seizure problems.
The Superior Court Judicial Internship Program held its eleventh successful 
program in 1985. Selected students from each of the law schools in the 
Commonwealth were permitted to intern with different Justices each month during 
the spring semester. Students earned course credit while at  the same time having 
a unique opportunity to observe the role of the Judge and the attorneys in the 
presentation and determination of matte rs  before the court.
With strong support from the Chief Justice and the Committee on Bail, the 
Superior Court this past year became involved in a study directed by Dr. John S. 
Goldkamp of Temple University on the development of guidelines to be used in bail 
determinations. Extensive data on past bail determinations has been collected in 
three sites, Miami, Phoenix, and Boston, and the results are expected to provide 
the court with significant information on the relationship of particluar 
circumstances and the weight given to them in past release decisions, and thus 
provide a more rational framework in which to make such decisions in the future. 
The study is also expected to be of some benefit as a tool in alleviating local jail 
overcrowding.
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Court Officer Barbara Marrin, Essex Superior Court
Assistant Clerk-Magistrates Jo-Dee Sylvester Doyle and 
Robert Panneton, Essex Superior Court
Judge Elbert Tuttle
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Introduction
The following section presents detailed  data  on the various caseloads of the 
seven departm ents  of the Trial Court of the Commonwealth of Massachusetts. 
D ifferent departm ents  record and report caseload-re la ted  data  a t  various levels of 
detail and in categories  best suited to explain caseflow within their respective 
legal jurisdiction.
This report presents tables and graphs which, as data  permits, includes the 
following:
cases pending a t  the s ta r t  of the fiscal year 
cases added
cases disposed of or otherwise te rm inated  
cases pending a t  the end of the fiscal year 
age of the caseload pending a t  year-end.
These five basic data  elem ents are  also used to genera te  a series of 
indicators of a departm ent 's  effectiveness in meeting its demands. These 
indicators include:
comparison of end pending volume to s ta r t  pending volume 
throughput or ra te  of dispositions rela tive to ra te  of cases added 
historic comparisons of cases pending, cases added or cases disposed 
analyses of the composition of the categories  of cases pending or added 
and of the types of dispositions.
Finally, the report presents a brief narra tive  overview of the data  from each 
departm ent. The narra tive  points out and a t te m p ts  to explain any trends, 
highlights, and peculiarities of the data  which follow.
Please note th a t  the Trial Court s ta t is t ic s  are  based on Fiscal Year 1985 
(July 1, 1984, to June 30, 1985). The s ta t is t ic s  for the Office of the Commissioner 
of Probation and the Office of the Jury Commissioner were compiled during 
Calendar Year 1985.
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Boston Municipal Court Department
This section contains the data  tables and graphs displaying information on the 
movement of cases in four casetype areas through the Boston Municipal Court 
Departm ent during Fiscal Year 1985.
Criminal
Criminal caseload data  comprise of motor vehicle, domestic relations, and 
other criminal complaints.
During Fiscal Year 1985, the Boston Municipal Court D epartm ent disposed of 
9,093 complaints a t  tr ia l .  This is an increase of 716 trials  or 8.5 percent from 
Fiscal Year 1984. The Fiscal Year 1985 disposition-at-trial level is down 11 
percent from Fiscal Year 1980 dispositions.
Only 1 percen t of the Fiscal Year 1985 dispositions-at-trial were disposed by 
guilty plea com pared to:
4 percen t in Fiscal Year 1984
7 percent in Fiscal Year 1983
8 percent in Fiscal Year 1982 
11 percent in Fiscal Year 1981 
15 percent in Fiscal Year 1980.
Dispositions by guilty plea have been on a decrease since Fiscal Year 1980. 
The decrease in guilty pleas contributes to the overall trend toward decreasing 
dispositions by causing the court to com m it more time and o ther resources to each 
case.
Out of the 9,093 complaints disposed of a t  tr ia l,  1,819 or 20 percent were 
placed on probation com pared to:
22 percent in Fiscal Year 1984 
24 percent in Fiscal Year 1983
18 percent in Fiscal Year 1982
19 percent in Fiscal Year 1981
- 20 percent in Fiscal Year 1980.
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The number of com plaints pending tr ia l for which a defendant is not currently 
incarcera ted  decreased over the Fiscal Year 1984 level by 875 complaints or 8.8 
percent.
3ury-of-Six Caseload
The departm en t began Fiscal Year 1985 with 542 active jury requests 
awaiting tr ia l .  At the close of Fiscal Year 1985, the pending caseload increased by 
137 defendants to 679 jury tr ia l requests awaiting tr ia l.  The end pending has been 
steadily increasing since Fiscal Year 1982 and has almost doubled since tha t time.
During Fiscal Year 1985, the departm en t received 2,799 additional requests 
for jury tr ia l com pared to 2,588 during Fiscal Year 1984. Fifty-five percent, 
com pared to 47 percent the previous fiscal year, of these requests were for a jury 
tr ia l in the firs t instance. The rem ainder of these requests were de novo appeals. 
All juvenile delinquency cases in itia ted  in Boston are  under the jurisdiction of the 
Boston Juvenile Court Division.
Requests received have steadily increased in each of the five years since the 
es tablishm ent of the jury-of-six caseload in the departm en t.  The most consistent 
aspec t of this growth has been in the increase of f irs t instance jury requests. First 
instance requests have tripled in five years and are  up 192 percent from Fiscal 
Year 1981 levels and are  up 27 percen t from Fiscal Year 1984.
There are  th ree  ways in which a jury request can be te rm inated  as an active 
s ta tus  case: withdrawal of appeal, disposition by the court,  and failure to appear 
or default by the defendant.
Fiscal Year 1985 withdrawal of appeals have increased by 77 cases or more 
than double last fiscal years 59 percen t.  The 207 withdrawals equal 16 percent of 
the to ta l de novo appeal requests received.
Dispositions for Fiscal Year 1985 to ta lled  2,454 defendants, an increase of 
177 from Fiscal Year 1984. Over one-half or 63 percen t of initial jury requests 
were disposed of a t  a nonjury or bench tria l.
Jury session dispositions for Fiscal Year 1985 break down as follows:
63.0 percen t a f te r  bench tria l (1,546)
12.4 percen t a f te r  guilty plea (304)
5.3 percen t a f te r  jury tr ia l (130)
19.3 percen t by o ther means of disposition (474)
R elative to the D is tric t Court D epartm ent jury sessions, the Boston 
Municipal Court D epartm ent disposes of a much larger proportion of its jury 
caseload by bench tr ia l  and a much smaller proportion by guilty pleas.
Throughput for Fiscal Year 1985 was 87.7 percen t. Throughput is the ratio of 
cases received and disposed.
The cum ulative case aging analysis for the end of the last two fiscal years is 
as follows:
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Fiscal Year 1984 Fiscal Year 1985
(542 defendants) (679 defendants)
0-30 days 35.1% 32.7%
0-60 days 60.6% 55.1%
0-90 days 75.4% 70.0%
0-120 days 80.8% 78.0%
Over 120 days 9.6% 15.6%
Non-Criminal Caseload
A to ta l  of 43,268 non-criminal m a tte rs  were in itia ted  during the year. This 
is an increase of 5,693 cases or 15 percent over Fiscal Year 1984 and continues the 
pattern  of annual increases in non-criminal filings begun in Fiscal Year 1981.
Civil cases, small claims, and small claims supplementary process, which 
comprise 97.3 percent of the departm ent 's  non-criminal case filings, have risen 
consistently over the past five years.
One case category, summary process, has decreased consistently since Fiscal 
Year 1980, an indication of the em ergence of the Housing Court D epartm ent as the 
forum of choice for landlord-tenant conflicts .
During Fiscal Year 1985, the Probation D epartm ent received 409 U.R.E.S.A. 
cases. This added to a workload of 185 cases already open and under supervision 
and 73 cases under investigation. Three hundred and sixty-two cases were 
redirected to the court division with the appropriate geographic jurisdiction. Total 
collections of support payments for the year to talled  $144,927.90.
In Fiscal Year 1985, the departm en t disposed of 22,815 non-criminal m atte rs .  
This is a decrease of 5,116 dispositions or an 18 percent decline from last year. 
The Fiscal Year 1985 disposition volume resulted in a throughput ratio  (dispositions 
per 100 filings) of 53 percent.
Appellate Division
The Boston Municipal Court D epartm ent Appellate Division is composed of 
three justices. Panels are composed of not more than three  justices; two justices 
constitu te a quorum. The panel is authorized to hear appeals on points of law only 
from the departm ent 's  civil session.
Data is included for Fiscal Year 1985 division activ ity .
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BOSTON MUNI Cl POL COURT DEPORTMENT 
PRIMARY COURT CRIMINAL BUSINESS 
FISCAL YEAR COMPARISONS 1380-1985
CHG FY’84-FY’85
FY’ 80 FY’ 81 FY’ 82 FY’ 83 FY’ 84 FY’ 85 # %
CRIMINAL TRIALS
PLEADS GUILTY 1355 1009 620 539 323 94 -235 -71.454
PLEADS NOT GUILTY 8876 8854 7487 7866 8048 8999 951 11.8%
TOTAL TRIALS 10231 9863 8107 8405 8377 9093 716 8.5%
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PLACED ON PROBATION 2001 1854 1433 1983 2290 1819 -471 -20.6%
PENDING CASELOAD 7517 9939 8214 8133 9958 9083 -875 -8.8%
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BOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENT 
JURY OF SIX CASEFLOW ANALYSIS 
MONTHLY COMPARISONS FY 1985
S S S S S S X S S B S B Z S IIIIIIIIIIIIH IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII S S S B S B B S B S S B338B B3B S Z33B B S B B X B3B B B B B8XB SB BB B3B33
FY'85 START CASES APPEALS DIS­ DEFAULT END CHNG IN THRU-
MONTH PEND RECEIVED WITHDRAWN POSED DIFFERENCE PEND PEND PUT
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JUL '84 542 224 16 194 -4 560 18 86.6*
AUG '84 560 233 17 157 14 605 45 67.4*
SEP '84 605 153 18 196 16 528 -77 128.1*
OCT '84 528 233 24 200 -16 553 25 85.8*
NOV '84 553 258 17 236 -2 560 7 91.5*
DEC '84 560 222 16 188 -4 582 22 84.7*
JAN '85 582 245 22 212 -3 596 14 86.5*
FEB '85 596 218 14 209 6 585 -11 95.9*
MAR '85 585 257 18 198 -4 630 45 77.0*
APR '85 630 249 19 211 0 649 19 84.7*
MAY '85 649 240 19 264 -8 614 -35 110.0*
JUN '85 614 267 7 189 6 679 65 70.8*
FY '85 TOTAL 542 2799 207 2454 1 679 137 87.7*
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BOSTON M U N ICIP A L C O U RT D E P A RT M EN T
JURY TRIAL REQUESTS
1 ST INSTANCE
FISCAL YEARmm OE NOVO
BOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENT 
JURY OF SIX CASEFLOW ANALYSIS 
FISCAL YEAR COMPARISONS
FISCAL
YEAR
START
PEND
JURY
REQUESTS
APPEALS
RECEIVED
APPEALS
WITHDRAWN
DIS- DEFAULT 
POSED DIFFERENCE
END
PEND
CHNG IN 
PEND
ESSXSSBSBSX
THRU-
PUT
m m n m n m m a
FY '81 288 522 1474 41 1507 271 465 177 75.5»
FY '82 485 820 1647 57 2141 364 370 -95 8 6 .6»
FY '83 370 955 1563 62 2308 38 480 110 91.7»
FY '84 480 1205 1383 130 2277 119 542 62 88.0»
FY '85 542 1525 1274 207 2454 1 679 137 87.7»
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BOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENT 
ANALYSIS OF JURY OF SIX DISPOSITIONS 
FISCAL YEAR COMPARISONS 1981-1985
FISCAL
YEAR *
GUILTY
PLEA
% #
JURY
TRIAL
* *
BENCH
TRIAL
* #
OTHER
*
TOTAL
FY ’ 81 496 32. 9% 120 6. 0* 651 43.2* 240 15.9* 1507
FY ’82 630 29. 4% 214 10. 0« 851 39. 7* 446 20.8* 2141
FY ’83 771 33. 4* 223 9.7* 840 36.4* 474 20. 5* 2308
FY ’84 633 27. 8* 187 8. 2* 1036 45.5* 421 18.5* 2277
FY ’ 85 304 12. 4% 130 5. 3% 1546 63.0* 474 19.3* 2454
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COURT
OF
ORIGIN
1ST
JURY
tt
INSTANCE
REQUESTS
%
BMC 174 36. 9%
BRI 78 56. 5%
O’ TWN 269 87. 3%
CHEL 337 71.4%
DORCH 128 32. 2%
E BOS 166 52. 7%
S BOS 125 56. 1%
ROX 170 54. 8%
W ROX 78 47. 6%
DE NOVO TOTAL
AP PEALS
#
R E C ’ D 
%
REQUESTS
297 63. 1% 471
60 43. 5% 138
39 12. 7% 308
135 28. 6% 472
270 67. 8% 398
149 47. 3% 315
98 43. 9% 223
140 45. 2% 310
86 52. 4% 164
% OF TOTAL 
REQUESTS
16. 8*
4. 9% 
1 1 . 0 %  
16. 9% 
14. 2 %  
1 1 . 3 %
8 . 0% 
1 1 . 1%
5. 9%
TOTAL 1525 54 .5 % 1274 45. 5% 2799 100.0%
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BOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENT 
AGE OF PENDING CASELOAD AT YEAR END 
FISCAL YEAR COMPARISONS 1981-1985
8-38 31-68 61-90 91-120 OVER 120 DEFAULTS
FISCAL
YEAR
DAYS
t %
DAYS
* %
DAYS
t %
DAYS
* %
DAYS
* %
REMOVED 
• % TOTAL
FY >81 164 35.3% 134 28.8% 115 24.7% 34 7.3% 18 3.9% 0 0.0% 465
FY ’82 177 47.8% 141 38.1% 39 10.5% 8 2.2% 5 1.4% 0 0.0% 37*
FY '83 197 41.0% 113 23.5% 56 11.7% 27 5.6% 49 10.2% 38 7.9% 480
FY '84 190 35.1% 138 25.5% 80 14.8% 29 5.4% 52 9.6% 53 9.8% 542
FY '85 222 32.7% 152 22.4% 101 14.9% 54 8.0% 106 15.6% 44 6.5% 679
DEFAULTS REMOVED- Fiscal year 1983 is the first year for which 
default reeoved data is available.
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BOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENT 
NON-CRIMINAL CASELOAD ANALYSIS 
ENTRIES FOR FISCAL YEAR 1980-1985
CHG FY’B4-FY’85
CIVIL CASE TYPES FY’ 80 FY’ 81 FY’ 82 FY’ 83 FY’ 84 FY’ 85 * %
QENERAL CIVIL CASES 27585 20042 22229 25410 25873 29407 3534 13.7%
TRANSFER 368 256 205 166 199 182 -17 -B. 5%
MENTAL COMMITMENTS 23 32 50 85 71 51 -20 -28.2%
SUMMARY PROCESS 691 561 534 411 401 417 16 4. 0%
SMALL CLAIMS 2481 2402 3144 5774 6457 7149 692 10.7%
SUPPLEMENTARY PROCESS 
BENERAL CIVIL 1247 940 790 705 653 502 -151 -23.1%
SMALL CLAIMS 502 660 675 1465 3901 5542 1641 42. 1%
VICTIMS OF VIOLENT CRIMES N/A 25 26 17 20 18 -2 -10. 0%
TOTAL 32897 24918 27653 34033 37575 43268 5693 15. 2%
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FISCAL YEAR
BOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENT 
NON-CRIMINAL CASELOAD ANALYSIS 
DISPOSITIONS FOR FISCAL YEAR 1980-1985
CHG FY’ B4-FY’ 85
CIVIL CASE TYPES FY’ 80 FY’ 81 FY’ 82 FY’ 83 FY’ 84 FY’ 85 # *
GENERAL CIVIL CASES 15076 13973 16370 18128 18697 8645 -10052 -53. an
TRANSFER 610 403 234 153 122 55 -67 -54.9*
MENTAL COMMITMENTS £3 32 50 85 71 32 -39 -54. 9%
SUMMARY PROCESS 36£ 389 500 404 387 427 40 10.3*
SMALL CLAIMS 1529 917 1202 2420 4051 6318 2267 56.0*
SUPPLEMENTARY PROCESS 
GENERAL CIVIL 393 478 325 306 £76 166 -1 1 0 -39. 9*
SMALL CLAIMS 395 488 1024 £509 4316 7159 £843 65.9*
VICTIMS OF VIOLENT CRIMES N/A 10 £0 14 11 13 2 18.2*
TOTAL 18388 16690 19725 24019 27931 £2815 -5116 -18.3*
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BOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENT
Appellate Division Report 
From July 1, 198^, through June 30, 1985
Requests for Report 16
Reports Allowed 9
Reports Disallowed 2
Petitions to Establish 1
Cases Decided 7
Affirmed 6
Reversed 1
Entire R etria l Ordered 0
Appeals to Supreme Judicial Court 2
Appeals to Supreme Judicial Court - P erfec ted  2
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District
Court
Department
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District Court Department
The District Court  D epar tm ent records detai led caseflow data  in six areas of 
the legal jurisdiction of its 69 divisions.
Criminal Caseload
Criminal complaints filed in the Distr ict  Court  Depar tm ent were a t  the 
highest levels of the past five years in Fiscal Year 1985.
Criminal complaints filed in Fiscal Year 1985 total led 689,748. This was an 
increase of 38,373 complaints or 5.9 percent  from Fiscal Year 1984. Motor vehicle 
complaints comprised of 64 percent  of all complaints filed. The motor vehicle 
complaints were slightly down from last fiscal year while the remaining 36 percent  
non-motor vehicle-re lated  complaints increased by 38,769 complaints or 18.6 
percent.
The complaints  comprising the caseload break down as follows:
6% Operat ing Under the Influence 
4% Serious Motor Vehicle
- 54% Other Motor Vehicle Complaints
2% Nonsupport 
4% Assault Crimes 
2% Breaking and Entering 
9% Larceny and Fraud 
4% Narcotics 
3% Disorderly Conduct
- 12% Other Criminal Complaints
There were 503,130 criminal complaints  disposed of by the depar tment in 
Fiscal Year 1985. This is a 4.3 percent  decline from last year.  Throughput for the 
fiscal year was 73 percent .
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3ury-of-Six Caseload
There were 2,696 ac t ive jury requests  pending before the 18 jury session 
divisions a t  the s ta r t  of the fiscal year .
During the year,  17,620 requests  for jury trial  were received. This is an 
increase of 1,494 requests  from Fiscal Year 1984's 16,126 requests . More than half 
of these requests ,  62.3 percent ,  were requests  for a jury tr ial in the first instance 
by adult  defendants .  Adult defendants  requesting a de novo jury trial on appeal 
accounted for an additional 35.9 percent  of all requests .  Requests  for jury trials 
both de novo and in the f irs t instance for juvenile delinquency and Children in Need 
of Services cases made up the remaining 1.8 percent .
There were 774 appeals  withdrawn in Fiscal Year 1985 compared to 931 
appeals  withdrawn in Fiscal Year 1984. This is 4.4 percent  of all requests received, 
and it is 11.8 percent  of all de novo appeal jury requests  received.
Dispositions total led 15,801, up for the fourth consecutive year.
59.6% Guilty Plea 
12.9% Jury Trial
- 11.3% Bench Trial
16.1% Other
Throughput for Fiscal Year 1985 was 89.7 percent .
At the end of Fiscal Year 1985, there  were 3,400 jury requests  actively 
await ing act ion by the Distr ict  Court  Depar tm ent,  up 704 pending requests from 
the s ta r t  of the year.  Eighty percent  of this end pending caseload has been pending 
for less than 90 days.
Decriminalized Motor Vehicle Activity
In Fiscal Year 1985, law enforcement agencies issued 790,609 citations for 
decriminalized motor vehicle violations. This is an increase of 112,174 ci tations or
16.5 percent  over Fiscal Year 1984.
During the same period, 472,703 ci tat ions were disposed of non-criminally 
through the payment of a fine. This is a throughput ra te  of 59.8 percent  for the 
year.
For the same period, there  were 104,086 clerk-magist ra te  hearings to dispose 
of contes ted decriminalized motor vehicle complaints .  This is an increase of 8,141 
hearing or 8.5 percent  over the Fiscal Year 1984 level.
Non-Criminal Caseload
The Dis tr ict  Court  D epar tm ent reports  data for 10 categories of non-criminal 
case act ivi ty .  Overall ,  the changes in these case categories in Fiscal Year 1985
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relat ive to the past several years were minor. However, several  subtle but 
important  changes are apparent  in both the volume and composition of the 
caseload.
New cases entered  for all types of non-criminal case categories total led 
235,942 for Fiscal Year 1985. This is an increase of 2.5 percent  from last  year.
In te rms of composition,  the department 's  Fiscal Year 1985 caseload is as 
follows:
52% Small Claims Cases
21% Civil Cases
8% Summary Process Cases
7% Civil Supplementary Process Cases
7% Spousal Abuse Peti tions
2% U.R.E.S.A. Cases
2% Mental Commitment Cases
1% Transfer Cases, Victims of Violent Crimes, etc .
District  Court  Depar tm ent dispositions total led 183,365 for the fiscal year.  
This is an increase of 12,106 dispositions or 7.1 percent  from last  year which 
continues the general  upward trend in the number of disposed cases each year.  The 
ratio of cases disposed to entr ies  is 78 percent .
Juvenile Caseload
Three categories of juvenile rela ted  business are reported: juvenile
delinquency, children in need of services (CHINS), and care  and protection cases.
In Fiscal Year 1985, there was a slight increase in juvenile delinquency 
activity from the previous fiscal year . Relat ive to last  year , total  juvenile 
delinquency complaints filed were up by 12.9 percent  to 30,834 complaints.  Motor 
vehicle related delinquency complaints,  23.7 percent  of the total ,  were also up 
from Fiscal Year 1984 by 16.3 percent .
Disposition of delinquency complaints decreased by 2,203 or 9.9 percent  from 
the previous year's disposition volume. Since Fiscal Year 1982, dispositions have 
been on a decline.
Fiscal Year 1985 is the fourth consecutive year in which the number of 
CHINS applications received and petitions issued have increased.  Dispositions held 
roughly consistent  with the past several  years a t  between 1,800 and 2,000 per year.
Care and protection pet i tions received were down 3.3 percent  while 
dispositions increased by 3.6 percent  over last year . In Fiscal Year 1985, 993 
petitions were received and 575 peti tions were disposed of by the court.
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Appellate Division
There are three  regional appellate division locations for the Distr ict Court 
Depar tm en t.  Each of these divisions are composed of five justices.  The panels are 
authorized to hear appeals on points of law only in non-criminal cases from the 
divisions of the Distr ict  Court  Depar tm ent.  Panels are composed of not more than 
three justices; two justices cons t i tu te  a quorum.
Appellate Division act ivi ty  was up, in general,  from Fiscal Year 1984. 
Average t ime from trial  court  judgment to appellate division entry increased by 84 
days from last year's average,  while average days from appellate division entry to 
disposition decreased by 59 days.
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DISTRICT COURT DEPARTMENT 
Summary Report of Criminal Business
Change 
FY'84 - FY'85
FY'81 FY'82 FY'83 FY'84 FY'85 # %
Motor Vehicle Complaints 391,912 321,432 351,692 442,446 442,050 -396 - 0.1
All Other Complaints 220,337 222,439 211,437 208,929 247,698 38,769 18.6
Total Criminal Complaints 612,249 343,871 563,129 651,375 689,748 38,373 5.9
Criminal Complaint  Dispositions 419,604 379,368 436,122 525,616 503,130 -22 ,486 - 4 .3
Throughput-Disposit ions per 100 Entries 69% 70% 77% 79% 73%
o
Summary Report of Decriminalized Business*
Decriminalized Business
Citat ions  Returned 539,241 535,950 596,244 678,435 790,609 112,174 16.5
Citat ions  Disposed Of 307,608 293,546 332,792 397,196 472,703 75,507 19.0
Clerk-Magis trate Hearings 56,642 59,713 58,518 95,945 104,086 8,141 8 .5
*The decriminalizat ion of certain motor vehicle offenses (see G.L.c.90, section 20F) was established by Chapter  478 of the Acts of 
1978 to become e f fec t ive  January 1, 1979. Fiscal Year 1981 is the f irs t year for which decriminalized figures are available.
DISTRICT COURT DEPARTMENT— CRIMINAL FILINGS î DISPOSITIONS--FISCAL 1985
Operating Serious Other Total
Under Motor Motor M. V. Non-
Court Influence Vehicle Vehicle Cmplts. Support Assault
Aaesbury 606 149 2,862 3,617 39 113
Attleboro 682 927 3,738 5,347 79 402
Ayer 695 157 3,553 4,405 64 253
Barnstable 1,289 640 8,204 10,053 144 571
Brighton 323 150 2,676 3,149 46 298
Brockton 1,006 1,126 10,723 12,855 173 1,211
Brookline 184 68 5,783 6,035 16 200
Cambridge 612 375 10,600 11,587 294 897
Charlestown 1,170 264 3,139 4,573 38 255
Chelsea 1,267 1,008 6,892 9,167 52 483
Chicopee 274 71 3,632 3,977 34 62
Clinton 3% 173 4,639 5,208 47 141
Concord 797 324 6,016 7,137 40 142
Dedham 917 643 8,167 9,727 41 186
Dorchester 488 367 6,054 6,909 1,280 1,424
Dudley 585 308 11,700 12,593 194 2%
East Boston 109 169 2,418 2,696 63 436
Edgartown
cr>cu 112 1,462 1,793 1 105
Fall River 811 1,225 7,067 9,103 620 1,340
Fitchburg 299 146 1,426 1,871 234 217
Framingham 1,216 467 14,068 15,751 159 525
Gardner 200 187 2,559 2,946 122 187
Gloucester 245 204 1,725 2,174 19 129
Greenfield 389 172 2,217 2,778 32 246
Haverhill 566 101 5,104 5,771 81 226
Hingham 953 619 7,569 9,141 143 507
Holyoke 272 125 2,596 2,993 37 263
Ipswich 69 51 282 402 2 13
Lawrence 1,348 1,233 4,331 6,912 3,970 801
Leominister 348 127 1,524 1,939 63 133
Lowell 2,241 385 5,514 8,140 707 1,244
Lynn 873 929 13,947 15,749 499 1,240
Malden 783 259 5,974 7,016 231 461
Marlborough 282 167 3,413 3,862 123 242
Milford 497 183 4,278 4,958 36 203
Nantucket 88 47 308 443 1 25
Break
&
Larceny
i Neglient
Enter Fraud Homicide Narcotics
110 169 1 571
189 720 12 393
111 299 1 361
447 2,998 2 400
114 448 8 248
242 2,313 8 721
65 893 0 84
462 1,233 3 604
59 205 3 179
96 715 o 790
33 217 7 171
95 257 3 262
132 610 8 299
163 1,288 7 414
306 1,985 4 1,140
263 636 11 345
222 406 1 357
74 285 0 69
599 1,642 12 722
160 465 2 150
503 2,249 g 758
96 269 4 173
68 387 0l_ 218
126 338 2 149
102 390 0 386
240 1,287 3 399
164 762 1 301
14 67 0 60
397 2,259 0 975
92 469 0 259
712 1,748 12 1,458
539 1,434 4 687
159 540 7 485
90 467 11 170
59 462 4 199
20 137 2 17
All Total Total
Other Cmplts. Cmplts.
Cmplts. Entered Disposed
924 5,757 5,957
929 8,457 8,938
631 6,335 6,310
1,742 16,720 11,174
1,093 5,536 3,228
2,987 21,278 21,675
262 7,599 8,308
1,816 17,362 13,173
390 5,828 3,698
1,323 12,925 6,518
289 5,031 4,381
688 6,865 6,561
570 9,068 6,801
990 12,934 8,026
2,082 15,366 11,316
544 15,052 9,436
2,285 6,624 2,653
288 2,619 2,187
1,775 16,678 12,464
551 3,775 2,811
2,218 22,634 14,712
398 4,277 10,174
672 3,897 2,951
461 4,246 3,936
863 7,960 6,500
1,299 13,324 11,976
483 5,319 2,614
63 *644 287
2,853 18,883 10,070
681 3,891 4,349
2,526 18,038 12,139
1,945 22,451 8,600
1,025 10,110 5,568
486 5,610 2,950
538 6,677 4,388
74 726 246
Distub.
Peace
213
386
210
363
132
768
44
466
126
297
241
164
130
118
236
170
156
84
865
125
469
82
228
114
141
305
315
23
716
195
1,491
354
186
159
218
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DISTRICT COURT DEPARTMENT-CRIMINAL FILINGS i DISPOSITIONS— FISCAL 1985
Operating Serious Other Total
Under Motor Motor M. V. Non-
Court Influence Vehicle Vehicle Cmplts. Support Assault
Natick 240 123 1,381 1,744 23 88
New Bedford 1,086 785 3,386 5,257 72 1,266
Newburyport 318 151 2,530 2,999 56 114
Newton 358 254 3,208 3,820 18 138
Northampton 974 532 9,995 11,501 182 357
No. Berkshire 344 213 1,656 2,213 53 155
Orange 225 132 1,207 1,564 66 144
Orleans 558 235 4,549 5,342 45 258
Palmer 433 163 3,152 3,748 39 180
Peabody 650 697 2,843 4,190 19 205
Pittsfield 405 233 2,799 3,437 140 325
Plyiouth 1,152 604 4,588 6,344 192 426
Quincy 1,521 1,073 10,948 13,542 121 795
Roxbury 495 345 3,745 4,585 285 2,084
Sale« 670 308 4,715 5,693 128 289
Somerville 562 186 4,762 5,510 137 317
South Boston 229 198 2,863 3,290 69 296
So. Berkshire 252 94 2,366 2,712 12 123
Spencer 354 133 1,861 2,348 69 161
Springfield 1,409 1,353 16,489 19,251 613 2,266
Stoughton 464 200 2,659 3,323 16 229
Taunton 873 1,261 6,217 8,351 316 939
Uxbridge 340 115 2,270 2,725 66 152
Waltham 665 221 4,919 5,805 30 343
Ware 121 51 1,547 1,719 18 82
Wareham 667 683 4,692 6,042 55 306
Westborough 671 168 15,317 16,156 53 264
Westfield 354 240 3,260 3,854 52 103
West Roxbury 535 413 5,880 6,828 316 1,057
Winchendon 86 31 304 421 55 50
Woburn 949 622 6,997 8,568 46 227
Worcester 1,410 523 37,067 39,080 750 1,346
Wrentham 646 247 6,438 7,331 157 283
TOTALS 43,035 26,245 372,770 442,050 13,993 30,845
Break Larceny
& & Neglient
Enter Fraud Homicide Narcotics
54 760 4 142
615 3,290 14 1,568
92 333 6 237
87 507 9 170
316 1,004 6 309
99 388 3 123
64 185 2 95
204 896 3 402
105 268 2 129
42 616 11 414
170 480 3 450
297 1,113 9 466
236 1,826 13 649
327 2,098 3 1,658
163 657 0 220
114 617 2 443
47 228 1 159
90 337 3 109
162 202 3 218
901 2,709 13 1,575
87 612 6 239
490 2,041 3 462
104 198 2 201
208 692 3 295
30 62 1 63
300 1,019 17 299
210 605 1 442
112 267 2 89
296 1,299 13 666
45 130 0 49
104 1,022 15 513
563 2,174 14 1,332
185 615 16 343
14,242 60,221 352 29,503
All Total Total
Other Cmplts. Cmplts.
Cmplts. Entered Disposed
231 3,087 3,486
1,612 14,447 2,278
389 4,275 2,913
323 5,111 2,808
1,043 14,922 9,793
563 3,812 1,224
482 2,723 1,641
981 8,282 5,301
379 4,929 3,313
757 6,505 1,003
1,138 6,643 3,975
2,280 11,332 9,234
3,848 21,342 14,412
2,467 14,237 16,510
970 8,363 11,847
1,216 8,449 3,349
644 4,837 3,509
327 3,763 2,889
311 3,590 2,149
2,460 30,603 19,742
422 5,047 6,166
1,729 14,768 19,590
546 4,100 2,597
1,149 8,642 5,449
206 2,219 1,487
3,867 12,284 6,788
578 18,475 10,573
241 4,812 2,621
1,289 12,220 8,920
286 1,080 225
1,345 11,993 7,195
5,440 52,475 45,582
733 9,825 7,286
78,9% 689,748 503,130
Distub.
Peace
41
753
49
39
204
215
121
151
79
251
500
265
312
730
243
93
103
50
116
815
113
437
106
117
38
379
166
92
456
44
153
1,856
162
19,546
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DISTRICT COURT DEPORTMENT 
JURY OF SIX CASEFLOW ANALYSIS 
FISCAL YEAR 1985
DIVISION
START
PEND
CASES
RECEIVED
APPEALS
WITHDRAWN
DIS­
POSED
DEFAULT
DIFFERENCE
END
PEND
CHNG IN 
PEND
THRU-
PUT
BARNSTABLE 132 481 47 384 7 175 43
:s=ssss
79.8%
CAMBRIDGE 243 1808 64 1587 15 385 142 87.8%
DEDHAM 265 1576 37 1455 36 313 48 92.3%
EDGARTOWN 0 19 3 11 1 4 4 57.9%
FALL RIVER 216 1156 57 1044 58 213 -3 90.3%
FITCHBURG 138 1074 60 1021 -24 155 17 95. 1%
FRAMINGHAM 102 995 24 835 -12 250 148 83.9%
GREENFIELD 39 210 4 203 -1 43 4 96.7%
HAVERHILL 486 1475 70 1657 111 125 -363 112.3%
HINGHAM 67 446 9 339 -10 175 108 76.0%
LOWELL 135 1151 54 941 6 285 150 81.8%
NANTUCKET 1 9 0 5 3 2 1 55. 6%
NORTHAMPTON 57 291 45 217 -8 94 37 74.6%
PITTSFIELD 114 609 38 510 11 164 50 83.7%
SALEM 175 1419 1 1277 -16 332 157 90.0%
SPRINGFIELD 127 975 135 846 25 96 -31 86.8%
WAREHAM 120 912 95 636 35 266 146 69. 7%
WORCESTER 277 3014 31 2833 104 323 46 94.0%
DEPARTMENT 2696 17620 774 15801 341 3400 704 89. 7%
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RATIO OF CASES ENTERED AND DISPOSED
BAR CA.tvl DE D E D G FAR FIT FRA G R E HAV HIN LOWN AN NO R PIT SAL S P R WAR WO R
COURTS
REQUEST FOR M A  IA lJU R Y  TR
FISCAL YEAR 19BS
I- --. ,
D  Ï
1 ST INSTANCE
•QUARTERS
ï ï a  r - . ”T -1—  r~s ■f'
U U r t K  I L ia..;
V \l DE NOVO
DISTRICT COURT DEPARTMENT 
REQUESTS FOR JURY TRIAL RECEIVED 
FISCAL YEAR 1985
1ST INSTANCE 1ST INSTANCE DE NOVO APPEAL DE NOVO TOTAL
FISCAL YEAR CRIMINAL JUVENILE TOTAL CRIMINAL JUVENILE TOTAL REQUESTS
BY QUARTERS • * » « * « 1 « » « 1 *
1ST QUARTER 26« 63.0* 17 0.4« 2625 63.4« 1471 35.5« 42 1.0« 1513 36.6* 4138
2ND QUARTER 2883 62. lit 32 0.7« 2895 62.8« 1663 36.1« 54 1.2« 1717 37.2« 4612
3RD QUARTER 2888 61.3« 31 9.7« 2719 62.0« 1612 36.8« 55 1.3* 1667 38.0* 4386
4TH QUARTER 2821 62.9« 17 0.4« 2838 63.3« 1585 35.3« 61 1.4« 1646 36.7* 4484
FY ’85 TOTAL 10989 62.3« 97 0.6« 11077 62.9« 6331 35.9« 212 1.2* 6543 37.1* 17620
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DISTRICT COURT DEPORTMENT 
BREAKDOWN OF DISPOSITIONS 
FISCAL YEAR 1385
GUILTY JURY BENCH
DIVISION #
PLEA
% #
TRIAL
% *
TRIAL
% #
OTHER
%
TOTAL
BARNSTABLE 274 71.4* 68 17. 7% 5 1.3% 37 9.6% 384
CAMBRIDGE 888 56.0% 186 11.7% 225 14.2% 288 18. 1% 1587
DEDHAM 863 59.3% 100 6. 9% 173 11.9% 319 21. 9% 1455
EDGARTOWN 1 9. 1% 2 18. 2% 3 27. 3% 5 45. 5% 11
FALL RIVER 766 73.4% 152 14.6% 8 0.8% 118 11.3% 1044
FITCHBURG 385 37.7% 112 11.0% 421 41.2% 103 10. 1% 1021
FRAMINGHAM 368 44. 1% 144 17.2% 208 24.9% 115 13. 8% 835
GREENFIELD 64 31.5% 31 15. 3% 13 6. 4% 95 46.8% 203
HAVERHILL 1323 79.8% 170 10. 3% 15 0. 9% 149 9. 0% 1657
HINGHAM 175 51.6% 72 21.2% 1 0.3% 91 26. 8% 339
LOWELL 649 69.0% 148 15.7% 14 1.5% 130 13. 8% 941
NANTUCKET 2 40. 0% 3 60. 0% 0 0. 0% 0 0.0% 5
NORTHAMPTON 40 18.4% 63 29.0% 82 37. 8% 32 14. 7% 217
PITTSFIELD 305 59.8% 75 14. 7% 16 3. 1% 114 22.4% 510
SALEM 952 74.5% 180 14. 1% 14 1. 1% 131 10.3% 1277
SPRINGFIELD 203 24.0% 186 22.0% 302 35.7% 155 18.3% 846
WAREHAM 360 56. 6% 144 22. 6% 28 4. 4% 104 16.4% 636
WORCESTER 1801 63.6% 208 7.3% 264 9. 3% 560 19. 8% 2833
DEPARTMENT 9419 59.6% 2044 12. 9% 1792 11.3% 2546 16. 1% 15801
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T R IC T  C O U R T  D E P A R T M E N T
BREAKDOWN OF DISPOSITIONS FY 1 9 S 5
175
385
313
4
213
155
250
43
125
175
285
2
94
184
332
96
266
323
DISTRICT COURT DEPARTMENT 
AGE OF PENDING CASELOAD 
AS OF JUNE 30,1985
0-30 31-60 61-90 91-120 OVER 120
DAYS DAYS DAYS DAYS DAYS
# * * * * * # * # *
52 29.7* 34 19.4* 22 12.6* 27 15.4* 40 22.9*
134 34.8* 117 30.4* 69 17.9* 28 7.3* 37 9.6*
136 43.5* 79 25.2* 44 14.1* 21 6.7* 33 10.5*
4 100.0* 0 0.0* 0 0.0* 0 0.0* 0 0.0*
92 43.2* 38 17.8* 44 20.7* 23 10.8* 16 7.5*
74 47.7* 47 30.3* 15 9.7* 6 3.9* 13 8.4*
84 33.6* 68 27.2* 35 14.0* 25 10.0* 38 15.2*
15 34.9* 7 16.3* 4 9.3* 4 9.3* 13 30.2*
68 54.4* 40 32.0* 17 13.6* 0 0.0* 0 0.0*
37 21.1* 43 24.6* 28 16.0* 26 14.9* 41 23.4*
91 31.9* 86 30.2* 50 17.5* 30 10.5* 28 9.8*
1 50.0* 0 0.0* 0 0.0* 0 0.0* 1 50.0*
33 35.1* 22 23.4* 11 11.7* 8 8.5* 20 21.3*
56 34.1* 47 28.7* 30 18.3* 17 10.4* 14 8.5*
175 52.7* 63 19.0* 33 9.9* 21 6.3* 40 12.0*
48 50.0* 26 27.1* 9 9.4* 4 4.2* 9 9.4*
64 24.1* 64 24.1* 47 17.7* 30 11.3* 61 22.9*
195 60.4* 89 27.6* 30 9.3* 4 1.2* 5 1.5*
1359 40.0* 870 25.6* 488 14.4* 274 8.1* 409 12.0*
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DISTRICT COURT DEPARTMENT-MISCELLANEOUS STATISTICAL INFORMATION— FISCAL 1985
Pfcesbury
Attleboro
Ayer
Barnstable
Brighton
Brockton
Brookline
Canbridge
Charlestown
Chelsea
Chicopee
Clinton
Concord
Dedha«
Dorchester
Dudley
East Boston
Edgartown
Fall River
Fitchburg
Fraaingha*
Gardner
Gloucester
Greenfield
Haverhill
Hinghaa
Holyoke
Ipswich
Lawrence
Leow mister
Lowell
Lynn
Malden
Marlborough
Milford
Nantucket
Decriminalized M.V. Offenses Criminal Siowcause
Citations
Citations
Disposed
Ret urned Non-Criminally
6,852 5,995
11,783 9,871
17,210 8,899
14,634 9,345
7,776 5,196
15,494 8,248
13,962 9,603
22,356 15,369
12,683 4,054
6,653 3,146
8,263 2,800
8,210 4,898
14,859 9,306
19,448 12,647
7,836 4,467
18,734 10,899
5,630 3,210
3,456 2,903
10,7% 8,641
3,007 2,297
23,648 17,111
5,838 4,629
4,979 1,899
5,333 3,716
10,183 5,050
11,415 6,191
6,283 4,344
615 484
17,252 9,432
2,901 2,417
21,537 12,940
26,000 7,550
8,582 3,847
6,414 4,239
5,099 6,955
467 261
Hearings Hearings
Held Held
701 781
1,369 2,411
1,568 624
1,698 4,871
1,207 2,164
2,433 2,564
2,155 2,567
4,162 3,939
1,654 349
1,974 2,015
2,460 2,026
831 1,847
1,551 1,551
3,340 2,605
806 7,154
1,086 1,489
1,212 1,278
252 604
1,943 2,833
335 1,141
3,302 3,302
572 876
293 701
631 945
1,450 1,150
1,697 1,917
489 724
64 187
3,006 2,821
453 462
903 3,556
3,100 6,420
2,078 2,711
1,061 1,773
842 1,115
29 45
Inquests Victims of
Violent Crimes
Hearings
Held Entered Disposed
0 2 0
0 4 1
1 0 1
0 7 4
1 14 6
0 18 8
0 4 0
0 23 12
0 11 6
0 18 1
1 2 1
0 2 2
0 0 0
0 3 1
0 32 35
0 7 3
0 7 3
0 0 0
0 12 10
0 1 0
0 7 3
1 1 0
0 3 0
0 0 0
0 4 4
0 4 3
0 4 3
0 0 0
0 16 5
1 0 0
1 20 10
0 9 3
0 12 0
0 1 1
0 2 0
0 0 0
Civil
Transfer
Hearings
Received Disposed Retransferred
0 0 0
2 7 0
8 8 1
41 19 3
1 0 0
50 17 0
21 19 1
55 31 15
5 0 1
6 17 0
1 1 0
17 29 3
25 25 1
20 40 4
9 6 2
27 19 6
6 7 2
0 0 0
7 24 3
19 16 4
47 47 7
17 8 0
4 1 0
1 1 1
22 27 8
18 11 1
2 2 0
. 1 1 0
14 25 2
15 13 3
46 71 5
17 7 1
61 32 17
12 13 0
27 13 4
1 0 0
DISTRICT COURT DEPORTMENT— MISCELLANEOUS STATISTICAL INFORMATION-FISCAL 1985
Decriminalized M. V. Offenses Criminal Showcause
Natick
New Bedford
Newburyport
Newton
Northampton
No. Berkshire
Orange
Orleans
Palmer
Peabody
Pittsfield
Plymouth
Quincy
Roxbury
Salem
Somerville
South Boston
So. Berkshire
Spencer
Springfield
Stoughton
Taunton
Uxbridge
Waltham
Ware
Wareham
Westborough
Westfield
West Roxbury
Winchendon
Woburn
Worcester
Wrentham
Citations
Citations
Disposed
Returned Non-Criminally
7,621 4,747
7.590 5,087
6,542 5,797
13,382 9,713
17,145 12,090
3,725 3,474
2,042 1,496
7,271 4,096
9,653 5, 003
10,782 8,229
6,120 4,992
18,321 6,000
14,725 7,318
17,356 6,435
21,111 31,554
8,981 7,805
4,112 2,363
5,868 4,631
3,997 3,091
25,474 11,534
5,689 3,129
11,010 9,256
3,294 2,433
15,414 9,652
3,622 2,303
12,606 9,183
17,481 13,512
9,720 7,145
38,029 4,997
364 313
19,625 11,553
40,449 11,466
15,380 10,247
790,609 472,703
Hearings Hearings
Held Held
1,241 954
1,159 513
716 477
1,696 831
2,329 2,265
326 905
159 466
597 958
721 420
1,868 2,174
1,178 1,741
3,980 2,774
3,255 7,425
1,833 14,567
2,534 2,264
1,976 2,757
494 1,305
512 684
949 1,109
2,753 3,127
945 1,343
2,215 3,165
256 334
3,229 1,103
428 324
2,665 1,905
1,880 1,217
958 458
2,121 3,108
51 157
1,992 3,128
2,339 4,120
1,224 1,971
104,086 143,567TOTALS
Inquests Victims of Civil
Violent Crimes Transfer
Hearings
Hearings
Held Entered Disposed Received Disposed Retransferred
0 4 2 6 5 0
0 14 11 6 6 0
0 0 0 1 1 0
0 2 0 29 25 8
0 3 1 15 11 4
0 0 0 0 0 0
0 6 0 0 0 0
0 3 0 10 10 1
0 0 1 0 1 0
0 3 1 28 24 0
0 3 0 J 0 0
0 4 3 33 15 12
0 27 15 56 62 9
0 9 5 5 3 0
0 15 10 7 6 1
0 21 12 59 65 0
0 3 1 2 0 0
0 0 0 4 1 1
0 0 1 17 20 1
4 21 44 117 148 31
0 2 1 12 6 0
0 4 1 4 10 2
0 3 3 10 6 0
0 8 4 43 32 7
0 3 0 0 0 0
0 2 1 9 4 2
0 0 0 .52 49 16
0 0 2 3 2 0
0 28 7 5 3 0
0 1 0 2 1 0
0 6 2 57 19 14
2 15 8 114 72 0
1 3 0 12 15 0
13 463 262 1,348 1,179 1%
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DISTRICT COURT DEPARTMENT 
Summary of Non-Criminal Business
Change 
FY'84 - FY'85
Civil Caseload FY'81 FY'82 FY'83 FY'84 FY'85 £ %
Entries 59,206 56,707 51,587 46,184 51,302 5,118 11.1
Dispositions 36,116 37,633 35,396 30,288 40,155 9,867 32.6
Transfer  Caseload
Received 2,261 1,930 1,539 1,863 1,348 -515 -27 .6
Dispositions 2,524 2,271 1,933 1,436 1,179 -257 -17 .9
Inquests Held 27 27 18 16 13 -3 -18 .8
Violent Crime Victims
Claims 540 480 480 420 463 43 10.2
Dispositions 258 314 253 220 262 42 19.1
Mental Commitmen ts
Peti t ions 3,053 3,772 3,854 4,057 4,062 5 0.1
Dispositions 2,733 3,562 3,509 3,650 3,891 241 6 .6
Summary Process Caseload
Entries 19,230 18,254 16,855 17,569 18,918 1,349 7.7
Dispositions 16,818 15,614 14,533 15,533 17,390 1,857 11.9
DISTRICT COURT DEPARTMENT 
Summary of Non-Criminal Business
Change 
FY'84 - FY'85
Small Claims Caseload FY'81 FY'82 FY'83 FY'84 FY'85 £ %
Entries 118,430 121,686 121,646 122,041 123,101 1,060 0.9
Dispositions 75,337 87,956 85,758 95,635 95,972 337 0.4
Supplementary Process 
Caseload (Civil)*
Entries 24,499 21,795 18,939 16,819 15,686 -1,133 -6 .7
Dispositions 10,712 9,416 9,078 7,829 8,572 743 9.5
U.R.E.S.A.
Entries 4,930 5,396 5,297 4,716 4,902 186 3.9
Dispositions 2,530 3,042 3,450 2,714 2,892 178 6.6
Spousal Abuse Caseload
Entries 13,385 15,283 15,017 16,631 16,160 -471 -2 .8
Dispositions 9,082 10,884 12,557 13,954 13,052 -902 -6 .5
Total Non-Criminal Caseload *
Entries, Petitions, etc. 241,561 245,330 235,232 230,300 235,942 5,642 2.5
Dispositions 156,110 170,692 166,467 171,259 183,365 12,106 7.1
Ratio: Dispositions per 
100 Entries 65% 70% 71% 74% 78%
♦ N o t e  t h a t  in p a s t  y e a r s ,  th i s  f i gu re  in c lu d ed  b o th  civi l  and s m a l l  c l a i m s  s u p p l e m e n t a r y  p ro c es s  c a s e s .  
Sma l l  C l a i m s  S u p p l e m e n t a r y  P r o c e s s  w e r e  n o t  inc luded  th is  y e a r .  All f i g u re s  a r e  a d j u s t e d  fo r
c o m p a r a b i l i t y .
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DISTRICT COURT DEPARTMENT— NONCRIMINAL FILINGS S DISPOSITIONS— FISCflL 1985
Summary Small Supo!. Mental Sooii5al
Civil Process Claims Process Health Abuse U. R.E.S.A
Received 
Initiated Out of
Court Entered Disposed Entered Disposed Entered Disposed Entered Disposed Entered Disposed Entered Disposed Locally State Disposed
Amesbury
cocu 52 248 238 390 43 57 18 7 7 83 73 33 22 10
Attleboro 415 283 287 199 1,669 1,325 181 110 22 22 171 158 45 49 72
Ayer 265 163 154 129 1,313 1,126 121 63 21 20 211 195 48 56 58
Barnstable 1,347 723 258 72 4,666 3,238 453 365 99 96 161 161 89 57 56
Brighton 417 336 257 226 751 592 313 49 9 0 230 230 10 21 15
Brockton 1,738 3,754 1,278 1,221 3,484 2,118 607 569 824 784 339 333 53 51 58
Brookline 687 245 125 120 901 857 177 48 30 16 117 106 28 9 20
Cambridge 2,552 1,679 572 409 3,074 2,993 425 370 95 14 216 69 37 39 29
Charlestown 274 96 86 51 447 302 114 62 5 5 92 69 4 11 6
Chelsea 419 197 474 206 1,886 1,543 302 130 0 0 201 201 19 16 11
Chicopee 137 66 7 5 1,755 516 82 42 6 6 155 55 96 98 194
Clinton 115 61 69 41 604 433 74 200 17 17 115 100 20 21 22
Concord 746 712 85 77 1,286 1,488 153 100 35 28 102 102 26 24 59
Dedham 1,059 1,995 182 177 2,395 2,560 332 143 173 169 65 64 24 25 36
Dorchester 312 171 678 651 2,140 1,529 658 131 45 39 690 690 64 105 68
Dudley 291 338 231 198 1,350 1,237 142 230 8 6 197 182 73 52 71
East Boston 276 132 182 139 831 1,122 223 25 9 9 212 173 20 23 5
Edgartown 135 73 14 8 844 672 48 11 1 0 31 31 2 11 3
Fall River 879 648 508 494 4,674 4,119 305 135 24 24 391 170 162 75 185
Fitchburg 421 383 262 271 2,311 2,169 128 39 21 20 197 116 77 27 76
Framingham 1,237 2,074 614 976 2,603 2,538 364 132 2 1 226 154 33 53 45
Sardner 237 224 102 83 784 779 62 27 0 0 78 53 25 14 9
Gloucester 197 96 116 110 729 631 83 26 12 12 152 100 19 18 12
Greenfield 259 161 172 152 1,084 948 58 21 5 oC 178 178 65 26 79
Haverhill 2,914 2,410 420 410 1,115 1,050 195 115 27 27 221 221 19 51 70
Hingham 687 323 147 113 1,528 1,438 281 103 30 12 203 205 14 30 45
Holyoke 128 57 15 7 810 539 52 55 21 21 284 235 22 44 30
Ipswich 116 48 17 10 186 158 30 7 0 0 28 27 3 3 5
Lawrence 2,108 1,590 800 ,92 2,871 3,157 329 291 22 22 808 808 17 80 107
Leominister 257 150 111 107 1,264 1,562 68 45 28 10 135 67 28 15 40
Lowell 1,608 762 1,195 1,240 5,555 5,466 635 160 28 20 631 631 131 90 57
Lynn 1,973 1,187 848 777 3,249 1,989 525 6 127 59 718 150 49 47 50
Malden 1,914 606 483 541 2,954 2,404 476 273 5 1 602 518 25 33 25
Marlborough 219 138 217 193 981 866 143 54 11 11 165 98 60 21 37
Milford 375 140 128 82 950 798 165 49 20 19 138 109 19 17 23
DISTRICT COURT DEPARTMENT—NONCRININAL FILINGS t DISPOSITIONS—FISCAL 1985
Summary
Civil Process
Snail Suppl.
Claims Process
Mental
Health
Spousal
Abuse U. R. E. S. A
Received 
Initiated Out of
Court Entered Disposed Entered Disposed Entered Disposed Entered Disposed Entered Disposed Entered Disposed Locally State Disposed
Nantucket 118 63 6 11 274 245 26 13 0 0 21 17 4 5 7
Natick 245 174 55 48 745 332 104 32 10 10 46 18 2 5 0
New Bedford 2,528 1,808 988 837 6,246 852 244 129 0 0 369 95 61 36 88
Newburyport 157 90 102 102 643 477 92 45 5 5 80 80 14 19 30
Newton 5% 354 81 67 1,417 1,125 231 131 34 30 59 40 12 10 6
Northampton 887 228 279 247 1,666 990 71 9 112 116 241 183 40 23 12
No. Berkshire 217 143 76 78 1,264 1,861 36 26 7 7 127 116 36 31 66
Orange 58 18 63 29 621 496 10 4 9 7 54 39 15 14 36
Orleans 336 259 95 88 1,808 1,288 131 49 57 57 95 75 34 29 40
Palmer 117 63 25 23 970 788 73 17 0 0 141 52 26 22 37
Peabody 588 192 106 64 924 681 130 76 28 28 130 130 5 7 14
Pittsfield 686 361 294 163 924 610 139 75 1 1 268 176 60 35 3
Plymouth 666 268 256 256 2,318 2,047 357 112 46 46 284 280 41 37 33
Quincy 2,372 1,203 651 627 4,697 3,299 733 141 101 101 741 739 51 45 33
Roxbury 114 38 416 345 921 858 465 298 26 21 342 342 26 77 45
Salem 1,521 563 385 381 3,187 3,187 293 286 198 489 489 36 25 15
Somerville 883 435 484 307 3,123 1,896 362 49 27 8 344 283 22 27 10
South Boston 53 44 135 135 642 647 262 238 3 3 200 159 13 8 14
So. Berkshire 139 52 32 25 676 352 13 5 3 3 68 37 18 13 18
Spencer 129 76 72 57 688 410 62 40 7 7 124 124 28 31 28
Springfield 2,693 6,067 97 492 5,091 4,882 455 103 506 494 855 855 134 165 169
Stoughton 729 491 84 68 1,293 1,413 216 83 38 36 81 74 10 8 20
Taunton 562 372 294 236 1,992 1,887 224 146 146 141 231 231 52 44 81
Uxbridge 57 34 68 44 511 684 72 75 1 1 154 154 19 24 43
Waltham 1,516 448 222 135 2,297 421 291 57 220 220 201 176 29 8 11
Ware 78 41 39 26 254 93 13 6 6 1 75 72 7 4 6
Wareham 486 279 178 142 2,049 2,067 196 230 28 28 178 123 25 21 57
West borough 392 292 105 109 932 448 168 111 59 48 89 ‘ 75 18 26 30
Westfield 298 203 75 102 883 780 84 10 12 12 145 111 29 25 37
West Roxbury 174 49 398 315 1,071 890 451 118 283 266 604 604 42 57 53
Wincbendon 38 20 28 23 278 180 13 3 6 6 23 18 12 3 2
Woburn 1,523 590 246 137 3,347 687 630 1,295 49 47 228 228 26 31 40
Worcester 3,461 2,458 1,884 1,022 4,342 4,661 478 320 230 141 316 316 128 83 111
Wrentham 379 314 137 112 1,589 1,181 200 116 15 12 222 162 31 26 24
TOTALS 51,382 40,155 18,918 17,390 123,101 95,972 15,686 8,572 4,062 3,891 16,160 13,052 2,554 2,348 2,892
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DISTRICT COURT DEPARTMENT 
Summary Report of Juvenile Business
Change 
FY'84 - FY'85
Juvenile Delinquency FY'81 FY'82 FY'83 FY'84 FY'85 £ %
Motor Vehicle Complaints 8,279 7,705 8,286 6,298 7,325 1,027 16.3
Total Juvenile Complaints 34,851 36,254 31,712 27,296 30,834 3,538 12.9
Complaints Disposed Of 25,246 28,603 25,968 22,268 20,065 -2,203 -9 .9
vj
SO
Children In Need Of Services
Applications 2,770 2,847 2,849 2,974 3,099 125 4.2
Petitions Issued 1,621 1,760 1,842 1,855 1,935 80 4.3
Petitions Disposed Of 1,879 2,004 1 ,859 1,961 2,078 117 5.9
Care and Protection 
Petitions Received 1,017 894 934 1,027 993 -34
813 668 515 555 575 20Petitions Disposed Of 3.6
DISTRICT COURT DEPARTMENT-JUVENILE FILINGS i DISPOSITIONS-f ISCAL 1985
JUVENILE
Break Larceny
Motor 4 4 Disturb.
Vehicle Assault Enter Fraud Narcotics Peace
Amesbury 62 3 25 34 16 10
Attleboro BRISTOL COUNTY JUVENILE COURT
Ayer 133 31 76 86 17 9
Barnstable 239 63 220 271 22 18
Brighton 37 38 12 39 4 2
Brockton 327 115 110 131 41 64
Brookline 34 23 14 31 3 4
Cambridge 189 125 84 176 22 44
Charlestown 51 23 9 63 17 16
Chelsea 167 22 36 109 34 30
Chicopee 144 47 43 114 27 16
Clinton 110 15 82 38 7 12
Concord 122 22 44 80 24 35
Dedham 117 17 71 58 18 14
Dorchester % 268 83 197 111 35
Dudley 219 63 109 182 14 25
East Boston 92 50 18 38 16 14
Edgartown 21 2 19 32 2 0
Fall River BRISTOL COUNTY JUVENILE COURT
Fitchburg 67 17 72 102 11 4
Framingham 254 49 213 255 39 32
Gardner 35 14 8 17 4 1
Gloucester 62 16 47 30 29 24
Greenfield 87 37 94 127 19 9
Haverhill 58 22 32 28 33 22
Hingham 190 38 65 99 20 32
Holyoke 28 59 70 128 12 28
Ipswich 20 11 15 28 1 2
Lawrence 388 74 216 259 31 76
Leominister 23 14 13 57 7 13
Lowell 368 78 236 248 64 58
Lyrm 297 88 99 190 29 28
Malden 227 117 85 97 40 93
Marlborough 84 25 17 31 19 15
Milford 113 45 43 72 14 7
Nantucket 7 0 8 6 0 0
C.H.I.N.S CARE 4 PROTECTION
Total Total
All Coaplts. CompIts. Applic. Petitions Petitions Petitions Petitions
Other Entered Disposed Received Issued Disposed Received Disposed
79 229 41 20 20 14 7 4
BRISTOL COUNTY JUVENILE COURT
79 431 166 15 8 11 0 8
303 1,136 910 108 101 62 15 9
60 192 132 0 0 0 0 0
456 1,244 1,331 119 119 89 56 89
26 135 75 30 40 7 11 5
117 677 671 125 114 136 22 16
83 262 197 0 0 0 0 0
219 617 311 0 0 0 0 0
119 510 334 82 82 4 54 2
88 352 365 41 19 23 1 1
111 438 301 11 1 13 13 19
239 534 340 48 5 43 3 5
234 1,024 813 0 0 0 0 0
124 736 492 39 40 41 13 8
35 263 218 0 0 0 0 0
49 125 35 3 2 0 2 1
BRISTOL COUNTY JUVENILE COURT
66 339 230 34 7 43 1 12
186 1,028 635 68 29 50 14 17
7 86 150 23 20 32 11 9
93 301 268 49 46 30 15 9
124 497 411 57 35 22 19 28
58 245 125 63 42 30 73 3
192 636 511 26 10 6 12 0
118 443 2% 170 44 55 27 10
15 92 34 9 1 1. 2 2
196 1,160 644 122 122 58 94 5
69 1% 194 73 8 42 6 3
331 1,383 1,056 202 139 138 60 36
244 975 569 220 26 15 53 13
325 984 592 93 73 49 24 38
55 246 276 56 17 54 13 23
117 411 474 57 19 37 6 2
1 14 1 1 0 0 0 0
DISTRICT COURT DEPARTMENT— JUVENILE FILINGS ( DISPOSITIONS— FISCAL 1985
JUVENILE
Break Larceny
Motor i t Disturb.
Vehicle Assault Enter Fraud Narcotics Peace
Natick 74 9 56 72 12 0
Net) Bedford BRISTOL COUNTY JUVENILE COURT
Newburyport 62 7 53 51 10 7
Newton 77 23 52 64 7 2
Northampton 118 60 86 153 24 10
No. Berkshire 95 17 51 98 17 7
Orange 66 22 13 75 4 13
Orleans 62 20 53 61 39 6
Palmer 92 31 42 63 13 8
Peabody 61 16 12 54 21 23
Pittsfield 123 48 98 64 23 21
Plymouth 235 46 122 118 24 19
Quincy 278 85 80 26 46 55
Roxbury 47 58 117 88 68 31
Salem 83 26 49 102 11 54
Somerville 114 44 19 49 53 13
So. Boston 15 26 18 31 5 17
So. Berkshire 70 10 37 27 5 7
Spencer 50 12 16 13 12 5
Springfield SPRINGFIELD JUVENILE COURT
Stoughton 236 15 73 111 15 12
Taunton BRISTOL COUNTY JUVENILE COURT
Uxbridge 92 15 46 26 14 9
Waltham 121 32 80 158 30 21
Ware 31 7 7 22 13 1
Wa reham 131 49 184 269 29 62
West borough 118 39 35 63 10 20
Westfield 139 20 97 102 3 11
West Roxbury 93 129 62 114 14 66
Wirchendon 48 14 14 10 0 1
Woburn 204 35 88 90 22 6
Worcester WORCESTER JUVENILE COURT
Wrentham 90 12 15 50 12 3
TOTALS 7,325 2,558 4,055 5,677 1,323 1,302
C.H.I.N.S CARE t PROTECTION
Total Total
All Comolts. Complts. Applic. Petitions Petitions Petitions Petitions
Other Entered Disposed Received Issued Disposed Received Disposed
61 284 180 15 6 5 0 5
BRISTOL COUNTY JUVENILE COURT
86 276 137 33 29 18 5 1
23 248 124 24 24 12 2 0
129 580 379 72 44 20 25 19
118 403 150 36 31 27 14 6
27 220 59 24 20 8 14 4
139 380 24 33 27 27 10 6
73 322 161 34 16 22 8 10
113 300 97 35 29 26 5 2
162 539 382 91 75 33 47 22
208 772 545 95 84 45 19 10
561 1,131 622 79 57 44 % 31
477 886 216 0 0 0 0 0
129 454 105 33 33 27 10 3
238 530 215 126 43 48 18 3
181 293 243 0 0 0 0 0
68 224 129 22 19 12 8 3
17 125 86 41 30 28 3 5
SPRINGFIELD JUVENILE COURT
105 567 363 41 0 30 7 4
BRISTOL COUNTY JUVENILE COURT
89 291 324 49 49 43 4 3
107 549 351 52 48 119 12 19
34 115 113 15 8 17 8 8
191 915 707 22 3 46 12 9
95 380 209 32 19 10 3 1
51 423 155 35 18 19 21 13
154 632 80 0 0 0 0 0
24 111 30 27 12 223 1 0
194 639 398 21 8 18 6 7
WORCESTER JUVENILE COURT
122 304 283 48 14 46 8 4
8,594 30,834 20,065 3,099 1,935 2,078 993 575
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DISTRICT COURT DEPORTMENT— OPPEOLLOTE DIVISION STATISTICS— Fiscal 1985
Southern District Northern District Western District
Appeals Received £9
Proceedings on Appeals 
On Merits
On Petitions to Establish a Report 
Other
Future Proceedings on Appeal
£9
7
£6
a
l
£9
00W
Dispositions of Appeals 
Report Dismissed 
New Trial Ordered 
Finding Reversed 
Petition Allowed 
Petition Denied/Dismissed 
Other
TOTAL Appeals Disposed of
18
0
a
1
£6
19
u
51
Average Duration of Appeals (days)
Trial Court Judgment to Appellate Division Entry 
Appellate Division Entry to Disposition
£31
154
157
157 106
Mot ions
Motions to Consolidate 4 4 \1>
Other Motions 1 0 cruJ
Total Motions Received cr 4 8
Proceedings on Motions cr 4 6
Motions Disposed crvJ 4 8
'? Fi
NORTHERN
D IS T R IC T S
■ ■  DISPOSED
WESTERN
D i s t r i c t  c o u r t  d e p a r t m e n t
APPELLATE DIVISION-FISCAL YEAR 1 9 8 5
SOUTHERN
E7  7 RECEIVED
Housing
Court
Department
85

Housing Court Department
Four categories of caseload data are included for two divisions of the Housing 
Court Department.  The section contains a data table and graphs which present 
criminal, summary process, small claims, and civil cases entered in the department 
during Fiscal Year 1985.
The department received a total of 17,891 new entries in four case categories 
in Fiscal Year 1985, up 11.7 percent from last year. Sixty-four percent of these 
entries were in the Boston Division.
Fiscal Year 1985 total entries are comprised of the following:
- 40% summary process cases
- 36% criminal cases
- 12% civil cases
_ 12% small claims cases
Increased entries were reported in all categories in Fiscal Year 1985. 
Criminal cases (13.6 percent); Summary Process cases (11.0 percent); Small Claims 
cases (9.6 percent); and Civil cases (9.9 percent). This pattern was true for the 
caseloads in the individual divisions as well.
Overall, Boston Division entries increased from the Fiscal Year 1984 volume 
by 1,281 to a total of 11,509 entries, while the Hampden County Division entries 
increased by 591 to a total of 6,382 entries.
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HOUSING COURT DEPARTMENT 
Comparison of Entries by Fiscal Year
Housing Court Department FY'81
Criminal Cases 
Summary Process Cases 
Small Claims Cases 
Civil Cases
5,048
6,305
2,299
1,805
TOTAL New Entries 15,457
Boston Division 
Housing Court Department
Criminal Cases 
Summary Process Cases 
Small Claims Cases 
Civil Cases
3,733
3,160
477
1,571
TOTAL New Entries 8,941
Hampden Division 
Housing Court Department
Criminal Cases 1.,315
Summary Process Cases 3.,145
Small Claims Cases 1.,822
Civil Cases 234
TOTAL New Entries 6 :,516
FY'82 FY'83 FY'84
5,279 7,838 5,808
5,767 5,720 6,452
2,113 2,301 1,855
1,797 1,749 1,904
14,956 17,608 16,019
3,696 4,571 4,057
3,426 3,506 4,035
367 426 422
1,612 1,564 1,714
9,101 10,013 10,228
1,583 3,321 1,751
2,341 2,214 2,417
1,746 1,875 1,433
185 185 190
5,855 7,595 5,791
Change
FY'85
FY'8Ù
//
- FY’85
%
6,600 792 13.6
7,163 '711 11.0
2,034 179 9.6
2,094 190 9.9
17,891 1,872 11.7
4,914 857 21.1
4,351 316 7.8
374 -48 -11.4
1,870 156 9.1
11,509 1,281 12.5
1,686 -65 -3.7
2,812 395 16.3
1,660 227 15.8
224 34 17.9
6,382 591 10.2
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Juvenile Court Department
The Juvenile Court Department is composed of four divisions which have 
juvenile jurisdiction in four geographic areas: the cities of Boston, Springfield, and 
Worcester and the County of Bristol. The department collects and reports data on 
five casetypes, a count of judicial determinations, and Juvenile Court Department 
jury-of-six activity for the fiscal year.
Juvenile Caseload
Within the five casetypes there has been considerable fluctuation in the 
number of filings in each of the past five fiscal years. In Fiscal Year 1985, 
increases were reported for four of five casetypes.
Juvenile delinquency complaints, 6,954 in Fiscal Year 1985, increased 11.4 
percent after declining in each of the past four years, while the volume in the 
remaining casetypes present no clear trend.
Children in Need of Service (CHINS) filings, 2,110 in Fiscal Year 1985, rose 
to its highest figure of the past five fiscal years, a 24.3 percent increase from 
Fiscal Year 1984 filings.
In Fiscal Year 1985, 538 care and protection petitions were filed representing 
922 children. In Fiscal Year 1984, the comparable figures were 490 petitions 
involving 798 children.
Filings for contributing to the delinquency of a minor has almost quadrupled 
since Fiscal Year 1981. One hundred thirty filings were reported for Fiscal Year 
1985, a 36.8 percent increase from Fiscal Year 1984.
Jury-of-Six Caseload
Jury-of-Six caseload data is reported for three divisions of the 
department.Bristol Division cases are heard and reported by the New Bedford 
Division of the District Court Department.
The department began the fiscal year with 41 jury requests actively pending 
before the court.  During the year, an additional 310 jury requests were received. 
Eighty-four percent of these requests were for a jury on appeal de novo. The 
remaining were first instance requests.
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Twenty-seven appeals  were withdrawn during Fiscal Year 1985. This 
amounted to 10.4 percent  of all de novo appeal requests  filed and 8.7 percent  of 
total  requests  filed.
The depar tment  disposed of 208 requests  during the year.
The disposition categories are:
55.8% by Guilty Plea/Admission of Guilt 
13.9% by Jury Trial 
7.2% by Jury-Waived Trial 
23.1% by Other Means of Disposition
Throughput for Fiscal Year 1985 was 67.1 percent .
At the end of the fiscal year,  there  were 97 cases act ively pending, an 
increase of 56 cases from the beginning of the fiscal year.  Of the 97 active 
requests  pending, 43.3 percent  had been pending for less than 60 days.
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DELINQUENCY COMPLAINTS FILED
JUVENILE COURT COMPARISONS — FT 'B5
SPRINGFIELD
WORCESTER
STS)
JUVENILE COURT DEPARTMENT 
CASES INITIATED-FISCAL YEAR 1985
BOSTON BRISTOL SPRINGFIELD WORCESTER DEPARTMENT
JUVENILE CASE TYPE « % * % * «/P # % TOTALS
DELINQUENTS 1432 20.6* 3365 40.4% 978 14.1% 1179 17.0% 6954
CRIMINAL (ADULT) 2 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 75.0% 6
ADULTS CONTRIBUTING TO 
DELINQUENCY OF MINOR 88 67.7* 38 29.2% 4 3.1% 0 0. 0% 130
CHILDREN IN NEED OF 
SERVICES (CHINS) m i 52.7* 562 26.6% 290 13.7% 147 7.0% 2110
CARE AND PROTECTION 249 46.3% 135 25.1% 109 20.3% 45 8.4% 538
CHILDREN REPRESENTED 426 46.2% 235 25.5% 190 20.6% 71 7.7% 922
♦JUDICIAL DETERMINATIONS 27541 24834 8826
V W V V 'V V ’V 'V M i'V 'W W W ’V li 
*, » 4 / W lV ,\ i ,W,V 4/'V ,V,V \ V \ i W lV \ 'V 4 ( ‘V 'V 'V ,V'VJV W 4 i 4 ( 'V ,\(4 i,V 4r4r4(<V,\ i lV
6231 66632
♦Judicial Determinations include all matters concerning all cases 
that are brought before the court. These include arraignments, 
hearings, findings and dispositions, all orders and all changes 
in custody.
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JUVENILE CASE FILINGS
FISCAL YEAR COMPARISONS 19B1-19B5
JUVENILE COURT DEPARTMENT 
CASES INITIATED-FISCAL YEAR 1981 THROUGH 1985
s s s s  B e s s e s  r s s s r a i a a B B B  s s a  = r= = sjsbsssssss s s = :a = :s s = ;s s s r = r := : s s = s s = = s = :s := s =  =  = : = = = = : = = = = = = = : = = = = e= = = = = ss= = = = : = ss= s ^bb = =
JUVENILE CASE TYPE
aB8IBaB3aB3BBSSBXS3SSB:
DELINQUENTS
CRIMINAL (ADULT)
ADULTS CONTRIBUTING TO 
DELINQUENCY OF MINOR
CHILDREN IN NEED OF 
SERVICES (CHINS)
CARE AND PROTECTION
CHILDREN REPRESENTED
CHG FY’84-FY’ 85
FY >81 FY ’82 FY ’83 FY ’84 FY ’85 # %
I3S3SC&SSBES3BSI
9936 7169 7151 6242 6954 712 11.4%
35 15 38 9 8 -1 -11. IK
33 26 46 95 130 35 36. 8%
1660 1473 1728 1698 2110 412 24. 3%
417 296 552 490 538 48 9.8%
723 453 980 798 922 124 15.5%
»JUDICIAL DETERMINATIONS 69374 64653 60637 58869 66632 13763 £6.0%
»Judicial Determinations include all matters concerning all cases 
that are brought before the court. These include arraignments, 
hearings, findings and dispositions, all orders and all changes 
in custody.
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TOTAL ENTERED
DIVISIONS 
FTs] TOTAL DISPOSED
JUVENILE COURT DEPARTMENT 
JURY OF SIX CASEFLOW ANALYSIS 
FISCAL YEAR 1985
DIVISIONS
START
PEND
JURY
REQUESTS
APPEALS
RECEIVED
APPEALS
WITHDRAWN
DIS- DEFAULT 
POSED DIFFERENCE
END
PEND
CHNG IN 
PEND
THRU- DEFAULTS 
PUT PENDING
BOSTON 34 £7 160 18 1£0 15 68 34 64. 2% 32
SPRINGFIELD 5 11 59 9 39 3 £4 19 55.7* 1
WORCESTER £ 13 40 0 49 1 5 3 92.5% £
DEPARTMENT 41 51 £59 £7 £08 19 97 56 67.1% 35
»Bristol Division cases heard and reported by the New Bedford 
Court Division.
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BOSTON SPRINGFIELD WORCESTER
JUVENILE D R' 
1 ST INSTANCE DE NOVO
J U V E N I L E  C O U R T  D E P A R T M E N T  
R E Q U E S T S  FOR J U R Y  T R I A L  R E C E I V E D  
F I S C A L  Y E A R  1385
D I V I S I O N S
1ST
J U R Y
#
I N S T A N C E
R E Q U E S T S
■/.
DE N O V O  
A P P E A L S  R E C ’D 
# •/.
TOTAL
REQUESTS
B O S T O N £7 14. 4Y. 160 85. 6'/. 187
S P R I N G F I E L D 1 1 15. 7Y. 53 84. 3Y. 70
W O R C E S T E R 13 £4. 5 ’/. 40 75. 5Y. 53
D E P A R T M E N T 51 18. 5Y. £5 3 83. 5 ’/- 310
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FISCAL YEAR 1 9B5
JUVENILE COURT DEPORTMENT 
BREAKDOWN OF DISPOSITIONS 
FISCAL YEAR 1985
PLEA/ JURY BENCH
DIVISIONS
ADMISSIONS 
# % *
TRIAL
% #
TRIAL
% #
OTHER
%
TOTAL
BOSTON 44 38. 7% £7 ££. 5% 10 8. 3% 39 3£. 5% 1£0
SPRINGFIELD £5 64. 154 £ 5. 1% 5 1£. 8% 7 17. 9% 39
WORCESTER 47 95.9% 0. 0% 0 0. 0% £ 4. 1% 49
DEPORTMENT 11S 55.8% £9 13. 9% 15 7. £% 48 £3. 1% £08
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JUVENILE URT PENDING CASELOAD
END OF FISCAL TEAR 19B5
4JJ
BOSTON SPR IN G FIELD  W ORCESTER
0 — 3 0 DAT
J UVE NI LEDIVI SIO N S
M l  0?./ER BO DATS
J U V E N I L E  C O U R T  D E P O R T M E N T  
AGE OF P E N D I N G  C A S E L O A D
AS OF JUNE 30, 1985
D I V I S I O N S #
0-60
D A YS
•A
O V E R  60 
DAYS
# •/■ TOTAL
B O S T O N £8
*cu■»—< 
■4- 40 58. 8Y- 68
S P R I N G F I E L D S 37. 5'/- 15 6£. 5-/- £4
W O R C E S T E R 5 100. 0Y. 0 0. 0Y. 5
D E P A R T M E N T 4£ 43. 3"/- 55 56. 7■/■ 97
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Land Court Department
The Land Court  Depar tm ent reports  caseload data in four categories.  In 
addition, the depar tment presents a count  of the number of decree and subdivision 
plans drawn up by its Engineering Depar tm en t as well as a general report  of the 
department 's  cost to the Commonwealth.
Caseload
The Land Court  Depar tm ent began Fiscal Year 1985 with 23,363 cases 
awaiting act ion by the court.  During the year, an additional 9,101 cases were 
entered bringing the total  caseload available for act ion by the court  to 32,464 
cases.
Case ent r ies  decreased by 8.2 percent  in Fiscal Year 1985 relative to Fiscal 
Year 1984. While entr ies  in the land registrat ion,  subsequent category have 
increased in recent  years,  the opposite t rend is indicated for land 
reg istrat ion/confirmation,  and equity/miscel laneous filings. For the f irs t t ime in 
three years, tax lien entr ies  showed a decline of 23.8 percent  in Fiscal Year 1985.
The Depar tm ent disposed of 8,716 cases in Fiscal Year 1985, a 5.8 percent  
increase over last  year . This disposition level gives the depar tment an annual 
throughput ra te  of 95.8 dispositions per 100 cases en tered .
Calculat ing this throughput rat io for each of the individual casetypes,  it is 
clear tha t  the depar tment disposes cases with a high degree of efficiency.  As a 
result, the department 's  pending caseload increased by only 1.6 percent  during 
Fiscal Year 1985.
Plans
In recent  years,  there  has been a shif t in the workload of the Land Court 
Department's  Engineering s taff  from decree plans to subdivision plans. The number 
of decree plans required of the depar tment has decreased in the past several  years,  
while subdivision plans increased by 15 percent  over the Fiscal Year 1984 plan 
production level. As a result ,  total  plan production for Fiscal Year 1985 was up by 
91 plans over last fiscal year.
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LAND COURT DEPARTMENT
Report on Court S tatistics for the Period July 1, 1984 through June 30, 1985
Cases Cases Total Cases Cases Change Dispositions
Pending Entered Yearly Disposed of Pending on in Pending to Cases
7/1/84 During FY'85 Caseload During FY'85 6/30/85 Caseload Entered
Land Reg./Conf. 1,148 217 1,365 * 181 1,184 36 83%
Land Reg., Sub. 199 2,789 2,988 2,700 288 89 97%
Tax Liens 9,602 3,070 12,672 **3,079 9,593 -9 100%
Equity & Miscellaneous 12,414 3,025 15,439 ***2,756 12,683 269 91%
TOTAL 23,363 9,101 32,464 8,716 23,748 385 96%
Change
FY'82 FY'83 FY'84 FY'85 FY'84 - FY'85
Decree Plans Made 297 222 201 179 -22
Subdivision Plans Made 602 582 746 859 113
Total Plans Made 899 804 947 1,038 91
Total Appropriation
Total Expenditures:
Less: Fees Sent State Treasurer
Income from Assurance Fund 
Applicable to Expenses
Net Cost to Commonwealth
Claims Paid from Assurance Fund During Fiscal Year 
Assurance Fund Balance, June 30, 1985
Assessed Value of Land on Petitions in Land Registration Cases 
Entered during Fiscal Year 1985
FY'85
$1,697,664.00
1,646,757.00 
548,285.00
37,505.86
1,060,966.14
NONE
406,562.91
$16,569,610.00
♦Includes 18 cases dismissed by Order of Court.
♦♦Includes 63 cases dismissed by Order of Court.
♦♦♦Includes 1,257 cases dismissed by Order of Court or on motion of parties, by consent or otherwise.
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LAND COURT DEPARTMENT 
Five Year  Case load  Analysis 
(Fiscal Years)
Change 
FY'84 - FY'85
Entries FY'81 FY'82 FY'83 FY'84 FY'85 1 %
Land Registrat ion 3c Confirmation 278 280 246 213 217 4 1.8
Land Registrat ion,  Subsequent 1,839 1,840 2,067 2,542 2,789 247 9.7
Tax Liens 2,879 2,696 3,331 4,027 3,070 -957 -23 .8
Equity 3c Miscellaneous 3,923 4,017 3,334 3,136 3,025 -111 -3 .5
TOTAL 8,919 8,833 9,178 9,918 9,101 -817 -8 .2
Dispositions
Land Registrat ion 3c Confirmation 334 263 283 279 181* -98 -35.1
Land Regist rat ion,  Subsequent 1 ,824 1,810 2,047 2,470 2,700 230 9.3
Tax Liens 2,187 2,327 2,332 2,311 3,079** 768 33.2
Equity 3c Miscellaneous 2,699 2,618 2,680 3,177 2 ,756*** -421 -1 3 .3
TOTAL 7,044 7,018 7,342 8,237 8,716 479 5.8
End Pending
Land Registrat ion 3c Confirmation 1,234 1,251 1,214 1,148 1,184 36 3.1
Land Regist rat ion,  Subsequent 77 107 127 199 288 89 44.7
Tax Liens 6,318 6,687 7,996 9,602 9,593 -9 0.1
Equity 3c Miscellaneous 10,402 11,801 12,455 12,414 12,683 269 2.2
TOTAL 18,031 19,846 21,682 23,363 23,748 385 1.6
♦Includes 18 cases dismissed by Order of Court.
♦♦Includes 63 cases dismissed by Order of Cour t .
♦♦♦Includes 1,237 cases dismissed by Order of Court  or on motion of part ies ,  by consent  or otherwise.
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Probate and Family Court Department
The Probate and Family Court  Depar tm ent reports  detai led case data  on 20 
separate categories of case filings and nine categories of dispositions. The 
department also presents information on support col lect ions and fees and charges 
assessed during the year.
Filings
In Fiscal Year 1985, a to ta l  of 118,460 original entr ies ,  including all 
parti tions,  accounts,  complaints,  were filed in the Probate and Family Court 
Depar tment.  This is an increase of 5,168 filings or 4.6 percent  from Fiscal Year 
1984 filings.
Forty-nine percent  (58,024) of the filings in Fiscal Year 1985 were probate-  
related m a t te r s .  Total probate ma tte rs  filed were up by 1 percent  over last year.
Probate cases are reported in eight general categories.  Increased filings 
were reported in five categories:
Administrat ions - up 5.5 percent  over Fiscal Year 1984.
Wills - up 13.3 percent  over Fiscal Year 1984, this casetype comprises 27
percent  of all probate m a t te rs  filed in Fiscal Year 1985.
Trusteeships - up 1.9 percent  over Fiscal Year 1984.
Guardianships - up 22.9 percent  over Fiscal Year 1984.
Conservatorships - up 2.4 percent  over Fiscal Year 1984.
Divorces filed in Fiscal Year 1985 total led 23,720, down 1.8 percent  or 436 
filings from last year . Divorce filings accounted for 20 percent  of total  filings, a 
proportion roughly consistent with past years.
The remaining 31 percent  of the department 's  Fiscal Year 1985 filings is 
composed of various smaller volume casetypes.  There are two points to note in 
this grouping.
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Separate Support and Maintenance filings continued the trend of the past 
five years and decreased by 18.1 percent  over last year.
Chapter  209A Peti t ions (abuse prevention) increased by 27.7 percent  
over last  year .
Seven divisions recorded increased filings, and seven recorded decreases 
relat ive to last  year.  The largest  changes in the volume of filings occurred in 
Hampshire (-36.6 percent) ,  Hampden (32.9 percent) ,  Dukes (25.8 percent),  and 
Plymouth (21.1 percent)  Divisions.
Dispositions
A to ta l  of 162,432 m a t te r s  were disposed of, up 4.6 percent  from last year. 
The contes ted  m a t te r s  represent  27.8 percent  of the total  disposed, while the 
uncontested m a t te r s  represen t  72.2 percent .
Disposed contested  m a t te r s  for Fiscal Year 1985 increased by 3.7 percent 
over Fiscal Year 1984.
Disposed contes ted m a t te r s  break down as follows:
44.6% Motions
31.8% Contempts and con tempts  continued 
8.8% Divorce 
14.8% All other  casetypes
Disposed uncontested m a t te r s  for Fiscal Year 1985 increased by 5 percent 
over Fiscal Year 1984.
Disposed uncontested m a t te r s  break down as follows:
45.5% Probate
30.5% Motions
14.3% Divorces
9.7% All other  casetypes
The depar tm en t  held 7,038 pretr ials  and set t led  2,813 or 39.97 percent  during 
Fiscal Year 1985. Bristol and Nantucket  Divisions had a se t t lem ent  ra te  of 50 
percent  or grea ter .
Support Collect ions
The 12 Family Service Offices collected a to ta l  of $52,379,869 in Fiscal Year 
1985. This is an increase of $10,325,057 over last  year's col lect ion level, a single 
year  increase of 25 percent .  Eighty-two percent  of these support col lect ions went 
direct ly to l i t igants ,  while the remainder was sent  to the Massachusetts 
Depar tm ent of Public Welfare.
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Increases in support monies collected were recorded in all 12 Family Service 
Office collect ion areas.  The largest  relat ive increase in monies collected was 
recorded for the Berkshire Division, which, in its third full year of operat ions,  
reported an increase of 286 percent  in to ta l  monies col lected over Fiscal Year 
1984.
Fees Collected
The depar tment collected $4,290,144 in fees. This is a 0.4 percent  decrease 
of fees collected in Fiscal Year 1984. Fees collected break down as follows:
50.6% Probate and Fidiciary Filing Fees 
26.5% Domestic Relat ions Filing Fees 
15.6% Cer t i f ica te  Copies and Other Fees 
6.3% Surcharges
1.0% Equity and Other Filing Fees
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
Caseload Analysis - Fiscal Year 1985
ORIGINAL ENTRIES:
Barn. Berk. Bristol Dukes Essex Franklin Hamoden
All complaints,  pet itions,  
and accounts filed
5,087 2,454 8,024 424 11,866 1,534 9 ,127
PROBATE DECREES:
Administrat ions filed 434 293 772 23 649 106 735
Administrat ions allowed 366 174 729 16 636 99 669
Wills filed 782 537 1,368 141 1,704 215 872
Wills allowed 801 478 826 95 1,363 179 719
Trusteeships filed 48 6 32 6 122 9 18
Trusteeships allowed 44 16 32 6 124 6 27
Guard, (minors) filed 52 24 173 3 159 19 194
Guard, (minors) allowed 60 14 146 2 129 18 188
Guard, (men. ill) filed 75 34 166 4 192 20 109
Guard, (men. ill) allowed 87 11 114 2 134 16 98
Guard, (men. ret . ) filed 7 16 98 0 78 3 25
Guard, (men. ret . ) allowed 8 8 87 0 58 3 36
Conservatorships filed 40 52 65 4 165 15 107
Conservatorships allowed 38 37 58 3 147 13 115
Accts.  & Dist.  filed 923 563 1,002 90 2,398 324 1,747
Accts.  & Dist.  allowed 583 443 643 56 1,988 346 1,305
Part i t ions filed 22 4 11 11 18 10 1
Parti t ions allowed 0 1 9 4 5 5 3
Real Es ta te  Sales filed 217 37 349 13 494 45 170
Real  Es ta te  Sales allowed 221 55 337 11 458 35 169
EQUITABLE RELIEF:
Complaints filed 84 17 140 3 174 14 58
Prelim. Injunctions issued 7 1 30 0 14 3 0
Temp. Res. Orders issued 11 3 57 3 33 4 8
Default  Judgments 0 0 4 0 0 3 0
Final Jdgmts.  a f te r  Hrng. 37 5 10 2 84 13 24
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
Caseload Analysis - Fiscal Year 1985
Hamp. Midd. Nant. Norf. Plym. Suff. Wore.
1,884 24,483 304 14,635 6,646 10,501 21,491
224 2,400 18 1,330 689 1,663 1,249
216 1,345 24 1,106 348 839 1,202
285 2,921 55 1,802 1,182 1,537 2,495
243 2,870 49 1,418 664 978 1,330
6 250 13 144 25 161 37
7 232 10 128 31 87 41
46 333 7 155 137 268 215
35 172 7 58 105 232 76
93 234 1 506 179 273 268
47 428 1 368 69 196 100
35 159 0 105 36 11 165
16 53 0 72 27 25 36
16 393 5 376 105 167 131
11 297 5 287 54 103 94
474 4,518 85 3,659 891 2,588 1,705
372 3,676 78 1,358 901 2,629 1,441
11 12 4 21 9 21 38
2 0 2 12 1 5 23
61 789 11 159 140 396 307
58 781 9 356 317 375 374
38 311 5 124 86 154 97
3 68 1 27 18 5 19
3 81 1 31 36 30 47
0 0 1 9 1 1 2
7 0 18 111 42 96 54
Totals
118,460
10,585
7,769
15,896
12,013
877
791
1,785 
1,242
2,154
1,671
738
429
1,641
1,262
20,967
15,819
193
72
3,188
3,556
1,305
196
348
21
503
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT
Caseload Analysis 
Barn. Berk.
- Fiscal Year 1985 
Bristol Dukes Essex Franklin Hampden
SEPARATE SUPPORT AND 
MAINTENANCE 
Complaints  filed 23 13 188 3 139 12 12
Sep. Sup. Comp, allowed 3 2 98 0 0 2 20
Sep. Sup. Comp, dismissed 4 1 102 6 62 1 3
Temp. Ord. of Sup. allowed 10 7 138 1 156 0 0
Mod. Judgments entered 9 0 0 0 11 0 1
Contempt Complaints filed 22 0 12 1 46 0 1
DESERTIONS AND LIVING APART 
Filed 0 0 11 0 0 0 0
Allowed 0 0 3 0 0 0 1
CUSTODY OF MINORS
Peti t ions filed 25 22 17 3 21 14 0
Peti t ions allowed 9 4 0 0 6 14 0
Ch.119, S.23C Ptns.  filed 10 0 7 0 37 5 2
Ch.119, s.23C Ptns. allowed 3 0 0 0 6 5 0
DIVORCE
Original ent r ies 702 634 2,021 49 2,442 392 1,669
Decrees  Nisi 569 594 2,010 24 1,996 322 1,441
Complaints  dismissed 20 15 102 2 110 29 11
Dismissals under Rule 408 126 36 185 5 366 29 240
Divorce Complaints  pending 
(a t  the end of FY'84) 493 379 1,647 72 2,184 325 2,253
Temp, orders of sup. allowed 467 263 856 13 1,338 302 3 ,896
Mod. Judgments en tered 77 83 263 5 154 87 955
IR. Brkdwn. 209, s . lA filed 180 114 328 15 860 155 100
IR. Brkdwn. 209, s . lA jds.en. 281 89 662 13 795 52 62
IR. Brkdwn. 208, s .lB filed 130 19 961 15 650 17 599
IR. Brkdwn. 208, 2 . IB jds.en. 104 10 134 3 560 2 571
Contempt  Complaints  filed 999 184 711 18 1,132 102 840
Wage Assignments ordered 107 424 804 14 380 84 683
ADOPTIONS 87 52 200 3 292 47 198
210 SECTION 3
Term. Peti t ions filed 3 9 44 3 77 6 59
Term. Peti t ions allowed 5 5 27 0 88 6 8
Term. Ptns. denied/dismissed 1 0 2 2 0 0 0
CHAPTER 209A PETITIONS
Filed 296 21 53 3 41 45 404
Allowed 224 21 53 3 39 45 328
ELDER ABUSE PROTECTION
Peti t ions filed 0 0 0 0 1 0 1
Peti tions allowed 0 0 0 0 1 0 1
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
Caseload Analysis - Fiscal Year 1985
Hamp. Midd. Nant. Norf. Plym. Suff. Wore. Totals
8 215 2 210 118 80 105 1,128
2 25 0 13 4 18 24 211
3 14 1 124 59 57 5 442
0 30 1 107 29 12 24 515
0 0 0 10 0 1 10 42
0 10 0 22 75 60 32 281
0 0 0 72 0 0 0 83
0 0 0 18 0 0 0 22
8 25 1 32 22 4 10 204
0 4 1 18 8 3 4 71
18 31 0 3 3 67 34 217
9 15 0 2 0 112 4 156
551 5,095 28 2,805 1,868 2,237 3,227 23,720
419 4,388 37 2,759 1,468 1,753 2,575 20,355
191 729 2 308 28 63 262 1,872
67 531 7 312 239 263 397 2,803
518 2,397 22 1,866 838 660 2,447 16,101
2,322 2,619 19 1,224 315 427 2,170 16,231
107 572 6 602 128 113 556 3,708
160 1,333 16 661 449 430 317 5,118
161 1,792 12 741 589 489 670 6,408
97 1,430 5 540 418 454 711 6,046
34 940 9 337 100 39 673 3,516
182 2,306 16 1,426 892 819 696 10,323
134 1 ,823 5 329 994 90 285 6,156
45 629 3 180 199 199 294 2,428
6 118 0 23 37 211 96 692
5 113 0 3 21 184 96 561
0 13 0 0 5 16 0 39
62 185 0 237 518 341 692 2,898
58 185 0 92 518 329 597 2,492
0 2 0 4 0 6 3 17
0 0 0 1 0 3 3 9
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
Five Year Trend in Original Entries 
All Complaints,  Pet i tions,  and Accounts Filed
FY'81 FY'82
Original Entries 128,695 118,012
Probate
Administrat ion
Wills
T rusteeships
Guardianships
Conservatorships
Accts .  & Distrib.
Par t i t ions
Real  Es ta te  Sales
9,922
13,537
839
3,248
1,783
24,987
206
3,148
9,734
14,004
824
3,329
1,686
27,159
217
2,665
Equitable Relief 1,121 1,073
Separate Support & Maintenance 2,178 1,786
Desertions & Living Apart 58 100
Custody of Minors 362 555
Divorce - Original Entries 25,098 25,048
Adoptions 2,504 2,692
210 Sect .  3 - Termination of 
Parental  Rights Peti tions — 726
Chapter  209A Peti tions 
(abuse prevention) 2,413 2,279
Elder Abuse Protect ion — —
All Other 39,074 26,547
Change 
FY'84 - FY'85
FY'83 FY'84 FY'85 l %
117,636 113,292 118,460 5,168 4.6
9,295 10,029 10,585 556 5.5
15,389 14,029 15,896 1,867 13.3
886 861 877 16 1.9
3,976 3,804 4,677 873 22.9
1,623 1,602 1,641 39 2.4
22,020 23,617 20,967 -2 ,650 -1 1 .2
239 206 193 -13 - 6 .3
3,124 3,322 3,188 -134 -4 .0
1,241 1,148 1,305 157 13.7
1,500 1,378 1,128 -250 -18 .1
109 94 83 -11 -1 2 .2
507 561 421 -140 -24 .9
25,556 24,156 23,720 -436 -1 .8
2,982 2,755 2,428 -327 -11 .9
567 952 692 -260 -27.1
2,235 2,269 2,898 629 27.7
— 11 17 6 54.5
26,387 22,498 27,744 5,246 23.3
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
Five Year Trend in Original Entries 
All Complaints,  Pet i tions,  and Accounts Filed
Change
FY'81 FY'82 FY'83 FY'84 FY'85
FY'84
#
- FY'85
%
Barnstable 4,824 5,344 3,927 4,628 5,087 459 9.
Berkshire 5,539 2,848 2,833 2,732 2,454 -278 -10.
Bristol 8,277 8,986 7,858 8,164 8,024 -140 -1 .
Dukes 390 399 369 337 424 87 25.
Essex 10,533 10,782 11,334 10,453 11,866 1,413 13.
Franklin 1 ,700 1,524 1,681 1,702 1,534 -168 -9 .
Hampden 9,068 8,773 8,582 6,866 9,127 2,261 32.
Hampshire 1,911 2,268 2,700 2,972 1,884 -1 ,088 -36.
Middlesex 29,665 21,435 25,238 26,346 24,483 -1 ,863 -7 .
Nantucket 190 265 296 331 304 -27 -8 .
Norfolk 12,523 14,242 14,317 14,515 14,635 120 0.
Plymouth 7,883 6,067 6,399 5,489 6,646 1,157 21.
Suffolk 16,849 15,110 13,185 10,702 10,501 -201 -1 .
Worcester 19,613 19,969 18,867 18,415 21,491 3,076 16.
Depar tm en t 128,695 118,012 117,636 113,292 118,460 5,168 4.
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TREND IN ORIGINAL ENTRIES
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1 50 
1 4-0 
1 30 
1 2 0  
1 1 O 
1 0 0  
9 0  
5 0  
7 0  
S O  
5 0  
4-0 
30 
2 0  
1 0 
0
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
BREAKDOWN OF DISPOSED CONTESTED MATTERS 
FISCAL YEAR 1985
DI- SEPARATE CON- MQDIFI- ADOPTS/ PRO- NO- CONTEMPTS
VDRCES SUPPORT TEW>TS CATIONS EQUITY 210’S 209A'S BATE TIONS CONTIMJED
DIVISIONS I  * # * # < * * # * I  X * X « * I  X # x total
two 58 2.22% 0 0.00* 488 27.05* 25 1.39* 15 0.83* 10 0.55* 188 9.98* 22 1.22* 828 45.90* 178 9.87* 1B04
BER 88 15.69* 1 0.18* 66 11.76* 46 8.20* 7 1.25* 4 0.71* 10 1.78* 29 5.17* 250 44.56* 60 10.70* 561
BRI 648 14.55* 107 2.40* 4% 11.14* 205 4.60* 40 0.90* 2 0.04* 1 0.02* 0 0.00* 2090 46.93* 864 19.40* 4453
DUK 11 6.18* 0 0.00* 7 3.87* 2 1.10* 4 2.21* 0 0.00* 0 0.00* 7 3.87* 85 46.%* 65 35.91* 181
ESS 372 12.95* 12 0.42* 287 9.99* 70 2.44* 78 2.71* 71 2.47* 15 0.52* 101 3.52* 1723 59.97* 144 5.01* 2873
FRA 49 8.63* 0 0.00* 17 2.99* 25 4.40* 5 0.88* 6 1.06* 44 7.75* 11 1.94* 307 54.05* 104 18.31* 568
HMD 384 8.61* 10 0.22* 405 9.08* 643 14.42* 16 0.36* 47 1.05* 3% 8.88* 147 3.38* 1719 38.56* 691 15.50* 4458
HAM 43 3.68* 1 0.09* 146 12.48* 52 4.44* 4 0.34* 6 0.51* 81 6.92* 87 7.44* 352 30.09* 398 34.02* 1170
MID 792 8.02* 17 0.17* 1412 14.38* 224 2.27* 97 0.98* 53 0.54* 29 0.29* 647 6.55* 5335 54.05* 1265 12.82* 9871
NAN 22 18.80* 1 0.85* 12 10.26* 6 5.13* 4 3.42* 0 0.00* 0 0.00* a 6.84* 48 41.03* 16 13.68* 117
NOR 476 11.02* 33 0.76* 646 14.96* 184 4.26* 68 1.57* 6 0.14* 54 1.25* 238 5.51* 2195 50.82* 419 9.70* 4319
PLY 160 3.46* 20 0.43* 281 6.08* % 2.08* 46 8.99* 10 0.22* 433 9.36* 90 1.95* 2212 47.83* 1277 27.61* 4625
SUF 106 1.89* 5 0.09* 1248 22.29* 100 1.79* 31 0.55* 43 0.77* 71 1.27* 166 2.96* 1625 29.02* 2205 39.38* 5600
ICR 767 16.70* 13 0.28* 639 13.91* 359 7.81* 28 0.61* 18 0.39* 385 8.38* 468 10.19* 1371 29.84* 546 11.89* 4594
FY’ 85
TOTAL 3976 8.80* 220 0.49* 6150 13.61* 2037 4.51* 443 0.98* 276 0.61* 1699 3.76 * 2021 4.47*20140 44.56* 8232 18.21* 45194
FY’84
TOTAL 4019 9.20* 232 0.53* 5627 13.37* 2197 5.04* 436 1.00* 328 0.75* 1410 3.24* 2049 4.70*18988 43.57* 8101 18.59* 43577
CHANEE
# -33 -12 323 -160 7 -52 289 -28 1152 131 1617
* -0.8* -5.2* 5.5* -7.3* 1.6* - 15.9* 20.5* -1.4* 6.1* 1.6* 3.7*
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
BREAKDOWN OF DISPOSED UNCONTESTED MATTERS 
FISCAL YEAR 1985
DI­
VORCES
DIVISIONS • %
SEPARATE 
SUPPORT 
* %
CON­
TEMPTS 
* %
MODIFI­
CATIONS 
* %
EQUITY 
* %
ADOPTS/ 
210’S 
t %
PRO-
209A’S BATE 
* % « %
MO­
TIONS 
* % TOTAL
BAR 584 18.3% 12 0.2% 131 2.3% 68 1.2% 17 0.3% 83 1.5% 303 5.3% 2540 44.6% 1954 34.3% 5692
BER 475 18.7% 1 .0% 101 4.0% 66 2.6% 10 0.4% 59 2.3% 4 0.2% 1426 56.1% 398 15.7% 2540
BRI 1362 14.8% 94 1.0% 288 3.1% 58 0.6% 71 0.8% 272 3.0% 52 0.6% 3157 34.3% 3844 41.8% 9198
DUK 28 6.5% 5 1.2% 3 0.7% 2 0.5% 0 0.0% 5 1.2% 2 0.5% 196 45.6% 189 44.0% 430
ESS 1594 14.3% 46 0.4% 363 3.2% 90 0.8% 28 0.3% 331 3.0% 43 0.4% 5365 48.0% 3313 29.7% 11173
FRA 326 17.3% 6 0.3% 55 2.9% 67 3.6% 9 0.5% 48 2.6% 53 2.8% 744 39.6% 571 38.4% 1879
fM) 1593 18.5% 11 0.1% 416 4.8% 314 3.6% 12 0.1% 221 2.6% 412 4.8% 3542 41.1% 2092 24.3% 8612
HAH 443 11.8% 4 0.1% 80 2.1% 81 2.2% 7 0.2% 48 1.3% 95 2.5% 1526 40.6% 1473 39.2% 3757
HID 3617 12.3% 60 0.2% 635 2.2% 261 0.9% 52 0.2% 377 1.3% 89 0.3%15635 53.2% 8687 29.5% 29413
NAN 17 6.0% 0 0.0% 3 1.1% 0 0.0% 12 4.2% 3 1.1% 0 0.0% 190 67.1% 58 20.5% 283
NOR 1356 10.9% 42 0.3% 986 7.9% 99 0.8% 45 0.4% 225 1.8% 86 0.7% 5403 43.3% 4232 33.9% 12474
PLY 1333 16.5% 119 1.5% 149 1.8% 140 1.7% 31 0.4% 210 2.6% 530 6.6% 2720 33.7% 2851 35.3% 8083
9UF 2265 17.2% 64 0.5% 0 0.0% 80 0.6% 33 0.3% 342 2.6% 337 2.6% 5938 45.0% 4120 31.3% 13171
NOR 1809 17.2% 11 0.1% 784 7.4% 197 1.9% 24 0.2% 391 3.7% 407 3.9% 4990 47.4% 1920 18.2% 10533
FY'85
TOTAL 16882 14.3% 474 0.4% 3994 3.4% 1523 1.3% 351 0.3% 2615 2.2% 2413 2.1%53364 45.5%35702 38.5% 117238
FY’84
TOTAL 16206 14.5% 536 0.5% 4118 3.7% 1408 1.3% 500 0.4% 2519 2.3% 2400 2.1*53801 47.5%30993 27.8% 111681
CHANGE
* 596 -62 -124 115 -149 96 13 363 4709 5557
% 3.7% ■11.6% -3.0% 8.2% •29.8% 3.8% 0.5% 0.7% 15.2% 5.0%
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P R O B A T E  AND F A M I L Y  C O U R T  D E P A R T M E N T  
P R E - T R I A L  A N A L Y S I S  
F I S C A L  Y E AR 1985
P R E - T R I A L S P R E - T R I A L S •/.
D I V I S I O N S H E LD S E T T L E D S E T T L E D
B A R N S T A B L E £55 61 £3. 9£%
B E R K S H I R E 162 54 33. 33"/-
B R I S T O L 1398 784 56. 08'/.
D U K E S 19 6 31..58%
ES SE X 681 £46 36.1 £%
F R A N K L I N 189 38 £ 0 . 1 1 %
H A M P D E N 50 6 190 37 . 5 5 %
H A M P S H I R E £8 7 141 49 . 1 3 %
M I D D L E S E X 1 I_) vJ 1» 61 0 45. 1 £%
N A N T U C K E T 19 1 1 5 7 . 8 9 %
N O R F O L K 787 £44 3 1 . 0 0 %
P L Y M O U T H 98 3 0 . 3 4 %
S U F F O L K 830 £8 5 3 4 . j 4%
W O R C E S T E R £30 45 19.57%
F Y ’85 T O T A L 7 0 38 £ 8 1 3 3 9 . 9 7 %
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
FAMILY SERVICE OFFICE 
Support Collect ion Figures 
Fiscal Year 1985
By Division
Division Lit igants Mass. DPW FY'85
Total
FY'84
Barnstable $ 2 ,114,548 $ 349,417 $2,463 ,965 $1 ,955,446
Berkshire 438,¿121 214,227 652,648 168,740
Bristol 4 ,813,044 411,185 5,224,229 3,370,375
Dukes No Family Service Office
Essex 5,055,987 947,265 6 ,003 ,252 5 ,148,309
Franklin 392,166 97,991 490,157 251,917
Hampden 1,597,423 431,462 2,028,885 1,867,254
Hampshire 797,249 384,696 1,181,945 943,833
Middlesex 8,296,278 1,674,893 9,971,171 8 ,085 ,300
Nantucket No Family Service Office
Norfolk 6,622,970 1,097,760 7,720,730 6 ,488 ,886
Plymouth 5,053,461 1,023,411 6 ,076,872 5,092 ,225
Suffolk 3,274,663 984,210 4,258,873 3 ,422,125
Worcester 4 ,743 ,588 1,563,554 6 ,307,142 5 ,259 ,902
TOTAL: $43,199,798 $9,180,071 $52,379,869 $42 ,054 ,812
Fisc;
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
Synopsis of Support Collect ions
Lit igants DPW
$ 1,723,844 $ 947,932
3 ,028,513 1,538,394
5,499,738 2,251 ,928
7 ,950,419 3,393,239
9,731,651 4,162 ,038
14,417,850 5,728,049
17,574,858 7,645,849
21,621,266 8,388,861
26,444,032 7,231 ,473
33,332,421 8,721,891
43,199,798 9,180,071
$184,524,390 $59,189,725
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
Fees Collected During Fiscal Year 1985
Division
Domestic 
Relat ions 
Filing Fees
Probate 
and Fiduciary 
Filing Fees
Equity 
and Other 
Filing Fees Surcharges
Cer t if ica tes  
Copies and 
Other Fees Total
Barnstable $ 37 ,190.00 $ 110,203.00 $ 2 ,575.00 $ 11,735.00 $ 48 ,013.62 $ 209,716 .62
Berkshire 33 ,511.00 61 ,068.00 480.00 7,795 .00 17,500.78 120,354.78
Bristol 104,433.00 148,691.00 .00 21,590.00 36 ,918.00 311,632 .00
Dukes 2 ,355 .00 10,690.00 275.00 1035.00 5,297 .50 19 ,652.50
Essex 129,435.00 243,985.00 .00 29,205.00 71,306.91 473,931.91
Franklin 17,789 .00 28,122.00 350.00 3,415 .00 5758.66 55 ,434 .66
Hampden 72 ,450 .50 157,165.50 4,212.40 19,973.00 38 ,960.95 292,762.35
Hampshire 25 ,626.50 43,325.00 950.00 5,820 .00 9 ,544 .66 85 ,266 .16
Middlesex 253,550 .00 495,969.00 9 ,325 .00 62,040.00 175,782.69 995,666 .69
Nantucket 1 ,475 .00 7 ,110 .00 125.00 775.00 2,671.00 12,156.00
Norfolk 107,940.00 284,650.00 3,785.00 29,300.00 86,843.56 512,518.56
Plymouth 94 ,330.00 127,703.00 380.00 19,529.00 44 ,282.33 286,224.33
Suffolk 105,154.10 255,076.06 21,894.63 25,800.50 58 ,381.02 466,306.31
Worcester 152,726.50 198,155.00 .00 31,110.00 66,529.81 448,521.31
TOTAL: $1 ,137 ,965 .60 $2 ,171 ,912 .56 $43,352.03 $269,122.50 $667,791.49 $4,290,144.18
p r o b a t e : a n d  f a m i l y  c o u r t
BREAKDOWN OF FEES COLLECTED FT185

Superior
Court
Department
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Superior Court Department
Criminal Caseload
The depar tment began the fiscal year (duly 1, 1984) with 4,248 defendants 
awaiting trial.  As of the end of the fiscal year  (dune 30, 1985), the number of 
defendants  await ing tr ial decreased by 211 defendants to 4,037 defendants await ing 
trial.  This modest  decrease in pending criminal defendants marks the sixth 
consecutive year tha t  the Superior Court  Depar tm ent has achieved a net  reduction 
in the pending criminal caseload.
The depar tment throughput for the fiscal year was 104 percent .  That  is, for 
every 100 cases (defendants) en te red ,  104 defendants  were disposed. Throughput is 
the ratio of dispositions to entr ies .  The highest throughput achieved was Essex 
(138 percent) , Norfolk (130 percent) ,  Suffolk (118.5 percent),  and Bristol (113.7 
percent) Divisions.
Of the mainland counties, Franklin (42.86 percent) and Bristol (42.37) 
Divisions have the highest percen tage of its caseload over 12 months of age.
Worcester  (7.69 percent)  and Berkshire (5.97 percent)  Divisions have the 
lowest percentage of cases (defendants) over 12 months of age.
Criminal defendants  were disposed of in the following manner for the fiscal
year:
1 %
Trial 771 14.04
Plea 3,518 64.08
Other 1 ,201 21 .88
Total 5,490 100.00
Appellate Division
The Appellate Division of the Superior Court Depar tm en t is authorized to 
review s ta te  prison sentences imposed from the several  criminal sessions of the 
Superior Court  Depar tment.
131
The division began the fiscal year  with 429 sentences pending review. During 
the year 1,100 sentence  reviews were entered  and 965 sentence reviews were heard 
by the division. As of the end of the fiscal year , there  were 579 sentence reviews 
pending.
Civil Caseload
The depar tment began the fiscal year  with 78,413 civil act ions pending. As 
of the end of the fiscal year,  the pending civil caseload decreased by 2,508 cases to 
75,905 pending civil cases.
The Suffolk Division achieved the highest throughput for the fiscal year 
(153.9 percent) .  That  is, for every 100 entr ies ,  the Suffolk Division disposed of 
153.95 cases. For Fiscal Year 1985, the Suffolk Division accounted for 25.5 
percent  of the depar tment pending total ,  22 percent  of the depar tment entr ies , and 
31 percent  of the depar tment  dispositions.
The Essex Division achieved the second highest throughput of the department 
(150.92 percent).
The median age of pending civil cases as of dune 30, 1985, was 18.2 months. 
This compares  to a median age of 20.1 months as of the beginning of the fiscal 
year.
As of the end of the fiscal year,  the Middlesex Division had the highest 
percentage of its caseload under one year old (23.8 percent).  The Suffolk Division 
had the second highest percentage of its caseload under one year old (20.7 percent).
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SUPERIOR COURT DEPARTMENT 
CRIMINAL CASELOAD ANALYSIS 
FISCAL YEAR 1985
DIVISIONS
START
PEND
COM­
MENCED TRIAL PLEA OTHER
TOTAL
DISP
END
PEND
CHNG IN 
PEND
THRU-
PUT
CHG BY 
X
BARNSTABLE 118 110 5 84 20 109 113 1 99. IX 0. 9X
BRISTOL 476 460 45 318 160 523 413 -63 113.7X -13. 2X
DUKES 1 7 0 4 0 4 4 3 57. IX 300.0X
NANTUCKET 4 8 0 2 1 3 9 5 37. 5X 125. 0X
BERKSHIRE 18 118 7 53 9 69 67 49 58. 5X 272.2X
ESSEX 367 366 82 284 139 505 228 -139 138. 0X -37. 9X
FRANKLIN 61 71 7 27 7 41 91 30 57. 7X 49. 2X
HAMDEN 600 1056 66 499 296 861 795 195 81.5X 32. 5X
HAMPSHIRE 29 76 10 45 7 62 43 14 81.6X 48. 3X
MIDDLESEX 555 816 160 570 118 848 523 -32 103.9X -5. BX
NORFOLK 141 180 33 164 37 234 87 -54 130. 0X -38. 3X
PLYMOUTH 191 180 57 108 48 213 158 -33 0. 0X -17.3X
SUFFOLK 1548 1211 175 962 298 1435 1324 -224 118.5X -14.5X
WORCESTER 145 620 124 398 61 583 182 37 94. 0X 25. 5X
3 B Z B 3 S S S3 Z
DEPARTMENT 4248 5279
:S 33S 8S S S2 X 3B 383S S S
771 3518 1201 5490 4037 -211 104.0X -5.0X
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S U P E R IO R  C O U R T  D E P A R T M E N T
PENDING CRIMINAL COMPARISONS
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COURTS
FY'84 PENDING FY'85 PENDING
SUPERIOR COURT DEPARTMENT
PEN D IN G  CRIMINAL. GASES
FISCAL YEAR — END 
DE FE N CANTS P EN DI N G
¡ÜP
C R IM IN A L CASES ENTERED AN D DISPO SED
7 0 7  6
1 1
1 0
5
4-
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SUPERIOR COURT DEPARTMENT
CRIMINAL DISPOSITION BREAKDOWN —  FY'B5
OTHER
PLEA (64.1 %)
S U P E R I O R  C O U R T  D E P A R T M E N T  
A N A L Y S I S  O F  C R I M I N A L  D I S P O S I T I O N S  
F I S C A L  Y E A R  1 9 8 5
T R I A L P L E A O T H E R T O T A L
D I V I S I O N S # ■/. # 7. # 7.
B A R N S T A B L E 5 4. 59'/. 8 4 77. 067. 2 0 18. 357. 109
B E R K S H I R E 7 10. 14-/. 53 76. 817. 9 13. 047. 69
B R I S T O L 4 5 8. 60-/- 3 1 8 60. 807. 160 30. 597. 5 £3
D U K E S 0 0. 00"/ 4 100. 007- 0 0. 007- 4
E S S E X 8 2 16. 24"/. 2 8 4 56. 247. 139 27. 527- 50 5
F R A N K L I N 7 17. 07"/. 2 7 65. 857. 7 17. 077- 41
H A M P D E N 6 6 7. 67"/. 4 9 9 57. 967. 2 9 6 34. 387. 861
H A M P S H I R E 10 16. 13"/- 45 72. 587. 7 11.297. 62
M I D D L E S E X 160 18. 8 7 ’/- 5 7 0 67. 227. 1 18 13. 927. 84 8
N A N T U C K E T 0 0. 007- ll 66. 677- 1 Jj o ■ o o /m 3
N O R F O L K ■¿J \."tt 14. 107. 164 70. 097. 3 7 15. 817. 23 4
P L Y M O U T H 5 7 26. 767. 108 50. 707. 4 8 22. 547- 21 3
S U F F O L K 175 le!» e!0 % 9 6 2 67. 047. 2 9 8 20. 777. 1435
W O R C E S T E R 124 21.277- 3 9 8 68. 277. 61 10. 467. 58 3
D E P A R T M E N T 771 14. 047- 3 5 1 8 64. 087. 1201 21.887. 5 4 9 0
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SU PER IO R  CO URT DEPARTM ENT
90S 
BOSS
70s:
SOS 
SOS 
4-OS 
3 OS 
2 OS 
1 OS 
OS
BAR BRi DUK NAN BER ESS FRA HDN HAW MID NOR PLT' SUF WOR
PENDING CRIMINAL CASELOAD— JUN E 30,1 9B5
0-6 MTHS
COURTS ____
7-12 MTHS V7Z\ OVER 12 MTHS
S U P E RI OR COURT DEPORT ME NT 
OGE OF PE NDING CR IMINAL COSELOOD
OS OF JUNE 30, 1985
1
(
0-6 MTHS 1
I
7— 1 £ MTHS 1 OVER 1£ MTHS 1 TOTAL
DIVISIONS 1 #
1
% 1 #
1
% 1 #
1
% 1 # %
BORNSTQBLE 46 40.71% 34 30.09% 33 £9.£0% 1 13 100.00%
BRISTOL 173 41.89% 65 15.74% 175 4£ .37% 413 100.00%
DUKES 0 0. 00% Jj 75.00% 1 £5.00% 4 100.00%
NANTUCKET £ ££.££% 6 66.67% 1 11.11% 9 100.00%
BERKSHIRE 30 44.78% \Zi o 49.£5% 4 5. 97% 67 100.00%
ESSEX 1 £6 55.£6% 40 17.54% 6£ £7.19% ££8 100.00%
FRANKLIN 36 39.56% 16 17.58% 39 4 £ . 86% 91 100.00%
HAMPDEN 470 59.1£% 174 £1.89% 151 18.99% 795 100.00%
HAMPSHIRE £3 53.49% 7 16.£8% 13 30.£3% 43 100.00%
MIDDLESEX 357 68.£6% 94 17.97% 7£ 13.77% 5£3 100.00%
NORFOLK 54 6 £ . 07% 13 14.94% £0 ££.99% 87 100.00%
PLYMOUTH 103 65.19% 13 8. £3% 4£ £6.58% 158 100.00%
SUFFOLK 740 55.89% £57 19. 4.1% 3£7 £4.70% 13£4 100.00%
WORCESTER 159 87.36% 9 4. 95% 14 7. 69% 1 8£ 100.00%
DEPORTMENT £319 57.44% 764 18.9£% 954 £3.63% 4037 100.00%
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S U P E R I O R  C O U R T  D E P O R T M E N T  
CIVIL. C O S E F L O W  A N A L Y S I S
F I S C A L  Y E A R 1 9 8 5
S T A R T T O T A L T O T A L E N D T H R U -  C H G  IN C H G  BY
P E N D E N T E R E D D I S P P E N D P U T  P E N D %
R E G I O N  I
N O R F O L K 71 9 7 3 3 7 4 3 £ 6 9 7 3 0 £ 96. 89'/. 1 0 5 1 . 4 6 %
S U F F O L K ¿ u  1 C u 7 0 3 6 10 8 3 £ 1 9 3 £ 7 153. 95'/. - 3 7 9 6 - 1 6 . 4 £ %
R E G I O N 3 0 3 E 0 1 0 4 1 0 14.101 £ 6 6 £ 9 135. 46'/. - 3 6 9 1 — 1 £ .  17%
R E G I O N  II
E S S E X S 9 £ 3 £ 9 3 8 A A- A 7 4 3 3 150. 9 £ % - 1 4 9 6 - 1 6 . 7 5 %
M I D D L E S E X 1 8 4 0 4 7 3 7 1 6 6 7 4 1 9 1 0 1 90. 54'/- 6 9 7 3. 7 9 %
R E G I O N lit!. 7 S.J 1 0 3 0 9 1 1 1 0 8 £ 6 5 3 4 107. 75'/- - 7 9 9 •~£. 9 £ %
R E G I O N  III
B A R N S T A B L E ¿ 0 7  c! 9 6 5 5 9 7 £ 4 4 0 61.87'/- 3 6 8 1 7 . 7 6 %
B R I S T O L £ 4 £ 7 £ 0 8 7 1 5 4 6 £ 9 6 8 74. 08'/. 5 4 1 £ £ . £ 9 %
D U K E S 1 6 6 £ 8 3 9 1 5 5 139. £9'/- - 1 1 — 6 . 6 3 %
N A N T U C K E T 7 5 5 £ 5 £ 7 5 1 0 0 . 0 0 % 0 0. 0 0 %
P L Y M O U T H 4 £ 8 1 £ 1 4 4 £ 0 7 9 4 3 4 6 9 6 . 9 7 % 6 5 1 . 5 £ %
R E G I O N 9 0 £ 1 5 £ 7 6 1 9 9 8 4 8 1 . 7 5 % 9 6 3 1 0 . 6 8 %
R E G I O N  IV
W O R C E S T E R 4 9 5 4 £ 9 5 3 £ 5 £ 7 5 3 8 0 8 5 . 5 7 % 4 £ 6 8 .  6 0 %
R E G I O N  V
B E R K S H I R E 1 0 1 0 5 6 1 4 9 8 1 0 7 3 8 8 . 7 7 % 6 3 6  - 1z.A-%
F R A N K L I N £ 5 7 1 7 6 1 7 9 £ 5 4 1 0 1 . 7 0 % ““vi - 1 . 1 7 %
H A M P D E N 4 8 8 7 £ £ 7 6 1 8 9 7 5 £ 6 6 8 3 . 3 5 % 3 7 9 7. 7 6 %
H A M P S H I R E 6 3 1 51 1 3 5 7 7 8 5 6 9 . 8 6 % 1 5 4 £ 4 . 4 1 %
R E G I O N 6 7 8 5 35j£ 4 £ 9 3 1 7 3 7 8 8 3 . 1 7 % 5 9 3 8. 7 4 %
D E P O R T M E N T 7 8 4 1 3 3 £ 4 7 £ 3 4 9 8 0 7 5 9 0 5 1 0 7 . 7 £ % - £ 5 0 8 - 3 . £ 0 %
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SUPERIOR COURT DEPORTMENT 
ANALYSIS OF CIVIL ENTRIES 
FISCAL YEAR, 1985 
JULY 1,1984 - JUNE 30,1985
ORIGINAL REMOVED RETRANSFER DCD RE- TOTAL
ENTRIES FROM DCD FROM DCD APPEALS ACTIVATED ENTERED
* 54 * 54 # 54 # 54 # 54
REGION I 
NORFOLK 3837 90. 0% 234 6.9S 7 0.254 95 2. 854 1 . 054 3374
SUFFOLK 6258 88.954 766 10.954 1 . 054 12 0.254 1 . 054 7036
REGION 9293 89 . 354 1000 9.654 8 0. 154 107 1.054 2 . 054 10410
REGION II
ESSEX 2273 77.454 420 14.354 120 4. 154 119 4. 1* 6 0. 254 2938
MIDDLESEX 6382 86 . 654 774 10. 554 15 0. 254 199 2.754 1 .054 7371
REGION 8655 84.054 1194 11.654 135 1. 354 318 3. 154 7 0. 154 10309
REGION III
BARNSTABLE 895 92. 754 35 3.654 0 0. 054 35 3. 654 0 0.054 965
BRISTOL 1890 90 . 654 134 6. 454 2 0. 154 29 1.454 32 1.554 2087
DUKES 27 96.454 0 0. 054 0 0. 0X 1 3.654 0 0. 054 28
NANTUCKET 52 100.054 0 0. 054 0 0.054 0 0. 054 0 0. 054 52
PLYMOUTH 1908 89.054 19 0.954 0 0. 054 217 10. 154 0 0. 054 2144
REGION 4772 90. 454 188 3. 654 2 .054 282 5. 354 32 0.654 5276
REGION IV
WORCESTER 2628 89.054 303 10.354 0 0. 054 22 0. 754 0 0. 054 2953
REGION V
BERKSHIRE 489 87.254 39 7. 054 0 0. 054 32 5.754 1 0. 254 561
FRANKLIN 149 84.754 9 5. 154 1 0. 654 16 9. 154 1 0.654 176
HAMPDEN 2012 88.454 218 9. 654 0 0. 054 46 2.054 0 0. 054 2276
HAMPSHIRE 461 90 . 254 36 7.054 0 0. 054 13 2.554 1 0. 254 511
REGION 3111 88.354 302 8. 654 1 .054 107 3.054 3 0. 154 3524
DEPARTMENT 28459 87. 654 2987 9.254 146 0. 454 836 2.654 44 0. 154 32472
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SUPERIOR COURT DEPfiRTMENT 
ANALYSIS OF CIVIL DISPOSITIONS 
FISCAL YEAR 1985
«
BEFORE
TRIAL
%
DURING 
TRIAL 
1 %
JURY 
TRIAL 
# %
BENCH 
TRIAL 
# %
POST-TRIAL 
MOTION 
# %
CASES 
REMANDED 
# %
TOTAL
DISPOSED
RESION I 
NORFOLK 3160 96.7% 6 0.2% 14 0.4% 27 0.8% 12 0.4% 50 1.5% 3269
SUFFOLK 9555 88.2% 617 5.7% 119 1.1% 97 0.9% 76 0.7% 368 3.4% 10832
REGION 12715 90.2% 623 4.4% 133 0.9% 124 0.9% 88 0.6% 418 3.0% 14101
REGION II
ESSEX 3875 87.4% 497 11.2% 10 0.2% 39 0.9% 0 0.0% 13 0.3% 4434
MIDDLESEX 5997 89.9% 22 0.3% 130 1.9% 58 0.9% 63 0.9% 404 6.1% 6674
REGION 9872 88.9% 519 4.7% 140 1.3% 97 0.9% 63 0.6% 417 3.8% 11108
REGION III
BARNSTAEtE 413 69.2% 6 1.0% 12 2.0% 119 19.9% 0 0.0% 47 7.9% 597
BRISTOL 1202 77.7% 78 5.0% 71 4.6% 171 11.1% 1 0.1% 23 1.5% 1546
DUKES 36 92.3% 0 0.0% 2 5.1% 1 2.6% 0 0.0% 0 0.0% 39
NANTUCKET 50 96.2% 0 0.0% 1 1.9% 1 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 52
PLYMOUTH 1571 75.6% 227 10.9% 50 2.4% 71 3.4% 36 1.7% 124 6.0% 2079
REGION 3272 75.9% 311 7.2% 136 3.2% 363 8.4% 37 0.9% 194 4.5% 4313
REGION IV
WORCESTER 2168 85.8% 16 0.6% 15 0.6% 13 0.5% 0 0.0% 315 12.5% 2527
REGION V
BERKSHIRE 415 83.3% 7 1.4% 10 2.0% 42 8.4% 0 0.0% 24 4.8% 498
FRANKLIN 109 60.9% 6 3.4% 6 3.4% 55 30.7% 0 0.0% 3 1.7% 179
HAMPDEN 1180 62.2% 53 2.8% 69 3.6% 315 16.6% 139 7.3% 141 7.4% 1897
HAMPSHIRE 266 74.5% 12 3.4% 13 3.6% 46 12.9% 0 0.0% 20 5.6% 357
REGION 1970 67.2% 78 2.7% 98 3.3% 458 15.6% 139 4.7% 188 6.4% 2931
DEPARTMENT 29997 85.8% 1547 4.4% 522 1.5% 1055 3.0% 327 0.9% 1532 4.4% 34980
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SUPERIOR COURT DEPORTMENT 
REGIONAL ONOLYSIS OF PENDING CIVIL COSELOODLi.OCOŒ JUNE 30, 1985
1 0-12 
1
MTHS 1 
1
13-24 MTHS 1 
1
25-36 MTHS 1 
1
OVER 36 MTHS 1
1
TOTAL
PEND
DIVISIONS 1 « X 1 # X 1 « X 1 « X 1 « X
B B B B U 8 &B8 Ibis ss sos se asas bisks nona axes sis: css sa ¡css assess::ssaassas:BSBSSaSBSSS3 3 BBBS;EBsssBaaca 3 BI8 BBB8 BBI■BBBBI
REGION I
NORFOLK 3174 11.2* 1984 11.7X 930 8. 3X 1214 6. 3X 7302 9.6X
SUFFOLK 5886 20. 7% 3916 23. IX 2990 26. BX 6535 33. 7X 19327 25. 5%
REGION 9060 31.9X 5900 34. BX 3920 35. IX 7749 40. 0X 26629 35. IX
REGION II
ESSEX 2779 9.8% 1652 9. 7X 1066 9. 6X 1936 10. 0X 7433 9.8X
MIDDLESEX 6765 £3. 8* 4134 24. 3X 2963 26. 6X 5239 27. 0X 19101 25. 2X
REGION 9544 33. 6% 5786 34. IX 4029 36. IX 7175 37. 0X £6534 35.0X
REGION III
BARNSTABLE 914 3.2% 471 2. 8X 410 3. 7X 645 3. 3X 2440 3.2X
BRISTOL 1761 6 . 2 % 762 4.5X 293 2.6X 152 0.8X 2968 3.9X
DUKES 27 0. IX 67 0. 4X 30 0. 3X 31 0. £X 155 0.2X
NANTUCKET 46 0. 2X 16 0. IX 10 0. IX 3 .0X 75 0. IX
PLYMOUTH 1707 6. 0X 1082 6. 4X 651 5. BX 906 4. 7X 4346 5.7X
REGION 4455 15. 7X 2398 14. IX 1394 12. 5X 1737 9. 0X 9984 13.2X
REGION IV
WORCESTER 2515 8.9X 1344 7.9X 736 6. 6X 785 4. IX 5380 7. IX
REGION V
BERKSHIRE 433 1.5X 280 1. 6X 184 1.6X 176 0. 9X 1073 1.4X
FRANKLIN 132 0.5X 76 0.4X 36 0. 3X 10 0. IX 254 0. 3%
HAMPDEN 1847 6. 5X 1009 5. 9X 792 7. IX 1618 8. 4X 5266 6.9X
HAMPSHIRE 409 1.4X 185 1. IX 69 0. 6X 122 0.6X 785 1.0%
REGION 2821 9.9X 1550 9. IX 1081 9. 7X 1926 9. 9X 7378 9.7X
DEPARTMENT 28395 100.0X 16978 100.0X 11160 100.0X 19372 100.0X 75905 100.0%
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SUPERIOR COURT DEPARTMENT
PENDING CIVIL CASELOAD BY CASE TYPE
Irt
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f\ \i 1 3-24- MTHS Ev a I OVER 25 MTHS
SUPERIOR COURT DEPARTMENT 
AGE OF PENDING CIVIL CASELOAD
BY CASE TYPE 
JUNE 30,1985
CASE
TYPES
1 0-12 
1
1 #
MTHS 1 
1
% 1
13-24
#
MTHS 1 
1
% 1
25-36
#
MTHS 1 
1
% 1
OVER 36 
#
MTHS 1 
1
% 1
TOTAL
CONTRACT 4448 32. 6% 2791 20.5% 2258 16.6% 4129 30. 3% 13626
TORT 13987 37. 6% 9169 24.6% 5645 15. 2% 8407 22.6% 37208
REAL PROPERTY 1513 42. 4* 825 23. 1% 512 14. 4% 716 20. 1% 3566
EQUITABLE REMEDIES 3246 40. 0* 1958 24. 1% 1287 15.8% 1634 20. 1% 8125
MISCELLANEOUS 5201 38. 9% 2235 16. 7% 1458 10. 9% 4486 33. 5% 13380
TOTAL 28395 37.4% 16978
*•4OJCU 11160 14. 7% 19372 25.5% 75905
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SUPERIOR COURT DEPARTMENT 
Appellate Division Report 
Fiscal Year 1985
Appeals Pending for Review at  Start of Year 429
Appeals Entered for Review During Year 1,100
Appeals Reviewed During Year 1,529
Appeals Withdrawn 465
Appeals Dismissed 448
Sentences Reduced 35
Sentences Increased 2
Appeals Pending for Review at  End of Year 579
The 579 cases shown as pending on 3une 30, 1985, include 93 cases which have, at 
the request of the Appellants, been removed from the hearing list until the 
Appellant moves to restore thereto.
The Appellate Division was in session 35 days.
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Office of the Commissioner of Probation
1985 found a number of new initiatives in the Massachusetts Probation 
Service, as well as refinement of many on-going projects.
Major areas of new initiatives are:
• establishment of a model for Intensive Probation Supervision
• a Citizen Advisory Board to the Commissioner
• increased quality and quantity in training
• a new accreditation process
• improvements in the operation of the Probation Central File
• introduction of new microcomputers
• computerization of the Interstate Compact procedure
Probation Central File. The conversion of the Probation Central File from a 
manual to an automated system continues. As of the end of 1985, the on-line 
database reached the point of having partial information on 203,785 active offender 
records with another 353,284 inactive offender records cross referenced from the 
computer system to a microfilm system and 31,733 full and complete active 
criminal records on-line.
In terms of day-to-day demands on the system, the following statistics apply:
• an average of 500 new offenders are added to the system daily;
• a daily average of 1,500 telephone inquiries are received and processed 
from the courts across the state;
• an average of 700 inquiries are processed via teletype largely for police 
investigations; this volume has increased over 50 percent from 1980 to 
1985.
• an average of 250 records are updated for courts, institutions, and other 
agencies daily.
While data entry operators are building the computer database, the manual 
system will remain as the primary retrieval source for an estimated three to five 
years.
Microcomputers. Three microcomputers were installed in the Office of the 
Commissioner of Probation and reached full utilization during 1985.
Computer programs were written to perform the following diverse functions:
• to track interstate cases being supervised in Massachusetts for other 
states;
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• to record and sort information such as ID data,  salary history, and training 
programs attended; programs were written for both OCP as well as local 
probation office personnel data;
• to analyze Risk variables on Intensive Probation Supervision cases as well 
as distribution of cases by court;
• to develop a system for keeping a record of court visits by Regional 
Probation Administrators, by date, agenda discussed, and goals established;
• to present data on inquiries to the Probation Central File by means of 
graphics;
• to perform in-depth analysis of select variables on the Monthly Reports of 
Probation activities;
• to perform word processing functions such as the generation of multiple 
letters;
• to analyze crime and delinquency data for research purposes.
With the developing expertise in using the microcomputers and the various 
software packages, OCP has increased its' ability to generate statist ical  reports for 
public policy analysis by the legislative, judicial, and executive branches.
Prior to microcomputers, all the analysis was done by tabletop calculators; 
the generation of final reports was tedious and time consuming. Turn-around-time 
has dramatically improved our ability to generate timely, accurate statistics on a 
wide range of public policy topics.
Intensive Probation Supervision. The Massachusetts Probation Service was 
awarded a federal grant to experiment in Intensive Probation Supervision (IPS) 
programs. State legislative initiatives (including the recent presumptive sentencing 
bill), nationwide developments in progressive probation practice, and the needs to 
be part of the solution to a growing correctional crisis all pointed to the need for 
developing such a program.
Commencing on April 1, 1985, 15 courts (12 District, 3 Superior) implemented 
a pilot IPS program targeting those offenders currently on probation who present 
the greatest  ongoing risk to the community.
Generally, offenders assigned to this program receive the following 
specialized supervision:
• increased levels of personal and collateral contacts;
• increased emphasis on mandatory referrals to meet social/personal needs 
related to criminal behavior;
• str ict enforcement of probation conditions.
This strategy will focus on the above three issues emphasizing the following:
• careful and thorough assessment of offender Risk and Need
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• concerted effort toward surveillance and control of the offender's 
activities for greater public safety;
• the addressing of offender needs that are contributing to illegal behavior. 
The rule of thumb is that the POs should restrict  themselves to those 
needs which are strongly, clearly, and consistently related to criminal 
behavior.
• the identification and involvement of appropriate community resources 
which, through referrals, can contribute to the reduction of criminal 
behavior.
Citizen Advisory Board. In 1985, the Citizen Advisory Board was established 
by Commissioner Cochran to give a select group of community leaders the 
opportunity to perform an active role in the planning and operational practices of 
the Massachusetts Probation Service (MPS).
"The mission of the Board is to advise the Commissioner of Probation on ways 
to increase the ability of the MPS to sustain organizational achievement, quality 
public service, effective innovation and organizational commitment toward 
excellence."
The goals of the Board are:
• to increase the public's understanding of probation and how the 
Massachusetts Probation Service (MPS) functions;
• to make MPS more aware of and responsive to the public's concerns;
• to explore innovative administrative and programmatic ideas;
• to develop new resources; and
• to provide advocacy for mutual concerns.
Accreditation. The new accreditation project will utilize the best of the 
previous efforts of the past 15 years and integrate those elements with the goals of 
this administration.
Accreditation will be a two-phased sequential process. The initial phase will 
require that a probation office be in compliance with all applicable standards 
promulgated by the Commissioner of Probation and currently in effect .
The second phase will require that a probation office have innovative 
programming which meet newly established standards in the following areas: 
Community Service Restitution, Community Education, Volunteers in Probation, 
Substance Abuse, Citizen Advisory Boards, Employment, and other innovative 
concepts.
Training. The Training Department of the Office of the Commissioner of 
Probation (OCP) designed, sponsored, and implemented an active education 
program for members of the Massachusetts Probation Service.
The following are a list of some of the highlights of the 1985 training year:
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• Interagency Training - The Office of the Commissioner of Probation was 
able to offer  training jointly with two other  Massachusetts  agencies 
during 1985. A series of six workshops in the spring were cosponsored by 
OCP and the Depar tm ent of Public Welfare on the topic of enforcement 
of child support.  In the fall, in collaborat ion with the Massachusetts 
Office of Victim Assistance,  training was offered on the topic of 
victimology and victim assistance.
• In te rs ta te  Training - In the fall of 1985, OCP cosponsored training with 
the Connect icut  Probation System. The programs jointly offered included 
"Communication in Mediation" (in Connecticut),  "The Experience of 
Divorce" (in Massachusetts) , and "The Humanit ies  and the Professions" (in 
Massachusetts).  This collaborat ion allowed for sharing of resources as 
well as a beneficial  collegiality.
• Establishment of Statewide Training Team - As a result of a small federal 
grant ,  several  field personnel representing ail depar tments  were trained in 
training techniques. Following their training,  this cadre const i tuted a 
s tatewide training team, with many of them involved as instructors  in the 
training offered.  This team will be a vehicle for increasing the capacity 
to offer  quality, relevant  training through the ut i lization of the enormous 
ta len t  existing in the Massachusetts Probation Service.
• Implementat ion of a "Core Curriculum" - In an ef for t  to expand the 
training offered to newly appointed probation off icers ,  a "Core 
Curriculum" program was offered for the f irs t t ime in 1985. In addition 
to an initial week of orientation training,  new probation officers  are 
offered ten additional workshops on basic skill areas in their first 18 
months of employment.  The goal here is to get  probation off icers  off to 
the best possible s ta r t  on their  careers .
• Correct ional  Site Visits - As a supplement to classroom workshops, 
separa te  and guided site visits were offered.  These were aimed at 
introducing probation personnel to correc t ional  faci l it ies  and programs 
utilized by them. These visits included prisons, juvenile faci lit ies,  and 
t r e a tm e n t  centers .
OCP training fall into four categories:
• t raining for new probation off icers
• management training
• topical workshops
• correc t ional  site visits.
The g rea t  majority of training is offered by s ta f f  from the central  off ice and 
by field personnel. Occasionally,  consultants  are retained for highly specialized 
topics.
Programs offered for new probation off icers  in 1985 included:
* Probation Officer  Orientat ion (March, dune, October)
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• Laws Related to Probation (April)
• Child Abuse (May)
• Caseload Management (dune)
• Alcohol Offender (September)
• Investigative Techniques (October)
• Mental Health Issues in the Court  (November) 
Management Training 1985:
• Progressive Discipline - A Clinic (April)
• ACPO Clinic (April)
• Principles of Management Information Systems (May)
• CPO Clinic (May/June)
• Role of ACPOs in R/N System (May/June)
• P.O. Investigations - Concepts  and Skills (September)
• Basic Management Principles (October)
• Overview of Training Techniques (December)
Topics Workshops in 1985:
• Child Sexual Abuse (March)
• PO Liability (March)
• Intensive Supervision (March)
• Increasing Collect ions in Nonsupport Cases (March/3une)
• Mediation (April)
• Overview and Update of Probate  Law (May)
• Mini Homeward Bound Experience (May/3une)
• Handling URESA Cases (October)
• Increasing Employability Among Probationers (October)
• Considering the Victim (November/December)
• The Experience of Divorce
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Correct ional  Site Visits:
• DYS Fores try  Camp (May/June)
• Longwood Trea tm en t  Center  (October)
• MCI Cedar Junction (December)
In addition to the training of field personnel, the Training Department 
conducted in-house training for cent ral  off ice personnel which included 
"Supervisory Skills," "Listening Skills," and Orientat ion programs for recently hired 
s ta f f  employees.
In summary,  the 1985 training program included 34 training programs, 
covering 118 training days, with a to ta l  a t tendance  of 3,740 personnel. This 
doubled the a t tendance  from the 1984 training schedule.
Financial Collect ion.  The Massachusetts Probation Service achieved a 
milestone in 1985 by collect ing more than $115,561,584 in payments made through 
local probation off ices.  This increase in money collect ions represents  a 15 percent  
growth in annual collect ions.
Categorical ly,  the Probation Services collects  money ordered by the courts 
for child support,  res t i tut ion,  fines, court  costs ,  vict im-witness fund, reduced 
counsel fees,  and drunk driving fees.
A discernible increase occurred not only in each category,  but also in the 
rece ipts  of every depar tment of the Trial Court  mandated to enforce money 
collect ions.
The most  significant  increase was in the category of child support,  where 
some $91,178,000 was collected,  ref lect ing a net  gain of 18 percent  over the 
previous year. This figure represents  a considerable savings to the 
Commonwealth 's  tax payers as it impacts  a substantial  amount of revenue through 
the Federal government's  reimbursement programs.
Moreover, vict ims of cr ime were idemnified some $10,500,000 through 
res t i tut ion and vict im/wi tness  fees col lected by the Probation Service.
An additional $3,836,566 was collected for the Division of Alcohol's DUIL 
program fees.
Probation Services Administration Division. To prepare the Massachusetts 
Probation Service for automation,  the Probation Services Administrat ion Division 
was reorganized to mee t  the changing needs of OCP and to respond to various 
off ices in the Probate/Family  and Superior Court  Probation Offices.  Throughout 
1985, the Division worked closely with the 102 local probation off ices and OCP 
Management Information Division to ensure the accuracy,  reliability, and 
t imeliness of the MRPA and PCF data.  Seven hundred th ir teen  site visits to local 
probation off ices were made; 21 regional Chief  meetings, chaired by RAs, served 
as a forum for Chief  Probation Officers  to discuss issues of importance to the 
Probation Service and to their  own regions as well. The In te rs ta te  Compact  Unit 
was res tructured ;  its operat ion computerized;  new forms and procedures were
developed to permit  au tomation of all Compact  services.
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Throughout the past year,  the Probation Services Administration Division 
expended its major ef for ts  in developing quality control  procedures to support the 
accuracy and reliability of local off ice methods of collect ing and reporting data 
pertaining to criminal  and delinquency records. As a result of the ef for ts  of the 
Regional Administrators ,  the s tatewide er ror  ra te  in submitting record information 
was reduced dramatical ly.
Appendix. Data on the following s ta t i s t ical  chart s  were compiled from the 
Monthly Reports  of Probation Activi ties as submitted to the Research and 
Stat is tical  Bureau, Office of the Commissioner of Probation,  from the local 
probation offices.
The annual totals  for the various key indicators  are listed for calendar years 
1983, 1984, and 1985 to provide a basis for analyzing shifts in probation act ivi ty.
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Top row L-R, C o m m iss io n er  D onald  Cochran, D ep u ty  C o m m iss io n er  Marge Brown, Training Coordinator 
Frank Luongo, and H ead Record Room  Supervisor Richard Martin, and David M cDonald, Longwood A lcohol 
T reatm ent Center, and D epu ty  C o m m iss io n er  W alter Murphy.
M iddle row L-R, Supervisor o f C ourt Probation Serv ices A n th o n y  S icuso , A ss is ta n t Supervisor o f Court 
Probation S erv ices  M ilton Britton, P ersonnel C oordinator Ja n e t M cCarthy, and Supervisor o f  Court 
Probation S erv ices  Joan  M cGrath, H ead o f S e c u r ity /S p e c ia l S erv ices  Fred Santarpio, and O perations 
M anager V in cen t Basile.
B o tto m  row L-R, D epu ty  C o m m iss io n er  W illiam  Hanrahan, A d m in is tra tive  A ss is ta n t Paul M cCarrick, 
Probation O fficer Mary C uniff, and A ss is ta n t Supervisor o f  C ourt Probation S erv ices  Edward Dalton, and  
proba tion  o fficer orien ta tion .
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
CFFI CE OF THE COMMISSIONER cf  p r o b a t i o n
ADULT ARRAIGNMENTS IN THE SUPERIOR COURT
TOT ALS TOTALS TOTALS
COLRT NAME C 1 - 1 2  e 2 01-1 264 0 1 - 1 2 8 5
E ARNSTAB LE  SUPERIOR 18 2 7 5 168
B E R K S H I R E  SU PER IOR 112 12 7 130
E R I S T O L  S U P E F I C R 64 0 535 573
CUKES S UP ER IOR A 6 3
E S S E )  S U PE RI OR 39 9 33 2 248
FRANKLIN SUPERIOR 6 1 9 0 70
RAMPCEN S UP ER IOR 99 5 94 2 952
FAMPSHIRE S U F E R I C R 74 8 3 104
U C C L E S E X  S U F E R I C R 80 6 83 3 836
NANTUCKET S U F E R I C R 2 1 0 2
NORFOLK SUPERIOR 26  0 19 6 175
PLYMOUTH SUPERIOR 2 7  5 21 7 201
SUFFOLK SUPERIOR i i e  a 135 0 1563
WORCESTER S U F E R I C R 55 2 4 6 1 532
ANNUAL
TOTAL 555 3 525 7 5557
PERCENT  
CHA N G E , 83" 64
PERCENT  
CHANC-E,8 4 -85
PERCENT  
CHANGE, e3- 85
5 8 . 7 - Z 124.3 Z 7 .  6- Z
1 3.  3 Z 2-3 Z 1 6 .  0 Z
1 6 .  4- Z 7.1 Z 1 0 . 4 -  Z
5 0 .  0 z 50 . 0  - z 2 5 . 0 -  Z
1 6 . 7 - z 2 5 . 3 - z 3 7 . 8 -  Z
4 7 . 5 z 2 2 . 2  - z 1 4 . 7  Z
5 .  3- z 1 . ) z 4 .  3- Z
1 2 . 1 z 2 5 . 3 z 4 0 . 5  Z
3.  3 z 0 .3 z 3 . 7  Z
4 0 0 . 0 z 60. 3 - z 0 . 0  z
2 4 . 6 - z 10. 7 - z 3 2 . 6 -  Z
2 1 . 9 - z 7.3 - z 2 7 . 6 -  Z
1 3 . 6 z 1 5. 7 z 3 1 . 5  Z
1 6 . 4 - z 15.4 z 3 . 6 -  Z
5 .  3- z 5 . 7 z 0 .  0 Z
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS  
O F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
COURT A AM E
BARNSTABLE  SUPERIOR  
B E R K S H I R E  SUPERIOR  
B R I S T O L  SUPERIOR  
OUKES S U P ER I OR  
E S S E X  S U PE R IO R  
FRANKLIN S L PE R IO R  
HAHPCEN S L PE R IO R  
HAMPSHIRE SU PER IOR  
MI DDLE SE X SUPERIOR  
NANTUCKET SUPERIOR  
NO RF CL P SUPERIOR  
PLYMOUTH S L PE R IO R  
SUFFOLK SUPERIOR  
WORCESTER SUPERIOR
TO TALS
SUPERIOR COURT:  ACULT S UNDER R I S K / N E E C S U P E R V I S I O N  [AS OF DECEM3ER 31» 19851
NEW R/N NEW R/N NEW R/N TERMR/N TERMR/N TERMR/N TOT «L TOT AL t c t a l X CHG Z CHG X CHG
JAN-DE C JA N-DEC JAN-OEC JAN-DEC JAN-DEC JAN- DEC R/N R/N R/N t o t a l r / n t o t a l r / n t o t a l r / n
1 9« ? 138 4 19 85 1983 19 84 1585 CEC 1983 CEC 1984 CEC 1985 8 3 - 8 4 8 4 - 3 5 8 3 - 3 5
117 111 l 32 94 1 C5 102 181 187 216 3 . 3  Z 1 5 . 5  Z 1 9 . 3  Z
59 72 1 03 43 52 58 90 110 155 2 2 . 2  Z 4 0 . 9  Z 7 2 . 2  Z
300 299 2 79 311 2 78 2 7 e 469 489 490 4 . 2  Z 0 . 2  Z 4 . 4  Z
8 e 16 7 1 6 C 12 22 1 4 0 . 0  Z 8 3 . 3  Z 3 4 0 . 0  Z
252 192 24 3 260 221 233 279 350 400 2 . 9  Z 2 . 5  Z 5 . 5  Z
47 59 67 27 45 53 75 86 100 1 4 . 6  Z 1 6 . 2  Z 3 3 . 3  Z
33 f AO 1 4 14 32C 361 385 552 592 621 7 . 2  Z 4 . 8  Z 1 2 . 5  Z
7 1 7* 75 44 63 64 90 9a 108 8 . 8  Z 1 0 .  2 Z 2 0 . 0  Z
409 21 2 3 36 106 323 326 f 95 722 732 1 9 . 6 - X 1 . 3  Z 1 8 . 5 - X
1 6 6 2 2 6 2 6 6 2 0 0 . 0  Z 0 . 0  z 2 3 0 . 0  Z
216 177 l  67 169 168 208 225 334 306 2 . 7  Z 8 . 3 - X 5 . 3 - X
181 20 0 1 6 4 177 156 175 223 367 352 1 3 . 6  Z 4 . 0 - X 8 . 9  Z
612 64 1 611 483 4 99 5 7 C 548 1083 1124 14.2 % 3 .7  7. 18.5 %
437 274 4 3 C 473 425 3 7 C 5 32 48 1 541 9 . 5 - Z 1 2 . 4  Z 1 . 6  Z
304? 2 32 7 30 4 3 2516 2 704 28 39 4 870 4957 5173 1.7 % 4 .3  % 6.2 :
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COMMONWEALTH CT MASSACHUSETTS 
CFFI CE CF THE COMMISSIONER OF PROBATION
ADMINISTRATIVE SUPERVI SI ON IN SUPERIOR CCIRT
NEW
AOMIN.
0 1 - 1 2
1 9 8 !
NEW
A CM IN.  
0 1* I E  
1 Ç 8 i
NEW 
ADM IN.  
0 1 * 1 2  
1 9 85
TERM 
AOM I N.  
C l - 1 2
1 983
T ERM 
ADMIN.  
C l - 1 2  
19 8A
TERM 
A3MTN. 
C l - 1 2  
1 9 05
TOTAL  
AOMIN 
AS OF 
DEC 1983
TOTAL  
ADMIN 
AS CF
CEC 19 8 A
TOT AL 
ACM IN
AS OF 
DEC 1985
PERCENT  
CHANGE 
8 3 -  8 A
PERCENT
CHANGE
83- 85
p e r c e n t
c h a n g e
8A-95
BARNSTABLE SU PER IOR 0 2 1 A 0 11 1 1 0 8 1 0 . 0  * * 0 . 0 * * 8 7 . 5 -  X
B E R K S H I R E  SUPERIOR 0 0 C 0 0 0 0 2 2 0 . 0  * * 0 . 0 * * 0 . 0  X
3 R I S T C L  SUPERIOR 0 2 9 ES c 19 1 3 0 59 75 0 . 0  * * 0 . 0 * * 2 7 . 1  X
DUKES SUPERIOR 0 c 1 c 0 1 Q 0 0 0 . 0  X 0 .  0 X 0 . 0  X
E S S E X  SU PER IOR 0 6 3 52 c 31 6 E 0 1 A C 130 0 . 0  » * 0 . 0 * * 7 . 1 -  X
FRANKLIN SUPERIOR 0 5 EC c 3 1 V- i 22 0 . 0  * * 0 . 3 * * 6 3 3 . 3  X
HAMPCEN s u f e p i o r 0 8 E 1 c 3 i 0 e 2  1 0 . 0  * * 0 . 0 * * 1 5 2 . 5  X
HAMPSHIRE SUPERIOR 3 1 1 c 0 0 c 1 0 . 0  * * 0 . 0 * * 0 . 0  * »
MIDDLE SE X SUPERIOR 3 1A 7 6 3 0 AO 1 0 7 0 161 I t  7 0 . 0  * * 0 . 0 * * ? 7 . 3  -  X
NANTUCKET SUPERIOR 0 C C 0 0 ; c C C 0 . 0  X 0 . 0 z 0 - 0  X
NORFOLK SUFERI OR 0 0 ■: c 0 1 0 C z 0 .0 * * 0 . 0 * * 3 . 0  * *
PLYMG11H S L P E R I O R 3 19 1 c A 1 ! 0 16 A 0 . 0  * * 0 . 0 * * 7 5 . 0 -  X
SUFFOLK S U F E R I O R w 26 7 S c 5 2 6 S 3 A 7 5 8 0 . 0  ** 0 - 0 * * 2 3 . A X
W O R C E S T E R  SUP E R I O R 0 6 E ! E 0 AO 5 2 0 Al 2 1 0.0 *» 0.0 * * A 8 . 7 -  X
YE AR -TC - C ATE 
TOTAL 0 36 1 3 T6 c EC 3 3 3 7 c A 8 5 AS A 0.0 ** 0.0 * * 6 . 3 -  X
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c o m m o n w e a l t h  o f  m a s s a c h u s e t t s  
O F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
S U R R E N C E R / S U P E R V I S I O N  VIOLATION N OTI CES  IN THE SUPERIOR COURT DEPARTMENT
TO TAL TOTAL TOTAL
NFH VIOLATION NEW V I O LA T I ON  NEW V I O L A T I O N
C R I H I N A L  TECHNICAL N OT IC E S CRIMINAL TECHNICAL N OTI CES  CRIMINAL TE C HN IC AL  N O T I C E S
CHARGES VI CLA T I C  NS I S S U E D  CHARGES V I O LA T I ON S I S S U E D  CHARGES V I O L A T I O N S  I S S U E D
J A N - 0 E C . 8 3  J Í N - D E C . 8 3  J A N - D E C . 8 3  JA N- D EC »8 *  JA N- DE C»8 A J A N - D E C . 8 A  J A N - D E C * 8 5  J A N - DE C >8 5  J A N - O E C » 8 5
COURT NAME f 1 « 1 f Z f
BARNSTABLE S U PE RI OR 23 A 2 . 5 31 5 7 .A 5 A 1 0 0. 0 9
B E R K S H I R E  SUPERIOR 3 sc.o 3 5 0 . 0 6 1 0 0 . 0 7
B R I S T O L  SUPERIOR 126 5 6- 7 96 A 3 . 2 222 1 0 0 . 0 5 A
DUKES S U P ER I O R 0 0 . 0 1 1 0 C . 0 1 1 0 0 . 0 0
E S S E X  S U PE R I O R 103 5 A.2 87 A 5 .7 190 1 0 0 . 0 61
FRANKLIN S U PE RI OR 1A 7 0 . 0 6 30 .0 20 1 0 0 . 0 16
HA HPDEN SUPERIOR 13A 6 5 . 6 70 3 A .  3 20 A 1 0 0 . 0 205
HAMPSHIRE SUPERIOR 2 6 6 . 6 1 3 3 . 3 3 1 0 0 . 0 9
MI DDL ESE X SUPERIOR 610 6 1.6 38 0 3 8 . 3 990 1 0 0 . 0 570
NANTUCKET SUPERIOR 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
NORFOLK SUPERIOR 69 5 7.5 5 1 A 2 . 5 120 1 0 0 . 0 57
PLTMOUIH SUPERIOR 102 A 12 1 0 . 5 11 A 1 0 0 . 0 29
SUFFOLK SU PER IOR 6A6 7 5 . 7 20 7 2 A . 2 85 3 1 0 0. 0 166
WORCESTER SUPERIOR 86 6 2 . 3 52 3 7 . 6 138 1 0 0 . 0 60
TOTALS 1918 6 5 . 7 99 7 3 A .  2 291 5 1 0 0 . 0 12A3
Z * Z # Z t Z 1 Z f Z
1 5 . 7 A8 8 A . 2 5 7 1 0 0 . 0 1 7 3 5 .  A 31 6 A . 5 A S 1 0 0 . 0
5 3 . 8 6 A 6 .  1 1 3 1 C 0 . 0 1A 7 0 . 0 6 3 0 . 0 2 0 1 0 0 . 0
3 8 . 0 8 8 6 1 . 9 1 A 2 1 0 0 . 0 5 7 A 5 . 9 6 7 5  A .  0 1 2  A 1 0 1 . 0
0 . 0 0 0 .  0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 1 1 0 ? . 0
5 2 .  1 5 6 A 7 . 8 1 1 7 1 0 0 . 0 3 9 5 0 .  6 3 8 A 9 .  3 7 7 1 0 0 . 0
6 6 . 6 8 3 3 .  3 2 A 1 C 0 . 0 1A A 8 .  2 1 5 5 1 . 7 2 9 1 0 0 . 0
5 3 . 9 1 7 5 A 6 . 0 3 8 0 1 0 0 . 0 1 8 5 5 6 . 5 1 A 2 A 3 .  A 3 2 7 1 0 0 .  0
3 9 . 1 1A 6 0 . 8 2 3 1 0 0 . 0 1 0 5 0 . 0 1 0 5 0 . 0 2 0 1 0 0 . 0
5 3 . 6 A 9 2 A 6 . 3 1 0 6 2 1 0 0 . 0 5 6 A 5 2 . 9 5 0 2 A 7 .  0 1 0 6 6 1 0 0 . 0
0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 0 . 0
6 9 . 5 2 5 3 0  - A 8 2 1 0 0 . 0 5 3 6 5 .  A 2 8 3 A . 5 81 1 0 1 . 0
8 0 . 5 7 1 9 .  A 3 6 1 0 0 . 0 1 7 A 5 .  9 2 0 5 A . 0 3 7 1 0 0 . 0
5 2 . 2 1 5 2 A 7 . 7 3 1 8 1 C 0 . 0 1 1 6 3 0 .  A 2 6 5 6 9 . 5 3 8 1 1 0 0 . 0
A 7 . 2 6 7 5 2 . 7 1 2 7 1 0 0 . 0 71 3 1 .  A 1 5 5 6 8 . 5 2 2 6 1 0 1 . 0
5 2 . 2 1 1 3 8 A 7 . 7 2 3 8 1 l o o .  0 1 1 5 7 A 7 .  A 1 2 8 0 5 2 . 5 2  A3 7 1 0 1 . 0
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COMMONWEALTH O F  MASSACHUSETTS 
OFFICE OF THE CO MW I S S I C N E R OF PR08ATICN
COURT COSTS IN THE SUPERIOR COURT TEPARTMENT
COURT A A K E
CCLFT
COSTS
JA N-QEC » 198 2
COUR T 
COST S
JAN-CEC»199A
COURT
COSTS
JAN-DEC.l985
PERCENT 
CHANGE 
1 983- 198A
PERCENT 
CHANGE 
198A-1995
PERCENT 
CHANGE 
1983-1985
BARNSTABLE SUPERIOR AC 6 92 23180 8758 20.7 A- Z 68.92- Z 78.A7- Z
BERKSHIRE SUPERIOR 0 0 0 0.5 0 z 0.00 Z 0.00 z
BRISTOL SUPERIOR 5 7C9 A562 5506 20.59- z 20.69 Z 3.55- z
DUKES SUFERICR 0 0 0 0.0 C z 0.00 Z 0.00 z
ESSEX SUPERIOR 1365 105 0 3550 2 3.0 7- z 238.09 z 160.07 z
FRANKLIN SUPERIOR 0 120 1185 0.0 c * * 887.50 z 0.00 * *
HAMPCEN SUPERIOR A 8 60 1120 0 76.7 5- z C.00 * * 0.00 * *
HAMPSHIRE SUPERIOR A 1 1F 9 8A0 2 355 97.7 5- z 180.35 z 9A.27- z
MIDDLESEX SUPERIOR 11023 926 6 297 5 15.9 2- z 67.89- z 73.01- z
NANTUCKET SUPERIOR 0 0 0 0.0 C z 0.00 z 0 .00 z
NORFCLK SUFERIQR 1759 1580 65 0 10.1 7- z 58.86- z 63.OA- z
PLYMCUTH SUPERIOR 5 0 98 A 35 5 18A25 1A.5 7- z 323.07 z 261.Al z
SUFFOLK SUPERIOR 21 3?5 821 5 2 120 A 61.5 8- z 158.11 z 0.8A- z
WORCESTER SUPERIOR 6 6 t 3 A80 3 1725 2 7.5 2- z 6A.12“ z 7A .03- z
** T C T A L S  ** 1 3 9 6 6 3 6 A09 6 6 6 3 3  3 5 A. 1 0 ” z 3. A 9 z 52.50- z
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
FINES» SURFINES IN THE SUPERIOR COURT DEPARTMENT
COURT NAME
FINES 
SURFINES 
JA N- DEC » 198 3
FINE S 
SURFIN ES 
JAN-CE C»1 98«
FINES
SURFINES
JAN-0EC»198E
PERCE NT 
CHANG E 
1983- 1934
PERCENT
CHANGE
1984-1985
PERCENT 
C H A NG E 
1983-1985
BARNSTABLE SUPERIOR 22610 4128 10156 81.7 4- Z 146.02 Z 55.08- Z
BERKSHIRE SUPERIOR 5 SO 35 0 500 2 6. 3 6- Z 42.85 Z 9.09- Z
BRISTOL SUPERIOR 462C5 2897 4 3 74 3 9 37.2 9- Z 29.21 Z 18.97- Z
OUKES SUPERIOR EO 40 5 21 85 7 1 0 0  0 z 439.50 Z 4270.00 z
ESSEX SUFEFICR 9 7 2 ¿2 102617 106604 5.4 1 z 3.88 Z 9.51 z
FRANKLIN SUPERIOR 5 260 138 0 5390 73.76- z 290.57 Z 2.47 z
HAMPDEN SUPERIOR 37481 9174 3 8C511 144.7 7 z 12.24- Z 114.80 z
HAMPSHIRE SUPERIOR 70 5 7 1041 1 4449 47.5 2 z 57.26- z 36.95- z
MIDDLESEX SUPERIOR 1 0 3 0 CO 136848 230107 32.3 6 z 68.14 z 123.40 z
NANTUCKET SUPERIOR 4C0 0 0 0.0 c *» 0.00 z 0.00 * *
NORFOLK SUFERIOR 225E2 21 94 9 2022 3 2.6 7- z 7.86- z 10 .32- z
PLYMOUTH SUPERIOR 224E2 17990 47382 19.87- z 163.37 z 111.03 z
SUFFOLK SUPERIOR 955 32 178896 2 15608 8 7.2 6 z 20.52 z 125.69 z
WORCESTER SUPERIOR 76 3 1 7 13094 0 9266 6 71.5 7 z 29.23- z 21.42 z
** TOTALS ** 5368C8 726631 853220 35.36 z 17.4 2 z 58.94 z
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
RESTITUTION COLLECTIONS IN THE SUPERIOR CCURT DEPARTMENT
COURT NAME
RESTITUTION 
COLLECT IONS 
JAN-OFC »1983
RESTITUTION 
COLLEC TIONS 
JAN-DEC.l984
RESTITUTION 
C CLLE C TIONS 
JAN-DEC.1965
PERCE NT 
CHANGE 
1983- 1984
P E R C E N T
CHANGE
1984-1985
P E R C E N T
CHANGE
1983-1985
BARNSTABLE SUPERIGR 33423 175466 29691 424.9 8 Z 83.07- Z 1 1 . 1 5 - Z
BERKSHIRE SUPERIOR 17261 7 3966 2 7734 328.62 z 62.51- Z 60-67 z
BRISTCl SUPERIOR 42 IMS 64 30 6 6930 3 52.4 3 z 7.77 z 64.28 z
DUKES SUPERIOR ICO 100 0 0.0 0 z 0.00 * * 0.00 **
ESSEX SUFEFICR 1 02 6 S9 82145 66245 20.01- z 19.35- z 35.49- z
FRANKLIN SUPERIOR 6 9 95 660 1 3532 5.6 2- z 46.49“ z 49.55- z
HA HP C EN SUPERIOR 84 766 14746 5 156148 72.92 z 5.88 z 84.16 z
HAMPSHIRE SUPERIOR 11427 25168 1247 6 74.5 8 z 50.46- z 13.52- z
MI CCLESE X SUPERIOR 104760 9893 3 1 6444 6 5.5 8- z 66.21 z 56.94 z
NANTUCKET SUPERICR 2 C 7 0 5 0 0 . 0  c * * 0.00 ** 75.84- z
NORFOLK SUPERIOR 732 18 3 885 3 6230 1 4 6.9 2- z 60.35 z 14.91- z
PLYMOUTH SUPERIOR 63461 7866 2 35415 24.22 z 8.30 z 34.55 z
SUFFOLK SUPERIOR 3 42 471 94910 7 1106134 177.13 z 16.75 z 223.57 z
WORCESTER SUPERIOR 113761 108265 3 7 3 1 4 4.3 4- z 19.35- z 23.26- z
** TOTALS ** 999814 1649277 1 6 7 273 9 84.9 6 z 1.27 z 87.31 z
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c o m m o n w e a l t h  of « a s s a c h u s e i t s
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
SUPPORT COLLECTIONS IN THE SUPERIOR COURT DEPARTMENT
COURT NAME
SUPPORT 
COLLECT IONS 
JA N- Q EC » 198 3
SUPPOR T 
COLLEC TIONS 
JAN-DE C»1 98A
SUPPORT
CCLLECTIONS
JAN-DEC.1985
PERCE NT 
CHANG E 
1983* 198 A
PERCENT
CHANGE
198A-1985
PERCENT 
C H A NG E 
1983-1985
BARNSTABLE SUPERIOR 12 75 91 0 1075 28.62- Z 18.13 Z 15.68- z
BERKSHIRE SUPERIOR o 0 0 0. 0 C Z 0.00 Z 0-00 z
BRISTOL SUPERIOR 3690 A5CC 3885 21.7 5 z 13.66- Z 5.28 z
DUKES SUPERIOR 0 0 0 0.0 0 z 0.00 Z 0.00 z
ESSEX SUFEFICR 1C 3 i5 9122 8A A 0 11.82- z 7.A7- Z 18.Al- z
FRANKLIN SUPERIOR ICO 165 0 65.0 0 z 0.00 ** 0 .00 * *
HAMPDEN SUPERIOR 5 3 30 670 1090 87.A 2- z 62 .63 z 79.5A- z
HAMPSHIRE SUPERIOR 135 1150 675 751.35 z Al.30- z A 00.0 0 z
MI ODLESEX SUPERIOR 5 3 70 5080 3A25 5.A 0- z 32.57- z 36.21- z
NANTUCKET SUPERIOR 0 0 0 0.0 0 z 0.00 z 0.00 z
NORFOLK SUFERIOR 15 20 75 0 0 50.65- z 0.00 * * 0 .00 * *
PLYMOUTH SUPERIOR A A C 2 2315 2935 A 7.A 1- z 26.78 z 33.32“ z
SUFFOLK SUPERIOR A 3 359 A 372 1 6 1995 0-3 3 z A1.7 9 z A2.98 z
WORCESTER SUPERIOR 5 8 32 537 A 32 A 1 7.3 5- z 39.69- z AA.A2- z
** TOTALS ** 81 3'9 7 375 7 86 76 1 9.3 A- z 17.63 z 6.64 z
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
CF F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
OU I L  2 AD COURT F E E  IN THE S U PE RI OR COURT CEPARTMENT
COURT A A ME
D LTL
COLLECTIONS  
J A N - C E C , 1 9 8  3
DU I L
COLLECTIONS  
J A N- D EC ,1 9B A
DUIL
CO LL EC TI ON S  
JA N*OE C * 1 9 61
PERCENT  
CHANS E 
19 83- 1 96 A
PERCENT
CHANGE
198 A- 19 85
PERCENT
CHANGE
198 3* 19 85
BARNSTABLE SUPERIOR 0 0
B E R K SH I RE  SUPERIOR 0 0
B R I S TO L  SUPERIOR 0 0
DUKES S U PE RI OR 0 0
E S S E X  SUPERIOR 0 0
FRANKLIN SUPERIOR 0 0
HAHPCEN SUPERIOR 0 0
HAMPSHIRE SUPERIOR 0 0
MI DOLE SEX SUPERIOR 0 0
NANTUCKET SUPERIOR c 0
NORFOLK SUPERIOR 0 0
PL YMCU1H SUPERIOR ECO 0
SUFFOLK SUPERIOR 0 0
WORCESTER SUPERIOR 0 0
** TOTALS ** 2 CC 0
0 o • U-» o z 0 . 0 0 z roo•o z
0 O O 0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 z
0 0 .0  0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 z
0 0 . 0  c z 0 . 0 0 z 0 - 0 0 z
0 0 .0  0 z 0 . 0 0 z 0 . 00 z
0 0.0  0 z C . 0 0 z 0 . 0 0 z
0 0.3 0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 z
0 0 . 0  c z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 z
0 0 . 0  c z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 z
0 0 . 0  c z 0 . 00 z 0 .00 z
0 0.3 0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 z
200 0-3 0 * * 0 . 0 0 * * 0 . 0 0 z
0 0 .3  0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 z
0 0 . 0  c z 0 . 0 0 z 0 . 00 z
2CO 1 C 0 . 0  c - z 1 0 0 . 0 0 z 0 . 0 0 z
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COMMONWEALTH OE MASSACHUSETTS  
O F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF FROEATICN
REDUCED COUNSEL F E E  IN THE S I P E R I O R  COURT DEPARTMENT
COURT NAME
FECUC EE 
COUNSEL FEE  
C 1-126 3
FED UCED 
CCJ NSEL 
C 1” 12 8 4
R EDUCED
F E E  COUNSEL F E E  
0 1 - 1 2 8 5
PERCE NT 
C HAN GE ,83- 8A
PERCENT  
C HAN GE ,3 4 - 85
PERCENT  
C H A N G E , 83
EARNSTA3L E SUPERIOR 0 29 0 690 0 . 0 * * 137 . 9 2 C .  C
E E F K S H I R E  S U F E R I C R 0 0 0 0 . 0 /• 0.0 2 0 .  C
E R IS T O L  S U P E F I C F 0 7? 0 400 0 .  0 * * 4 2 . 8 - 2 O. C
CUMEE SUPERIOR 0 0 ECO 0 . 0 2 0 .0 * * 0 . 0
E S S EX  SUPERIOR 0 27 C 150 C.O * * 4 4 . 4  - 2 0 .  C
FRANKLIN SUPERIOR 0 SO 0 450 0 . 0 * * 5 0 . )  * 2 0 .  C
HAMPCEN SUPERIOR 0 570 930 0 . 0 * * 63. 1 2 C.  C
HAMPSHIRE S U F E R I C R 0 6 5 535 0 . 0 * * 7 2 3.0 2 0 . 0
MIDDLESEX S U F E RI C R 0 7 4 0 3 5 38 0 . 0 * « 378 .1 2 0 . 0
NANTUCKET SUPERIOR 0 C 0 0 . 0 X 0 . ) 2 c .  c
NORFOLK SUPERIOR 0 0 0 0 .  0 X 0 . ) 2 C.  0
FLYHCUTH SUPERIOR 0 0 331 0 . 0 X 0 .0 * * c .  c
SUFFOLK S U P E F I C F 0 516 4 7 147 0.  0 * * 3 8. 4 2 O.C
MORCESTER S U F ER I CR 0 1935 246 6 0 . 0 * • 2 7. 4 2 0 . 0
ANNUAL
TOTAL 0 1 C 6 3 4 16 837 0.0 ** 5 8 . 3 2 0.0
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 
VICTIM/UITNESS PROGRAM COLLECTIONS 
SUPERIOR COURT 
1985
Court JAN FEB MAR APR MAY JUN
Barnstable 25 25 75 25 25 0
Berkshire 0 0 0 0 0 0
Bristol 100 40 215 290 140 145
Dukes 0 0 0 0 25 0
Esses 100 125 30 20 65 50
Franklin 0 0 0 0 0 25
Hampden 40 115 215 160 320 80
Hampshire 0 40 0 25 0 0
Middieses 75 50 0 50 175 260
Nantucket 0 0 0 0 0 0
Norfolk 25 50 50 50 200 50
Plymouth 50 20 135 25 75 100
Suffolk 100 50 207 ru CO CO 625 645
Worcester 40 50 11Û 105 200 130
TOTAL e r rJ J J 545 1037 1038 1850 1485
JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
50 75 0 85 110 30 525
0 0 0 0 0 0 0
305 90 255 140 190 250 2160
0 0 25 25 0 0 75
50 200 125 165 50 105 1085
0 0 0 0 0 50 75
140 385 230 320 220 495 2720
25 25 0 10 15 25 165
75 250 150 235 150 225 1695
0 0 0 0 0 0 0
0 175 25 0 20 25 670
125 0 0 25 0 0 555
965 675 490 875 646 375 5941
95 195 175 310 285 175 1870
1830 2070 1475 2190 1686 1755 17536
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C O M M O N W E A L T H  OF M A S S A C H U S E T T S  
OF F I C E  OF THE C 0 MM I SSI C N E R OF P R O B A T I O N
ADULT A R R A I G N M E N T S
CO LRT NA M E
/DAMS
AME S B U R Y
A T T LEBORO
AYER
E A R N S T A B L E
E OSTCN
ERI G F T O N
ER CCF TO N
E R C0KL1NE
CAVE FIC GE
C H A R L E S T O W N
C HELSEA
C H ICCPEE
CL INTON
C ONCORD
CE CHAM
C 0 FCFESTE R
C UCLEY
EAST BOSTON
EDC A F T O W N
FALL RI V E R
FITC HBU RG
F RAM I N G H A M
G ARDNER
G L CU CESTER
GREAT B A R R I N G T O N
GRE E N F I E L D
F A VEF HILL
hI N G F A M
FO L Y O K E
IPSWICH
L AWRENCE
LE E
LE CMINSTE R
LO VELL
LYNN
FALCEN
F A R L E O R O U G H
IN THE 0 1 STR ICT /EOSTON M U N I C I P A L  C O U R T  D E P A R T M E N T S
TOT ALS 
C 1-1263
TOT ALS 
C 1-1 28A
TOTA LS
01- 128 5
PER CEN T 
C H A N G E , 83- 8 A
PERCENT  
CHANGE,  S A ­ 85
35 1 515 569 A6.7 Z IO .A Z
2 82 3 29e8 225 6 5. 8 Z 2 A . A - Z
3 32 6 3 090 3220 7.0- z A.2 Z
2 62 7 2 871 2816 9.2 z 1.9- Z
5 8 A A 5 996 61 A2 2.6 z 2.A Z
10075 10 8A9 11893 7.6 z 9.6 z
1 269 1 526 1925 18.5 z 25.9 z
9 A 2 2 7 51 C 6525 20.2- z 13.1 * z
1565 201 3 2908 28.6 z A A . A z
A 66 6 A 789 A599 1.5- z 3.9 - z
88 8 l 7 C6 2065 92. 1 z 2 1 .0 z
A 365 A 6 32 A06 3 10.6 z 15.9- z
1 7A 1 2 0 9 1 2159 20. 1 z 3-2 z
2 OC 8 1 789 2312 10. 9- z 29.2 z
2 172 2267 2706 A . 3 z 19.3 z
3 719 356 7 28 A5 A. 0- z 20.2- z
A 335 A 629 5980 6.7 z 29.1 z
199 6 2 3A6 2863 17.5 z 22.0 z
1698 2 185 22A3 28.6 z 2.5 z
620 801 787 29.1 z 1.7- z
A 396 5 095 5603 15. 9 z 9.9 z
1 066 L 230 1675 13-2 z 36.1 z
A 0 6 A A 355 A55 3 7. 1 z A.5 z
2 A7 1 223 5 2361 9.5- z 5.6 z
1 A28 17 1 9 1753 20. 3 z 1.9 z
556 A 9 2 716 11-5- z A 5 «5 z
1566 169 9 1561 8 . A z 8.1 — z
156 A 1 70 1 1697 7. 3 z 0.2- z
5 30 3 A 867 5 22 A 7.8- z 6.8 z
2 6 3 8 2077 2089 21.2- z 0.5 z
52 7 3A6 359 3A.3- z 3.7
z
A 0 7 1 A 317 A 78 7 6.0 z 10.8 z
76 0 905 8 AO 19.0 z 7.1 - z
1 A 9 0 1 768 1801 18. 6 z 1.8 1 -5 “
z
6 3 A 5 7 2A7 71 3A 1A . 2 z z
A 2 1 2 A 927 5660 16.9 z 1 A.5 z
3 2e 8 3 7 A 1 3669 1 3.7 z 1.9 -
z
176 3 l 9A1 2128 10.0 z 9.6
z
PER C E N T  
C H A N G E , e 3 - 85
6 2 .  1 X
2 0 .  0 - X
3 . 1 - X
7 .  1 X
5 . 0 X
1 8 .  0 X
A 9 .  3 X
1NitoFO X
8 5 .  8 X
5 -  A - X
1 3 2 . 5 X
6 .  9 - X
2 A .  0 X
1 5 . 1 X
2 A . 5 X
2 3 .  5 - X
3 7 . 9 X
A 3 .  A X
3 2 .  0 X
2 6 . 9 X
2 7 .  A X
5 A .  2 X
1 2 .  0 X
A .  A - X
2 2 . 7 X
2 8 .  7 X
0 .  3 - X
7 .  1 X
1 .  A - X
2 0 .  8 - X
3 1 . 8 - X
1 7 . 5 X
1 0 . 5 X
2 0 - 8 X
1 2 .  A X
3 A .  3 X
1 1 . 5 X
2 0 .  7 X
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS  
O F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
ADULT ARRAIGNMENTS IN THE C I c T R I C T / E O S  TON MUNICIPAL COURT DEPARTMENTS
COLRI  NAME
TOT AL S 
0 1-128 3
10T ALS 
C l - t  2 8 A
TOTALS
0 1 - 1 2 8 5
PERCENT  
CHA NGE» 83'-8A
PERCENT  
CHANGE .8 A- 85
PERCENT 
CHANGE, 8 3 “■85
N IL FC RD 168 7 l 587 1773 5 .  9- 2 1 1 . 7 2 5 . 0 xN ANTLCKET 159 212 331 3 3 . 3 2 5 6 . 1 2 1 0 8 .  1 XNATICK 7 9 9 1 049 1106 3 1 . 2 2 5.4 2 3 8 . 4 xNEW EE OF 0 RD 5 5 0 2 5 151 5572 6 .  3- 2 8.1 2 1 . 2 XNEWELRYPORT 1434 l 8 37 1748 2 8 . 1 2 4 . 8  - 2 2 1 . 8 xN E W TON 1 A A 4 1 4 1 6 1206 1 . 9 - 2 1 4 . 8 - 2 1 6.  4- xNORTH ADAMS 1202 1 1 A9 1508 A. 4- 2 3 1 . 2 2 2 5 .  4 zN CFTPAMPTON 3 890 A 1 A8 A220 6.  6 2 1 .7 2 8 . 4 XORANGE 85 6 9 A A 1 0 7 A 1 0 . 2 2 1 3 . 7 2 2 5 . 4 zORLEANS 2 5 1 8 2 961 3557 1 7 . 5 2 2 0 . 1 2 4 1 . 2 zFALMER 15 19 1 621 1587 6 .  7 2 2.0  - 2 4 .  4 zFEABCDT 2 36 A 2 363 2632 0 . 0 2 1 1. 3 2 1 1 . 3 zF I T T S F I E L D 2 65 6 2 9 6 A 3240 1 1 . 5 2 9 .3 2 2 1 . 9 zF LYMOUTH 3 A A 7 a oec 41 19 1 8 . 3 2 0.9 2 1 9 . 4 zCU INCY 5 92 5 6 86 5 6808 15.  8 2 0 .3  - 2 1 4 . 9 zF CXEURY 5 97 7 5 496 5961 8 . 0 - 2 8 .4 2 0 . 2 - zSALEM 3 1A 1 2 9 7 5 2762 5 . 2 - 2 7.1 - 2 1 2 . 0 - zS O M ER V IL LE 2 187 227 1 2841 3 . 8 2 2 5. 0 2 2 9 . 9 zSOUTF BOSTON 1A69 1 60  1 1962 8 .  9 2 22.> 2 3 3.  5 zSPENCER 1117 l 2 A A 1327 1 1 . 3 2 6 .6 2 1 8 . 8 zS P R I N G F I E L D 10 5 9 A 11 150 109A7 5 . 2 2 1 . 8 - 2 3 .  3 zi  TOLGHTON 1711 1 775 178A 3 . 7 2 0 .5 2 4 .  2 zTAUNTON 3 608 3 750 4083 3 . 9 2 8.8 2 1 3.  1 zL X ERIDGE 1A69 l 363 1950 8 .  4- 2 4 3. 0 2 3 0 . 9 zWALTHAM 2 6 7 7 27 23 2998 1 . 7 2 10-0 2 1 1 . 9 zWARE 296 96 4 9 AA 2 2 5 .  6 2 2 .0  - 2 21 8.  9 zWAFEFAM 3 8C 9 3 263 3 A 3 8 1A. 3- 2 5.3 2 9 . 7 - zWEST R0X3URY 2 997 3 018 A A 7 7 0 . 7 2 4 8. 3 2 4 9 . 3 xWESTEOROUGH 2 292 2 476 2431 8 . 0 2 1.8 - 2 6 .  0 xW ES T FI EL D 1 36 A 1 72 A 1759 2 6 .  3 2 2.0 2 2 8 . 9 xWINCFENDON 263 265 A 1 9 0 . 7 2 5 8. 1 2 5 9 . 3 xW OELRN 3 32 2 A 34 1 4395 1 3 . 5 2 1.2 2 1 4 . 9 xWORCESTER 8 636 8 494 7 459 1 . 6 - 2 12.1 “ 2 1 3.  6- xWRENTHAM 3 96 8 3 823 5011 3.  6- 2 31. 0 2 2 6 .  2 z
ANNUAL
TOTAL 210097 2 ? n l C 7 231 91 5 4 . 7  2 5 . 3  I 1 0 .  3 2
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS  
O F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PR OS A T  ION
DU I L  AFRAIGNMENTS IN THE D I ST R I C T / P O S T G N  MUNICIPAL COURT DEPARTMENTS
C U 1L DUI L
ARRA IGNMENTS ARRAIGNMENTS
COURT NAME JAN- DE C»1 98 3 JAN-CE C * 198«
ADAMS 15 9 4
AM E S B I F  Y 5 C2 595
A T T LE BC R C 594 604
AYER 552 78 3
BARNSTA3LE 1046 1197
BO STCN 247 32 7
BRIGHTCN 2C2 22 9
BR OCKTCN 948 1070
3 R0CKL1 NE 263 190
CAM8RICGE 660 63 3
CMARLESTCWN 256 693
CM EL  SE * 1 145 1472
CHICOPE E 180 34 9
CL INTON 4 17 36 8
CDNCCRC 766 696
DEDHAM 9 49 95 6
DORCHESTER 372 39 7
DU CLEY A i l 55 9
EAST BCSTCN l  17 138
E DGA RUH N 112 135
F AL L  F I V E R 5 11 7eo
F I T C H 8 L R G 2 C4 33 7
FR AMINGHAM 9 55 9b 4
GARCNEF 260 215
GLOUCESTER 272 23 6
GREAT EAFRINGTON 53 96
G R E E N F I E L C 3 75 41 7
HA V E R H I L L 355 126 7
HINGHAM 525 95 3
H3LYCKE 2 52 282
I 3 SW ICH 65 6 4
LA WRENC E 1 3 12 1234
L E E 167 135
LE CMINSTER 230 29 2
LD WELL 1196 1294
LYNN 6 77 820
MA LDEN 554 72 8
MA RLBCROLGH 278 257
MILFCRC 369 39 7
CUIL PERCENT PERCENT PERCENT
ARR4IGNMENTS CHANG E CHANGE CHANGE
JA N-OE C»1985 1 98 3-  1984 1 9 8 4 - 1 9 6 5 1 9 8 3 - 1 9 8 5
109 ooo(V Z 1 5 . 9 5 Z 9 8 . 1 8 Z
418 18. 5  2 Z 2 9 .  74- Z 1 6 . 7 3 - z
674 1 .5  8 Z 1 1 . 5 8 Z 1 3 . 4 6 z
668 3 2 . 2 6 Z 1 4 . 6 8 - z 1 2 . 8 3 z
94 3 1 4. 4  3 Z 2 1 . 2 1 - z 9 . 8 4 - z
343 3 2 . 3  8 z 4 . 8 9 z 3 8 . 8 6 z
342 1 3 . 3  6 z 4 9 .  34 z 6 9 . 3 0 z
884 1 2 . 8 6 z 1 7 . 3 8 - z 6 . 7 5 - z
175 2 7. 7 5- z 7 . 3 9 - z 3 3 . 4 6 - z
5 18 4 .0  9 - z 1 8 . 1 6 - z 2 1 . 5 1 - z
863 1 34.1 2 z 2 4 . 5 3 z 1 9 1 . 5 5 z
1317 2 8.5 5 z 1 0 . 5 2 - z 1 5 . 0 2 z
294 9 3 . 8  8 z 1 5 . 7 5 - z 6 3 . 3 3 z
325 6 .7  5 - z 1 6 . 2 3 - z 2 2 . 0 6 - z
67 3 1 1. 4  5- z 3 . 3 0 - z 1 4 . 3 7 - z
711 5 .1  6 z 2 8 . 7 5 - z 25 . 0 7 - z
576 6 . 7  2 z 45.oe z 5 4 . 8 3 z
357 2 6 . 7 5 z 3 6 . 1 3 - z 1 9 . 0 4 - z
180 1 7. 9  4 z 3 0 . 4 3 z 5 3 .  84 z
197 2 0 . 5  3 z 4 5 . 9 2 z 7 5 . 8 9 z
1116 5 2- 6  4 z 4 3 . 0 7 z 1 1 8 . 3 9 z
269 6 5 . 1  9 z 2 0 . 1 7 - z 31 .  86 z
87 9 3.0 3 z 1 0 . 6 7 - z 7 . 9 5 - z
190 1 7 . 3 0 - z 1 1 . 6 2 - z 2 6 . 9 ? " z
29 1 1 2. 5 0- z 2 2 . 2 6 z 6 . 9 8 z
130 3 .2  2 z 3 5 . 4 1 z 3 9 . 7 8 z
321 1 1 . 2C z 2 3 . 0 2 - z 1 4 . 4 3 “ z
28 4 2 2 0 . 7  5 z 7 7 . 5 8 - z 2 8 . 1 3 - z
824 3 0  2 z 1 3 . 5 3 - z 1 0 . 9 1 - z
252 3.4  2 - z 1 0 . 6 3 - z 1 3 . 6 9 - z
6 5 1.1 7- z 2 2 . 6 1 - z 2 3 - 5 2 - z
1119 5.7  4 - z 9 . 4 0 - z 1 4 . 7 8 - z
100 2 6. 1  6 z 2 5 . 9 2 - z 6 . 5 4 - z
309 2 6 .9  5 z 5 . 8 2 z 3 4*34 z
1068 8 . 1 9 z 1 7 . 4 6 - z 1 0 . 7 3 * z
800 2 1 . 1  2 z 2 . 4  3- z 1 8 . 1 6 z
60 8 31 . 4  C z 1 6 . 4 8 - z 9 . 7 4 z
218 7.5  5- z 1 5 . 1 7 - z 2 1 . 5 8 - z
4 10 7.5 8 z 3 . 2 7 z 1 1 . 1 1 z
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COMMONHEALTH OF MASSACHUSETTS 
CFEICE CF THE COMMISSIONER OF PROBATION
DU II ARRAIGNMENTS IN THE 01 STRICT/EOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENTS
DUIL OU I L
ARRI ICNMENT S ARRAIGNMENTS
COURT NAME JAN-CEC.198 3 JAN-CEC,198A
NA NTUCK ET 6 3 6 7
NATION ISO 20 8
NEW BECFCFC 5 3A 62 7
NEHEUFYPCRI 367 A2 6
NE WTON 265 370
NORTH ADAMS 1E0 16 A
NORTHANP ION 853 80 A
OS ANGE 138 131
OS L E A N S 5 ie 635
PA LMER A82 50 A
PE ABCClr 586 717
PITTSFIELD 329 337
PL YM CUT H 55A 718
OUINCY 1 2A5 i ac a
ROXBUFY 362 A7 A
SA LEM 7 AO 70 3
SOMERVILLE 388 A60
SOUTH EOSICN 152 187
S3 ENCEF 332 327
SPRINGFIELD 13 16 125 1
ST 0UGH10 N AA2 A2 7
TA UN TON 8 8A 86 9
UX BRIDGE 268 28 9
HA LTHAN 5C8 619
HA RE 65 16 3
HA REHAM 6 i 6 61 8
HEST RCXEURY 3 A B 36 A
HE STECFCUGH 5C9 64 4
HESIFIELC 2 7A 39 1
HINCHENDCN 30 3 8
WOBURN 6 18 85 0
H0RCES1EF 9A7 1137
HS EN TH AM 5 A 6 60 8
*» TOTALS »* 3 A 7 r 3 3 991 2
CUI L
ARRAIGNMENTS 
JA N”DE C »1 985
PERCENT 
CHANS E 
1983-198A
PERCENT
CHANGE
198A-1985
PERCENT
CHANGE
1983*1985
85 6.3 A X 26.86 X 3A.92 X
193 15.55 X 7.21- X 7.22 X
6 2 A 17.A 1 X 0.A7- X 16.85 X
35 1 160 7 X 17.60- X A.35- X
367 39.52 X 0.81- X 38.A9 z
202 8.8 E- X 23.17 X 12.22 z
66 1 5.7 A- X 15.29- X 20.16- X
200 5.0 7- X 52.67 X A A . 9 2 X
A 8 8 22.5 8 X 23.1A- X 5.79- X
A 3 3 A.5 6 X 1 A.0 8 - X 10.15- X
585 22.35 X 1 8.Al- X 0.17- X
382 2 0  3 X 13.35 X 16.10 X
731 29.60 X 1.81 X 31.9A X
127 6 1 3 0  9 X 9.37- X 2 • A8 X
A 3 9 3 0 0  3 X 7.38- X 21.27 X
766 5 0  0- X 8.96 X 3.51 X
A 2 9 18.5 5 X 6.73- X 10-56 X
2 A 8 2 3 0  2 X 32.62 X 63.15 X
335 1.5 0- X 2 . A A X 0.90 X
1220 A.9 3- X 2.A7- X 7.29- z
A 9 1 3.39- X 1 A.98 X 11.08 X
792 1.5 9- X 8.86- X 10.AO- X
3A 1 0-3 A X 17.99 X 18.AO X
698 21.35 X 12.76 X 37.AO X
77 150.76 X 52.76- X 18.A6 X
597 A.33- X 3. 39- X 7.58- X
52 A 10.3 A X 36.A5 X 50.57 X
597 26.52 X 7.29- X 17.28 X
352 A 2.7 C X 9.97- X 28 .A5 X
73 26.66 X 92.10 X 1A 3.3 3 X
932 37.5 A X 9.6 A X 50.80 X
983 2 0 0  6 X 13.5A- X 3.80 X
677 11.35 X 11.3a X 23.99 X
36988 1 5 0  1 X 7.32- X 6.58 X
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
EUR: CISPCSITICN IN THE D IS T fi I CT / £0 S TON MUNICIPAL COIRT DEPARTMENTS
N TG TY ntgty 2 A C 2 4 C 1 4DH 1 43 H
14 D H / 
JAIL
140H/
JAIL INC INC OTH. OTH. TO TAL TOTAL
0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 C 1-12 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 C 1 -1 2 0 1 - 1 2
C3UFT NAME 19 f A 1585 1 584 1965 1984 1985 1984 1985 1584 1985 1984 1985 1984 1985
A3 AMS 2 3 49 59 3 1 1 C 7 6 1 1 1 5 71 8 6
AWESBIFY 1 0 8 290 233 51 4 2 17 1 9 C 0 43 5 411 30 7
AT TLEBCRC 23 4 3C3 341 47 7 1 C 3 13 ? 60 14 451 442
AY ER 2 5 35 433 409 8 1 9 : 7 6 51 42 175 126 772 70 8
34 RNSTABLE 4 € A9 693 586 144 1 46 C C 1 0 106 133 990 91 4
BO ST C N i  e 28 92 S 9 1 2 i : c c 1C 19 28 53 1 6 0 214
BR ICHTCN 2 6 1 1 2 163 17 1 3 4 c 9 ? 44 29 1 8 8 225
BR OCKTC N 3 E E 3 522 531 143 1 75 15 9 29 41 95 43 842 8 6 6
3RCCKL1NE 1 4 1 39 136 33 22 C rV 5 5 33 2 0 215 137
CAMBRICG E 23 26 393 34 6 59 77 13 1 2 1 1 15 36 27 535 503
CH ARLESTCNN 7 306 363 16 16 1 0 9 1 2 2 1 1 3 356 41 1
CH ELSEA 7 A A4 648 639 81 7 C C c 25 23 382 341 1 2 1 0 1117
CHICCPE £ 27 28 199 151 37 2 1 2 0 8 5 9 5 282 2 1 0
CL INTON 32 17 208 165 28 33 5 6 6 1 0 54 2 0 333 271
CONCCRC 1 3 18 538 426 87 7 C 36 4 1 40 28 119 73 833 65 6
DEDHAM 2 A € 1 €29 687 89 1 78 6 6 6 6 16 1 1 1 232 865 1240
DORCHESTER 28 24 205 268 1 1 24 2 5 4 9 2 1 1 2 271 342
DUDLEY 23 18 258 341 62 9 C 6 1 1 2 5 39 34 400 484
EAST BCSTON E 0 6 8 90 1 1 6 0 0 5 1 1 9 0 109 9 9
EOGAFTCWN IS 32 72 117 14 1C c c 6 6 19 17 130 182
FALL RIVER 95 129 4 33 444 183 1 50 14 23 50 55 306 253 1085 1054
FITCHBLRG E f 58 2 29 27 8 57 106 37 1 2 16 27 163 50 570 531
FRAMINGHAM e I 58 504 327 90 75 : 15 25 16 2 2 1 2-3 3 908 728
GA RONEF 2 1 15 1 0 2 89 1 0 9 2 1C 8 2 6 8 Z 6 2 1 1 151
GLOUCESTER T 1 0 1 C6 118 24 35 0 0 4 13 50 29 187 209
GREAT E ARRINGTON 1 4 107 e e 5 7 1 1 5 2 15 9 134 91
GREENFIELD 2 A 34 2 35 2 1 0 52 58 1 1 9 18 19 26 33 366 363
HA VE PH ILL 42 67 521 335 224 154 5 C 15 84 £4 3 7 23 958 678
HINGHAM 40 44 482 490 72 1 0 2 1 8 14 35 14 1 9 623 698
HOLYOKE 3 C 24 1 2 0 133 26 26 1
c 15 1 ? 34 1 3 226 2 2 2
IP SWICH C 0 17 29 9 8 1 1 c 4 23 1 55 43
LA WRENCE 43 32 720 654 113 133 37 25 27 30 96 52 1036 926
LEE 1 2 5 73 70 14 1 2 0 0 2 ? 1 0 5 1 1 1 94
LE CMINSTEP 1 < 1 0 115 163 31 27 2 o 6 3 54 58 227 266
LO HELL 2 2 27 791 625 125 1 45 0 4 1 1 0 43 170 192 1218
10 3 6
LYNN 1 3 7 375 411 62 42 c 7 30 5 17 0 49 7 472
MA LCEN 1 1 1 2 465 362 67 6 1 i s 13 34 19 42 6 638 473
MA RLECR 0 UGH 8 4 161 137 53 36 3 4 15 9 31 1 2 271 2 0 2
MI LFCRI 34 17 149 2 1 0 26 27 2 1 2 4 42 39 255 298
NANTUCf E T 0 1 58 54 4 4 0 5 0 1 2 I 64 6 6
- 1 2
985
201
442
195
306
15 7
60 7
173
346
416
4 80
369
20 1
120 3
276
425
49 4
203
262
990
49 5
691
246
579
62
790
522
584
346
35
811
767
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
DUIL: CISPCSITICN IN THE CIS TRI CT/ BOSTON MUNICIPAL COURT CEPARTMENTS
NTGTt NTG TY 24 C 2 4 D 1 4DH t 43 H
140 H/ 
JAIL
1 40 H/ 
JAIL INC INC OTH. OTH. TOTAL01-12 01-12 0 1-12 01-12 C 1-12 0 1-12 01-12 01-12 01-12 0 1-12 01-12 01-12 01-12
1 9 f A 1985 1984 1985 1984 19 85 1984 1985 1984 1985 1984 1985 1964
7 7 139 130 21 4C 2 1 0 1 12 22 181
1 7 18 236 232 41 58 6 15 C 1 123 118 428
7 6 2 07 140 23 31 11 3 9 4 37 11 294
1C 12 241 2 1C 29 58 9 16 29 6 84 6 402
8 6 93 118 5 7 C 0 10 4 38 22 154
2 7 15 453 434 122 75 2 3 36 29 74 47 714
c 1C 53 117 19 22 C 2 1 4 1 4 18 92
23 16 352 ICO 28 8 1 2 8 6 32 16 444
1 8 18 282 267 61 61 c 7 17 13 5 3 57 429
i 4 407 316 60 5 3 c 34 33 90 77 599
9 14 192 263 42 45 6 3 29 22 22 22 300
2 9 7 282 56 17 6 4 14 15 15 108 103 455
2 7 12 784 8 4 4 280 166 35 30 25 13 38 141 1189
26 9 283 201 8 7 0 C 5 7 57 52 379
c 1 364 319 51 46 7 14 6 5 102 40 531
1C 17 338 317 82 1 21 4 1 35 2 L 1 3 474
1 c 10 123 127 9 10 0 3 3 7 50 46 195
2 7 20 170 160 4 C 38 1 2 9 16 43 28 290
? 1 789 8 96 154 124 5 3 42 47 103 119 1100
9 37 255 287 59 63 3 6 5 3 132 94 463
37 9 513 457 113 1 09 15 11 9 15 81 90 768
13 11 187 168 31 36 1 4 9 7 3 18 244
13 21 323 4 C 0 84 85 12 13 31 33 60 30 5231 1 86 41 20 a 1 1 15 9 5 2 128
60 91 363 403 129 136 28 1C 39 61 85 89 704
173 151 2C4 312 3 C 33 0 c 2 1 33 25 442
1 7 39 3 47 375 102 1 06 8 18 6 11 37 35 517
■7 C 35 185 229 53 5 4 1 7 8 5 19 16 301
1 1 14 23 1 2 1 1 C 3 12 8 29
18 37 478 468 80 66 20 15 40 75 94 148 730
8 8 54 574 358 106 57 1 2 0 18 11 285 287 1061
7 7 22 357 358 56 6 2 7 C 9 24 129 164 587
174 1 17 45 2 1594 20503 4229 4206 5 34 5 75 1211 1133 4902 4210 34211
N
 u 
m
 b
 e 
r 
o 
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
CFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
J UR T OF SIX ARRAIGNMENTS IN THE DISTRICT/BOSTON MUNICIPAL CCURT DEPARTMENTS
COURT NAME
TOT ALS
C 1-126 3
TOTALS 
C 1-128A
T OTALS 
01-1285
FERCENT 
CHANGE* 82-8*
PERCENT 
CHANGE,8 A -85
PERCENT 
CHANGE* 83-85
EARNSTABLE A90 36 8 523 24.8- Z 42.1 Z 6. 7 Z
E CSTCN A59 6 271 2 3 122 40. 9- 1 15.1 Z 32.0- z
CAMBRIDGE 107 3 143 1 1469 38.0 Z 0-8 - Z 36.9 z
C ECHAM 1255 151 1 1 677 20.3 Î 10.9 Z 33. 6 z
EOGAFTOWN 1 3 9 7 20.7- Z 22.2- Z 46.1- z
FALL RIVER 98 8 88 7 892 10.2- z 0.5 Z 9.7- z
FITCH9URG 65 7 72 3 948 10.0 z 31.1 z 44.2 z
FRAMINGHAM 1275 53 7 892 57.8- z 66.1 z 30. C- z
GREENFIELD 17 4 21 2 205 21.3 z 3.3 - z 17.8 z
HAVERHILL 68 9 157 9 945 129.1 z 40.1 - z 37. 1 z
F INGHAM 373 35 7 4C2 4.2* z 12.5 z 7. 7 z
LOWELL 66 6 75 0 90 9 12.6 z 21.2 z 36. 4 z
NANTUCKET 1 2 4 22 66. 6- z 4 5 0.0 z 83.3 z
NORTHAM°TON 38 6 32 6 386 15.5- z 13.4 z 0. 0 z
FITTSFIELD 42 5 24 2 540 4 3. 0- z 123.1 z 27. 0 z
SALEM 166 7 77 5 1101 53. 5- z 42.0 z 33.9- z
SPRINGFIELD 96 0 99 0 982 3.1 z 0.3 - z 2.2 z
NAREHAM 74 9 67 a 852 9.4- z 25.5 z 1 3. 7 z
WORCESTER 2 32 2 299 4 3 477 28. 9 z 16.1 z 49.7 z
ANNUAL
TOTAL 1 8 770 17135 19 351 8. 7- Z 12.9 z 3.0 Z
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C O M M O N W E A L T H  OF M A S S A C H U S E T T S  
C F F I C E  OF T HE COMMISSIONER O F  P R O B A T I O N
DISTRICT/BMC: ACULTS ONCER R IS K/NEEE SUPERVISION IAS OF DECEMBER 31» 1985 3
NEW R/N NEW R/N NEW R/N TERMR/N TERMR/N TERMR/N TOTAL TOT AL T OTAL Z CHG Z CHG Z CHG
COURT NAME JAN-0 EC JA N-DEC JAN- DEC JAN-DEC JAN-OEC JAN-DEC R/ N R/N R/N TOTALR/N t o t a l r /n t q t a l r /n
1983 156 4 19 85 1983 19 84 1985 DEC 1983 DEC 1984 CEC 1985 83-84 84-85 83-85
AD AMS 37 29 43 41 30 26 41 40 57 2.4-Z 42.5 Z 39.0 Z
AMESBUF Y 9 C 89 67 35 57 58 139 171 180 23.0 Z 5. 2 Z 29.4 Z
ATTLEBCRC 74 8 4 l 09 83 86 87 11 8 96 113 18.6-Z 22.9 Z 0.0 Z
AYER 145 13 3 1 27 146 162 115 142 113 125 20.4-Î 10-6 Z 1 1.9-Z
BARNST ABLE 349 239 l 77 297 4 89 174 516 222 225 56.9-Z 1.3 Z 56.3-Z
30 STCN 369 586 12 44 324 322 746 315 584 1082 85.3 Z 85.2 Z 243.4 Z
8R I G H U  N 35 3 34 3 361 3 24 2 98 2 9 C 316 363 434 14.1 Z 19.5 Z 36.4 Z
B R O C M C N 386 39 5 4 58 304 2 72 3 78 309 427 5 07 38.1 1 18.7 Z 54.0 Z
BROCKLINE 95 73 89 137 75 94 104 102 97 1.9-Z 4.9-Z 6.7-Z
CA MBRICGE 165 160 181 158 109 134 198 223 270 12-6 Z 21.0 Z 36.3 Z
CHARLESTCWN 96 45 28 88 52 40 112 51 39 54.4-Z 2 3.5-Z 65.1-Z
CHELSEA 37 3 31 3 259 392 267 228 534 379 410 29.0-Z 8.1 Z 23.2-Z
CHICOPEE 77 79 51 72 77 61 68 70 60 2.9 Z 14.2-Z 11.7-Z
CLINTCN 11 E 10 7 98 112 121 87 155 141 152 9.0-Z 7.8 Z 1.9-Z
CDNCCFC 418 44 1 1 38 362 4 30 3 28 395 374 184 5.3-Z 50.8-Z 53.4-Z
DEDHAM 257 25 4 l 9 C 152 191 209 417 383 364 8.1- Z 4.9-Z 12.7-Z
DORCHESTER 1193 1260 1123 820 921 966 1 09 7 951 1 09 3 1 3. 3-Z 14.9 Z 0.3-Z
DUDLEY 182 154 1 77 131 1 43 152 183 179 204 2.1-Z 13.9 Z 11.4 Z
EAST BCSTON 232 228 1 95 21C 254 229 253 227 193 10.2-Z 14.9-Z 23.7-Z
EDGARTCWN 81 6 1 7 C 61 69 5 7 72 64 77 11.1-Z 20. 3 Z 6.9 Z
FALL RIVER 24 3 163 1 40 69 1 96 127 263 202 215 23.1-Z 6.4 Z 18.2-Z
FITCHBlR G 267 29 0 265 267 257 306 292 292 251 0.0 Z 14.0-Z 14.0-Z
FR AH INCH AM 177 173 1 73 145 165 143 234 207 237 11.5-Z 14.4 Z 1.2 Z
GA RCNEF 25C 259 227 254 2 29 209 212 227 245 7.0 Z 7.9 Z 15.5 Z
GLOUCESTER 160 140 124 163 138 103 206 197 164 4.3-Z 16.7-Z 20.3-Z
GREAT EAFRINGTON 1 1 2 22 3C 10 11 11 13 24 18.1 Z 84.6 Z 118.1 Z
GR EENF1ELD 186 104 86 173 146 112 212 174 148 17.9-Z 14.9-Z 30.1-Z
HA VERHILL 154 159 1 50 137 1 32 97 284 286 339 0.7 Z 18.5 Z 19.3 Z
HINGHAF 28 3 282 2 0 7 252 230 2 4 C 30 C 305 272 1.6 Z 10.8-Z 9.3-Z
HO LYCKE 268 58 1 5 361 297 59 34 5 70 26 79.7-Z 62.8-Z 92.4-Z
I3 SWICH 8 1 95 6 C 49 58 74 69 106 113 53.6 Z 6.6 Z 63.7 Z
LA WHENCE 244 269 1 73 117 109 123 406 452 502 11.3 r 1 1 . 0  z 23.6 Z
LEE 2 1 15 40 17 13 15 20 1 7 42 15.0-Z 147.0 Z 110.0 Z
LEOMINSTER lie 9 1 6 C 79 92 86 110 8 3 57 24.5-Z 31.3-Z 48.1-Z
LOWELL 117 95 l 34 36 61 55 20 1 158 237 21.3-Z 50.0 Z 17.9 Z
LY NN 570 50 6 5 49 330 357 402 6 34 691 805 8.9 Z 16.4 Z 26.9 Z
MA LCEN 335 28 4 246 225 302 25e 31 3 269 25 7 14.0-Z 4.4-Z 17.3-Z
HARLBCROIGH 179 165 l 3 C 219 155 184 206 2 16 165 4.8 Z 23.6-Z 19.9-Z
MlLFORC 92 85 92 67 85 79 108 87 104 19.4-Z 19.5 Z 3.7-1
NA NTUCKE T 1 2 1 3 6 2 17 c 3 0 40.0-Z 0.0 ** 0.0 *»
NA TICK 20 139 L 59 4 63 164 87 180 163 106.8 Z 9.4-Z 87.3 Z
H
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COMMONMEALTH OF H*SSACHUSETTS 
CFFICE OF THE COMM I ESICN ER OF PR09ATI0N
DISTRICT/BMC: ACULTS UNCER RISN/NEE O Sl'PERVISICN CAS OF DECEMBER 31, 19853
NEM R/N NEM R/N NEW R/N TERNR/N TERMR/N TERMR/N TO TAL TO TAL TOTAL Z CHG Z CHG Z C HGCOURT A A HE JAN-DEC JAN-DEC JAN- OEC JA N-DEC JAN-DE C JAN-DEC R/N R/N R/N TGTALR/N TOTALR/N TOTALR/N1983 1984 19 85 1983 19 84 1985 CEC 1983 CEC 1984 CEC 1985 83-84 84-85 83*85
NEW BECFCRC 398 351 274 41C 464 308 616 465 431 24.5-Z 7.3-Z 30-0-ZNEWeURYPCRT 50 54 51 48 56 50 65 62 63 4.6-Z 1.6 Z 3.0-ZNE WTON 65 10 J 144 111 74 78 111 129 195 16.2 Z 51.1 Z 75.6 ZNORTH ADAPS 97 7 6 48 50 96 55 142 123 116 13.9-Z 5.6-Z 18.8-Z
NORTHANP TON 100 91 l 59 71 1C5 80 148 134 195 9.4-Z 45.5 Z 31.7 Z
OR ANGE 86 49 48 46 58 53 79 70 65 11.3-Z 7.1 - Z 17.7-Z
ORLE AH S i e 3 18 1 1 35 234 235 155 254 133 133 39.7-Z 13.0-Z 4 7.6-Z
PA LMER 248 21 3 204 255 203 245 227 241 200 6.1 Z 17.0-Z 11.3-Z
PE AB 00 Y 17 C 24 1 211 158 147 194 162 256 27 3 58.0 Z 6.6 Z 68.5 Z
PITT ÍFIELD 122 133 2 09 1 ec 158 127 208 187 269 ío.o-z 43.8 Z 2 9.3 ZPLYMCUTH 284 16 3 159 505 203 190 281 1 80 149 35.9-Z 17.2-Z 46.9-Z
OU I NCY 587 474 4 05 560 536 5 14 555 454 385 10.9-Z 22-0“Z 30.6-Z
R0XBUF1 55 8 49 8 419 411 5 C 6 380 744 736 775 1.0- Z 5. 2 Z 4.1 Z
SALEM 492 39 4 3 47 464 4 90 369 550 454 432 17.4-Z 4.8-Z 21.4-Z
SO MERV1LLE 357 314 2 81 155 334 208 665 355 468 40.9-Z 18.4 Z 30.0-Z
SOUTh EO'TCN 162 20 5 1 97 72 159 1 39 238 199 25 7 16.3-Z 29.1 Z 7.9 Z
SP ENCEE 115 124 l 1 3 154 120 125 105 91 75 13.3-Z 17.5-Z 28.5-Z
SP RINGF TELE 932 512 7 33 1068 956 807 1045 1001 927 4.2-Z 7.3-Z 11.2-ZSTCUGHTON 117 117 1 1 2 145 1 15 109 112 120 115 7.1 Z 4.1-Z 2.6 ZTA UN TON 96 159 1 94 1 30 140 132 143 16 2 224 13.2 Z 38.2 Z 56.6 Z
UX BRICC E 5 C 5 3 54 29 71 49 94 77 82 18.0-Z 6.4 Z 12.7-Z
WALTHAN 20 3 263 166 253 2 18 168 221 245 243 10.8 Z 0.8-Z 9.9 ZMA RE 146 18 1 1 68 27 130 191 122 16 7 144 36.8 Z 13.7-Z 18-0 ZMAREHAH 169 14 6 L 28 263 99 14 1 177 145 132 18.o-: 8. 9- Z 25.4-ZMEST RCXBURY 214 30 C 20 3 57 181 241 506 338 300 33.2-Z 11.2-Z 40.7-Z
ME STSCFGUGH 26 7 323 423 204 2 46 317 202 273 379 34.4 Z 38.8 Z 8 6. 6 ZHESTFIELC 60 128 14 2 61 37 8 1 100 133 203 33.0 Z 52.6 Z 103.0 ZMINCHEHOCN 39 35 36 32 31 39 4 1 36 33 12.1-Z 8. 3- Z 1 9.5-Z
NO BU R H 5 6 C 334 194 344 4 78 228 352 326 29 2 40.9-Z 10.4-Z 4 7.1-Z
NO RCESTEF 49 8 420 324 454 5 11 282 759 48 1 523 36.6-Z 8.7 Z 31.9-Z
MR EN TH A M 25 7 165 4 23 125 166 208 283 282 497 0.3-Z 76.2 Z 75.6 Z
TO TAL' 16559 15667 149 54 14 30 5 1 4852 1 35 90 19517 1 7550 18812 10.0- 1 7.1 Z 3.6- :
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C O M M O N W E A L T H Or H « S S A C H 0 SE  T T S  
O F F I C E  OF T H E  C O M M I S S I O N E R  GF  P R O E A T I C N
A D M I N I S T R A T I V E  S U P E R V I S I O N  I N  T H E  I I  S T R I  C T / B  0 S TO N M U N I C I P A L  C O U R T  D E P A R T M E N T S
CO URT TOTAL TOT «L T CTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Z z z
D U I L DUI L C L I L NON NCN NON ACMIN. ADMIN. ACM IN. CHANGE CHANGE CHANGE
1 2 - 8 3 12-?«. 1 2 - 35 SUPPORT SUPPORT SUPPORT 1 2 - 8 3 1 2 - 8 4 1 2 - 85 8 3 - 8 4 8 4 - 8 5 8 3 - 8 5
1 2- 83 1 2 - 8 4 1 2 - 85
AO AMS 0 57 61 0 68 80 0 1 25 141 0 . 0 0 * * 1 2 . 8 0 Z 0 . 0 0 * •
A1 ES3l.fi  Y 0 A 6 2 6 39 0 77 8 7 0 5 39 726 0 . 0 0 * * 3 4 . 6 9 z 0 . 0 0 * *
A TT L E E C R C 0 * 5 ? 566 0 35 3 385 0 8C8 951 Q. 00 ft * 1 7 . 6 9 z 0 . 0 0 * *
AY ER 0 382 453 0 320 345 0 702 798 0 . 0 0 * * 1 3 . 6 7 z 0 . 0 0 * *
BARNSTABLE 0 1C C 9 1 G 30 0 364 446 0 1373 147 6 0 . 0 0 * * 7 . 5 0 z 0 - 0 0 * *
BOSTON 0 10 7 177 0 572 62 6 0 6 79 803 0 . 0 0 * * 1 8 . 2 6 z 0 . 0 0 * *
8RIGHTCN 0 C 0 0 123 205 0 123 205 0 . 0 0 * * 6 6 . 6 6 z 0 . 0 0 ft *
BR CCKTt N 0 672 771 0 373 46 3 0 10 45 1234 0 . 0 0 ft * 1 8 . 0 8 z 0 . 0 0 * *
BROOKLINE 0 219 196 0 90 98 0 309 294 0 .  00 * * 4 . 8 5 - z 0 . 0 0 * *
CA MBRICGE 0 632 598 0 558 543 0 1190 1141 0 . 0 0 * * 4 . 1 1 - z 0 . 0 0 •  *
CHAB LE ST  CNN 0 * 7 ? 599 0 63 47 0 5 41 646 0 . 0 0 * * 1 9 . 4 0 z 0 . 0 0 • *
CHELSEA 0 5 74 352 0 233 247 0 807 59 9 0 . 0 0 * ft 2 5 . 7 7 - z 0 - 0 0 *  *
CH I C OP E E 0 275 257 0 73 80 0 348 337 0 . 0 0 * * 3 . 1 6 - z 0 . 0 0 • *
CLINTON 0 2 16 201 0 185 184 0 401 385 0 . 0 0 * * 3 . 9 9 - z 0 . 0 0 • *
CONCCRI 0 562 6 42 0 314 312 0 3 76 95 4 0 . 0 0 * * 8 . 9 0 z 0.  00 * *
DEDHAM 0 937 833 0 276 30 8 0 1 213 1141 0 . 0 0 ft * 5 - 9 3 - z 0 . 0 0 * *
OORChES TER 0 316 349 0 4 105 4300 0 4421 4649 0 . 0 0 * * 5 . 1 5 z 0 . 0 0 * *
DUDLEY 0 367 299 0 539 620 0 906 919 0 . 0 0 * * 1 . 4 3 z 0 . 0 0 * *
EAST BCSTCN 0 112 110 0 18 3 14 2 0 295 252 0 . 0 0 * * 1 4 . 5 7 - z 0 . 0 0 * *
EDGARTCWN 0 82 116 0 25 34 0 107 150 0 . 0 0 * *
00Hto z 0 . 0 0 « ft
F A L L  R I V E R 0 4 4? 700 c 14 3 106 0 5 91 806 0 . 0 0 * * 3 6.  37 z 0 . 0 0 * *
F I T C H B L R G 0 16 7 201 0 254 267 0 4 41 46e 0 - 0 0 * * 6 . 1 2 z 0 . 0 0 * *
FR AMINGHAM 0 89 1 913 0 320 357 0 1211 1270 0 . 0 0 * * 4 . 8 7 z 0 . 0 0 * *
GARCNEf 0 21 10 0 307 36 4 0 328 374 0 . 0 0 * * 1 4 . 0 2 z 0 - 0 0 * *
GL OUCES TER 0 13? 150 0 174 17 3 0 3 12 323 0 . 0 0 * * 3 . 5 2 z 0 . 0 0 * *
GREAT EAPRINGTON 0 9 1 104 0 130 127 0 221 231 0 . 0 0 * ft 4 . 5 2 z 0.  00 * ft
G R E E N F I E L D 0 251 256 0 216 24 1 0 467 497 0 . 00 * * 6 . 4 2 z 0-0 0 * *
HA V E f i U L L 0 5 13 607 0 374 452 0 887 1059 0 . 0 0 * * 1 9 . 3 9 z 0 . 0 0 * *
HINGHAM 0 10 72 1036 0 230 285 0 1302 1321 0 . 0 0 *  * 1 . 4 5 z 0 . 0 0 *  *
HOLYOKE D 181 2 34 0 336 566 0 5 17 800 0 . 0 0 ft ft 5 4 . 7 3 z 0 -0 0 *  *
V  SWICF 0 52 14 0 30 2 8 0 82 4 2 0 . 0 0 *  * 4 8 . 7 8 - z 0 . 0 0 *  *
LAWRENCE 0 108 1 1 115 0 1 31 3 1394 0 2 3 94 2509 0 . 0 0 *  * 4 . 8 0 z 0 . 0 0 * *
L E E 0 96 82 0 6 4 59 0 160 14 1 0 . 0 0 *  * 1 1 . 8 7 - z 0 . 0 0 *  *
L EOMI NS TER 0 2 19 284 0 359 39 7 0 5 78 68 1 0 . 0 0 *  * 1 7 . 8 2 z 0 . 0 0 *  •
LO WELL 0 1072 I C I O c 1639 1450 0 2761 2460 0 . 0 0 • * 1 0 . 9 0 - z 0 . 0 0 * ft
LY NN 0 5 7 C 880 0 734 91 6 0 1354 1796 0 . 0 0 * * 3 2 . 6 4 z 0 . 0 0 * *
MALDEN 0 437 424 0 482 56 3 0 9 19 987 0 . 0 0 * * 7 . 3 9 z 0.  00 * *
MA RL BCF OUGH 0 162 153 0 256 27 1 0 4 18 424 0 . 0 0 * * 1 . 4 3 z 0 -00 *  *
MILFCfiC 0 «11 473 0 345 36 7 0 756 845 0 . 0 0 ft * 1 1 . 7 7 z 0 . 0 0 * *
NA NTUCKET 0 5 1 104 0 26 0 0 77 104 0 . 0 0 * * 3 5 .  06 z 0 . 0 0 * *
NA TI CK 0 296 237 0 74 81 0 370 318 0 . 0 0 * * 1 4 . 0 5 - z 0 . 0 0 ft ft
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
CFFICE CF THE COMMISSIONER OF PROBATION
ADMINISTRATIVE SUPERVISION T A THE Cl S T RI CT/3 OS T 0 N MUNICIPAL COURT DEPARTMENTS
COURT TOTAL TOTAL TCTA L TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOT AL Z z zC U I L DU I L C L I L NON NON NON ADMIN. ADMIN. AOMIN. CHANGE CHANGE CHANGE1 2 - 83 1 2 - 84 1 2-8 5 SUPPORT SUPPORT SUPPORT 1 2 - 8 2 1 2 - 8 4 1 2- 85 8 3 - 8 4 8 4 - 8 5 8 3 - 8 5i 2 - e 3 1 2 - 8 4 1 2 - 85
NEW 8ECFCRD 0 352 513 0 32 7 426 0 6 79 936 0 . 0 0  * * 3 7 . 8 4 Z 0 . 0 0NE W8URYPCRT 0 3 S 8 416 0 31 49 0 429 465 0 . 0 0  * * 8 . 3 9 z 0 . 0 0NE WTC A 0 301 204 0 224 23 1 0 5 25 535 0 . 0 0  * * 1 . 9 0 z 9 . 0 0NORTH AD«MS 0 76 157 0 190 211 0 266 368 0 . 0 0  * * 3 8 . 3 4 z 0 . 0 0NORTHAMPTON 0 1C 7 1 1 C 89 0 250 299 0 1321 1388 0 . 0 0  * * 5 . 0 7 z 0 . 0 0OR ANGE 0 11 3 202 0 9 1 10 9 0 204 311 0 . 0 0  * * 5 2 . 4 5 z 9 . 0 0OR LEANS 0 5 6 c 426 0 218 242 0 883 668 0 . 0 0  * * 2 4 . 3 4 - z 0 - 0 0PA LM ER 0 226 217 0 212 211 0 4 38 528 0 - 0 0  »* 2 0 . 5 4 z 0 . 0 0
PEABODY 0 4 3 5 289 0 130 140 0 5 65 529 0 . 0 0  •« 6 . 3 7 - z 0 . 0 0
PI T T S F I E L C 0 335 284 0 169 181 0 5 C 4 565 0 . 0 0  •» 1 2 . 1 0 z 0 . 0 0PLYMOUTH 0 4 32 5 39 0 239 257 0 671 796 0 . 0 0  * • 1 8 . 6 2 z 9 . 0 0
OUINCY 0 1205 1223 0 396 453 0 1601 167 3 0 . 0 0  * * 4 . 4 9 z 0 . 0 0
R0X8UFY 0 4 6 2 5 42 0 802 847 0 1264 1389 0 . 0 0  • * 9 . 8 8 z 0 . 0 0
SA LEM 0 722 593 0 419 442 0 1142 1032 0 . 0 0  • * 9 . 6 3 - z 9 . 0 0
S O M ER V IL LE 0 5 7 S 689 c 44 7 518 0 1026 1207 0 . 0 0  * * 1 7 . 6 4 z 0 . 0 0
SOUTH ECSTCN 0 195 187 0 220 2C8 0 4 15 395 0 . 0 0  • * 4 . 8 1 - z 0 . 0 0
SPENCEF 0 285 203 0 269 274 0 554 577 0 . 0 0  * * 4 . 1 5 z 9 . 0 0
S P R I N G F I E L D 0 1273 1 2 35 0 1730 1953 0 3003 3288 0 . 0 0  « * 9 -4 9 z 0 - 0 0ST OU OF ION 0 3 86 443 0 105 110 0 491 55 3 0 . 0 0  * * 1 2 . 6 2 z 0 . 0 0
TA UN TON 0 s e c 5 42 0 433 479 0 1013 1021 0 . 0 0  * * 0 . 7 8 z 0 . 0 0
UX 8 R I C GE 0 199 157 0 190 279 0 369 436 0 . 0 0  * * 1 2 . 0 8 z 0 - 0 0WA L THAN 0 4 29 442 0 2 15 236 0 6 44 678 0 . 0 0  * * 5 . 2 7 z 9 . 0 0
WA R E 0 7 11 0 67 59 0 70 70 0 . 0 0  * » 0 . 0 0 z 0 . 0 0
WA R E H A  M 0 378 508 0 213 202 0 591 710 0 . 0 0  * » 2 0 . 1 3 z 0 . 0 0
W E S T  R C X E L R Y 0 209 273 0 24 7 44 1 0 556 714 0 . 0 0  * * 2 8 . 4 1 z 9 . 0 0
H E S T 8 C F Q L G H 0 212 2 25 c 15 8 164 0 3 70 399 0 . 0 0  * * 7 . 8 3 z 9 .  00
WE S T F I E L  C 0 1 9 C 274 0 48 22 6 0 2 38 500 0 . 0 0  • » 1 1 0 . 0 8 z 0 . 0 0
W I N C H E N  DON 0 2 C 23 0 50 6 7 0 70 95 0 . 0 0  * * 3 5 . 7 1 z 9 - 0 0
WO BURN 0 664 8 8 5 c 387 4 1 1 0 1051 1296 0 . 0 0  * » 2 3 . 3 1 z 0 . 0 0
W O R C E S T E R 0 1226 1463 0 60 2 944 0 2029 2407 0 . 0 0  »» 1 8 . 6 2 z 0 . 0 0
W R E N T F A M 0 36 i 301 0 40 3 413 0 767 714 0 . 0 0  * * 6 . 9 1 - z 0 . 0 0
E N D  CF Y E  A F 
TO T A L 3 0 0 A C 3 2402 0 2 6 6 8  2 2 SO S 8 5 6 7 2 3  6 1 5 0 0  8 - 4 2 8 . 4 2 8 . 4 2  Z
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SU RRENC E R / S U P E R V I S I O N
COURT  NAME
AD AMS
A W E S B U F Y
A T T L E E C R C
A Y ER
BA RNSTA B L E
BOS T CN
8R I G H T C N
B R O C K T C N
B R C C K L 1 N E
CA P B R I C G E
C H A R L E S T O W N
C H E L S E A
C H I C C P E E
CL I  NTCN
CONCORC
DEDHAM
D O R C H E S T E R
DU D L E Y
E A S T  BOSTON
E D G A R T C H N
F A L L  R I V E R
F I T C H E l R G
FR AM INO H AM
GA R CNE F
GL C U C E S T E F
G R E A T  E A F R I N G T O N
GR E E N F 1 E L C
HA V E F H I L L
HINGHAN
HO L Y O K E
I 3 SW I C E
LA WHENCE
L E E
LEOM I NS T ER  
L O W E L L  
LY  NN 
MA L C EN  
M A R L B C F O  LGH
COMMONWEALTH OF M A S S A C H U S E T T S  
O F F I C E  OF T H E  C O M M I S S I O N E R  OF P R O B A T I O N
V I O L A T I O N S  IN THE C I  ST R I C  T /  B C S TON M U N I C I P A L  C O L R T  D E P A R T M E N T S
T O T A L
V I O L A T I O N
T E C H N I C A L  N O T I C E S
V I O L A T I O N S  I S S U E D  
J * N - D E C » £ 3  J A N - C E C , 8 3
e x  e x
NEW
C R I  MI NAL
C H A R G E S  
J A N - D E C  , 8 3
i X
8 3 6 . 3
46 9 3 . 8
32 3 1 . 6
22 5 3 . 6
1 5 0 2 £ . 2
1 1 5 2 E 3 . 1
1 2 6 7 5 . 4
1 8 0 4 1 . 6
69 2 5 . 0
4 8 2 6 1 . 9
36 5 3 . 7
51 3 E • 4
8 3 3 . 3
19 2 6 . 7
18 6 4 . 2
2 7 7 1 C C . 0
2 1 6 1C . 1
50 6 5 . 7
27 1 2 . 4
* 9 5 E . 9
6 8 8 9 S . 7
20 1 5 . 5
52 2 1 . 7
0 C . 0
13 6 1 . 9
14 7 0 . 0
25 2 6 . 0
342 5 5-7
2 1 1 8 . 9
1 0 4 3 7 . 5
20 7 i  . 0
0 C . O
2 4 8 2 . 7
50 2 0 . 9
48 3 5 . 2
1 7 3 7 1 . 2
78 2 1 . 9
5 5 35 . 4
1 4 6 3 . 6
3 6 . 1
6 9 6 e . 3
19 4 6 . 3
12  1 7 3  . 7
234 1 6 . 8
4 1 2 4 . 5
2 5 2 5 8 . 3
2 0 6 7 4 . 9
296 3 8 . 0
31 4 6 . 2
8 S 6 3 . 5
16 6 6  . 6
52 7 3 . 2
1C 3 5 . 7
0 C . 0
1 5 2 0 8 5 . 8
2 6 3 4 . 2
19 C 8 7 . 5
37 4 3 . 0
2 C . 2
1C 9 8 4 . 4
18 7 7 8 . 2
15 3 I OC . 0
8 3 8 . 0
6 3 C . O
7 1 7 3 . 9
1 C . 2
9 0 8 1 . 0
173 6 2 . 4
7 2 5 . 9
0 C . 0
5 1 7 . 2
189 7 9 .  C
8 £ 6 4 . 7
7 2 2 8 . 8
2 7 8 7 8 . 0
I OC 6 4 . 5
2 2 1 0 0 . c
4 9 1 0 0 . 0
10 1 1 0 0 . 0
4 1 1 0 0 . 0
5 7  1 1 0 0 . 0
1 3 8 6 1 0 0 . 0
1 6 7 1 0 0 . 0
4 3 2 1 0 0 . 0
2 7 5 1 0 0 . 0
7 7 8 1 0 0 . 0
6 7 1 C 0 . C
14 0 1 0 0 . c
2 4 1 0 0 . 0
7 1 1 0 0 . 0
2 8 1 0 0 . c
2 7 7 1 0 0 . c
2 1 3 6 10 0 . 0
7 6 1 0 0 . 0
21 7 1 0 0 . c
8 6 1 0 0 . 0
6 9 0 1 0 0 . 0
1 2 9 1 0 0 . c
2 3 9 1 0 0 .  c
1 5 3 1 0 0 . 0
2 1 1 0 0 . 0
2 0 1 0 0 . c
9 6 1 0 0 . c
3 4 3 1 0 0 . 0
11 1 1 0 0 . 0
2 7 7 1 0 0 . c
2 7 10 0 . 0
0 0 . 0
2 9 1 0 0 . c
2 3 9 1 0 0 . c
1 3 6 1 0 0 . 0
2 5 0 1 0 0 . 0
3 5 6 1 0 0 . c
1 5 5 1 0 0 . c
NEW
C R I  MI NAL 
C H A R G E S  
J A N - D E C *8 A 
t 1
8 3 3 . 3
49 7 7 . 7
22 2 1 . 7
32 5 2 . 4
51 2 3 .  7
4 5 1 6 9 . 9
42 6 4 . 6
1 7 2 2 6 . 5
45 2 1 . 2
1 5 3 4 6 .  3
17 4 1 . 4
94 3 1 . 3
4 1 C . 0
31 3 2 .  3
37 2 6 . 4
82 7 3 . 8
4 2 1 1 8 . 0
37 5 4 . 4
61 4 5 . 8
15 1 9 .  2
2 3 3 6 5 . 0
S I 2 3 . 4
59 2 3 . 8
22 1 9 . 4
26 5 6 . 5
12 6 6 . 6
16 3 2 . 0
66 1 0 0 . 0
32 1 8 . 0
16 7 4 ^ . 5
11 4 5 .  8
2 8 4 2 . 4
18 2 7 . 6
35 2 1 . 3
51 4 9 . 5
1 3 7 5 6 . 1
61 1 6 . 8
22 2 5 . 2
T E C H N I C A L  
V I O L A T I ONS 
J A N - D E C , 84
* X
1G 6 6 . 6
14 2 2 . 2
79 7 8 .  2
29 4 7 . 5
1 6 4 7 6 . 2
1 94 3 0 .  C
23 3 5 . 3
430 7 1 . 4
1 6 7 7 8 . 7
1 7 7 5 3 . 6
24 5 8 . 5
2 0 6 6 8 . 6
36 9 0 . 0
6 2 6 6 .  E
93 7 1 . 5
29 2 6 . 1
1 9 1 4 81 .  9
31 4 5 . 5
72 5 4 . 1
63 80 . 7
1 2 8 3 4 . 9
2 9 7 7 6 . 5
188 7 6 . 1
91 3 0 . 5
2 0 4 3 . 4
6 3 3 . 3
34 6 8 . 0
0 O . C
1 4 5 8 1 . 9
2 7 4 5 9 . 4
1 3 5 4 . 1
38 5 7 . 5
47 7 2 .  3
125 7 8 . 1
5 2 5 0 . 4
1 C 7 4 3 .  f
2 6 2 8 1 . 1
65 t**
TOT  AL 
V I O L A T I O N  
NOT I C E S  
I S S U E D  
J A N - D E C , 84  
« X
24 1 0 0 . 0
6 3 1 C O .  0
I C I 1 C 0 . 0
61 I C O  . 0
2 1 5 1 0 0 . 0
6 4 5 1 C 0 . 0
65 1 0 0 . 0
6 0 2 1 C 0 . 0
2 1 2 1 0 0 . 0
3 3 0 1 0 0 . 0
41 1 CO.  0
3 0 0 I C O  - 0
40 1 0 0 . 0
S3 1 C 0 . 0
130 1 0 0 . 0
1 1 1 1 0 0 . 0
2 3 35 1 C 0 . 0
68 1 C O .  0
1 3 3 1 0 0 . 0
78 1 0 0 . 0
3 6 6 1 C O. O
3 E 8 1 C C . 0
2 4 7 1 0 0 - 0
1 1 3 1 C O .  0
16 l c o . a
18 1 CO.  0
50 1 0 0 . 0
66 1 CO . 0
1 7 7 1 CO . O
4 6 1 1 C 0 . 0
2 4 1 0 0  - 0
66 1 0 0 . 0
65 1 CO. O
1 6 0 1 0 0  . 0
1 0 3 1 0 0 . 0
2 A4 1 C 0 . 0
32 3 l  CO . O
8 7 1 0 0 . 0
NEW
C R I M I N A L  
CHARGES  
J A N - D E C , 8 5  
t  X
5 3 3 .  3
72 6 5 . 4
44 5 3 . 0
34 4 3 - 0
51 1 8 .  0
6 1 3 6 3 .  7
6 3 7 6 . 8
2 3 9 3 0 . 7
44 2 9 .  7
1 5 7 4 4 . 3
30 4 6 .  8
110 2 3 .  6
2 7 . 6
44 4 0 . 7
32 2 9 .  0
5 7 7 8 .  0
6 9 0 2 2 .  0
66 7 0 . 9
67 6 1 . 4
30 1 8 .  1
2 3 8 6 1 . 0
110 2 3 . 9
107 2 9 .  3
50 3 4 . 4
38 5 0 . 0
6 2 8 . 5
16 3 7 .  2
69 9 3 .  2
39 2 2 . 6
2 8 8 4 9 . 9
17 5 3 .  1
0 0 . 0
20 1 7 . 5
19 1 2 .  8
307 6 8 .  8
85 5 8 . 6
43 9 . 5
38 1 7 .  1
TOT AL 
V I O L A T I O N
T E C H N I C A L  N O T I C E S  
V I O L A T I O N S  I S S U E D  
J A N - D E C , 8 5  J A N - 0 E C , 8 5  
t  X *  X
10 6 6 . 6
38 3 4 . 5
39 4 6 . 9
4 5 5 6 .  9
2 3 1 8 1 . 9
3 4 8 3 6 .  2
19 2 3 . 1
5 3 8 6 9 .  2
1 0 4 7 0 . 2
1 9 7 5 5 . 6
3 4 5 3 . 1
3 5 5 7 6 .  3
24 9 2 .  3
6 4 5 9 . 2
78 7 0 . 9
1 6 2 1 . 9
2 4 4 5 7 7 . 9
2 7 2 9 . 0
4 2 3 8 .  5
1 3 5 8 1 . 8
1 5 2 3 8 . 9
3 5 0 7 6 . 0
2 5 8 7 0 . 6
9 5 6 5 .  5
3 8 5 0 - 0
15 7 1 . 4
27 6 2 .  7
5 6 . 7
1 3 3 7 7 . 3
2 8 9 5 0 . 0
1 5 4 6 .  8
1 7 7 1 0 0 .  0
94 8 2 . 4
1 2 9 8 7 .  1
1 3 9 3 1 . 1
6 0 4 1 . 3
40 9 9 0 . 4
1 8 3 8 2 .  8
1 5  1 0 0 . 0  
1 1 0  1 0 0 . 0  
8 3  1 0 0 . 0  
7 9  1 0 0 . 0  
2 8 2  1 0 0 . 0  
9 6 1  1 0 0 . 0  
8 2  1 0 0 . 0  
7 7 7  1 0 0 . 0  
1 4 8  1 0 0 . 0  
3 5 4  1 0 0 . 0  
6 4  1 0 3 . 0  
4 6 5  1 0 0 . 0  
2 6  1 0 0 . 0  
1 0 8  1 0 0 - 0  
1 1 0  1 0 0 . 0
7 3  1 0 0 . 0  
3 1 3 5  1 0 0 . 0
9 3  1 0 0 - 0  
1 0 9  1 0 0 . 0  
1 6 5  1 0 0 . 0  
3 9 0  1 0 0 .  0 
4 6 0  1 0 0 . 0  
3 6 5  1 0 0 . 0  
1 4 5  1 0 0 . 0  
7 6  1 0 3 . 0  
2 1  1 0 0 . 0  
4 3  1 0 0 . 0
74  1 0 0 . 0  
1 7 2  1 0 0 .  
5 7 7  1 0 0 .
3 2  1 0 0 .  
1 7 7  1 0 0 .  
1 1 4  1 0 0 - 0  
1 4 8  1 0 0 . 0  
4 4 6  1 0 0 . 0  
1 4 5  1 0 0 . 0  
4 5 2  1 0 0 . 0  
221  1 0 0 . 0
O
 o
 o
 o
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COMMONWEALTH OF M«SS A CHU SE T TS 
CEFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
SU RRENC ER/ SUP ER VISION VIOLATIONS I A THE C IST R ICT /  E 0 S TON H UN IC IP A L CO IR T DEPARTMENTS
TCT4L TOTAL TOT ALNEW VIOLATION NEW VIOLATION NEW VIOLATIONCRI MI NAL TECHNICAL NOT ICES CRIMINAL TECHNICAL NOT ICES CRIMINAL TECHNICAL NOTICESCHARGES VI CLATI CNS ISSUED CHARSES VIOLATIONS ISSUED CHARGES VIOLATIONS ISSUEDJAN-IDEC »83 JAN- DEC»83 JAN- CE C » 83 JAN-CEC»8A JAN- DEC» 8A JAN-0EC.8A JAN-0EC»85 JAN-QEC» 85 J AN-OFC.85COURT NAME f Z « I * Z t Z * Z « Z t Z 1 Z * Z
MILFCRC 8 ; .1 1A8 9 A .8 156 100.0 A A . 0 96 96 .0 ICO 100-0 9 7. 3 11 A 92. 6 123 100.0NANTUCKET 3 5C.0 3 5C .0 6 100.0 2 50.0 2 50.0 4 1 00.0 5 A5.A 6 5A • 5 11 100.0NA TICK IS 3 7.2 27 6 2.7 A 3 100.0 25 2 A. 5 77 75. A 1 C 2 ICO.3 3 A 27. 6 89 72-3 123 100.0NEW BECFCRC 52 7 3.2 19 26.7 7 1 100. c 189 69.2 8 A 30 .7 273 100 . 0 252 83. A 50 16.5 30 2 103.0NEW8URYPCRT 36 8 1.8 8 18.1 A A 10 0.C 20 5 A.O 17 A5.9 37 100.0 13 A 3. 9 23 56.0 Al 100.0NE W T C A 80 f 6.0 1 2 1 3 .9 93 100.0 101 83.8 24 19. 2 125 1CC.0 96 81. 3 22 1 8. 6 118 100.0NORTH /DAMS 5 71.A 2 28.5 7 100.0 0 C.O 2 100.0 2 1 00.0 0 0.0 2 100.0 2 100.0NORTHAMPTON 2 A 33.8 A 7 66.1 7 1 100.0 27 Af .0 AO 51.9 77 100.0 51 30.1 118 69. 8 169 103-0ORANGE 119 9 7.5 2 2 .A 122 10 0.0 33 7C. 2 1A 29.7 A7 100.0 36 75- 0 12 25.0 A 8 100.0ORLEANS A 0 1 6.6 200 8 3 .3 2A0 100.0 77 31.8 165 68.1 2 A 2 1 co.o 97 33.3 1 9 A 66.6 29 1 1 00. 0PALMER 15 3 7.5 25 62.5 AO 100. c 16 36.3 28 6 3.6 AA 1CO.O 18 AO. 9 26 59-0 AA 103-0PEABCDY 3 12.9 5 A 8 7.0 6 2 100.0 65 25.0 195 75 .C 260 100 -0 67 22. A 231 77.5 298 103.0PITTSFIELO 10 7 A A .9 13 1 55.0 238 100.0 6 A 52.0 59 A 7.9 123 1 00. 0 7 A 56. 9 56 A 3. 0 130 100.3PLYMOUTH 11 2 1.5 AO 7 ? .A 51 100.0 13 15. 6 70 8A. 2 83 1C0.0 2 2. A 80 97.5 82 103-0OU IN C V 213 13.6 125 2 86.3 1565 100. c 117 6.7 1226 91.2 13 A 3 1 CO. 0 206 1 2. 9 1 AO 2 87.1 1608 100.0R0X8UFY 283 7C .9 116 29.0 29 9 100.0 186 66. A 9 A 33.5 280 100-0 200 65. 1 107 3A. 8 307 100.0SALEM 72 F 7.9 186 72 .0 258 130.0 32 19. 7 1 20 80. 2 162 1 CO .0 2 A 28.9 59 71.0 83 100.0SO HERVILLE 2 A 12.6 16 5 87.3 189 100.0 1 1 A 4 9.1 118 50.8 222 1 co.o 1A5 5 A . 7 120 A5.2 265 103.0SOUTH EOSTCN 26 2 9.5 6 2 7 C .A 88 100. c Al 5 A . 6 3 A A5.2 75 ICO .0 AA 31.8 9A 68. 1 138 103.0S3 E N CE R 8 1 2.3 52 86 .6 60 100. c 1 3 11.5 100 88 .A 113 100.0 26 17.5 122 82. A 1A 8 103.0SPRINGFIELD 959 6 £.6 A 7 9 3 3.3 1 A3 8 100.0 611 5 A. 6 507 A5 • 3 1118 1 co.o 612 5 A . 9 501 A 5. 0 1113 ICO. 0ST OUGHT ON 36 2 A • 1 113 75.8 1A 9 100. c 5 A 1 9. A 2 24 80. 5 278 1C0.0 8 A 27. 1 225 72.8 30 9 100-0TA UN TON 216 6 1.9 13 A 3 8.0 35 2 100. C S 3 36.1 151 61.8 2 A A 100 -0 10A 3A. 5 197 65. A 301 100.0UX BRIDGE 9 6 S.2 4 3 C .7 1 3 100.0 3 33. 3 7 70.3 10 100.0 7 25. 9 20 7 A . 0 27 100.0
WALTHAM 91 9 E.9 i 1 .0 92 10 0.0 8 A 67.2 Al 22. 8 125 1C0.0 81 59.1 56 AO.8 1 37 100.0WA RE 18 1 6.8 8 9 8 3.1 1C 7 100.0 2 3 22.0 77 77.C ICO 1 co.o 35 28.9 86 71.0 121 103.0WAREHAM 27 A .7 FAC 95.2 567 10 3.C 98 35. 3 179 6 A . 6 277 100.0 91 23. 8 291 76. 1 382 100.0
WEST FCXEURY 120 5 8 .2 86 A 1 .7 20 6 103.0 63 5 2. 0 58 A 7 . 9 121 ico. a 71 59. 1 A 9 AO. 8 120 100.0WESTECFQUGH 11 A 5 1.3 108 A 8.6 222 100.0 60 4 4.1 76 55.8 136 1CO.O 76 A3.9 9 7 56.0 173 1 00. 0
WESTFIELD 1 100.0 C c.c 1 100. C 7 31.8 15 68-1 22 1 CO. 0 1A 25.0 A 2 75-0 56 103-0WlNCHENDDN 1 9 5 1.3 1 8 A 8 .6 37 1 00.0 10 32.2 21 67.7 31 100-0 21 44. 6 26 55. 3 A7 100.0
WO BURN 1 A A A 1 .7 2 C 1 5 e .2 3A5 100.0 117 A 2.0 155 56.9 272 1 00. 3 160 AA. 5 199 55. A 359 100.0
WORCESTER 62 6 7.3 3C 32.6 92 100.0 109 36.3 187 63. 1 29 6 1CC.0 79 4 4 • 6 98 55.3 177 103-0WR ENTMAM 5 A 8 1.8 12 18.1 66 100. C 29 29.5 93 70 .A 132 100-0 7 0 36- 6 121 63.3 191 100.0
TO TALE 7772 A 3-8 9933 56.1 1 770 5 100. c 5A56 35.1 1 CO 8 1 6A .8 15537 1 00. 0 6 8A 9 35.7 12292 6 A. 2 1 9 1A 1 103.0
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C O M M O N W EA L T H  OF M A S S A C H U S E T T S  
C F F I C E  OF T H E  C O M M I S S I O N E R  O F  P R O B A T I O N
SUPPORT C O LL E C T I O N S  IN THE O I S T R I C T / B O S T C N  M U M C I F A L  COURT DEPARTMENTS
S L P F C R T S U P P O R T S U P P O R T P E R C E  NT P E R C E N T P E R C E N T
C O L L E C T I O N S C O L L E C  T I O N S C O L L E C T I O N S CH ANS  e C H A N G E C H A N G E
C O U R T  N A M E J A N - D E C . 1 9 8 ! J A N - D E C . 1 9 8 * J A N - O E  C M 9 8 5 1 9 8 3 -  1 9  8 A 1 9 3 4 ” 1 9 8 5 1 9 8 3 - 1 9 3 5
AD A M S 8 2 0 4 4 8 8 0 6  4 1 0 2 1 1 3 7 . 3  3 X 1 5 . 9 4 Z 2 4 . 4 5 Z
AM E S B U R Y 1 0 1  9 C l 1 0 8 3 3 8 1 2 1 9 8 4 6 . 3 1 Z 1 2  . 5 9 Z 1 9 . 7 0 Z
A T T L E B O R O 3 7 1 7 E 7 3 9 1 1 5 5 4 3 5 2 2 1 5 . 2  2 z 1 1 . 2 6 Z 1 7 . 0 8 Z
A Y E R 2  7 2  9 95 3 1 4 3 8  7 3 2 5 7 0 6 1 5 . 1  6 z 3 . 6 0 Z 1 9 . 3 0 Z
BA R N S T A  B L E 3 4 4 5 4 6 4 5 3 6 8  1 5 4 1 4 2 6 2 1 . 6 7 z 1 9 . 3 4 Z 5 7 . 1 4 Z
BO S T O N 1 9 7 1 5 8 2 6 7 2 1 9 2 7 9 7 2 0 3 5 . 5  3 z 4 . 6 7 Z 4 1 . 8 7 Z
B R  I G H T C N 1 3 1 0 ? 4 1 4 9 6 8  7 1 9 5 7 3 7 1 4 . 1  9 z 3 0 . 7 6 Z 4 9 . 3 2 Z
8 R  O C K T C  N 4 7 2 7  51 4 7 1 4 4 4 5 9 C 8 5 1 0 . 2  7 - z 2 5 . 3 2 Z 2 4 . 9 8 Z
BR 0 0  M I N E 1 1 9 3 8 4 1 2 4 3 6 7 1 5 0 0 2 7 4 . 1  7 z 2 0 . 6 3 z 2 5 . 6 5 Z
C A H B R I C G E 5 9 5  4 6 8 6 5 5 5 8 5 6 1 1 4 3 9 1 0 . 0  9 z 6 . 7  3 - z 2 . 6 8 Z
CM A R L E S T  OWN 9 8  7 42 9 5 1 9 5 9 1 5 1 7 3 . 5  9 - z 3 . B ò ­ z 7 . 3 1 - Z
C H E L S E A 2 2 3 3 6 1 2 4 0 0 3  8 2 6 5 4 4 0 7 . 4  6 z l o  . 5 8 z 1 8 . 8 3 Z
C H  I C C P E E 1 4 3 6 5 2 1 7 4 9 8 7 1 9 1 9 0 4 2 1 . 5  1 z 9 . 6 6 z 3 3 . 5 8 X
C L I N T O N 2 3 C 6 4 5 2 0 2 8 4  3 2 0 8 2 9 1 1 2 . 5  5 ” z 2 . 6 8 z 9 . 6 9 - z
CO N C C R C 3 5 5 4 2 7 4 0 6 5 5  8 4 2 8 9 5 6 1 4 . 3  8 z 5 . 5 0 z 2 0 . 6 8 z
D E D H A M 3 0 9 8 2 9 3 4  9 7 5  9 3 6 2 4 5 8 1 2 . 8  8 z 3 . 6 3 z 1 6 . 9 3 z
D O R C H E S  T E R 4 5 2 1 8 6 3 4 6  5 1 8 2  0 4 8 9 0 2 6 9 2 . 3  7 x 5 . 1 2 z 8 . 1 4 z
D U D L E Y 5 0 8 6  40 5 5 3 8 2  7 6 5 6 9 6 5 9 . 3  6 z 1 7 . 5 6 z 2 9 . 1 6 z
E A S T  B O S T O N 2 0 8 6 9 1 2 1 7 6 0  8 2 4 4 1 8 2 4 . 2  7 z 1 2 . 2 1 z 1 7 . 0 0 z
E D G A R T C W N 3 2 6 7 6 5 0 9 8  7 7 5 0  7 1 5 6 . 0  3 z 4 7 . 2 3 z 1 2 9 . 7 4 z
F A L L  R I V E R 2 8 7 6 6 2 3 1 7 0 7 3 3 6 2 4 8 7 1 0 . 2 2 z 1 4 . 3 2 z 2 6 . 0 1 z
F I  T C H E L  RC- 2 6 0 6  *8 3 1 7 3 7 7 3 8 1 7 7 5 2 1 . 7 6 z 2 0 . 2 9 z 4 6 . 4 7 z
F R A M I N O H A H 3 2 8 5 4 3 3 7 5 2 1 4 4 3 3 9 1 1 1 4 . 2  0 z 1 5 . 6 4 z 3 2  . 0 7 z
G A R D N E R 1 7 1 4 8 5 2 1 6 7 5  2 2 7 1 9 1 0 2 6 . 3  9 z 2 5 . 4 4 z 5 8 . 5 6 z
G L  C U C E S T E F 1 7 9 8 3 5 2 2 7 5 9 0 2 2 6 8 6 6 2 6 . 5  5 z 0 .  3 1 - z 2 6 . 1 5 z
G R E A T  E A R R I N G T O N 1 3 9 4 C 5 1 3 9 2 0 5 1 3 3 7 6 5 0 . 1  4 - z 3 . 9 0 - z 4 . 0 4 - z
G R E E N F I E L D 1 7 C 9 1 7 1 9 7 1 8 1 2 3 8 5 8 4 1 5 . 3  6 z 2 0 .  9 9 z 3 9 . 5 9 z
HA V E R U L L 2 3 4 5 19 3 0 2 7 6 5 3 5 0 8 3 8 2 9 . 1  0 z 1 5 . 8 7 z 4 9 . 5 9 z
H I N G H A N 2 0 1 4 5 9 2 8 0 3 8 0 3 7 4 4 6 0 3 9 . 1  7 z 3 3 . 5 5 z 8  5 . 8 7 z
H O L Y O K E 5 2 7 9 5 6 5 6 8 9 5 6 6 2 3 3 1 4 7 . 7  6 z 9 . 5 5 z 1 8 . 0 6 z
I s  SW I C F 3 6 9 6 8 6 3 9 7  4 8 6 4 2  7 7 3 . 0  5 z 3 5 . 0 9 z 1 3 3 . 7 8 z
L A  W R E N C E 12  4 2  e C 2 1 4 3 8 9 5 5 1 7 2 C 2 8 2 1 5 . 7  8 z 1 9 . 5 5 z 3 8 . 4 1 z
L E E 1 1 9  9 14 8 6 4 7 5 8 2 4  8 8 2 7 . 3  8 - z 4 . 6 1 - z 3 1 . 2 1 - z
L E O M I N S T E R 3 2 9 9 5 3 4 1 7 7 0 9 4 1 5 0 6 3 2 6 . 5  5 z 0 . 6 3 - z 2 5 . 7 9 z
L O W E L L 9 4 4 7 1 9 1 1 8 0 6 5 2 1 2 3 7 1 7 8 2 4 . 7  7 z 4 . 7 8 X 3 0 . 9 5 z
L Y  NN 5 3 9 1 2 9 6 6 1 6 1 5 7 2 8 6 C 4 2 2 . 7  1 z 1 0 . 1 2 z 3 5 . 1 4 z
M A L D E N 4 6 7 6 9 2 5 4 6 6 C  9 6 1 3 1 4 9 1 6 . 8  7 z 1 2 . 1 7 z 3 1 . 1 3 z
M A R L 8 0 F 0 L G H 2 8 C 6 7 8 3 1 0 9 2 8 3 9 C 0 0  7 1 0 . 7  7 z 2 5 . 4 3 z 3 8 . 9 5 z
MI  L F C R C 2 2 5 1 8 6 2 5 0 8 3 2 2 5 9 6 5 4 1 1 . 3  8 z 3 . 5 1 z 1 5 . 3 0 z
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COMMONWEALTH OF M A S S A C H U S E T T S  
C F F I C E  OF T HE  C O M M I S S I O N E R  OF P R O B A T I O N
S U P P O R T  C O L L E C T I O N S
CO U RT  NAME
N A N T U C N E T  
NA T I C K  
NEW B E C F C R C  
NE W 8 U R Y P C R T  
NE WTCN 
NORTH ADAMS 
NORTHAMPTON 
OR ANGE 
OR L E A NS  
PA LMER 
PE ABOCY 
P I T T S F I E L O  
P LY M OU TH  
OU I NC Y 
RO X6 UR Y 
SA L E  M
S O M E R V I L L E  
SOUTH EOS T ON 
S P E N C E F  
S P R I N G F I E L D  
STOUGHTON 
U  UNTCN 
UX BR I CG  E 
WALTHAM 
WARE 
WA REHAM 
WE ST  R t X E U F Y  
WE S T E C F  0 LGH 
WE S T F I E  LC  
WI NCHEMCCN 
WO BURN 
W O R C E S T E R  
W R E N T H A M
*» TOTALS **
I N  T H E  D I S T R I C T / B O S T C N  M U M C I F A L  COURT  D E P A R T M E N T S
S U P F O R T S U P P O R T S U P P O R T
CO L L  E CT  IONS C O L L E C  T I O N S C O L L E C T I O N S
JA N - C E C . 1 9 8  3 J A N - D E C . 1 9 8 4 J A N - D E C » 1 9 S
2 3 15 3 2 4 0 2  1 1 6 6 0 4
65  781 6 5 7 2  3 8 1 1 9  6
3 6 0 5 2 8 3 7 6 6 5 l 3 5 8 0 7 2
1 2 0 5 1 3 1 2 8 0 6  1 1 4 4 4 9 0
2 06 86 3 2 1 2 9 7 4 2 5 6 9 C 5
1 8 0  345 1 9 0 0 3  3 1 6 7 0 7 1
A 75 9 6 4 4 7 2 1 8  9 5 1 8 5 2 9
75 2 f  6 9 1 8 5  7 1 1 3 6 2 0
1 9 1 0 C 0 2 4 0 4 2  2 2 9 1 8 8 P
2 0 2 6 8 2 2 4 2 6 7  2 2 9 2 7 1 7
1 5 1 7 4 9 1 4 8 9 6 5 1 4 6 0 6 8
3 5 4 3 8 4 3 7 6 9 2  1 4 0 6 8 7 8
2 7 7 7 5 7 35 37C 7 4 29 37 1
6 4 í  131 8 4 0 1 3 0 9 4 4 8 1 7
5 0 8 5  ¿2 5 9 3 8 7 5 5 7 9 1 7 2
3 9 9 1 3 0 4 8 8 9 4 6 6 5 1 6 4 4
4 1 5 8 4 2 4 9 7 0 4 0 6 9 3 5 7 9
1 9 4 4 A 3 2 0  999 7 2 3 2 1 0 8
U 0 2 C 6 1 5 9 3 2  7 2 C 6 3 9 3
12 7 7 5 2 6 1 5 0 3 5 1 5 1 6 5 7 2 4 9
1 8 8 0 5 5 2 1 3 7 9  4 2 2 4 1 2 0
2 6 7 7 58 2 9 9 0 0  2 3 4 2 4 0 9
1 9 4 7 6 7 2 3 2 8 0  6 2 6 9 5 2 2
3 11 2 18 3 5 1 8 5 6 3 6 6 4 5 3
37  1 38 6 7 1 5  2 9 3 9 8  4
1 8 8 6 6 1 2 2 7 3 8 6 2 7 6 8 6 7
3 32 8 35 45 489  1 5 4 8 8 6 0
2 2C 0 36 2 2 9 8 5  8 2 3 4 5  78
1 4 3 7 AO 1 7 0 1 5 5 2 1 3 4 7 3
4C 121 5 6 6 8 2 6 C 8 7 1
5 0 2 6 2 4 5 5 9 1 4 4 6 0 9 6 0 7
7 75 370 1 1 4 5 3 2 0 1 3 3 C 5 0  3
4 2 5 2 3 2 4 2 6 4 5  2 4 7 5 1 0 8
56 75 8 76 2 9 5 3 6 3 5 5 3 2 9 3 4 7 5 6
PERCENT PERCENT PERCENT
CHANO E CHANGE CHANGE
1 9 8 3- 1 9 84 1984-1985 1983-1985
3.7 4 2 30.87- Z 28.28- Z
0.0 8- Z 23.54 Z 23-43 z
5.) 2 z 5.43- Z 0.68- z
5.7 1 z 12.82 Z 19.49 z
2.9 5 z 20 .62 Z 24.19 z
5.37 z 12 .08- Z 7.36- z
0.7 9- z 9.81 z 8.94 z
2 2.0 1 z 23.69 z 50.91 z
25.3 7 z 21.40 z 52 .81 z
19.7 3 z 20.62 z 44.42 z
1.8 3~ z 1.94- z 3.74- z
6.3 5 z 7.94 z 14. 81 z
27.3 4 z 21.39 z 54.58 z
30.4 2 z 12.46 z 46.68 z
16.7 7 z 2.47- z 13.88 z
22.5 0 z 33.27 z 63.26 z
1 9.5 2 z 39.54 z 66.78 z
7.7 9 z 10.52 z 19.37 z
4 A*5 6 z 29.54 z 87.27 z
18.0 8 z 9.85 z 29.72 z
16.3 4 z 2. 43 z 19.17 z
11.5 5 z 14.51 z 27.86 z
19.5 3 z 15.77 z 38.38 z
13.0 5 z 4.14 z 17.74 z
80.7 2 z 39.87 z 153.06 z
20.5 2 z 21.76 z 46.75 z
36.6 7 z 20.65 z 64.90 z
4« i* 6 z 2.05 z 6.60 z
18.3 7 z 25.45 z 48.51 z
4 1.27 z 7. 39 z 51.71 z
1 1 . 2  4 z 9.02 z 21 .28 z
47.7 1 z 1 6 . 1 6 z 71.59 z
0 «S 4 • z 1 1 . 4 0 z 1 0 . 6 8 z
14.12 z 11.50 z 27.26 z
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
OFFICE OF THE COMMISSIONER CF FROEATIGN
COURT COSTS IN THE OI STRIC T/EOS T C N MUNICIPAL COURT DEPARTMENTS
COURT COURT COURT PERCENT PERCENT p e r c e n t
COSTS COST S COSTS CHANGE CHANGE CHANGE
COURT NAME JAN-CEC.198 3 JAN-QEC.1934 JA N “DE C » 1 9 8 5 1 9 83- 198A 1984-1985 1983-1995
ADAMS 3 7 E4 A08 6 A 7 9 3 7-69 2 17.42 Z 26.A6 Z
AM ES BUR Y 6 7 9 5 4 6876 7 A600 6 l.l 9 Z 33.09- Z 32.29- Z
ATTLE8CRC 19575 2728 7 1 927 2 39.35 Z 29.37- Z 1.54- Z
AYER 5 6 18 999 5 6320 77.7 1 z 36.76- Z 12.49 z
3ARNSTA8LE I 16138 82119 58522 29.29- z 28.73- Z 49.60- z
80 ST C A 68 310 117 5 355.86 z 279.03 Z 1627.94 z
8R IGH1CN 26594 2598 2 3A58A 2.3 C- z 33.10 Z 30 .04 z
8R OCIUCN 98 1 E A 139A6 8 1 A 7 2 1 3 42.) 3 z 5.55 z A9.92 z
8R0CKL1NE 4 E A E 2 5 10A 0 3 A 2 A 5 5-25 z 32.90- z 29.38- z
CAMBRICGE 53 SEA 5302 3 51090 1.6 1- z 3.6A- z 5.20- z
CHARLESTOWN 27 288 A 5 32 1 A 7 6 A 8 66.0 6 z 5.13 z 74.61 z
CHELSE/ 65 235 7A28 8 650 35 13.87 z 12.45- z 0.33- z
CHICOPEE 17 ACA 12698 1A237 27.)3- z 12.51 z 17.90- z
CLINTON 21C 67 1915A 1 8860 9.0 6- z 1. A 3 - z 10.38- z
CONCORC 25 217 2151 6 28925 14.57- z 3A.4 3 z 14.70 z
OE CHAM 5 7 G 50 69222 A 6 3 A 7 21.3 3 z 30.15- z 15.25- z
DORCHESTER 162 1 EA 156A65 175CA 3 3.5 1- z 11.85 z 7.92 z
DUDLEY 169 16 1 9750 30529 16.98 z 5 A .2 6 z 8 0 . 4 7 z
£AST BOSTON 3 2 0 A 2 31810 AC 9 3 7 0.7 2- z 28.69 z 27.76 z
e d g a r t c w n 12662 1396 3 1CC65 10.2 7 z 27.91- z 20.51- z
FALL RIVER 25 426 22220 2 9 3 A 0 12.60- z 32.0 4 z 15.39 z
FITCH81RG 11760 1 055 A 1389 7 10.25- z 31.67 z 18.17 z
FR AM INC H AM A9C 79 A A 19 3 5 5809 9.7 5- z 35.33 z 21.86 z
5ARDNER 8 5 e2 5A5 0 5660 36.27- z 3.85 z 33.81- z
3LCUCESTER 3A 169 3679 0 A 6 5 7 3 7.6 7 z 26 .6.0 z 36.31 z
GREAT EARRING TO N A 0 88 AA2 C 5068 8 . 1  2 z 14.66 z 23.97 z
GREENE1ELD 1A5E0 1608 A 21 52 A 10.2 3 z 33.82 z 47.52 z
HA VERH1LL 1 5 6 71 1 36A 1 l A 9 3 2 12.9 5- z 9.83 z 4.39- z
HINGHA N 82 A 37 5 5 9 C  6 56209 32.18- z 0.5A z 31.81- z
HO L Y C N E 1 3 7 71 1 2 e 1 9 11903 6.7 1- z 7.10- z 13.52- z
I3 SWICH 6 7 AO 397 3 1561 AO.7 7- z 60.75- z 76.83- z
LA WPENC E 6A C 5 3 58A72 5 7705 Oj * •^4 ►-* 1 z 1.31- z 9.91- X
LEE 6 7 35 6 U A 3 5238 A. 3 3- z 18.70- z 22.22- z
LEOM IN S TER A A ç 75 2262 9 15 191 A9.5 8- z 32.86- z 66.22- z
LO WELL 15 3 A2 88CA2 9 C 25 0 A 73.3 6 z 2.50 z 488.25 z
LY NN 55 3 16 4540 5 678 39 17.9 1- z 49.40 z 22.63 z
MA LCEN 1551 69 2 7 39 5 55.38* z 968.64 z 376.78 z
MARLBORO LGH 15 3C5 1 3C6 2 1 6 2 A 6 14.S 5- z 24. 37 z 6.14 z
MI LF ORE A 7 7 00 27118 17665 A 3.1 A- z 34.85- z 62.96- z
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COMMONWEALTH 0 E M A S S A C H U S E T T S  
CF F I C  E OF T HE  C O M M I S S I O N E R  OF P R O B A T I O N
CO U RT  C O S T S
COURT NAME
N A N T U C f  E T 
NA T I C K  
NEW B E C F C R C  
NE W8URY P CRT 
NE WTCN 
NORTH /DAMS 
NO R THA NP  TCN 
OR A N G E 
OR LE AN S 
PA LMER 
PE AB CCT 
P I  T T S F I E L O  
P LY M OU TH  
SU I N C  Y 
RO X BU RY  
SA LEM
S O M E R V I L L E  
SO UTH B OS TO N 
S ’ E N C E F  
S5 R I N G F  I E L C  
ST QU GHT ON 
TA UNTCN 
UX B R I D G E  
WA LTHAM 
WA RE 
WA REHAN 
WE ST  R C X B U F Y  
WE S T B C F  0 UGH 
WE S T F I E L C  
Wl NCHEN D CN 
WOBURN 
w O R C E S T E 0 
WR EN TH A M
** T O T A L S  * *
D I S T R I C T / E O S  TON M U N I C I F A L COURT D E P A R T M E N T S
C O L F T CO UR T COURT
CO S TS C O S T S C O S T S
JA N- OEC » 1 98 3 J A N - C E C , 1 984 J AN - OEC
3 5 2 1 50 3 5 5 0 6 5
1 4 5  35 1 2 8 1  5 7 3 5 4
6 55 133 0 5 2 1 0
8 8 ' 4 2 1 1 0 6 2 3 5
16 195 1 1 6 1 3 1 4 6 9 5
C 7 6 1  5 1 3 0 4 5
58  6 39 6 1 6 0  9 5 0 1 3 4
12 7 46 1 3 4 9 0 2 2 0 3 0
82  8 79 7 0 5 2  2 6C5 12
22 5 CO 1 2 6 2  0 1 5 2 9 0
36 1 SO 3 1 9 1  1 2 7 4  67
1 9 9 6 9 1 7 0 9  6 2 8 1 3 7
3 C C 95 2 4 8 7  5 3 4 6 0 9
9 3 9 36 1 0 3 1 1 4 1 1 3 2 1 5
5 8 4 39 4 1 0 5 2 3 9 0 0 2
4 2 6  35 3 4 9 5  C 2 8 77 2
3 9 4 *2 3 0 0 1  3 5 1 9 8 9
3 C 6 50 3 1 8 9  4 3 2 2 6 5
8 297 8 8 6  7 7 8 4  3
7 8 6 8 3 70  39 6 5 5 9 9 9
11 790 1 79 Z C 2 26 7 2
3 4 1 6 1 4 0 4 6  7 5 4 5 6  1
19 197 1 777  0 1 3 9 6 5
2 8 1 9 4 1 072  9 2 2 6 4  1
1 9 90 372  5 4 3 9 4
4 6 4  C2 4 2 2 5 2 4 2 5 4  3
5 2 6 ' 1 4 8 6 3  8 65 79 1
1 3 6 2 ? 1 352 0 22 30 4
1 7 e 97 1 5 9 6  0 1 7 7 3 0
1 2 7 5 1 1 4 0 3 9 1 0
16 418 7 4 5  0 48 75
0 c 0
35 4 60 2 6 4 5  7 2 9 7  5 3
P E R C E N T  
CHANG E 
1 9 8 3 - 1 9 8 4
P E R C E N T
CHANGE
1 9 8 4 - 1 9 B 5
P E R C E N T  
CHANGE 
1 9 8 3 - 1 9 8 5
4 2 . 9  9 Z 0 . 5 9 Z 4 3 . 8 5 Z
1 1 . 3  3 - Z 4 2 . 6 1 - Z 4 9 . 4 0 - Z
1 0 3 . ) 5 Z 2 9 1 . 7 2 z 6 9 5 . 4 1 z
7 6 . 1 6 - Z 1 9 5 . 4 9 z 2 9 . 5 7 - z
2 8 . 2  5 - Z 2 6 . 5 3 z 9 . 2 6 “ z
0 . )  0 *  * 7 1 . 3 0 z 0 . 0 0 *  *
5 . 0  6 z 1 8 . 6 2 - z 1 4 . 5 0 - z
5 . 8  3 z 6 3 . 3 0 z 7 2 . 8 3 z
1 4 . 9  0 - z 1 4 . 1 9 - z 2 6 . 9 8 " z
4 3 . 9 1 - z 2 1 . 1  5 z 3 2 . 0 4 - z
1 1 . 8 2 - z 1 3 . 9 2 - z 2 4 . 1 0  - z
1 4 . 3  8 - z 6 4 . 5 8 z 4 0 . 9 0 z
1 7 . 3  4 - z 3 9 . 1 3 z 1 4 . 9 9 z
9 . 7  7 z 9 . 7 9 z 2 0 . 5 2 z
2 9 . 7 5 - z A . 9 9 - z 3 3 . 2 6 - z
1 8 . 0  2 - z 1 7 . 6 7 - z 3 2 . 5 1 - z
2 3 . 9  0 - z 7 3 . 2 2 z 3 1 . 8 1 z
4 . 0  5 z 1 . 1 6 z 5 . 2 6 z
7 . 1  1 z 1 1 . 7 4 - z 5 . 4 7 - z
1 0 . 5  3- z 1 4 .  7 6 - z 2 3 . 7 4 - z
5 1 . 9  9 z 2 6 . 5 1 z 9 2 . 2 9 z
1 8 . 4 5 z 3 4 . 8 2 z 5 9 . 7 1 z
7 . 4  3 * z 2 1 . 4 1 - z 2 7 . 2 5 - z
6 1 . 9 4 - z 1 1 1 . 0 2 z 1 9 . 6 9 - z
8 7 . 1  8 z 1 7 . 9 5 z 1 2 0 . 8 0 z
8 . 9  4 “ z 0 . 6 8 z 8 . 3 1 - z
7 .  6 2 - z 3 5 . 2 6 z 2 4 . 9 5 z
2 . 1  8 - z 6 4 . 9 7 z 6 1 . 3 6 z
1 0 . 3 2 - z 1 1 . 4 0 z 0 . 6 5 - z
1 0 . 5  6 - z 2 4 2 . 9 8 z 2 0 6 . 6 5 z
5 9 . 3 3 - z 3 4 . 9 1 - z 7 3 . 5 3 - z
0 . 3  0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 z
2 5 . 4  3 - z 1 2 . 4 5 z 1 6 . 1 4 - z
23 3 A 7 < 3 2 2 5 3 2 5  7 2 3 5 5 0 4 3 3 . 4  9- 4 . 5 1 0 . 8 6
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COMMONWEALTH OF M A S S A C H U S E T T S  
O F F I C E  OF T H E  CO MM I  SS I C N E R OF PR OE * T I C  A
F I N E S »  S l ' R F I N E S  I N THE D I S T R I C T / 8 O S T O N  M U N I C I P A L COURT D E P A R T M E N T S
F I  NES F I N E S F I  NES P E R C E N T P E R C E N T P E R C E N T
CHANG E CHA NGE CH4NGE
COURT  FAME J A N “ C EC » 1 9 8 3 J A N “ D E C » 1 9 8 4 J A N - D E  C » 1 965 1 9 8 3 - 1 9 6 4 1 9 8 4 - 1 9 8 5 1 9 8 3 - 1 9 3 5
ADAMS 1 0 1 7 6 1 2 3 9  7 1 6 1 1 9 2 1 . 3 2 Z 4 6 . 1 5 Z 7 8 . 0 5 Z
A H E S E U F Y 8 A 9 C 7 6 8 3 7  7 5 8 9 C 0 1 9 . 4 6 - Z 1 3 . 8 5 - Z 3 0 . 6 2 “ Z
A T T I E 8 C R C 8 1 7 A 6 9 1 9 6 5 1 0 9 6 9 5 1 2 . 5  C Z 1 9 . 2  7 Z 3 4 . 1 9 Z
A Y E R A 7 2 20 4 6CA 5 4 4 7 0  6 2 . 4  8 - Z 2 . 9 0 - Z 5 . 3 2 - Z
8ARN S T A B L E 1 1 7 3 2 0 1 8 8 9 7 0 1 9 8 5 6 4 6 1 . 3  7 Z 5 . 0 7 Z 6 9 . 2 4 Z
30 S T C N 48  7 34 4 8 5 8  7 4 9 5 5 6 0 . 3  0 - Z 1 . 9 9 Z 1 . 6 8 Z
8R I G H I C N 1 0 5 2 2 1 7 4 6  1 2 6 3 6 6 6 6 . 1  3 Z 5 0 . 8 2 Z 1 5 0 - 5 7 Z
BR C C KT C N 96 6 2 7 13 960 2 1 4 7 3 1 8 4 1 . 2  5 Z 5 . 5 2 Z 4 9 . 0 6 Z
3 R C C K L I N E 25  1E0 3 0 0 3 4 2 3 71 0 1 9 . 4  1 Z 2 1 . 0 5 - Z 5 . 7 2 - Z
CA M 8 R I C G E 87  2 9 6 8 7 8 1  7 1 C C 8 6  3 0 . 5  9 Z 1 4 . 8 5 Z 1 5 . 5 4 Z
C H A RL E S T O W N 7 9 2 3 2 2 7 9  0 4 9 4 0  7 18 7  «S 4 Z 1 1 6 . 7 9 Z 5 2 3 . 5 8 Z
C H E L S E A 90 328 1 1 6 7 8 5 1 1 C 9 4 2 2 9 . 2  8 Z 5 . 0 0 - Z 2 2 . 8 2 Z
CH I C C F E E 16 8 8 9 2 5 3 4  7 2 C 5 1  3 5 0 . 0  7 Z 1 9 . 0 7 - Z 2 1 . 4 5 Z
CL  IN TON 66  4 2 5 81 33 9 9 2 3 9 2 2 2 . 4  5 Z 1 3 . 5 8 Z 39 . 0 9 Z
CONCCFC 75 C 51 8 0 3 6 8 98 4 9 5 7 . 3  8 Z 2 2 . 5 5 Z 3 1 . 2 3 Z
DE DHAM 3 5 1 2 0 4 759 5 5 1 3 2 3 3 5 . 5  2 Z 7 . 8 2 Z 4 6 . 1 2 Z
DOR CHES  T E R 7 A 6 3 1 346 6 2 1 9 5 4 6 0 . 7  C Z 6 2 . 7 9 Z 1 9 4 . 1 7 Z
Oil C L E Y 7 7 8 9 8 6 949 9 1 3 5 9 6 5 1 0 . 7  8 - Z 5 2 . 4 6 Z 3 6 . 0 3 Z
E A S T  BOSTON 45 * 9 8 5 0 4 3  1 4 5 6 5  3 1 0 . 3  4 Z 9 . 4 7 - Z 0 . 3 4 Z
ED GAR TC W N 9 7 6 9 1 425 7 2 1 7 2  3 4 5 . 9  4 Z 5 2 . 3 6 Z 1 2 2 . 3 6 Z
F A L L  F I V E R 7 6 6 2 3 9 7 8 6  4 1 3 C 1 6 4 2 7 . 7 4 Z 3 2 . 9 7 Z 6 9 . 8 7 Z
F I  T C P B L R G 5 2 5  75 7 2 3 2  3 6 14 11 3 7 . 5  6 Z 1 5 . 0 8 - Z 1 6 . 8 0 Z
FR AM I NC H A M 1 2 6 7 6 2 1 4 8 2 2  0 1 5 0 4 8 2 1 6 . 9  0 Z 1 . 5 2 Z 1 8 . 6 9 Z
GA RCNE F 6 6 8 6 9 7 1 5 3  1 6 7 7 1  6 6 . 9  7 Z 5 . 3 3 - Z 1 . 2 6 Z
G L 0 L C E 5  T E R 7 3 5 6 0 9 50 5 6 7 74 70 2 9 . 2  2 Z 1 8 . 5 0 - Z 5 . 3 1 Z
G R E A T  E A R R I N G T O N 9 8 71 1 305 6 1 7 2 2  7 3 2 . 2 6 Z 3 1 . 9 4 Z 7 4 . 5 2 Z
G R E E N F I E L C 3 3 6 96 2 4 9 6  8 38 32 8 c 6 - 3 L m Z 5 3 . 5 0 Z 1 3 . 0 6 Z
HA V E R H I L L 38  8 33 4 573  C 4 9 8 7  9 1 7 . 7 6 Z 9 . 0  7 Z 2 8 . 4 4 Z
HI  NGHAF 1 6 8 8 5 6 1 9 5 9 4 7 1 3 4 6 7 4 1 6 . 3  4 Z 5 . 7 5 - Z 9 . 3 6 Z
H O L Y C K E 45 7 33 3 9 4 2  2 46  831 1 3 . 7  9 - Z 2 3 .  86 Z 6 . 7 7 Z
I P  S W I C F 1 97 87 1 4 1 4 2 1 88  35 2 3 . 5  2 - Z 3 3 . 1 8 Z 4 . 8 1 “ Z
LA WRENC E 1 3 8 4 1 0 1 5 9 4 1 2 1 4 9 2 6 2 1 5 . 1  7 Z 6 . 3 6 - Z 7 . 8 4 Z
L E E 1 * 752 2 0 5 0  4 2 2 6  1 9 oo • <3 Z 1 0 . 3 1 Z 5 3 . 3 2 Z
L E O M I N S T E R 1 3 0  1 78 1 5 2 8 8  1 1 4 9 1 1 3 1 7 . 4 3 Z 2 . 4 6 - Z 1 4 . 5 4 Z
LO WELL 2 4 6 6 1 2 1 7 3 4 1 3 2 5 5 1 4 9 2 9 . 6 6 - Z 4 7 . 1 3 Z 3 - 4 6 Z
LYNN 1 2 0 7 4 8 1 6 4 2 1 5 2 0 2 3 0 8 3 5 . 9  9 Z 2 3 . 1 9 Z 6 7 . 5 4 Z
MA L CEN 4 5 0  75 5 9 7 3  0 6 C 4 9 3 3 2 . 5  1 Z 1 . 2 7 Z 3 4 . 2 0 Z
MA R L E C F  CUC-H 55 6 66 8 1 70 5 7 6 8 6 4 4 6 . 1  9 Z 5 . 9 0 - Z 3 7 . 5 7 Z
M l L F C R C 4 4 8 2 4 4 2 1 5 0 5 7 8 2 7 5 . 9 6 - Z 3 7 . 1 9 Z 2 9 . 0 0 Z
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COMMONWEALTH OF M A S S A C H U S E T T S  
O F F I C E  OF THE C O M M I S S I O N E R  OF P R O B A T I O N
F I N E S »  S U R F I N E S
CO U RT  NAME
N A N T L C N E T  
NA T I C K  
NEW E E C F C R C  
NEWeiRYPCFT  
NEWTON 
NORTH ADAMS
n o r t h a n p t c n
OR ANGE 
OR L E A N '  
P A L M E R  
P E A 8 C D Y  
P I T T S F I E L O  
PL Y MCUI H  
SU I  N C Y 
R O X B I F Y  
SA LEI -
SO M E R V I L L E  
S OUTH E O S T C N  
S3 E NC EF  
S 3 R I N G  F I E L C  
ST  C U G H 1 0 N 
TA UNTCN 
UX BR I CC  E 
WA LTHAM 
WA RE 
WA REHA >
WE ST  R Q X E L R Y  
WE S T B C F O U G K  
WE S T F I E L  C 
WI NCHENOON 
WO 8URN 
W O P C E S I E  R 
WR ENTRAM
* »  T O T A L S  * *
I K  T HE  D I S T R  I C T / B O S T O N  M U N I C I P A L  CO U RT  D E P A R T M E N T S
F I N E S F I N E  S F I N E S
J A N - O E C ,  198 3 J A N - C E C » 1 9 8 4 J A N - D E C . l 96
1 0 C 5 1 2 5 5 1 8 0 6
2C 6 15 2 9 0 8 5 3 2 1 0 6
1 2 8 3 S 3 1 5 8 7 7 4 1 4 1 0 5 7
2 7 5 7 5 21 36 6 3 6 8 6 7
26  3 3 2 302 2  5 3 1 3 1 4
3 1 7 7 7 2 4 7 7 0 3 5 3 9  3
1 1 1 1 C 1 11 798 4 1 3 6 1 1 3
21 138 1 s e e  1 4 32 16
6 2 0 A 7 9 8 1 0  2 9 8 8 2  1
23 5 12 2 5 2 3  7 25 24 5
7 3 2 9 4 1 0 6 3 6 1 7 7 6 5  1
46  776 4 7 4 1  a 7 7 4 2  1
56 6 31 7 3 4 4  1 8 6 6 9 5
1 2 7  199 1 5 0 8 4 9 1 4 9 1 8 9
4 1 4 C 7 3 8 1 2  4 3 5 0 1 4
8 0 2 8 6 8 2 5 7 0 8 164  3
1 1 4 1 5 3 1 2 2 9 0  1 1 5 9 8 4 1
1 5 7 6 7 1 2 7 3  2 2 1 3 0 1
5 3 5 C 4 5 3 1 5  8 6 C 4 9 1
1 8 7 9 1 4 2 5 0 7 8 0 2 5 7 2 8 1
5 6 4 6 2 7 4 6 5 5 7 5 4  35
1 1 0 3 8 7 1 5 2 1 9  7 1 7 5 4 8 5
55  147 5 5 1 7 9 7 195 4
63 1 A5 9 9 6 2 0 1 1 4 5 6 6
5 456 18 95 8 2 9 7 3 0
92  9 C9 1 2 7 9 6  7 1 5 8 4 9 9
8 388 10  98 6 1 0 0 9 2
1 0 4 0 72 1 1 3 1 9 1 1 3 2 0 4 5
23  5 62 3 4 8 3  3 6 1 6 4 2
9 4 8 3 1 641 6 1 1 7  12
1 3 2 7 9 2 1 6 3 2 3 1 2 3 7 4 5 0
3 6 6 9 6 6 4 1 6 6 4 2 3 4 2 8 1 5
8 5 4  32 10 788 1 1 5 7 3 1 5
4 9 4 3  7 2 3 5 7 8 1 2 3 2 6 3 8 2 5 3 8
P E R C E N T  
CHANGE 
1 S e 2- 1 9 6 A
2 4 . 3  7 Z
4 1 . )  8 Z
2 3 . 6 6 X
2 2 . 5  1 - X
1 4 . 7  8 X
2 2 . ) 5 - X
6 . 1  5 X
1 0 . 6  7 - X
5 8 . 1  0 X
5 . 5  4 X
4 5 . 1  1 X
1 . 3 6 X
2 4 . 3  3 X
1 8 . 5  9 X
7 . 9  2 - X
2 - 3  4 X
7 . 5 6 X
1 9 . 2 4 - X
0 . 6  4 - X
3 3 . 4  5 X
2 7 . 6 5 X
3 7 . 8  7 X
0 . 0  5 X
1 9 . 3  1 X
2 4 4 . 9  4 X
3 7 . 7  3 X
3 0 . »  7 X
8 . 7 6 X
4 5 . 9  7 X
7 3 . 1  3 X
2 2 . 9  2 X
1 3 . 5  3 X
2 6 . 2  7 X
1 6 . 9  4 X
P E R C E N T
CHANGE
1 9 8 4 - 1 9 6 5
4 3 .  90 z
1 0 .  38 z
1 1 . 1 5 - z
7 2 . 5 4 z
3 . 6 0 z
4 2 . 8 8 z
1 5 . 3 6 z
1 2 8 . 8 8 z
0 . 7  3 z
0 . 0 3 z
2 6 . 9 9 - z
6 3 . 2 7 z
1 8 . 0 4 z
1 . 1 0 - z
8 . 1 5 - z
1 . 1 2 - z
3 0 . 0 5 z
6 7 . 3 0 z
1 3 . 7 9 z
2 . 5 9 z
1 . 0 4 z
1 5 . 3 0 z
30 . 4 0 z
1 5 . 0 0 z
5 6 . 8 2 z
2 3 . 8 5 z
8 . 1 3 - z
1 6 . 6 5 z
7 6 . 9 6 z
2 8 . 6 6 - z
4 5 . 4 6 z
1 7 . 7 1 - z
4 6 . 2 8 z
H* o • X' o z
P E R C E N T  
CHANGE 
1 9 8 3 - 1 9 8 5
7 9 . 7 0 Z
5 5 . 7 4 z
9 . 8 6 z
3 3 • 6 9 z
1 8 . 9 1 z
1 1 . 3 7 z
2 2 . 5 1 z
1 0 4 . 4 4 z
5 9 . 2 6 z
5 . 5 7 z
5 . 9 4 z
6 5 . 5 0 z
4 7 . 3 6 z
1 7 . 2 8 z
1 5 . 4 3 - z
1 . 6 9 z
4 0 . 0 2 z
3 5 . 0 9 z
1 3 . 0 5 z
3 6 . 9 1 z
2 8 . 9 8 z
5 8 . 9 7 z
3 0 . 4 7 z
3 7 . 7 9 z
4 4 0 . 9 3 z
7 0 . 5 9 z
2 0 . 3 1 z
2 6 . 8 7 z
1 5 8 . 3 2 z
2 3  . 5 0 z
7 8 . 8 1 z
6 . 5 8 - z
8 4 . 7 2 z
2 9 . 1 0  I
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS  
O F F I C E  OF THE COMMISS IONE« OF PROBATIGN
R E S T I H T T C N  COL L E CT I ONS  IN THE D I S TR IC T/B C STON M U N I C I P A L  COURT DEPARTMENTS
RE ST ITUT ION R E S T I T  UTION RES T I T U T I ON PERCENT PERCENT PERCENT
COLLECT  IONS COL LECT I ONS C C L L E C T I ON S CHANG E CHANGE CHANGE
COURT NAME J A N - C E C . 1 9 8 3 J A N - C E C * 1 9 8 4 J A N - D E C . l 965 1983 -  1 984 1 9 8 4 - 1 9 8 5 1 9 8 3 - 1 9 8 5
AD AM S 4030 33C 3 12999 1 8 . ) 3 - Z 2 9 3 . 5 5 Z 2 2 2 - 5 5 Z
AMES6UF Y 16 e 76 1505 7 1342 8 10 . 7  7 - z 1 0 . 8 1 - Z 2 0 . 4 3 - Z
ATTLEBCRC 5 1 37 3 74116 70142 44 . 2  7 z 5 . 3 6 - Z 3 6 . 5 3 z
AYER 1 5 4 2 3 7 143331 1 5 3 4 8 6 7. 0 7- z 7 . 0 8 Z 0 - 4 8 - z
BARNSTABL E 14 7 3 4 3 1 6 4 1 0 7 15 0072 11. 3 7 z 8 . 5 5 - Z 1 . 8 5 z
BOSTON 171365 180320 21 6 3 5 7 5 . 2 2 z 1 9 . 9 8 Z 2 6 . 2 5 z
3RIGHTC N 421 35 4275 8 5289  4 1. 4 7 z 2 3 . 7 0 Z 2 5 . 5 3 z
3R CC1UCN 15 63 72 2 3297 5 3 0 6 2 3 4 48 . 9  8 z 3 2 . 3 0 Z 9 7 . 1 1 z
3 R 0 C K L 1 N E 34 157 7672 8 5709 9 1 2 4 . S 3 z 2 5 . 5 8 - Z 6 7 . 1 6 z
CA MBRICGE 142C 72 1 96 46 0 1 6C 31 3 3 8 . 2 8 z OD • UW nO 1 Z 1 2 . 8 3 z
CHARLESTOWN 76 29 14011 2041 5 8 3 . 6 5 z 4 5 . 7 0 Z 1 6 7 . 5 9 z
CHELSEA 85 2 99 8416 3 88 14 1 1. 3 3 - z 4 . 7 2 Z 3 . 3 3 z
CHI CCPEE 36 8 92 3669 4 25 350 0 . 5  3 - z 3 0 . 9 1 - z 3 1 . 2 8 - z
CL INTON 236  AO 30482 2 7 1 9 9 2 8. 9 4 z 1 0 . 7 7 - z 1 5 . 0 5 z
CQNCCRC 62147 42C8C 565 57 2  2 . 2  8  - z 3 4 . 4 0 z 8 . 9 9 - z
DECHAN 73 7 35 9988 6 12 5243 35 . 4  6 z 25 .  38 z 6 9 . 8 5 z
DO RCHES TER 12 41 26 32589 1 2 0 5 2 1 6 1 62 . 5  4 z 3 7 . 0 2 - z 6 5 . 3 2 z
DUDLEY 74516 5319 1 4 2 2C2 2 8 . 6 1 - z 1 8 . 7 7 - z 4 2 . 0 2 - z
EA ST BOSTON 65931 9244 7 86282 4 0 . 2 1 z 6 . 6 6 - z 3 0 . 8 6 z
ED GARIC WN 22 163 1 5C6 2 2 764 4 3 2 . ) 3 - z 8 3 . 5 3 z 2 4 . 7 3 z
F A L L  F I V E R SI  428 75530 7 C 8 4 9 7. 2 4 - z 6 . 1 9 - z 1 2 . 9 9 - z
F I T C H B I R O 3 8 9 C 3 3202 6 75175 17 . 6  7- z 1 3 4 . 7 3 z 9 3 . 2 3 z
FR AM INC H AM 17 3 7 3 4 14615 3 161765 15. 8  7 - z 1 0 . 6 8 z 6 . 3 8 - z
GA RCNEF 3C 1 79 35448 4141 5 17 . 4  5 z 1 6 . 8 3 z 3 7 . 2 3 z
GLOUCESTER 426 35 31700 5 0 57 0 2 5 . 6 4 - z 5 9 . 5 2 z 18 . 6 1 z
GREAT EA FRINGTON 12 C 72 1 896 7 8 27 6 57 . 1  1 z 5 6 . 3 6 - z 3 1 - 4 4 - z
GR E E N F I E L C 26 772 2615 3 2 7586 2. 3 1 - z 5 . 4 7 z 3 . 04 z
HA V E R H I L L 525 A2 5610 9 7 34 2 6 6 . 7  8 z 30 .  86 z 39 . 7 4 z
HI NGHA H 80 6 06 I D 453 7 1 C 21 2 3 2 9 . 7 5 z 1 . 3 9 - z 2 7 . 9  3 z
HO LYON E 72 8 12 9296 1 103868 2 7 . 6  7 z 1 1 . 7 3 z 42 »65 z
V  SWICH 8 7 99 3 933 4 1 8 39 3 3 4 7 . ) 2 z 5 3 . 2 3 - z 1 0 9 . 0 3 z
LA WRENOE 122448 130938 128751 6.7 3 z 1 . 6 7 - z 5 . 1 4 z
LEE 13612 9 35 2 15919 31 . 2  9 - z 7 0 . 2 2 z 16 . 9 4 z
L EOMINSTER 636  18 7 399 8 94 176 1 6. 3  1 z 2 7 . 2 6 z 4 8 . 0 3 z
LO WELL 141263 1 2 385 9 17 4098 8 . 7  9 - z 3 5 . 1 0 z 2 3 . 2 2 z
LY NN 1 12 5 41 17268 7 24 0 5 8 6 53 . 4  4 z 39 .  31 z 1 1 3 . 7 7 z
MALCEN 9e571 10 0412 1 1 2 3 2 2 1. 8 6 z 1 2 . 3 5 z 14 . 9 6 z
MA-RLBCFO IGH 545 44 6236 1 642 19 14 . 3  3 z 2 .  97 z 17 . 7 3 z
MILFORC 2 9 5 5 9 3789 4 45 171 28 . 1  9 z 1 9 . 2 0 z 52 . 8 1 z
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COMMONWEALTH OF U S  S A C HU SE T T S 
C F F I C E  CF T H E  C O M M I S S I O N E R  OF P R O B A T I O N
R E S T I T L T I O N  C O L L E C T I O N S  I N  THE  D I S T R I C T / E C S T O M  M U N I C I P A L  COURT D E P A R T M E N T S
R E S T  I T U T I O N R E S T I T U T I O N R E S T I T U T I O N P E R C E N T P E R C E N T P E R C E N T
C O L L E C T I O N S C O L L E C  T I O N S C C L L E C T I O N S CHANS e CHANGE CHANGE
CO URT NAME JA N- DEC » 1 9 8  3 J A N - D E C » 1 9 8 4 J A  N-DE C . 1 9 8 5 1 9 8 3 - 1 9 8 4 19 8 4 - 1  9 8 5 1 9 8 3 - 1 9 8 5
NA NTUCN E T ? e f 9 5 8 3  9 1 7 6 8 2 5 . 7 9 - X 6 9 . 7 2 - X 7 7 . 5 3 - X
N A T I C N 4 3 8 C 8 5 2 6 e  6 6 5 8 8 7 2 0 . 2 6 X 2 5 . 0 5 X 5 0 . 3 9 X
NEW 8 E C F C R D 6 5 8 7 9 8 325 9 790  19 2 6 . 3  8 X 5 . 0 9 - X 1 9 . 9 4 X
NE W BU FY P CRT 2 4 4 3 3 3 6 1 0  7 4 0 8 9 2 4 7 . 7  7 X 1 3 . 2 5 X 6 7 . 3 6 X
NE WTCN 5 1 5 1 0 7 5 6 6  1 7 0 0 0 3 4 6 . 8  8 X 7 . 4 7 - X 3 5 . 9 1 X
NORTH ADAMS 15 374 1 538  7 1 5 9 1 0 0 . 0  8 X 3 . 3 9 X 3 - 4 3 X
NORTHAMP TON 8 8 2 6 5 8 5 0 1  5 1 0 6 8 8 4 3 - 5  8 - X 2 5 . 7 2 X 2 1 . 0 9 X
OR ANGE 1 7 3 E 3 2 0 4 3 4 2 9 7 5 0 1 7 . 5  5 X 4 5 . 5 9 X 7 1 . 1 4 X
OR L E  A NS A 6 6 6 2 5 1 0 7 5 6 4 6 6 9 9 . 4  5 X 2 6 . 6 1 X 3 8 . 5 9 X
PA LMER 3 0 4 76 2 6 9 9  2 4 2 6 0  3 1 1 . 4  3 - X 5 7 . 8 3 X 3 9 . 7 9 X
P E  ABODY 4 38 10 5 6 0 3  3 6 8 3 4 5 2 7 . 9  0 X 2 1 . 9 7 X 5 6 . 0 0 X
P I  T T S F 1 E L C 7 3 5  C2 5 9 2 2  1 7 4 1 7 4 1 9 . 4  2 - X 2 5 . 2 4 X 0 . 9 1 X
P LY M OU TH 8 7  3 C2 1 0 1 6 2  3 9 9 7 3 2 1 6 * 4  C X 1 . 8 6 - X 1 4 . 2 3 X
au  I N C Y 2 3 5 4 2 8 3 1 6 C 5  0 3 4 1 4 7 4 3 4 . 2 4 X 8 . 0 4 X 4 5 . 0 4 X
R O X B UF  Y 2 1 9 7 79 2 6 2 4 7 1 2 4 8 6 4 0 1 9 . 4  2 X 5 . 2 6 - X 1 3 . 1 3 X
SA LEM 75 S C I 8 3 0 5  4 1 3 8 2 8 4 9*5  6 X 6 6 . 4 9 X 8 2 . 4 3 X
SO ME F V I L L E 1 0 1 6 9 8 1 1 8 4 5 1 1 3 5 9 7 2 1 6 . 4  ? X 1 4 . 7 9 X 3 3 . 7 0 X
SO UTH E O S  TON 5 8 8 3 4 6 7 7 5  2 8 6 6 6 9 1 5 . 1  5 X 2 7 . 9 2 X 4 7 . 3 1 X
S*  E N C E F 2 3  9 2 9 2 6 7 1 2 321 85 1 1 . 5  3 X 2 0 . 4 8 X 3 4 . 5 0 X
SR R I N G F  I  E L  C 1 7 3 2 1 9 1 7 6 1 5  1 1 3 3 1 8 0 1 . 6 9 X 3 . 9 9 X 5 . 7 5 X
S T C L G M  ON 5 6  198 7 2 4 2 0 6 7 0 5 0 2 8 . 8 6 X 7 . 4 1 - X 1 9 . 3 1 X
TA UNTGN 7 C 1 C 9 8 8 2 6  5 1 0 1 2 4 7 2 5 . 3  9 X 1 4 . 7 0 X 4 4 . 4 1 X
U X B F I C G E 18 9 97 2 2 9 3  4 2 6 2 5 1 2 0 . 7 2 X 1 4 . 4 6 X 3 8 . 1 8 X
WALTHAM 6 6 5  89 7 396  3 7 8 2 2 5 1 1 . 0  7 X 5 . 7 6 X 1 7 . 4 7 X
WARE 3 116 1 2 6 3  7 1 6 6 1 5 3 0 5 . 5  5 X 3 1 . 4 7 X 4 3 3 . 2 1 X
WAREHAM 5 3 6 3 3 6 30 C 3 7 870  5 1 7 . 3  3 X 2 4 . 9 2 X 4 6 . 5 8 X
WE ST  F C X E U F Y 1 1 8 4 3 4 1 3 3 4 4  3 1 4 9 3 5 3 1 6 . 3  9 X 7 . 8 8 X 2 6 . 1 0 X
WE ST  E C f  CLGH 5 1 2 6 7 5 6 2 5  6 4 55 9 8 9 . 7  3 X 1 8 . 9 4 - X 1 1 - 0 5 - X
W E S T F I E L D 2 5 5 6 1 21 82 2" 2 9 5 9 5 1 4 . 5 2 - X 3 5 . 6 2 X 1 5 . 7 3 X
WI NC HE NOC N 6 3 10 739 2 355  2 1 7 . 1  4 X 5 1 . 9 4 - X 4 3 . 7 0 - X
WOBUFM 1 65 8 c 9 2 33Q3 7 2 C 7 4 2 0 4 3 . 5  1 X 1 2 . 8 6 - X 2 5 . 0 5 X
WORCES1 E F 1 7 5 1 2 2 1 8 7 5 C  6 2 2 6 8 3 3 7 . 0  7 X 2 0 . 9 7 X 2 9  . 5 ? X
WR E N T F  AM 9 C 2 34 8 9 1 3  2 9 C 2 3 4 ' . 2  2 - X 1 . 2 3 X 0 . 0 0 X
* *  T O T A L S  » * 5 1 3 9 1 4 6 6 C 9 0 31 4 6 5 5 7 6 8 4 1 8 . 5  0 X 7 . 6 7 X 2 7 . 6 0 X
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COMMONWEALTH OF M A S S A C H U S E T T S  
C F F I C E  OF T H E  C O M M I S S I O N E R  OF P R O B A T I O N
DU IL 2 A 0 COURT FEE IN THE DISTRICT /8 CSTO N MJNICIPAL COURT DEPARTMENTS
D L I L OU I  L
C O L L E C T I O N S C O L L E C  T I O N S
CO U RT  NAME J A N - C E C , 1 9 8 3 J  AN-DE  C » 1 9 8  4
ADAMS 5 780 6 8 9 0
A M E S B L F  Y 3 2 6 5 20 0
AT T I E B C R C 6 9 7 2 7 6 9 3 9  3
AY E R 4 1 9 C 5 5 6 0 7 0
BA R N S T A 8 L E 9C 0 A A 1 1 7 3 4 3
80 STCN 8 6 25 1 364 5
8R I G H I C N 8 0 94 1 7 2 6  0
BR C C KT C N 6 7 8 <5 8 0 5 5  3
B R O O K L I N E 9 OCO 2 2 2 9 8
C A M B R I D G E 5 2 9 C 3 6 8 2 3  2
C H A R L E S  TCWN 27 182 3 8 6 3 5
C H E L S E A 8 3 1 1 5 9 9 8 3 0
C H I C C F E E 1 3 7 C 5 2 2 5 6 5
CL  INTON AO 2 8 7 4 0 5 1  5
CONCORC 1 1 1 2 1 3 9 1 4 5 5
DE DHAN 90 355 1 0 9 4 8 6
OORCHES T E R 1 1 6 8 1 2 4 0 2  0
D U D L E Y 6 5 7 5 5 5 6 5 2  5
E A S T  8 C S TON 9 9 C 7 1 1 6 7 3
EDGARTCWN 1 2 9 2 5 1 439  8
F A L L  R I V E R 5 1 6 9 A 5 332 2
F I T C F B I R G 13 150 2 5 5 4 0
FR AMINGHAM 99 7 5 2 9 3 3 5 5
GA R CNE F Z I A  10 2 1 5 5 5
G L O U C E S T E R 2 2 9 6 0 1 6 7 C 0
G R E A T  E A P R I N G T O N 7 1 5 5 9 4 6  7
G R E E N F I E L D A * 2 75 6 2  70 0
HA V E R H I L L 3 3 6  35 34 9 3  5
HINGHAN 1 1 0 0 9 0 1 0 9 4 3  6
H O L Y D K E 2C S A5 2 3 0 4 0
I P S W I C F 1 C 6 80 3 6 2  5
LA WRENC E 90  7C2 9 9CC 4
L E E I C O  35 9 2 8  5
L E O M I N S T E R 2 3 0 CO 32 CO 0
L O W E L L 2 9 9  35 1 2 5 6 9 1
LYNN 6 9 2 9 1 8 1 7 6  7
MALDEN 86 950 9 1 9 0 0
MAR L E C F G U G F 5 8  8 42 3 6 1 8  7
M I L F O R C 1 5 0 6 9 3 4 7 6  9
CUI L
COLLECTIONS 
J 4 N *0E C» 1 985
PERCENT 
CHANG E 
1983* 1984
PERCENT 
CHANGE 
1 984- 1985
PERCENT
CHANGE
1983-1985
10857 19.20 Z 57.57 Z 87.83 Z
7365 9 3.8 7- Z 3582.50 Z 125.57 Z
75505 0.4 7- Z 8.80 z 8.28 z
7 4162 33.8 0 Z 32.26 z 76.97 z
1 0 9 9 C 9 30.3 1 Z 6.33- z 22. 06 z
12215 58.2 0 Z 10.48- z 41.62 z
28875 113.24 Z 67.29 z 256.74 z
7 377 9 18.7 3 Z 8.40- z 8.74 z
23114 147.75 Z 3.65 z 156.82 z
65 370 28.97 z 4.19- z 23-55 z
62025 42.1 3 z 60.54 z 128.18 z
9894 3 20.0 8 z 0.88- z 19.01 z
15210 6 A • 6 4 z 14.86- z 40.16 z
3404 7 0.5 6 z 15.96- z 15.48- z
77120 17.7 8- z 15.67- z 30.66- z
1 0 C 71 0 21.1 7 z 8.01- z 11.46 z
31332 105.6 3 z 30.44 z 168.23 z
4538 1 14.0 3- z 12.63- z 24.90- z
14120 17.3 7 z 20.91 z 42.52 z
19883 11.3 9 z 38.09 z 53.83 z
54429 3.1 4 z 2.07 z 5.29 z
35590 94.2 2 z 39. 35 z 170.64 z
92989 1.4 0- z 5.45- z 6.77- z
18515 0.6 ? z 14.10- z 13.52- z
188 19 18.5 5- z 0.63 z 18.04- z
11020 32-3 1 z 16.40 z 54.01 z
6 3 21 4 41.61 z 0.81 X 42.77 z
3397 0 3.86 z 2.76- z 0.99 z
9 9 70 3 0.5 9- z 8.89“ z 9.43- z
2570 5 10.0 0 z 11.56 z 22.72 z
80 35 19.2 4- z 6*84" z Z4.75- z
109357 9.15 z 10.45 z 20.56 z
9920 7.4 7- z 6.83 z 1.14- z
51200 39.1 3 z 60.00 z 122.60 z
9267 3 315.87 z 26.26- z 209-58 z
65478 18.0 3 z 19.94- z 5.53- z
73291 5.59 z 20.24- z 15.70- z
3 C 7 1 5 38.5 C- z 15.12- z 47.83- z
45489 130.86 z 30.75 z 201.87 z
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COMMONWEALTH OF M A S S A C H U S E T T S  
C F F I C E  OF THE  C O M M I S S I O N E R  OF P R O B A T I O N
D J I L  2 A 0 COURT F E E  IN T H E  D I S  T R I C T / B O S T O N  M U N I C I P A L  COURT D E P A R T M E N T S
COURT NAME
C L TL
C O L L E C T I O N S  
J A  N -D E C  » 198 3
DUI  L
C O L L E C T I O N S  
J A N - C E C . 1  9 8a
CU I L
C O L L E C T I O N S  
JAN - O E C / 1 9 8 5
P E R C E N T  
CHANGE 
1 9 8 3 * 1 9 8 A
P E R C E N T
CHANGE
1 9 8 A - 1 9 8 5
PERCENT
CHAN6E
1 9 8 3 - 1 9 8 5
N A N T U C f E T 8 0 5 5 8 A 7 0 7 5 1 0 5 . 1  5 Z 1 1 . 3 3 - Z 6 . 7 6 - TNA T I C K 1 6 7 C 5 1 5 5 0 0 2 7 3 A 0 7 . ?  1 - Z 7 6 . 3 8 z 6 3 . 6 6 xNEW 8 E C F C R C A 8 6 30 5 8 6 0  1 5 8 9 6 0 2 0 . 5  0 z 0 . 6 1 z 21 . 2 4 xNE W 8 U R Y P C R T A 5 1 C5 A50A 1 3 9 0 1 0 0 . 1  A - z 1 3 . 3 9 - z 1 3 . 5 1 - xNEWTON 2 9 0 7 0 3 1 3 3 5 2 9 5 5  0 7 . 7  9 z 5 . 6 9 - z 1 . 6 5 XNO R Th  ADAMS 2 0 8 8 0 1 5 6 3  7 2 2 A 5 0 2 5 - 1  I * z A 3 . 5 6 z 7 . 5 1 zNORTHAMPTON 83  AC2 8 7 2 6 0 8 5 1 2 5 A . 6 2 z 2 .  A A - z 2 . 0 6 xOR ANGE 1 5 6 CO 1 1 3 6 0 1 98 30 2 7 . 0  5 - z 7 A . 2 5 z 2 7 . 1 1 zOR L  E A N i 6 3 A SO 8 1 1 A 0 6 2 2 3  1 2 7 . 8  € z 2 3 . 3 0 - z 1 . 9 2 - zPA LMER AGA 70 A 888  C A 1 2 7 0 2 0 . 7  8 z 1 5 . 5 6 - z 1 . 9 7 z
PE ABOCY 5C 795 6 1 5 8  7 6 8 7 A 8 2 1 . 2  A z 1 1 . 6 2 z 3 5 . 3A zP I T T S F I E L D 30 5 A5 3 5 1 3 9 A 1 60 8 1 5 . 0  A z 1 8 . AO z 3 6 . 2 1 zP L Y M O U 1 H A 9 1 2A AA82  3 A A 90 5 3 . 7  5 - z 0 . 1 8 z 8 . 5 8 - z
au i n  c i 9 3 3 19 9 7 2A 9 1 0 2 8 1 9 A . 2 1 z 5 . 7 2 z 1 0 . 1 6 z
RO XB URY 10 A52 A 21 2  A 3 8 7 3 3 3 0 3 . 0  2 z 8 . 0  3 - z 2 7 0 . 6 2 zSA LE  M 7 C 3 10 7 8 A 8  9 6 1 A 1 0 1 1 . 6 3 z 2 1 . 7 5 - z 12 . 6 5 - zS O M E R V I L L E AO 395 5 5 1 2 5 5 3 3 15 3 6 . V 6 z 3 . 2 8 - z 3 1 . 9 8 z
S OU TH E O S T C N 95 50 1 3 3 9 0 1 2 7 2  3 3 9 . 5  2 z A . 9 8 - z 3 2 . 6 6 zS?  E N C E F 38 A85 3 A 11 6 3 A 9 87 1 1 . 3 5 - z 2 . 5 5 z 9 - 0  8 - XSJ  R I N G F I E L C 1 5 0 8  78 1 2 7 3 8 9 1 3 1 9 9 7 1 5 . 5  6 - z 3 . 6 1 z 1 2 . 5 1 - zST  OUGHT ON A3 A59 3 80C 7 5 3 5 5  6 1 2 . 5  2 - z A O . 91 z 2 3 . 1 2 zTA UNTCN 63 9 22 7 5 1 1 5 7 38 3 9 1 7 . 5  1 z 1 . 6 9 - z 1 5 . 5 1 z
UX ER I CG  E 2 9 6 2 2 A 900  9 7 3 0 2 7 6 5 . A A z A 9 . 0 0 z 1 A 6 . 5 2 zWA LT H AM 1 3 1 3 0 7 8 2 3 0  3 7 7 7 9 5 3 7 . 3  2 * z 5 .  A 7 - z AO - 7 5 - zWARE 6 A 55 1 7 5 6  0 1 C 5 7 5 1 7 0 . 3  6 z 3 9 . 7 7 - z 6 2 . 8 1 zWA REHAM 5 0  3C3 A5 1 2  A A 9 92  5 1 0 . 2  9 * z 1 0 . 6 3 z 0 . 7 5 - XWE ST  R C X E U F Y 13 1A0 1 6 C C 0 1 S 7 A 5 2 1 . 7 6 z 1 . 5 9 - z 1 9 . 8 2 X
W E S T 8 G F 0  I GH 5 9  175 6 7 2 1  5 7 1 7 0 5 1 3 - 5  8 z 6 . 6  8 z 2 1 . 1 7 z
W E S T F I E L C 28  A25 3 1 3 5 0 A 38  15 1 0 - 2  9 z 3 9 . 7 6 z 5 A .  1A z
Wl NCHE NOCN 1 A SO 1 5 5 0 27 C 0 6 . 3  9 z 7 A .  19 z 8 6 . 2 0 XWO BURN 2 1 0  A85 2 2 7 7 7 8 2 7 2 8 7 0 8 . 2  1 z 1 9 . 7 9 z 2 9 . 6 3 X
W O R C E S T E R 1 1 3 1  CO 15 3A50 1 1 5 5 0 0 3 5 . 5  7 z 2 A . 7 3 - z 2 . 1 2 z
HR E N T R A M A A 7 16 6 3 3 0  9 62 9 5 5 A l . 5 8 z 0 . 5 5 - z A 0 . 7 8 z
* *  T O T A L S  * * 33 5 3 6 22 3 7 9 775 A 38 3 6 5 6  6 1 3 . 2  3 z 1 . 0 2 z 1 A . 3 9 z
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COMMONWEALTH o f  M A S S A C H U S E T T S  
O F F I C E  OF T HE  C O W W I S S I C N E R  OF P R O B A T I O N
F E C U C E D  C O U N S E L
CO U RT  NAME
A 0 > MS 
A M E S E U F Y 
A T T L E 3 C R O  
A Y E R
E A F N S T A B L E
E OSTCN
E R  I GHTON
E R C C M O N
E R C C K L I N E
C A M B R I C G E
C H ARE E S  TO WN
C H E L S E A
C H I C C P E E
C L  IN TON
CONCORD
CE CHAM
C O R C H E S T E R
C U C L E Y
E A S T  9 0 S  T ON
EDCARTOWN
F A L L  R I V E R
F I T C H 3 U R G
FR AM IN GHA M
C A F C N E F
C L C L C E S T E R
C R E A T  B A R R I N G T O N
G R E E N F I E L D
F A V E R H I L L
F INGHAM
F O L Y C K E
I P S W I C H
L A F R E N C E
L E E
L E C H I N S T E R  
L C F E L L
L y n n
F A LOE N 
F A FL E O R OU G H 
F I L F C R D  
N AN TLC K E T
F E E  I N  THE C I S T R I C T /  B OS T ON M U N I C I P A L  CO U R T  D E P A R T M E N T S  
F E D U C E r  RE OUCE O R E D U C E D
C O U N S E L  F E E COJ N S E L F E E  C O U N S E L  F E E P E R C E N T P E R C E N T P E R C E N T
1 - 1 2 6 3 g  i - i  2 e  a. 0 1 - 1 2 8 5 CHANGE»  8 2 - 8A C H A N G E . 3  4 - 8 5 CHANGE »  « 3 - 8 5
0 350 1.120 0.0 •* 2 20.0 Z o • o * *
C 2» 575 2.085 0.0 *» 19.0- Z 0.0 * *
0 6» 51 C 4.676 0.0 ** 28. 1- z 0.0 * *
0 1 5C 325 0.0 *» 1 16.6 z 0. 0 * *
0 2 A» 2 7 8 20.303 c.o »* 16.3* z 0.0 * *
0 27» 752 18.976 0.0 ** 21 . 6- z 0.0 * *
c 1C» 0 A C 7» 860 0.0 »* 21 . 7- z 0.0 * *
0 2 » 3 9 C 3» 3C2 0.0 ** 38 . 1 z 0. 0 • *
0 5» 783 5.150 0.0 •« 10. 9" z 0.0 * *
0 13» 660 18.640 0.0 *• 26.4 z 0.0 * *
0 1» 31 C 575 0.0 *• 56. 1- z 0.0 * *0 1» 690 4.195 0.0 »» 1 48.2 z 0. 0 * *
0 4» 005 3.430 0.0 *» 14. 3- z 0.0 ft*0 625 185 0.0 *» 70.8- z 0. 0 * *0 6.050 9» 070 0.0 «* 49.9 z 0. 0 * *0 8. 9 48 7» 1 35 c.o *« 20. 2- z 0.0 * *0 20» l 77 39.007 0.0 •* 29.2 z 0.0 * ft
c 5» 614 7.651 0.0 ** 36.2 z 0. 0 ft *0 225 0 c.o »* 0-0 * * 0.0 z0 900 1.420 0.0 ** 57.7 z 0.0 * *0 1.67 3 1» 894 0.0 ** 13. 2 z 0.0 • *
0 1.325 7.466 0.0 ** 463.4 z 0.0 * ft0 10.050 1 1.085 0.0 «• 10.2 z 0. 0 ft ft0 410 200 c.o ** 51.2- z 0-0 ft ft0 4. 5 27 4» 356 0.0 •* 3.9- z 0. 0 ft ft0 2.030 3.400 0.0 ». 67.4 z 0. 0 ft ft0 1» 545 1.195 c.o ** 22. 6- z 0.0 ft ft0 4» 4 C5 9.986 0.0 •* 126.6 z 0.0 ft ft0 5» 556 7.495 0.0 ** 34.8 z 0.0 ft ft
c 21» 858 16.175 c.o 25 .9- z 0.0 ft ft0 1» 625 1.665 0.0 »» 2.4 z 0.0 ft ft
0 1C» 95C 2 2 » 4 C 1 0.0 ** 1 C4 . 5 z 0.0 ft ft
c 2.467 2.168 0.0 •* 12. 1- z 0-0 ft ft
c 100 1.900 0.0 ** 13C0.0 z 0. 0 ft ft0 3 C» 4 C 4 2 7» 465 c.o ** 9 . 6- z 0.0 ft ft
0 7.215 6» 395 0.0 •* 11-3- z 0. 0 ft ft
0 10.8 31 7.451 J. 0 *» 31.2- z 0. 0 ft ft
c 8» 130 9.020 0.0 »* 10 .9 z 0.0 ft ft
0 7 CC 950 0.0 •* 35.7 z 0.0 ft ft0 4 5 C 235 0.0 *» 47.7- z 0. 0 ft ft
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COMMONWEALTH O F  M A S S A C H U S E T T S  
G F F I C E  OF THE  C O M M I S S I O N E R  CF P R O B A T I O N
R E C U C E D  C O U N S E L  F E E  I N  THE  D I S T R I C T /  3 0 S T C N  M U N I C I P A L  COURT  D E P A R T M E N T S
R E D U C E C  R E D U C E D  R E C U C E C
C OU NS E L  F E E  C O U N S E L  F E E  C O U N S E L
C OU R T  NAME 0 1-128  3 C 1 - t  2 8 A 0 1 - 1 2 8 5
N A T I C K 0 2 * 1 7 5 2* A 75
A E S  RE OFOR O 0 7*  3 75 5» 1 65
N E W 8 U R Y P 0 R T a 3 * 3 0 5 3 * 3 3 5
N E k T C N 0 A* A 4 0 7 * 2 0 0
NORTH ADAMS 0 2* A 85 3 * 0 2 5
NORTHAMPTON 0 2 2 * 3 6 5 2 7* 330
C RANGE 0 3 * 1 5 0 3 * 6 9 0
t  R L E A  NS 0 9 .  A 3C 8 * A 8 0
F A I M E R 0 5*  A 8 C A* 7 0 5
F E ABODY 0 3 * A 6 0 6 * 6 1 0
F I T T S F  I E L  D 0 6* 1 85 7 * 8 6 0
F LY MCU TH 0 2* A 1 5 8 * 0 4 7
C U T N C Y 0 0 50
F C X B U R Y 0 5*  5 5 3 5 * 9 7 3
S A L E K 0 2* 6 6 5 3 * 4 1 5
S O M E R V I L L E c 7 .  7C0 1 2 * 5 7 5
S C U TH  BOSTON c 1 2 * 5 2 0 1 7 * 9 5 9
S P E N C E R 0 8* 9 9 7 A* 7 7 0
S P R I N G F I E L D c 22*  1 65 1 5 * 8 7 2
S TC UGHT ON 0 1* 8 A 6 A* 6 7 0
TAUNTON 0 1 1 * 0 1 5 1 6 * 7 1 0
l X  E F I C G E 0 6 6 5 1* 380
V A L 1H AM 0 9» A 1 5 7*  1 AO
k A RE 0 3* A95 5 * 0 0 5
k A F E H A M 0 8* 3 3 9 8» 3A5
k E S T  R 0 X 3 U R Y 0 5*  7 15 6* 205
k E S T B O P O U G H 0 C 0
k E S T F I E L D 0 6 * 3 1 0 3*  705
k l N C F E N O O N 0 1 CO 5 1 5
k 0 EURN 0 1 7 * 8 2 5 2 8 * 1 0 1
k O R C E S T E . R 0 1 0 0 835
k RE NT HA M 0 5*  375 5 * 2 2 5
ANNUAL
T O T A L 0 4 62*  3 98 5 3 9 * 4 4 9
P E R C E N T
C H AN GE * 8 3 - 8 4
P E R C E N T
CHANGE* 3 4 - 8 5
P E R C E N T
CH ANGE , 8 3 - 8 5
o•o • * 1 3 . 7 Z 0 . 0 * *
0 . 0 * * 2 9 . 9 - Z 0 .  0 *  *
c . o * * 0 . 9 z 0 . 0 *  *
0 . 0 *  * 6 2 .  1 z 0 . 0 * *
0 . 0 * * 2 1 . 7 z 0 .  0 •  *
0 . 0 *  * 1 9 . 5 z 0 . 0 *  *
0 . 0 *  * 1 7 . 1 z 0 . 0 * *
0 . 0 * * 1 0 . 3 - z 0 . 0 * *
0 . 0 • * 1 4 . 1 - z 0 . 0 *  *
0 . 0 * * 91 . 0 z 0 .  0 *  *
c . o * * 2 7 . 4 z 0 . 0 * *
0 . 0 « * 23 3 .  2 z 0 . 0 * *
0 . 0 2 0 . 0 * * 0 .  0 *  *
c . o * * 7 . 5 z 0 . 0 * *
0 . 0 * * 2 8 . 1 z 0 . 0 *  *
0 . 0 « * 6 3 . 3 z 0 .  0 *  *
0 . 0 * * A 3 . 3 z 0 . 0 *  *
0 . 0 *  * 4 6 .  9 - z 0 . 0 *  *
0 . 0 * * 2 8 . 4 - z 0 .  0 *  *
0 . 0 • * 1 5 2 . 9 z 0 . 0 * *
0 . 0 * * 51 .  7 z 0 . 0 *  *
c . o « * 1 C 7 . 5 z 0 . 0 *  *
0 . 0 * * 2 4 . 1 - z 0 . 0 •  *
0 . 0 * * A 3 . 2 z 0 .  0 *  *
c . o * * 0 . 0 z 0 . 0 * *
0 . 0 * • 8 . 5 z 0 . 0 *  *
0 . 0 2 0 . 0 z 0 .  0 X
c . o * * 2 7 . 8 z 0 .  0 * *
0 . 0 *  * 4 1 5 . 0 z 0 . 0 *  *
0 . 0 « * 5 7 . 6 z 0 .  0 *  *o•o *  • 7 85 . 0 z 0 . 0 *  *
o • o *  * 2 .  7- z 0 .  0 *  *
0 . 0 * * 11 . 3 z 0 . 0 kk
O F F I C E  O F T H E  C O M M IS S IO N E R  O F P R O B A T IO N  
M ANA6EM ENT IN FO R M A T IO N  S Y S T E M  
V IC T IM  W IT N E S S  PROGRAM C O L L E C T IO N S  
D IS T R IC T / B O S T O N  M U N IC IP A L  C O U R T  D EP A R TM EN TS  
1 9 8 5
C o u r t JA N F E B MAR APR MAY JUN J U L AUG S E P O CT N0V D EC TO TA L
A d a a s 1 8 0 2 9 0 1 4 5 2 6 5 1 9 5 3 0 0 2 8 5 1 4 5 2 4 0 4 2 0 2 5 0 2 2 0 2 9 3 5
A a e s b u r y 6 6 0 6 9 0 8 2 0 7 0 5 8 2 5 9 0 0 7 7 0 7 5 5 5 9 0 9 9 0 4 4 5 5 1 0 8 6 6 0
A t t l e b o r o 1 5 4 0 1 5 2 8 1 9 2 3 1 8 8 3 1 9 8 5 2 1 4 6 1 8 3 4 2 3 5 8 2 3 6 0 2 0 5 6 1 6 0 5 2 0 1 0 2 3 2 2 8
A y e r 2 6 0 2 2 5 4 7 2 4 1 8 3 1 2 5 2 5 4 5 2 1 0 5 2 8 0 0 2 2 6 0 2 3 6 8 2 8 0 5 2 3 0 8 2 3 3 3 3 0 2 1 6
B a r n s t a b l e 2 1 0 8 2 4 4 9 3 2 4 5 3 5 6 1 3 2 0 5 2 3 7 5 3 4 1 9 2 6 6 5 3 2 4 0 3 5 3 4 2 4 3 6 2 8 4 5 3 5 0 7 6
B o s t o n 1 0 3 5 1 2 6 0 8 4 5 1 1 6 6 1 2 7 6 8 1 5 7 3 3 9 2 0 7 6 5 7 1 5 1 0 5 0 1 0 8 2 11 6 6 2
B r i g h t o n 7 2 5 8 0 0 1 1 9 1 1 0 3 0 1 3 6 9 1 2 9 5 9 4 0 1 1 4 0 9 5 5 1 6 3 5 1 1 9 0 1 0 4 0 1 3 3 1 0
B r o c k t o n 3 5 1 8 2 1 7 0 3 3 1 0 3 6 7 3 3 3 2 2 3 2 0 0 3 3 5 0 3 1 4 0 2 5 7 0 3 1 7 0 2 9 3 0 2 3 4 5 3 6 6 9 8
B r o o k l i n e 8 5 7 5 7 5 5 4 3 6 6 0 8 6 0 6 8 0 7 5 5 3 8 5 4 6 8 7 4 3 7 0 5 6 6 0 7891
C a a b r i d g e 1 9 9 8 2 9 6 0 2 9 1 0 3 0 4 5 2 6 0 5 2 2 1 5 2 7 1 0 2 0 8 0 2 9 4 5 2 0 1 0 1 6 0 5 2 0 3 5 2 9 1 1 8
C h a r l e s t o w n 6 8 0 6 4 5 9 3 5 9 9 0 8 9 5 1 0 4 5 9 2 5 1 4 3 0 6 3 5 5 8 5 4 1 1 5 9 5 9 7 71
C h e l s e a 1 3 3 0 1 4 4 0 1 7 2 0 2 0 1 5 1 3 9 0 1 0 3 5 1 8 7 0 1 7 1 0 1 5 1 0 2 2 2 0 1 6 0 6 1 5 5 0 19 3 9 6
C h i c o p e e 6 4 0 7 8 5 6 9 0 1 8 7 5 4 4 0 7 7 5 6 8 5 7 9 5 6 7 5 8 6 9 3 9 0 1 0 2 0 9 6 3 9
C l i n t o n 1 1 6 5 1 1 3 5 1 4 0 0 1 4 3 5 1 7 4 5 1 8 2 5 1 4 0 5 2 0 7 2 1 6 8 5 2 1 6 3 2 0 4 5 1 3 9 2 19 4 6 7
C o n c o r d 1 1 8 5 1 7 1 0 1 3 8 0 1 8 6 0 2 2 1 5 1 5 8 0 1 3 2 0 1 3 2 7 1 4 7 0 1 9 5 5 1 3 4 5 1 4 9 0 18 83 7
D e d h a a 1 0 0 0 1 3 9 0 1 2 2 0 1 3 3 0 1 6 4 8 1 6 3 7 1 5 9 0 1 5 0 0 1 6 2 0 1 8 1 5 1 1 6 5 1 2 5 5 17 1 7 0
D o r c h e s t e r 9 7 9 * t * 4 7 5 4 2 0 1 6 1 3 4 9 1 8 4 5 2 3 6 2 3 3 3 8 2 4 8 9 3 1 2 5 2 2 8 0 7
D u d le y 1 1 4 5 1 1 7 5 1 1 2 8 9 8 2 2 0 1 0 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 9 0 1 4 0 7 1 8 0 0 1 5 8 5 2 1 3 8 18 4 2 5
E a s t  B o s t o n 3 3 5 8 1 5 7 8 5 1 0 3 5 9 9 8 9 3 2 1 3 6 0 1 3 9 5 1 2 0 5 1 2 5 0 1 1 4 5 7 7 0 1 2 5 2 5
E d g a r t o w n 2 3 0 8 5 2 3 5 2 0 5 4 5 0 4 2 0 3 5 5 5 2 5 2 5 5 3 1 0 2 7 0 80 3 4 2 0
F a l l  R i v e r 2 0 7 5 2 2 6 5 2 6 4 2 3 4 2 0 3 3 9 5 3 2 4 0 2 6 4 2 3 0 6 6 3 5 0 5 3 1 4 2 2 6 5 7 2 3 7 0 3 4 9 1 9
F i t c h b u r g 9 1 5 8 5 0 1 3 4 7 1 2 3 5 1 1 5 6 6 9 9 1 6 0 1 8 6 5 7 5 9 9 6 5 1 0 0 0 6 9 0 12 13 2
F r a a i n g h a a 2 6 8 5 3 0 6 0 3 2 4 0 3 6 8 0 3 8 9 0 3 6 4 0 2 8 4 5 2 5 5 5 2 3 1 5 3 8 4 0 3 0 8 0 2 8 9 5 3 7 7 2 5
G a r d n e r 9 3 0 8 1 0 1 0 9 3 1 3 9 5 1 2 6 0 1 1 2 0 9 7 5 1 2 7 0 1 0 7 5 9 5 5 9 3 5 6 8 5 12 5 0 3
G l o u c e s t e r 1 1 1 0 7 6 1 1 1 1 7 1 1 1 5 1 2 0 0 1 3 1 6 1 3 9 8 1 6 4 5 1 2 7 6 1 7 6 0 1 1 3 0 1 7 8 0 15 6 0 8
G r t .  B a r r i n g t o n 2 9 5 3 3 5 4 4 5 3 8 5 4 7 5 3 7 5 5 4 5 2 5 0 4 9 0 4 7 5 4 2 3 3 9 2 4 8 8 5
G r e e n f i e l d 6 5 5 5 2 5 1 1 1 5 7 5 5 6 8 5 1 0 5 0 6 0 5 7 5 0 8 0 5 5 7 5 6 9 5 1 1 1 5 9 3 3 0
H a v e r h i l l 4 9 0 6 1 5 7 3 5 5 4 0 6 2 5 6 2 5 7 3 0 7 8 0 8 1 5 4 8 5 6 6 3 6 3 5 7 7 3 8
H m g h a s 2 9 3 5 2 5 2 5 2 7 1 0 3 1 2 5 2 3 2 5 3 2 9 4 3 6 7 6 3 2 7 3 3 7 1 0 3 4 9 5 3 5 5 7 3 3 8 1 3 8 5 0 6
H o ly o k e 6 1 5 7 3 5 8 3 6 8 4 9 1 0 5 9 9 7 5 6 2 0 5 8 0 1 1 2 0 1 3 6 0 9 8 2 8 6 0 1 0 6 4 !
I p s w i c h 2 2 5 1 8 0 2 0 0 1 3 0 2 6 0 1 6 0 2 9 5 1 4 0 15 5 0 5 5 1 0 0 1810
L a w r e n c e 2 3 1 0 1 5 1 0 2 3 7 0 2 5 1 0 3 2 8 7 2 3 6 0 2 6 3 5 2 5 6 4 2 2 6 5 2 8 2 3 2 6 8 8 2 0 3 2 2 9 8 5 4
L e e 2 4 5 5 7 5 5 6 5 2 7 0 3 4 0 2 7 5 4 3 5 4 7 0 2 7 5 4 5 5 4 6 5 2 7 5 4 6 4 5
L e o a i n s t e r 1 2 9 0 1 9 2 0 1 7 1 5 1 4 2 0 1 6 0 5 1 3 2 5 1 1 1 5 1 4 2 0 1 1 7 5 9 9 0 8 0 5 5 1 0 1529 0
L o w e l l 4 4 1 5 4 0 9 5 5 1 0 0 5 ? 4 e 4 8 7 0 3 9 6 6 4 9 4 3 4 7 6 0 3 5 1 5 4 4 3 0 3 7 0 2 3 8 0 2 5 2 9 4 2
L y n n 2 8 0 5 2 8 3 5 2 9 1 5 3 0 6 9 3 3 7 9 2 6 3 0 3 9 4 0 4 7 3 5 3 9 1 7 3 8 4 5 3 1 7 0 3 3 2 5 4 0 5 6 5
M a ld e n 3 0 5 5 6 0 15 0 0 6 0 7 5 9 0 9 5 1 4 5 7 5 70 0
M a r lb o r o 1 1 5 5 9 9 0 9 0 0 1 0 4 5 8 9 0 1 2 7 0 1 1 6 5 1 5 1 0 1 4 4 0 1 2 4 0 1 2 4 0 1 1 3 0 13 9 7 5
M i l f o r d 1 0 8 5 1 1 9 0 1 0 7 5 1 2 6 5 1 0 1 5 1 2 4 2 1 3 7 0 1 3 5 0 1 1 0 9 1 6 6 3 1 7 4 0 1 6 8 5 15 73 9
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O F F I C E  O F TH E C O M M IS S IO N E R  O F P R O B A T IO N  
MANAGEMENT IN FO R M A T IO N  S Y S T E M  
V IC T IM  W IT N E S S  PROGRAM  C O L L E C T IO N S  
D IS T R IC T / B O S T Q N  M U N IC IP A L  CO U RT D EP A R TM EN TS  
1 9 8 5
C o u r t JAN F E B MAR APR MAY JUN J U L AUB S E P 0 C T NOV D EC T O T A L
N a n t u c k e t 9 0 1 1 0 3 5 1 0 5 9 0 i t * i * 8 5 1 3 5 6 5 0
N a t i c k S 1 7 5 6 0 5 1 0 9 6 5 7 8 5 9 2 7 1 5 9 5 8 8 0 9 8 5 1 8 0 5 1 7 3 2 1 9 6 9 1 1 9 2 5
Net* B e d f o r d 2 1 9 5 2 0 5 0 2 2 8 0 3 0 9 0 2 6 6 0 2 9 7 0 2 9 5 0 3 3 6 5 3 6 7 5 3 9 0 0 3 9 7 5 2 8 8 5 3 9 9 9 5
N e w b u ry p o r t 2 9 0 0 3 3 5 2 6 5 2 5 5 0 3 9 5 5 3 5 3 9 0 0 3 3 5 3 6 0 3 1 1 0
N ew ton 3 9 5 2 9 0 5 9 0 6 9 0 7 1 5 5 9 3 9 9 0 6 5 0 7 5 0 1 6 5 0 3 6 0 3 2 0 7 9 9 3
N o r th  A d a a s 9 3 5 9 1 5 6 6 0 c n cJ/J 9 6 0 5 9 0 5 8 5 5 8 5 5 1 5 7 8 6 7 0 5 9 9 0 6 7 5 1
N o r th a a p t& n 2 1 6 7 2 1 5 5 2 9 7 7 2 3 9 0 2 6 9 5 1 9 9 5 2 5 3 3 2 1 3 5 2 6 9 8 2 1 2 6 2 5 1 7 2 6 2 5 2 8 9 6 3
O ra n g e 6 5 0 9 2 0 7 9 8 8 3 2 5 9 0 6 2 5 3 9 0 7 9 0 1 0 7 0 8 8 3 6 1 8 6 7 0 8 7 8 6
O r le a n s 2 5 7 0 1 9 8 0 2 0 8 5 2 3 1 5 1 8 5 0 2 5 8 0 2 9 7 5 3 9 5 5 2 7 9 0 2 5 9 7 1 9 0 0 2 9 6 7 2 8 9 6 9
P a lm e r 6 2 9 7 9 1 7 9 5 9 2 0 1 9 2 5 7 3 0 1 2 7 2 1 5 1 0 9 3 0 1 2 0 0 1 0 9 5 8 2 5 1 1 9 7 2
P e a b o d y 1 0 8 5 1 0 3 0 9 8 5 1 1 1 5 1 3 2 6 1 0 3 5 1 0 3 5 1 2 0 5 6 7 0 1 9 3 5 1 1 3 5 1 1 0 0 1 3 2 0 6
P i t t s f i e l d 9 8 5 1 0 9 0 1 9 1 5 9 2 8 1 1 6 0 9 9 5 1 0 5 5 1 9 8 5 1 9 3 0 1 3 5 9 1 3 7 1 1 8 1 8 1 5 0 8 6
P ly m o u th 1 0 5 5 1 2 6 0 1 1 6 5 1 9 5 8 1 6 9 5 1 3 3 2 2 0 2 0 2 1 3 0 1 2 2 5 1 5 2 0 1 9 0 0 1 0 6 5 1 7 3 7 5
Q u in c y 2 9 2 0 2 9 1 6 3 3 3 9 3 8 5 2 9 3 6 3 9 9 3 5 3 8 1 2 3 9 0 3 3 6 7 5 3 2 1 5 3 9 3 0 3 7 2 0 9 2 5 8 0
R o x b u ry 1 5 0 5 1 0 6 5 1 3 6 9 1 3 8 0 1 5 2 5 1 2 3 0 1 0 9 0 1 3 0 5 8 7 0 1 3 0 5 1 0 3 0 9 9 0 1 9 6 0 9
S a le « 1 7 9 5 1 2 6 5 1 9 8 0 2 1 2 5 1 9 9 5 1 6 9 0 8 9 0 0 1 0 9 0 1 8 1 0 1 7 5 0 1 9 0 0 1 8 6 5 2 7 1 1 5
S o a e r v i  l i e 1 2 1 0 1 5 5 0 1 8 7 0 1 6 9 0 2 1 3 9 1 8 9 0 2 0 0 0 1 8 8 5 2 9 0 5 2 5 0 5 3 1 6 5 2 7 5 8 2 5 0 1 7
S o u t h  B o s t o n 3 9 0 3 9 0 3 9 5 2 6 0 9 0 5 7 9 0 6 9 0 8 2 5 5 7 5 9 9 5 7 1 0 5 9 5 6 2 7 0
S p e n c e r 5 3 5 7 8 1 9 9 5 9 8 5 1 9 2 0 6 7 0 1 0 9 5 9 9 9 1 0 3 5 8 5 0 7 6 0 6 2 0 9 7 9 5
S p r i n g f i e l d 9 9 1 9 9 7 5 0 6 2 7 0 5 0 2 5 5 9 3 5 9 6 5 0 9 6 5 9 5 1 5 2 3 6 7 9 5 9 8 6 5 6 6 9 5 1 5 8 6 1 3 3 7
S to u g h t o n 7 0 0 8 0 5 8 7 0 1 1 5 0 9 1 5 9 1 5 8 5 5 1 0 2 5 9 0 0 9 9 5 8 9 0 7 6 5 1 0 6 8 5
T a u n t o n 1 9 5 0 1 8 5 0 2 3 8 5 2 1 7 0 2 2 3 5 1 8 3 5 2 1 7 0 2 1 7 5 1 9 2 5 3 0 5 0 2 2 2 5 1 5 7 8 2 5 0 9 8
U x b r id g e 9 3 0 1 9 9 0 1 1 6 5 1 0 8 0 1 2 2 3 1 3 2 7 1 3 5 5 1 9 0 5 1 5 3 5 1 0 0 5 1 0 0 0 5 2 0 1 3 9 8 5
W a lth a a 1 7 1 5 2 2 0 0 2 2 3 5 2 9 8 5 2 9 8 0 2 2 1 0 2 0 8 5 1 6 8 5 1 5 8 0 1 8 5 2 2 0 8 9 2 1 1 3 2 9 7 7 9
W are 9 8 0 5 6 5 5 9 0 9 3 0 3 7 5 5 6 0 9 1 0 5 9 0 6 5 0 5 3 7 9 5 9 9 6 5 6 0 5 6
W areha® 1 3 1 0 1 3 6 7 1 7 0 9 1 6 5 5 1 3 7 6 1 3 7 5 1 6 0 0 1 8 9 3 1 3 6 3 2 0 9 5 1 3 8 0 1 2 6 5 1 8 2 8 8
W e stb o ro u g h 1 3 2 5 1 6 6 0 1 9 7 3 1 3 2 3 1 8 0 7 1 0 9 5 1 5 0 0 1 9 3 0 1 2 1 5 1 9 3 5 1 9 5 5 1 8 3 5 1 7 0 0 3
W e s t f i e l d 1 2 6 5 1 0 6 0 1 3 1 5 1 9 2 0 1 9 1 0 1 1 7 0 1 9 8 5 1 0 9 0 9 0 1 2 2 0 1 0 9 0 1 0 81 1 3 5 9 6
W est R o x b u r y 1 2 2 5 1 2 3 5 1 3 1 5 1 3 0 9 1 1 3 0 1 6 6 0 2 0 1 5 1 6 5 5 1 9 5 0 1 7 6 6 2 0 1 0 1 9 9 5 1 9 2 6 5
W in c h e n d o n 2 7 5 1 7 0 1 5 5 1 9 5 1 2 0 2 7 0 1 5 0 3 5 0 3 0 5 2 3 0 2 1 0 8 5 2 5 1 5
W oburn 6 9 0 9 2 5 9 6 0 1 0 8 0 1 0 3 0 7 7 0 1 2 1 0 1 6 8 5 9 9 0 1 2 3 5 9 9 8 9 2 5 1 2 9 9 8
W o r c e s t e r 3 1 6 5 2 5 9 5 3 8 2 0 2 8 2 3 2 9 9 3 2 5 0 2 2 5 0 0 2 3 7 6 1 7 7 9 2 7 9 9 2 9 9 6 2 9 7 9 3 2 7 1 7
W re n th a a 2 1 9 1 2 0 7 5 2 5 7 5 2 6 2 5 2 7 5 5 2 3 0 5 3 1 2 0 1 9 9 5 2 9 6 0 2 9 7 5 1 9 3 5 1 6 9 5 2 8 2 0 6
S t a t e w i d e  T o t a l 9 2 9 2 9 9 2 3 9 5 1 0 8 3 8 3 1 1 2 0 1 7 1 1 9 7 3 5 1 0 5 6 0 7 1 2 1 9 7 8 1 1 9 9 3 3 1 0 7 3 6 0 1 2 2 9 8 2 1 0 6 5 7 1 1 0 5 3 5 8 1 3 0 9 2 9 3
* NO DATA R E C E IV E D  FO R T H I S  MONTH
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J U V E N I L E  ARRAIGNMENTS
COURT NAME
A DAKS 
A H E S E L R Y  
A T T L E E O R O  
A YER
3 ARNST A E L E
3 CSTCN
B R I GH T ON
3 RCCKT ON
3 R C C K L I N E
CAMBRIDGE
CHARLESTOWN
C h E L S E A
C H I C G F E E
C L I N T C N
CONCCFD
DEDHAN
D C P C H E S T E F
D UCLET
E A S T  EOSTON
EDGAFTCWN
F A L L  F I V E R
F I T C H t  URG
FRAMINGHAM
3 ARDNER
G L O U C E S T E R
3 R E A T  BARRINGTON
3 R E E N F I E L C
H AVERT I L L
HINGF7M
HOLYCNE
I P S W I C H
LAWRENCE
L E E
L E C T I N S T E F  
L OWELL  
LYNN 
W ALCEN
H A R L E C R  CUGH
COMMONWEALTH OF M AS SAC HUS ETTS  
O F F I C E  OF THE COMMI SS IONE R CF F R O E A T I C N
ADU LTS  ARRAIGNED I N  J U V E N I L E  ARRAIGNMENTS
J U V E N I L E  S E S S I O N S
T O T A L S T O T A L S TCT A L S T O T A L S T O T A L S T O T A L S P E R C E  NT P E R C E N T p e r c e n t
0 1 - 1 2 , £ 3 0 1 - 1 2 , 8A C 1 - 1 2 , 6 5 0 1 - 1 2 , 8 3 0  1 - 1 2 , 8A 0 1 - 1 2 , 8 5 C H A N G E , g 3 -  8 A CH A N G E , 8  A” 8 5 C H A N G E , 8 3 - 6 5
5 r FA 6 0 0 C C A7 -  3 Z 2 8 . 5 - Z 5 . 2 Z
i n 1 3 3 1 3  0 0 0 C 1 9 . 8 Z 2 A . 8 - Z 9 . 9 - Z
2 A 1 2 6 1 2 8  2 c 1 c 8 .  2 Z 8 . 0 z 1 7 . 0 z
1 7 2 1 F 2 2 3  3 c 0 c 5 . 8 Z 1 1 . 5 z 1 8 . 0 z
A 6 3 5 3 3 A9 0 0 0 c 15 .  1 z 8 . 0 - z 5 . 8 z
9 2 2 1 C 31 1 1 1  3 3 8 A 0 7 1 11 . 8 z 7 . 9 z 2 0 . 7 z
8 5 6 0 9 3 C 0 c 2 9  .  A - z 5 5 . 0 z 9 .  A z
7 6 9 6 5 3 6 5  0 C w c 1 5 . 0 - z A . 1 z 1 1 . 5 - z
9 3 £C 6 9 C w c 1 3 . 9 * z 1 3 . 7 - z 2 5 -  8 - z
3 6 2 3 7 3 A 6 5 1 0 c 3 . 0 z 2  A . 6 z 2 8 .  A z
3 1 5 6 7 5 A 0 c 8 0  .  6 z 3 3 . 9 z 1 A 1 . 9 z
3 1 3 3 12 2 A 9 0 0 c 9 . 2 z 2 7 . 1 - z 2 0 . A - z
1 9 2 1 9 3 2 2  2 A 2 0 . 5 z 1 5 . 0 z 1 5 . 6 z
1 3 6 8 5 1 6 5 c 0 c 1 9  .  8 - z 9 A . 1 z 5 5 . 6 z
2 3 5 2 2 2 2 6  0 c 0 c 5 . 5 ” z 1 7 . 1 z 1 0 . 6 z
2 2 A 2 C 8 21  6 0 1 1 7 . 1 - z 3 . 8 z 3 . 5 - z
5 0 A 5 79 5 7  7 0 0 c 0 . 9 z 1 3 . 3 z 1 A .  A z
2 5 3 2 7 5 2A 3 c 0 0 8 . 6 z 1 1 . 6 - z 3 . 9 - z
1 3A 1 * 7 1 6  1 0 0 c 9 . 7 z 9 . 5 z 2 0 . 1 z
7 2 3 5 2 c 0 ( 2 2 8 . 5 z 1 2 6 . 0 z 6 A 2 . 8 z
5 5 3 6 8 5 7 2 8 7 1 c 2 3 . 8 z 6 . 2 z 3 1 . 6 z
1 8 0 1 8 5 1 9 5 c 0 c 2 . 7 z 5 . A z 8 . 3 z
2 7 2 3 6 1 3 6  A 0 1 c 3 2 . 7 z 0 . 6 z 3 3 . 8 z
5 0 3 6 7 1 0 0 c 2 8 . 0 - z 9 7 . 2 z A 2 . D z
1 A2 1 6 9 1 9  0 c 0 c 19 . 0 z 1 2 . A z 3 3 . 8 z
£ 5 6 6 7 0 0 0 0 1 - 5 z 6 . 0 z 7 . 6 z
1 8 1 1 8 3 2 A 0 0 0 c 1 . 1 z 3 1 . 1 z 3 2 . 5 z
1 7 3 1 6 A 1 5  7 c 0 c 5 . 2 - z A . 2 - z 9 - 2 “ z
A 2 1 3 C 9 38  8 9 0 c 2 6 . 6 - z 2 5 . 5 z 7 . 8 - z
2 6 1 3 « 7 2 7 6 0 0 c 3 2 . 9 z 2 0 . A - z 5 . 7 z
2 2 3 2 A 5 0 0 c A5 .  A z A O - 6 z 1 0  A . 5 z
A A8 5  2 8 5 1  1 2 0 c 1 7 .  8 z 3 . 2 - z l A - 0 z
7 6 8 3 1 0  0 A 0 c 9 . 2 z 2 0 . A z 3 1 . 5 z
1 6 6 1 6 A 1 A 0 0 c ( 1 . 2 - z 1 A . € - z 1 5 . 6 - z
5  6 7 5 8 7 6 0  2 0 0 1 3 . 5 z 2 . 5 z 6 . 1 z
6 3 1 A 2 6 38  3 c 0 c 2 9  .  1 - z 1 0 . 0 - z 3 6 . 2 - z
2 6 3 3 6 a A2 3 c 0 c 3 8  -  A z 1 6 . 2 z 6 0 . 6 z
1 2 3 1 3 6 1 2  1 0 0 c 1 0 . 5 z 1 1 . 0- z 1 . 6 - z
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COMMONWEALTH OF M *SSACHUSETTS 
OFFI CE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
J U V E N I L E  ARRAIGNMENTS ADULTS ARRAIGNED I N J L ' V E N I L E ARRAIGNMENTS
COURT NAME
TOTALS
0 1 - 1 2 » e 3
TOTALS 
0 1 -  12 » 84
10T ALS 
C l - l  2 » 85
J U V E N I L E  
TO T AL S 
0 1 * 1 2 » 83
S E S S I O N S
T OTA LS
0 1 “ 1 2 » 8 4
T OTA LS  
0 1 ” 12 »85
PE R CE  NT 
CHANG E » 8 3 - 8 4
P ER C EN T 
CHANGE» 84 - 8 5
P ER C E N T  
C H A N G E , 83 - 8 5
H I L F O R D 160 143 19 8 C 0 0 10 .  6- Z 3 1 . 4 Z 1 7 . 5 Z
NANTUCKE T 5 2 1 C 0 0 6 5 . 0 " Z 5 0 . 0 - Z 8 0 . 0 - Z
N A T I C K 78 128 11 2 0 0 c 64 .  1 z 1 2 . 5 - z 4 3 . 5 Z
NEW E E D F C F D 552 565 67 0 1 4 15 6 2 . 3 z 1 8 . 5 z 2 1 . 3 Z
N E WB LF Y PO RT 152 1C6 134 C 0 c 3 0 . 2 - z 2 6 .  4 z 1 1 . 8 - z
NEWTON 71 76 9 3 0 0 c 7 . 0 z 9 .  2 z 1 6 . 9 z
NORTH ACAHS 1 03 1 20 13 4 0 0 c 1 6 . 5 z 1 1 . 6 z 3 0 . 0 z
NORTH/MFTCN 2 54 252 33 3 c 0 c 0 .  7” z 3 2 . 1 z 3 1 . 1 z
ORANGE 103 1 26 10 7 c 0 c 2 2 . 3 z 1 5 .  0- z 3 . 8 z
ORL EANS 1 90 2 11 19 4 5 0 c ir  . 2 z 8 . 0 - z 7 . 7 z
P AL KE F 155 156 15 9 0 0 c 0 . 6 z 1 . 9 z 2 . 5 z
Is EAEOE T 21 6 148 1 6 7 1 1 1 31 .  4- z 1 2 . 8 z 2 2 . 6 - z
P I T  T S F I E L C 3 37 325 45 1 c 0 c 3 . 5 ” z 3 8 . 7 z 3 3 . 8 z
P L YH OL TH 427 361 35 8 1 0 c 1 5 . 4 - z 0 .  8- z 1 6 . 1 - z
QUINCY 5 96 549 51 9 0 0 c 7 . 8- z 5 . 4 - ▼m 1 2 . 9 - z
R CX B LF  Y 2 8 5 2 8 5 36 6 c 0 c 0 .  0 z 2 8 .  4 z 2 8 . 4 z
5 A L E M 1 33 1 49 2 2 2 c 0 c 1 2 . 0 z 4 8 .  9 z 6 6 . 9 z
S C M E R V I E E E 2 7 2 2 76 24 6 0 0 c 1 . 4 z 1 0 - 8 - z 9 . 5 - z
S O U T H  B C S I O N 75 I C O 11 1 0 0 c 3 3 .  3 z 1 1 . 0 z 4 8 . 0 z
S P E N C E R 1 1 9 9 3 1 0  6 c 0 c 2 1 . 8 ” z 1 3 .  9 z 1 0 . 9 - z
S P R I N C F  ! E L D 1 1 3 6 1 C 29 1 0 5  3 0 3 2 7 . 4 - z 2 .  3 z 7 . 3 - z
S T O U G H  T E N 8 6 1 1 3 9 9 0 0 c 31 .  3 z 1 2 . 3 - z 1 5 . 1 z
T A U N T C N 2 4 9 2 1 9 27 7 2 1 1 1 2 . 0 - z 2 6 . 4 z 1 1 - 2 z
U X B R I L G E 1 7 1 1 A4 12 4 c 0 0 1 5 . 7 - z 1 3 .  8 - z 2 7 . 4 - z
W a l t h a m 2  7 6 3 1 5 3 5  4 0 2 4 2 5 14 .  1 z 1 2 .  3 z 2 8 . 2 z
« A R E 2 6 5 5 4 2 0 0 C 1 1 1  . 5 z 2 3 . 6 - z 6 1 . 5 z
W A R E H A M 3 73 3 5 2 3 2 5 c 0 c 5 . 6 - z 7 .  6 - z 1 2 . 8 - z
W E S T  F O X B U R Y 3 8 0 3 C 6 49 2 0 0 c 19 .  4 - z 6 0 .  7 z 2 9 . 4 z
W E S T E C R C U G H 9 4 1 33 19 9 0 0 c 41 .  4 z 4 9 . 6 z 1 1 1 . 7 z
W E S T F 1 E L C 1 3 5 1 3 5 11 5 c 0 c 0 . 0 z 1 4 . 8 - z 1 4 . 8 - z
W I N C H E N C O N 21 36 5 3 c 0 c 71 . 4 z 4 7 .  2 z 1 5 2 . 3 z
v C B U F N 2 82 3 10 3 4 0 0 0 c 9 . 9 z 9 .  6 z 2 C . 5 z
V O R C E S T E R 6 2 2 6 6 1 7 3 0 4 2 1 2 6 . 2 z 1 0 . 4 z 1 7 . 3 z
1 R E N T H A M 1 6 0 1 7 1 1 6 1 c 0 c 6 .  8 z 5 . 8 - z 0 . 6 z
ANNUAL
TOTAL 1 8 1 2 2 18 425 19 8 0 4 98 92 127
o•r* z 7 . 4 Z 9 . 2 Z
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COMMONWEALTH o f  MASS AC HUS ETTS  
O F F I C E  OF THE COMMI SS IONE R OF PROBATION
J U R Y  CF  S I X A RR AI G N M E N T S !  J U V E N I L E
JOS J O S J C S JOS J OS
DEL C H I N S T CTA L CEL CHINS
J U R Y - C F - S I X 0 1 ”  1 Z 0 1 - 1 2 C 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2
CCURT NAME 1 9 33 1 9 83 1983 1 9 £ 4 1 984
3 ARNSTABLE 15 C 15 10 0
3 OSTON 195 c 195 117 0
CAMBRIDGE 11 c 11 25 2
DEDHAM 25 c 25 66 0
EDGAR!OWN 0 c 0 C 0
FALL FIVER 10 c 1C C 0
F RAMINGHAM 8 c 8 0 0
S REENFIELC 2 c 2 5 0
HAVERFILL 16 1 17 C c
HINGFAM 10 c 1C 2 2 1
L GWELL 17 c 17 6 0
NANTUCKET 0 c 0 0 0
NORTHAMPTON 2 c 2 7 6
1 ITTSFIELC 17 1 18 a 0
SALEM 4 6 1 47 14 0
S PRINGFIELO 34 C 24 57 1
WAREH/H 48 c 48 26 1
i CRCESTER 38 c 43 30 0
A NNUAL
T CTAL 494 8 50? 403 11
J C S JOS JOS JOS PRCNT PRCNT PRCNT
TOTAL DEL CHINS TOTAL CHANG CHANG CHANG
01-12 01-12 Cl-1 2 01-12 01-12 01-12 01- 12
1 98 4 1 9 85 19 £ 5 1965 8 3 - 8 4 8 4 - 8 5 8 3 - 8 5
10 12 0 12 33- X 20 X 20- X
117 129 c 129 40- X 10 X 33* X
27 67 0 67 145 X 148 X 50 9 X
66 33 0 33 164 X 50- X 32 X
0 C c C 0 X 0 X 0 X
0 0 0 0 0 * * 0 X 0 * *
0 0 0 0 0 * * 0 X 0 * *
5 3 c 3 150 X 40- X 50 X
0 0 0 c 0 * * 0 X 0 **
23 10 0 10 1 30 X 56- X 0 X
6 17 2 19 64- X 216 X 1 1 X
0 0 0 0 0 X 0 X 0 X
13 13 1 14 550 X 7 X 600 X
8 8 0 8 55- X 0 X 55- X
14 23 0 23 70- X 64 X 51- X
58 63 1 64 70 X 10 X 88 X
27 5 1 0 51 22* X 37 X 6 X
30 50 3 53 30- X 76 X 23 X
414 479 7 4e6 1 7 -  X 17 X 3- X
N
u
m
b
e
r 
o
f 
B
in
d
JUVENILE BINDOVERS
Yea r
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COMMONWEALTH OF M AS SAC HUS ETTS  
C F F I C E  OF THE COMMISS IONER OF PR OBAT ION
J U V E N I L E S :  J U V E N I L E  C AS ES  UNDER R I S K / N E E D  S U P E R V I S I O N  £AS OF CECEM8ER 31» 1 9 6 5 ]
NEW R /N NEW R/ N NEW R/N TERMR/N TERMR/N TERMR/N TOTAL TOTAL TO TA L X CHG X CHG
COURT NAME J A N - O E C JA N-DEC J A N - O E C J A N - C E  C J A N - O E C J  AN-OEC R / N  R/N R /N TO TA LR /N T O T A L R / N
196 3 198 A 19 85 1983 1984 1 9 8 5 CEC 19 83  DEC 1 9 84 DEC 1985 8 3 - 8 4 8 4 - 8 5
AO AMS 17 23 37 14 14 27 1 0 1 9 29 9 0 . 0  X 5 2 . 6  X
AM ES BLR Y 12 20 1 5 19 14 16 12 1 8 1 7 5 0 . 0  X 5 . 5  *  X
AT T L E B C R C H E 72 1 23 89 92 78 70 47 88 32-  8 -  X 8 7 . 2  X
AY ER 74 66 85 88 67 86 40 39 38 2 . 5 - X 2 . 5 - X
8ARNSTA 8 L E 77 68 46 60 84 74 108 6 2 34 4 1 . 5 - X 4 5 . 1 - X
80 STCN 180 30 6 2 2 7 194 249 180 195 2 5 0 297 2 8 . 2  X 1 8 . 8  X
8 R I G H T C N 1 7 i  e 7 14 9 6 29 34 35 1 7 . 2  X 2 . 9  X
3R CCKTC N 21 1 166 2 45 228 163 195 122 125 175 2 . 4  X 4 0 - 0  X
BR O C K L 1 NE 2 3 22 14 38 24 11 16 14 1 7 1 2 . 5 - 2 2 1 . 4  X
CA M8RICG E 111 7 1 54 91 83 6 1 112 78 71 3 0 . 3 - X 8 . 9 - X
CM AF LESTCWN 1 2 13 6 23 8 11 18 13 8 2 7 . 7 - X 3 8 . 4 - X
CH E L S E A 7 7 1 3 23 3 9 21 22 26 4 . 7  X 1 8 . 1  X
C H I C O P E E 44 29 28 30 36 37 37 30 21 1 8 .  9 - X 3 0 . 0 - X
CL IN TON 40 5 1 54 35 45 4 Z 32 38 50 1 8 . 7  X 3 1 . 5  X
CO NCCRC 77 89 69 108 90 66 63 62 65 1 . 5 - X 4 . 8  X
OE DHAM 49 7 C 5 C 67 62 52 56 64 62 1 4 . 2  X 3 . 1 - X
00 R OH E S T E R 220 169 1 61 252 192 168 171 131 124 2 3 .  3-  X 5 . 3 - X
DUDLEY 49 2 E 47 42 43 39 37 22 30 4 0 . 5 - X 3 6 .  3 X
E A S T  BOSTON 55 64 55 46 52 67 46 58 46 2 6 . 0  X 2 0 . 6 - X
ED GAR TOWN 4 1 1 2 3 4 4 3 0 8 0 . 0  * • 0 . 0  *
F A L L  R I V E R 1 8 C 176 2 33 165 1 85 2 11 106 96 117 9 . 4 *  X 2 1 . 8  X
F I TC H0 LR G 94 79 81 122 94 73 69 54 62 2 1 . 7 - X 1 4 . 8  X
FR AM INC HAM 120 15 3 l  46 165 t 39 16 4 94 108 90 1 4 . 8  X 1 6 . 6 - X
GARDNER 55 58 34 65 60 55 4 6 36 65 2 1 . 7 - X 8 0 . 5  X
GL O UCE STE R 33 2 e 3 3 30 27 33 29 26 23 1 0 . 3-X 1 1 . 5 - X
GREAT E AF H I N G TO N 1 7 1 8 16 25 14 1 3 6 10 1 3 6 6 . 6  X 3 0 . 0  X
GR EE NF I E L  0 50 2 C 44 82 43 24 4 6 2 4 44 4 7 . 8 - 2 8 3 . 3  X
HA V E R F 1 L L 35 25 26 41 22 28 23 26 24 1 3 . 0  2 7 . 6 - X
HINGHAK 55 80 45 101 63 61 50 67 51 3 4 . 0  X 2 3 . 8 - X
HOLYCKE 42 1 2 5 56 31 6 4 2 7 6 8 3 . 3 - X 14 • 2 -  X
P  SW ICH 1 12 1 1 7 1 9 0 11 1 3 0 . 0  * « 1 8 . 1  X
LA WRENC E 102 115 1  a c 1 37 67 1 8 C 117 160 160 3 6 . 7  2 0 . 0  X
LE E 2 3 23 22 l b 29 2 C 2 C 14 16 3 0 . 0 - X 1 4 .  2 X
LE OMI NSTER 8 4 36 34 83 73 33 57 20 21 6 4 . 9 - 2 5 . 0  X
LO WELL 95 1C 7 l  56 91 93 1 2 e 73 8 2 11 0 1 2 . 3  2 3 4 . 1  X
LYNN 133 7? 1 04 96 62 88 123 85 101 3 0 . 8 - 2 1 8 . 8  X
MA LDEN 9 C 73 80 83 95 71 81 58 67 2 8 . 3 - 2 1 5 . 5  X
MA R L B C F C L G H 49 5 3 63 63 51 69 32 34 28 6 . 2  2 1 7 . 6 - X
M I LFORC 32 24 1 8 24 36 13 28 16 21 4 2 . 8 - 2 3 1 . 2  X
NA NTUC KE T 0 0 1 C 0 C 0 3 0 0 . 0  * * 0 .  o
NA T I C K 3 E 48 49 36 44 56 37 41 34 1 0 - 8  X 1 7 . 0 - X
X CHS 
T O T A L R / N  
8 3 - 3 5
1 9 0 . 0  X 
A 1 • 6 X
2 5 . 7  X
5 . 0 -  X 
6 7 . 9  “ X 
5 2 . 3  X
2 0 . 6  X 
A 3 . 4  X
6 . 2  X
3 6 . 6 - X
5 5 . 5 -  X
2 3 . 8  X 
A 3 . 2  “  X
5 6 . 2  X 
3 . 1  X
1 0 . 7  X
2 7 . 4 -  X 
1 8 . 9 - X
0 . 0  X
1 6 6 . 6  X
1 0 . 3  X 
1 0 . t - I
4 . 2 - Z  
A 1 . 3  X
2 0 . 6 -  X
1 1 6 . 6  X 
A . 3 - Z  
A . 3 X
2 . 0  X
8 5 . 7 -  X 
0 . 0  • *
3 6 . 7  X 
Z O . O - X
5 3 . 1 -  X 
5 0 - 6  X
1 7 . 8 -  Z
1 7 . 2 -  X
1 2 . 5 -  X 
2 5 . 0 - X
0 . 0  I
8 . 1 -  X
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COMMONWEALTH OF M A S S A C H U S E T T S  
O F F I C E  OF T HE  C O M M I S S I O N E R  OF P R O B A T I O N
J U V E N I L E S :  J U V E N I L E  C A S E S  UNDER  R I S K / N E E D
NEW R / N NEW R / N NEW R / N T E R M R / N TERM R / N
C OU R T  NAME J A N - O E C J A N - O E C J A N - O E C J A N - O E  C J A N - D E C
1 9 3 3 1 9 8 4 19 35 1 9 8 3 1 9 8 4
NEW B E C F C R C 1 8 2 16 1 1 9 2 186 1 6 ?
NE W8URY P CFT 9 i  e 33 18 11
NEWTON 1 7 4 19 12
NORTH AOANS 2 1 2 9 2 9 22 33
NOR THA NPT C N 2 5 4 4 64 23 27
OR ANGE 8 4 1 C 1C 3
O R L E A N S 5 4 3 * 30 53 45
PA LMER 6 E 4 1 33 88 43
P E A B C C Y 2 5 18 21 40 29
P I  T T  S F I E L D 70 9 1 l  56 78 64
PL TM0U1H 1 9 € 118 1 1 3 2 1 9 1 56
O U I N C Y 1 3C 109 1 2 0 148 1 2 5
R 0 X 8 L F Y 1 0 4 124 1 72 13C 1 2 3
SA L E H 7 1 5 4 5 8 64 80
S O M E R V I L L E 57 40 2 8 50 73
S OUT H E C S T C N 7 46 3 7 13 24
S ?  E N C E F 2 7 18 39 3C 34
S3 R I N G T  I E L C 31 7 3e 3 3 6 2 328 361
ST OUGHTON 2 3 1 6 3 1 35 13
TA UNTCN 7 3 59 9e 73 65
UX BR I C C  E 2 1 28 38 22 23
WA L T  HAN 5 ( 50 74 67 53
WA RE 1 9 19 2 3 9 14
WA REHA N 15 3 68 5 5 110 1 2 3
WE ST  R C X E L P Y 6 2 4 i 8 9
WE S T B C F O U G H 41 2 2 33 46 41
WE S T F I E L  C 4 1 9 25 6 5
WlNOHEN 0 CN 9 17 1 2 15 14
WO 8URN 5 9 69 67 e6 77
W O R C E S T E R 2 6  f 24 7 3 12 2 3 4 2 97
WRENTHAM 5 5 4 6 48 49 55
TO T A L S 4 37 C 459  7 53 99 5 2 8 5 43 11
S U P E R V I S I O N  t A S  OF C E C E M 8 E R  3 1 ,  1 9 8 5 ]
T E R M R / N T O TA L T CT AL T O T A L Z CHG Z CHG Z CHG
J A N - D E C R / N R / N R / N T O T A L R / N T Q T A L R / N T O T A L R / N
1 9 8 5 DEC 1 9 6 3 DEC 1 9 8 4 D E C 1 9 8 5 8 3 - 8 4 8 4 - 8 5 8 3 - 8 5
1 5 5 1 1 4 9 6 1 2 9 1 5 . 7 - % 3 4 .  3 Z 1 3 . 1  Z
2 2 e; 1 2 2 3 1 4 0 . 0  Z 9 1 . 6 Z 3 6 0 . 0  Z
4 1 4 9 9 3 5 . 7 - Z 0 .  0 Z 3 5 . 7 - Z
3 2 1 9 1 8 1 3 5 . 2 - Z 0 . 0 Z 5 . 2 - Z
1 7 1 1 6 4 9 9 6 5 7 . 7 - Z 9 5 . 9 Z 1 7 . 2 - Z
3 2 3 1 0 5 0 . 0  Z 2 3 3 . 3 Z 4 3 0 . 0  Z
3 5 4 3 3 9 3 4 9 . 3 - Z 1 2 . 8 - z 2 0 . 9 - Z
4 1 4 8 2 8 2 0 4 1 . 6 - % 2 8 . 5 - '% 5 8 . 3 - Z
1 5 2 1 1 0 1 6 5 2 . 3 - Z 6 0 . 0 z 2 3 . 3 - Z
1 1 8 6 6 6 3 1 0 2 4 . 5 - Z 6 1 . 9 z 5 4 . 5  Z
9 6 1 3 7 9 9 1 1 4 2 7 . 7  - Z 1 5 . 1 z 1 6 . 7 - Z
1 1 8 1 1 6 1 0 0 1 0 2 1 3 . 7 - Z 2 .  0 z 1 2 . 3 - Z
1 ? C 1 3 C 1 2 4 1 3 6 3 . 0  Z 1 - 4 z 4 . 6  Z
4 6 7 5 4 9 6 1 3 4 . 6 - Z 2 4 . 4 z 1 8 . 6 - Z
2 5 1 1 2 4 4 4 7 6 C . 7 - Z 6 .  8 z 5 8 . 0 - Z
2 7 2 4 4 0 5 0 6 6 . 6  Z 2 5 . 0 z 1 0  8 .  3 Z
2  1 2 5 9 2 7 6 4 . 0 - Z 2 0 0 . 0 z 8 . 0  Z
3 7 8 1 9 4 2 1 6 2 0 0 1 1 . 3  Z 7 . 4 - z 3 . 0  Z
2 0 31 2 1 31 3 2 . 2 - Z 4 7 . 6 z 0.0 z
6 1 4 2 3 3 7 0 2 1 . 4 - % 1 1 2 . 1 z 6 6 . 6  Z
2 9 2 C 2 0 2 9 0 . 0  z 4 5 . 0 z 4 5 - 0  Z
6 6 1 1 5 5 0 5 8 5 6 . 5 - Z 1 6 . 0 z 4 9 . 5 - Z
1 8 2 1 1 9 2 4 9 . 5 - % 2 6 .  3 z 1 4 . 2  Z
6 4 11 C 4 9 4 0 5 5 . 4 - Z 1 8 . 3 * z 6 3 . 6 - Z
1 0 2 3 1 7 1 0 2 6 . 0 - Z 4 1 . 1 - z 5 6 . 5 - Z
2 3 3 7 1 3 2 8 5 1 . 3 - Z 5 5 . 5 z 2 4 . 3 - Z
2 3 6 1 5 1 8 1 5 0 . 0  % 2 0 -  0 z 2 0 0 . 0  Z
15 1 1 1 4 1 1 2 7 . 2  Z 2 1 . 4 - z 0 . 0  Z
5 1 6 9 6 1 7 7 1 1 . 5 - Z 2 6 . 2 z 1 1 . 5  Z
2 7 1 1 3 2 1 3 2 1 7  3 2 7 . 4 - Z 3 1 . 0 z 4 . 9 - Z
5 2 4 5 3 8 3 4 1 5 . 5 - Z 1 0 . 5 - z 2 4 . 4 - Z
4 5 9 2 4 2 4  6 3 6 C 9 4 10  4 1 5 . 0 -  Z 1 3 - 7 z 3 . 3 -  ;
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OFFICE OF THE COMMISSIONER CF PROBATION
SU RRENEER / S U P E R VIS ION
COURT NAME
AO AMS 
AM ESSLRY 
AT TLEBCRO 
AYER
8ARNSTA 3LE
BO STCN
BRIGHTCN
BR CCKTC N
BROOKLINE
CAMBRIDGE
CM ARLES TOWN
CM ELSEA
CH ICOPEE
CL INTON
CO NCCRC
DE DHAM
DORCHEi TER
DUDLEY
EAST BOSTON
EDGAR1CWN
FALL RIVER
FITCHBLRG
FR AMINCHAM
GARONEF
GL OUCEST ER
GREAT BARRINGTON
GREENFIELD
HA VERFIEL
HINGHAM
HOLYOKE
I J SNICP
LAWRENCE
LEE
VIOLATION NOTICES:  JUVENILES
NEW
DELINCUE NC Y 
CHAR GES 
J A N - C E C . 3 3  
f  X
TECHN ICAL 
VIOL MI ON S 
J A N - DE C .3  3 
« X
total
VIOLATION 
N C T I CE 5 
I S S  UEO 
JAN-DEC» 8 3 
« X
NEW
C E L I NCUENCY 
CHA RGES 
JAN-DcC . 6 4  
t  X
TECHNICAL 
VIOLATIONS 
JA N -CE C *84 
t  3
T CT AL 
VIOLATIGN 
NOTICES 
ISSUED 
J A N - C E C . 84 
« X
NEW
DELINQUENCY 
CHARGES 
J A N - DEC* 85 
* X
TECHNICAL 
VIOLATIONS 
J A N - D E O , 85 
* X
TOTAL 
VIOLATION 
NOTICES 
ISSUED 
J A n -DEC *85 
f  X
A 80 . 0 1 2 0 .  0 C 1 0 0 . 0 2 1 0 0 . 0 0 0 . 0 2 1 0 0 . 3 4 5 7 . 1 3 4 2 . 8 7 1 0 0 . 0
7 5 8 . 3 5 4 1 .  6 12 IOC . 0 3 1 0 0 . 3 0 c . o 3 1 0 0 . 3 4 5 0 . 0 4 5 0 . 0 8 1 0 0 . 0
6 60 .C 4 4 0 .  0 10 IOC . 0 4 3 0 . 7 9 6 9 . 2 13 1 0 0 . 3 5 3 3 .  3 10 6 6 .  6 15 1 0 0 . 0
2 2 8 . 5 5 7 1 .  4 7 100 . 0 5 4 1 . 6 7 5 8 . 3 1 2 1 CO.O 5 3 5 . 7 9 6 4 . 2 14 10 0 .  0
3 8 . 1 34 9 1 .  8 37 IOC . c 6 1 5 . 3 34 e 5 . o 40 I C O . 3 4 1 3 . 3 26 8 6 - 6 33 1 0 0 . 0
54 1 9 . 9 217 8 0 .  0 271 IOC . 0 20 1 5 . 3 113 84 . 6 130 1 0 0- 3 34 4 0 . 0 5 1 6 0 . 0 85 1 0 0 . 0
10 7 6 . 9 3 2 3 . 0 13 100 . 0 7 6 3 . 6 4 3 6 . 3 11 1 0 0 . 3 3 6 0 . 0 2 4 0 .  0 5 1 0 0 . 0
3 7 6 9 . 8 16 30.  1 53 IOC . 0 43 5 2 . 6 36 4 7 . 3 76 I C O . 3 38 3 3 . 3 76 6 6 . 6 114 1 0 0 . 0
6 13 . 9 37 8 6 .  0 4 3 IOC . 0 7 1 5 . 2 39 8 4 . 7 4 6 1 0 0 . 3 6 2 6 . 0 17 7 3 . 9 23 1 0 0 . 0
52 67 . 5 25 3 2 .  4 77 ICO .C 62 5 5 . 8 49 4 4 . 1 111 1 0 0 . 3 65 4 8 . 8 68 5 1 . 1 133 1 0 0 . 0
5 50 . 0 5 5 0 . 0 10 100 . 0 3 5 0 . 0 3 5 C . 0 6 1 0 0 . 3 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 2 1 0 0 . 0
8 61 . 5 5 38.  4 13 1 0 0 . 0 4 5 7 . 1 3 4 2 . 3 7 1 CO.3 4 1 0 0 . 0 0 0 . 0 4 1 0 0 . 0
5 55 . 5 4 4 4 .  4 9 ICO . 0 0 0 . 0 2 1 0 C . 0 2 1 0 0 . 3 4 6 6 .  6 2 3 3 - 3 6 1 0 0 . 0
0 0 .C 0 0 . 0 0 C . c 0 0 . 0 3 1 0 0 . 0 3 1 0 0 . 3 0 0 - 0 3 1 0 0 . 0 3 1 0 0 . 0
3 3 7 . 5 5 6 2 .  5 8 100 . 0 3 0 . 0 6 1  o c . o 6 I C O . 3 1 2 0 . 0 4 8 0 .  0 5 1 0 0 . 0
10 47 . 6 11 5 2 .  3 21 IOC . c 13 4 1 . 9 1 3 5 6 . 0 31 I CO.  3 10 5 0 . 0 10 5 0 . 0 23 1 3 0 . 0
33 9 . 2 323 9 0 .  7 356 IOC . 0 33 14 .0 2 0 2 8 5 . 9 235 1 0 0 . 3 79 3 5 . 0 1 6 C 6 6 . 9 239 1 0 0 . 0
2 33 . 3 4 6 6 . 6 6 100 . 0 2 3 3 . 3 4 6 6 . 6 6 1 0 0 . 3 4 5 7 . 1 3 4 2 .  3 7 1 0 0 . 0
13 39 .  3 20 60 .  6 33 100 . 0 4 2 5 . 0 1 2 7 5 . 0 16 I C O . 3 9 5 0 . 0 9 5 0 - 3 18 1 0 0 .  0
1 10G -C 0 C. 0 1 IOC . 0 3 0 .0 1 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 3 3 6 0 . 0 2 4 0 . 0 5 1 0 0 . 0
8 61 . 5 5 38 .  4 1 3 ICC . 0 18 40 .0 27 6 0 . 0 45 1 0 0 . 3 27 6 1 . 3 1 7 3 8 . 6 44 1 0 0 . 0
0 0 . 0 15 ICO.  a 15 100 . 0 3 0 . 3 11 1 CC.O 11 1 0 0 . 3 2 2 2 . 2 7 7 7 . 7 9 1 0 0 . 0
10 28 . 5 25 7 1 .  4 35 1 0 0 . 0 11 4 5 . 8 1 3 5 4 . 1 24 I C O . 3 13 3 6 . 1 2 3 6 3 . 8 36 1 0 0 . 0
0 0 . 0 4 ICO.  0 4 IOC . 0 1 2 5 . 0 3 75 .0 4 1 0 0 . 3 2 5 0 . 0 2 5 0 . 3 4 1 3 0 - 0
e 32 .C 17 6 8 .  0 25 IOC . 0 1 3 3 .  3 2 6 6 . 6 3 1 00 -3 2 4 0 . 0 3 6 0 .  0 5 1 0 0 . 0
0 0 . 0 0 0 .  0 0 0 . 0 3 0 . 0 0 C.O 0 0 . 0 3 1 0 0 . 0 C 0 . 0 3 1 0 0 . 0
3 17 . 6 14 82 .  3 17 ICC . c 3 0 . 0 1 2 1 CC.O 12 I C O . 3 0 0 . 0 8 1 0 0 . 0 8 1 0 0 . 0
9 52 . 9 8 4 7 .  0 17 IOC . 0 1 3 3 . 3 2 6 6 . 6 3 1 0 3 . 3 0 0 . 0 9 1 0 0 . 0 9 1 0 0 . 0
13 2 9 . 5 31 7 0 .  4 44 100 . 0 3 1 6 . 6 1 5 8 3 . 3 18 1 0 0 . 3 4 1 9 . 0 1 7 8 0 .  9 21 1 0 0 . 0
14 66 • 6 7 3 3 .  3 21 100 .0 23 5 7 . 5 17 4 2 . 5 40 I C O . 3 19 5 4 . 2 16 4 5 . 7 35 1 0 0 .  0
0 0 . 0 2 ICO.  0 2 100 . 0 0 0 .0 2 1 OC.O 2 1 0 0 . 3 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 2 1 0 0 . 0
25 3 9 . 0 39 6 C. 9 64 ICC . c 23 4 1*6 23 5 e . 3 48 1 0 0 . 3 32 7 1 . 1 1 3 2 8 .  3 45 1 3 0 . 0
0 0 . 0 0 0 .  0 0 0 . 0 3 0 . 0 1 1 CO.O 1 1 0 0 . 3 0 0 . 0 C 0 . 0 0 0 . 0
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OFFI CE GF THE COMMISSIONER OF PROBATION
S U R R E N C E R / S U P E R V I S I O N  V I O L A T I O N  N O T I C E S :  J U V E N I L E S
COUk T n a m e
NEW
D E L I N C U E N C Y  
CHARGES 
J A N - C E C , 83 
* 2
TECHN ICA L 
V I  CL A TIO NS 
J A N - D E  C * 3 3 
t  2
TOTAL 
V I O L A T I O N  
NOT I C E  S 
I S S U E C  
J A N - D E C »  83 
1 2
NEW
D E L I N C U E N C Y  
CHARGES 
J A N - 0 c C * 8 A  
t  2
TE C HN IC A L  
V I  OLA T ICNS 
J A N - 0 E C » 6 A  
t  2
TOTAL 
V I O L A T I O N  
N O T I C E S  
I S S U E D  
J  AN-DEC » 8A 
* 2
NEW
C EL INO UE NCY  
CHARGES 
JA N-DEC » 85 
t X
TE CHN IC AL  
V I O L A T I O N S  
J A N - Q E C »  85 
1 Z
t o t a l
V I O L A T I O N
n o t i c e s
I S S U E D
J A N - 0 E C . 8 5
LEON I N S T E R 0 0 . 0 1 1 C 0 . 0 1 I CC • C 1 10 . 0 9 9 C . 0 10 1 0 0 . 0 3 3 7 . 5 * 6 2 .  5 8 t o o . oLO WELL 3 21 .  A 11 7 8 .  5 1A IOC . 0 6 A 2 • 8 8 5 7 . 1 1A 1 C 0 . 0 22 A 8 . 8 2 3 5 1 . 1 45 100 - oL r  NN 94 63 . 0 55 3 6 .  9 1A 9 100 . 0 36 6 1 . 0 23 3 8 . 9 59 1 c o . o AO 6 0 . 6 26 3 9 . 3 66 10 0- 0HA L D E N / 1 6 . 2 36 6 3.  7 A3 ICC . 0 4 7 . 8 A 7 9 2 . 1 51 1 0 0 . 5 18 2 A • 3 56 7 5 .  6 74 l o o . ohA RL BC F ÜUGH 8 30 . 7 18 6 9 .  2 26 100 . 0 9 2 6 . A 25 7 3 . 5 3 A 10 0 -5 1 A . 7 20 9 5 .  2 21 100 . oM l L F C R C  
NA NTUCMET
6
0
5 A . 5
0 . 0
5
0
A 5 .  A
0 .  0
11
C
100
0
. 0
. 0
5
0
71 . A
0 . 0
2
0
2 8 . 5
C.O
7
0
1 0 0 . 0  
0 . 0
5
0
1 0 0 . 0
0 . 0
0
c
0 . 0
0 . 0
5
3
1 0 0 .  
g .
0
N A 11C 1*
NEW EEC F CRD
4
2
19 . 0
3 3 . 3
17
4
CG. 9 
66« 6
21
6
IOC
100
. 0
. 0
0
35
0 . 0  
9 A . 5
2
2
1 0 C . 0  
5 . A
2
37
1 0 0 . )
1 0 0 . )
6 
A 3
3 7 . 5  
7 2 .  8
1C 
1 6
6 2 . 5  
2 7 .  1
16
59
1 0 0 .
1 0 0 .
0
oNE WBUFYP CRT 2 AO.  0 3 6 0 .  0 5 100 . 0 0 0 . 0 1 1 CC.O 1 1 C 0 . 0 3 3 7 . 5 5 6 2 « 5 8 1 0 0 . oN E W T C h A 100 . 0 0 0 .  0 A IOC . 0 6 75 .0 2 2 5 . 0 8 1 0 0 . ) 6 1 0 0 . 0 o 0 . 0 6 10 0 ,NORTH 4 D * M 5 2 1 0 0 . 0 0 C.  0 2 ICC • c 1 1 0 0 . 0 0 0 . 0 1 1 0 0 . ) 2 1 0 0 . 0 c 0- 0 2 10 0 . oNORTHAMPTON 0 0 . C 6 1CO.O 6 100 . 0 3 2 3 . 0 10 7 6 . 9 13 1 0 0 . ) 7 2 5 . 9 2 C 7 A .  0 27 1 0 0 . o0  ^ANGE 5 A5 . A 6 5 A. 5 1 1 100 . 0 1 3 3 . 3 2 6 6 . 6 3 1 0 0 . 0 2 3 3 . 3 4 6 6 . 6 s 1 0 0 - oOR LEANS 11 A 5 . 8 13 5 A.  1 2A ICC . c 5 A1 . 6 7 5 8 . 3 1 2 1 c o . o 3 3 3 . 3 6 9 1 0 0 -PALMER 2 AO . C 3 € 0 .  0 5 10G . 0 l 50 . 0 1 50 .0 2 l o o . ) 0 0 . 0 c o .  n o ft 0PE A3 CDY 
PI  T T S F I E L C
0
8
0 . 0  
66 . 6
3
4
1CO.O 
3 3.  3
3
12
100
IOC
. 0
. 0
2
11
5 0 . 0  
8 4 * 6
2
2
5 0 . 0
1 5 . 3
4
13
1 0 0 . )
I C O . )
1
16
2 5 . 0
9 4 . 1
3
1
7 5 . 0
5 . 8
4
17
1 0 0 . 0
PL  Y M C n  H 11 39 . 2 17 6 0 .  7 28 IOC . 0 21 6 3 . 6 12 3 6 . 3 33 1 0 0 . ) 1A 7 0 . 0 6 3 0 . 0 2J) 1 0 0 - oOU IN C If 6 A . 5 127 9 5 .  A 133 I CC . C 12 9 .  9 109 9 0 . 0 121 1 0 0 . ) 8 6 . 7 l i e 9 3 - 2 1 1 « 10 0 . 0RO X8 U F Y 17 32 . 0 36 6 7 .  9 53 100 . 0 11 35 . A 20 6 A . 5 31 I C O . ) 22 A 2 . 3 3 C 5 7 .  6 52 1 0 0 - ftSA L  E H
S3 M E R V I L L E
a
1A
0 .C  
28 . 5
20
35
I C O .  0 
7 1 .  A
2 C 
A 9
IOC
ICC
. 0
• C
0
17
0 . 0
5 3 . 1
4
15
1 OC.O 
A 6 • 8
A
32
1 0 0 . 0  
1 0 0 . )
0
9
0 . 0
3 3 . 3
4
1 8
1 0 0 . 0
6 6 ,  6
4
2 7
1 0 0 .  
10 0-
0
SOUTH E 0 S TON n 71 .  4 4 2 8 . 5 1 A ICO . 0 0 0 . 0 3 1 0 C . 0 3 1 0 0 . ) 2 4 0 . 0 3 6 0 - 0 5Sr* E N C E F 1 3 61 .  9 8 3 8 . 0 21 100 . 0 7 5 8 . 3 5 A 1 . 6 1 2 I C O . ) 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 2 10 0 oS ’ R I NGF I E L O 0 C . 0 6 C I C C .  0 6 C ICC . 0 i 1 . 5 6 2 9 6 . A 63 I C O . ) 5 6 . 7 6 9 9 3 . 2 74ST C U C H I Q N 1A 42 • L 19 57 .  5 3 3 IOC . 0 4 1 6 . 6 20 8 3 . 3 2 A 1 0 0 . ) A 1 9 . 0 1 7 8 0 . 9 ? \ 10 0 ,FA U N T C N 
U X B R I C C E
1
9
33 . 3
IOC .  c
2
0
6 6 . 6
0.  0
3
9
100
IOC
. 0
. 0
4
9
4 4 • 4 
7 5 . 0
5
3
5 5 . 5
2 5 . 0
9
12
1 0 0 . )
I C O . )
A
8
2 8 . 5  
6 6 . 6
1C
4
7 1 . 4
3 3 . 3
14 1 0 0 . 0
WALTHAM 10 66 • 6 5 3 3.  3 15 IOC . 0 2A 5 5 . 8 19 A A . l A 3 1 0 0 . ) 40 8 3 . 3 8 1 6 . 6 4_8WARE 3 1 7 . 6 1A 6 2 .  3 17 ICC . 0 7 5 0 . 0 7 5 0 . 0 1A 1 0 0 . ) 3 5 0 .  0 s o ,  0WA REHA F 
WEST R CX EUR T
57
0
35 . 8  
0 . 0
102
0
6 A.  1
C.  0
159
0
100
0
. 0
. 0
5
0
1 6 . 6
0 . 0
30
1
8 3 . 3  
1 0 0 . 0
36
1
1 0 0 . )
I C O . )
6
7
1 2 . 5
1 0 0 . 0
A 2 
0
8 7 . 5
0 . 0
A 8 
7
1 0 0 .
1 0 0 .
0
0
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COMMONWEALTH OF M AS SAC HUS ETTS  
O F F I C E  OF THE COMMI SS IONE R OF PR OBATION
S Ü R R E N E E F / S U P E R V I S  ION V I O L A T I O N  N O T I C E S :  J U V E N I L E S
COURT NAME
NEW
D E L I N C U E N C Y  
CHARLES 
J A N - E E 0 8 3  
t Z
T E C HN I C S L 
V I G L  A T I ONS 
J  AN” D E C* 8 3  
* X
TOTAL 
V I O L A T I O N  
NOTICE  S 
I S S U E D  
J 4 N - D E C , 83 
f  1
NEW
C E L I N C U E N C T  
CHS RGES 
J 4 N - D E C »  84 
f  Z
TE CHNI  CAL 
V I O L A T I O N S  
J A N - C E  C . f 4 
1 Z
TOT AL 
V I O L A T  ION 
N OT I C ES  
I S S U E D  
J  A N “  DE C » 84 
* Z
NEW
DE LINQUENCY 
CHARGES 
J A  N-OEC »85 
t Z
T E C H N I C A L  
V I O L A T I O N S  
J A N - 0 E C » 8 5  
1 Z
TO TA L
V I O L A T I O N
n o t i c e s
I S S U E D  
J A N - D E C » 8 5  
f  Z
WE S T E C f  CUGH 22 56 .  A 17 4 3 . 5 39 ICO . 0 5 5 0 . 0 5 5 C . 0 10 1 0 0 . ) 8 4 4 . 4 10 5 5 . 5 18 1 0 0 . 0
WE S T F I E L C 0 0 . 0 C 0 .  0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 1 4 . 2 6 8 5 . 7 7 1 0 0 . 0
WINCHEKDCN 0 0 -'0 0 0 .  0 0 C . 0 0 0 . 0 1 IOC . 0 1 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 3 0 . 0
WO BURS 24 4 3 - 6 31 5 6 . 3 55 1 0 C . 0 18 4 3 . 9 2 3 5 6 . 0 4 1 10 0 -0 23 3 9 . 6 35 6 0 .  3 58 1 0 0 . 0
WO R C E S I E F 3 5 . 6 50 9 4 .  3 53 100 . 0 10 1 0 . 4 86 8 9 . 5 96 1 0 0 . 0 9 2 1 . 9 32 7 8 .  0 41 1 0 0 . 0
WRENTHA M 5 62 . 5 3 3 7 .  5 8 ICO . 0 4 3 3 . 3 8 6 6 . 6 12 I CO. O 5 4 1 . 6 7 5 8 - 3 12 1 0 0 . 0
T OTA LS 7 26 3 0 . 9 1 6 26 6 9 .  0 2 354 100 . 0 579 31 . 5 125 8 6 6 . 4 1 637 1 C 0 . 0 745 3 8 . 5 1 1 86 6 1 . 4 1931 1 0 0 - 0
B E R K S H I R E  C I S T R I C T 14 73 . 6 5 26 .  3 19 100 . 0 14 8 2 . 3 3 1 7 . 6 17 1 0 0 . 0 25 8 6 . 2 4 1 3 . 7 29 1 0 0 . 0
B R I S T O L  J U V E N I L E  CCURT 17 5 3 - 1 15 4 6 .  8 32 ICC . 0 61 5 8 . 6 4 3 4 1 . 3 1 C4 10 0 . 0 79 5 9 . 8 53 4 0 . 1 132 1 0 0 . 0
ES SEX C I  S T R I C T 26 42 . 6 35 5 7 .  3 61 IOC . 0 5 4 1 . 6 7 5 e . 3 12 1 0 0 . 0 10 3 1 . 2 2 2 6 8 . 7 32 1 0 0 . 0
M I C C L E S E X  C I S T R I C T 24 2 6 . 9 65 7 3 .  0 89 1 C C . 0 25 3 4 . 7 47 65 . 2 72 1 0 0 - 0 25 2 8 . 7 62 7 1 . 2 87 1 0 0 . 0
NORTHEFN WCRCE STE R 0 0 . 0 16 I C O .  0 16 100 . 0 l 4 . 0 24 9 6 . 0 25 1 0 0 . 0 5 2 5 . 0 15 7 5 . 0 20 1 0 0 . 0
SOUTHERN WCRCESTER 52 6 0 . 4 34 3 9 . 5 86 100 . 0 28 5 9 . 5 1 9 4 0 . 4 47 1 0 0 . 0 26 5 9 . 0 18 4 0 . 9 44 1 0 0 .  0
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COMMONWEALTH OF M A S S A C H U S E T T S  
C F F I C E  CF T H E  C O M M I S S I O N E R  OF P R O B A T I O N
COURT  C O S T S :  J U V E N I L E S
CO U RT  COURT
C O S T S  C O S T S
C OU R T  NAME J A  N”  CE C » 1 98 3 J  AN-DE  C # 1 98A
AO AMS 77 5 3
AM E S  BL  F T 2 6 6 5 1 3 9  5
AT T L E B C R C 2 3 35 5 3 0
A Y E R A2A 1 A5 9
3 A R N S T A B L E 5 7 AO 6 7 1  3
BO STON 179 3 1 0
8R I G H T C N A ' 5 A3 5
8 R O C K T C N 1 5 6 6 75 5
3 R O O K L I N E 319 3 7 5
C A M 8 R I C G E 1 1 1 5 1 3 7 3
C H A RL E S T O W N 325 35 5
C H E L S E A 1 7 2 0 1 0 1 0
C H I C C F E E 1 1 1 3 1 C 7 0
CL  IN TOM 5 6 8 9 3 5
CONCQRC 9 6 9 1 5 2 5
DE DHAM 1 9 5 2 1 3 3 9
D O R CH E S  T ER 0 5C 2
DU DL E Y 3 AO 1 2 5 0
EA ST  BOS T ON A 30 A5 8
EO GAR TOWN A AO 60 0
F A L L  R I V E R 95 25 5
F I T C H B U R G 1 2 3 3 6 3 0
FR AM IN £ H AM 2 390 1 9 9 5
GARDNER 2 2 6 2 5
G L O U C E S T E R 1 1 5 2 63 9
G R E A T  E A R R I N G T O N 2 5 0 16 A
G R E E N F I E L C 60 I C O
HA v E R H I L L 8 70 35 A
HINGHAM A 0 6 5 2 1 9 0
HOLY  ONE 160 3 9 5
I s SWICH 6 00 26 0
LA WRENC E 3 367 2 8 3  0
L E E 2 6 5 AS 9
L E O M I N S T E R 32 tA 1 6 3 0
C OU R T P E R C E  NT P E R C E N T P E R C E N T
C O S T S CHAN3 E CHANGE CHANGE
J A N - D E  C » 1 9 Í 5 1 9 8 3 - 1 9 8 A 1 9 8 A -  1 9 8 5 1 9 8 3 - 1 9 8 5
6 0 2 A . 6  7 - Z 3 * 4 4 Z 2 2 . 0 7 - Z
2 2 9 0 A 7 . 6 5 - Z 6 A .  15 Z l A . 0 7 - z
3 7 0 7 7 . 3 0 - Z 3 0 . 1 8 - Z 8 A . 1 5 - z
1 8 5 2 A A . 1  0 z 8 7 . 3 2 - z 5 6 . 3 6 - z
6 A C 7 3 1 . 0 2 - z A . 6 2 - z 3 A . 2 1 - z
1 3 5 "S • OD z 5 6 . A 5 - z 2 A . 5  8 - z
16 A5 A . 3 9 - z 2 7 8 . 1 6 z 2 6 1 . 5 3 z
0 5 1 . 7 8 - z 0 . 0 0 *  * o.oc * *
9 0 1 7 . 5  5 z 76 . 0 0 - z 7 1 . 7 3 - z
2 3 2  8 2 3 . 5  6 z 6 8 . 9 A z 1 0 8 . 7 8 z
1 7 5 9 . 2  3 z 5 0 . 7 0 - z A 6 . 1 5 - z
8 9 2 A l . 2 7 - z 1 1 . 6 8 - z A 8 . 1 3 - z
7 5 5 3 . 8  6 - z 2 9 . A 3 - z 3 2 . 1 5 - z
1 5 0 5 6 A . 5  1 z 6 0 . 9 6 z 16A . 9 5 z
8 5 0 5 7 . 3 7 z A A . 2 6 - z 1 2 . 2 8 - z
1A 35 3 1 . A O - z 7 . 1 6 z 2 6 . A 3 - z
9 0 9 0.0 0 *  * 8 1 . 0  7 z 0 . 0 3 *  *
2 0 1 7 2 6 7 . 5  A z 6 1 . 3 6 z A 9 3 . 2  3 z
6 7 7 6 . 5  1 z A 7 . 8 1 z 5 7 . AA z
2 5 0 3 6 . 3 6 z 5 8 . 3 3 - z A 3 . 1 8 - z
5 9 0 1 6 8 . A 2 z 1 3 1 . 3 7 z 5 2 1 . 0 5 z
1 8 7 3 A A . 3  A - z 1 7 5 . AA z 5 1 . 9 0 z
2 8 5 0 1 6 . 5 2 - z A 2 . 8 5 z 1 9 . 2A z
1 9 0 6 8 . 9  3 - z 6 6 0  . 0 0 z 1 5 . 9 2 - z
1 5 8  7 A 0 . 1 9 - z 1 3 0 . 3 3 z 3 7 . 7 5 z
7 9 3 A . A  0- z 5 1 . 8 2 - z 6 8 . AO - z
1 A 5 2 5 . 3  0 z A 5 . 0 0 z 8 1 . 2 5 z
1 A5 5 5 9 . 3  1 - z 3 1 1 . 0 1 z 6 7 . 2 A z
35 A 3 A 6 . 1  2 - z 6 1 . 6A z 1 2 . 9 1 - z
5 A 8 1 A 6 . 3  7 z 3 8 . 7  3 z 2 A 2 . 5 0 z
75 5 6 . 6 6 - z 7 1 . 1 5 - z 8 7 . 5 3 - z
3 A A 0 1•O'O'•in z 21  . 5 5 z 2 . 1 5 z
1 1 5 7 5 . 3  8 z 7 6 . 9 5 - z 5 9 . 6 A - z
19 1 A A 9 . 7  5 - z 1 7 . A2 z A O . 9 9 - z
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COMMONWEALTH OF MASS ACHUS ETTS  
O F F I C E  OF THE COMMISS IONER OF PROBATION
COURT C O S T S :  J U V E N I L E S
COURT COURT COUR T P E R C E  NT PE RC ENT
COSTS COST S COSTS CH ANj E CHANGE
COURT NAME JA N - C E C , 1 9 8  3 J  A N - O E C » 1 98 4 J A N- O E  C » 1 985 1 9 8 3 - 1 9 8 4 1 9 8 4 - 1 9 8 5
LO WELL 2 967 4 0 98 3 9 30 3 8 . 1  1 X 4 . 0 9 - X
LY NN 2 9 48 185 1 31 20 3 7 . 2  1- X 6 8 . 5 5 X
MALCEN 4 120 2 4 7 0 180 4 0 . 3  4 - X 9 2 . 7 1 - X
MA RLBCFOUGH 175 745 25 3 2 5 . 7  1 X 9 6 . 6 4 - X
M IL FC RO 11 C2 45 5 1 0 8 5 5 8 . 7 1 - X 1 3 8 . 4 6 X
NA NT UC I1 E T 70 2 5 0 6 4 . 2 8 - X 0 . 0 0 * *
N A T I C K 210 1 050 6 8 5 4 0 0 . 3  0 X 3 4 . 7 6 - X
NEW BE OFCRC 3 4 76 403 7 396 8 1 6 . 1  3 X 1 . 7 0 - X
NE WBURYP CRT 3 74 76 3 1 0 05 1 0 4 . 0  1 X 3 1 . 7 1 X
NEWTON 250 ICO 175 6 0 . 3  0- X 7 5 . 0 0 X
NORTH ADAMS 279 41 5 164 4 8 . 7 4 X 6 0 . 4 8 - X
NO RTHAF P TGN 1 673 23 8 1 2 6 6 4 4 2 . 3  1 X 1 1 . 8 8 X
OR ANGE 250 250 8 3 0 0 . 3  0 X 2 3 2 . 0 0 X
ORLEANS 2 7 6 8 357 8 3 102 2 9 . 2 6 X 1 3 . 3 0 - X
PA LMEfi 390 210 5 4 0 4 6 . 1 5 - X 1 5 7 . 1 4 X
PE A6CCY 1 9 02 55 5 46 3 7 0 . 8 2 - X 1 6 . 5 7 - X
P I T T S F I E L C 1819 1 8 13 3 5 07 0 . 3 2 - X 9 3 . 4 3 X
P L  YMOUTH 1 4 87 5 7 4 1950 6 1 - 3 9 - X 2 3 9 . 7 2 X
QUINCY 5 05 1 275 2 4 1 3 4 0 . 8 8 X 8 9 . 0 1 X
R 3 X 8 L R Y 22 0 50 0 . 0  0 * * 0 . 0 0 * *
SA LEH 575 125 151 7 8 . 2 6 - X 2 0 . 8 0 X
SO HE R V 1 L L E 0 175 1 9 0 0 . )  0 *  * 8 . 5 7 X
SOUTH EOSTCN 437 65 0 150 4 8 . 7  4 X 7 6 . 9 2 - X
S ’ ENCEF 680 485 730 2 8 . 6 7 - X 5 0 . 5 1 X
S’ R I N G F I E L C 2 8 28 271 5 1700 3 . 9  9 - X 3 7 . 3 8 - X
STOUGHTON 454 240 2 7 0 4 7 . 1 3 - X 1 2 . 5 0 X
TA UNTCF 2 389 16 26 2 67 3 3 1 . 9  3 - X 6 4 . 2 0 X
UX BP ICO E 1260 55 0 100 5 5 6 . 3  4- X 8 2 . 7 2 X
MA LTHAN 5 11 965 8 5 5 8 8 . 3  4 X 1 1 . 3 9 - X
WA RE 0 100 5 0 5 0 .3 0 * * 4 0 5 . Ô0 X
MA REHAF 1900 83 2 2 9 0 5 6 . 2  1- X 6 5 . 1 4 - X
WEST ROXEURY 2 9 9 3 11 92 5 6 3 6 0 . 1 7 - X 5 3 .  0 2 - X
ME STBCFOUGH 430 40 0 1050 6 . 9  7 - X 1 6 2 . 5 0 X
W E S T F I E L D 315 125 2 3 0 6 0 . 3  1- X 8 4 . 0 0 X
P E R C E N T
CHANGE
1 9 8 3 - 1 9 8 5
3 2 . 4 5  X 
5 . 8 3  X
9 5 . 6 3 -  X 
8 5 . 7 1 -  X 
1 . 5 4 -  X 
0 . 0 3  * *
2 2 6 . 1 9  X 
1 4 . 1 5  X 
1 6 8 . 7 1  X
3 0 . 0 3 -  X 
4 1 . 2 1 -  X 
5 9 . 2 3  X
2 3 2 . 0 0  X
1 2 . 0 6  X
3 8 . 4 6  X 
7 5 - 6 5 -  X 
9 2 . 7 9  X 
3 1 . 1 3  X
1 6 6 . 2 9  I  
1 2 7 . 2 7  X
7 3 . 7 3 -  I
0 . 0 0  • *
6 5 . 6 7 -  X 
7 . 3 5  X 
3 9 . 8 8 -  i  
4 0 . 5 2 -  X 
1 1 . 7 6  X 
2 0 - 2 3 -  X 
6 7 . 3 1  I  
0 . 0 0  * *
8 4 . 7 3 -  X 
8 1 . 2 3 -  X
1 4 4 . 1 8  X 
2 6 . 9 8 -  X
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
CFFI CE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
COURT COSTS:  JUVENI LES
CO UR T NAME
WINCH EA 0 C N 
WO BU fi A 
WO R O E S  1 ER 
NRENTHAM
COURT
COSTS
JA N- DE C , 1 9 8  3
A Al
1 4 6 6  
2 198 
16  95
COURT 
COST S
J  AN-DE C » 1984
110
1 5 3 5  
312 2 
82 0
COURT
COSTS
J A N - D E C . 1 9 8 5
67  1 
1 7 8 0  
2 9 5 7  
1 2 7 5
P E R C E N T  
C H A N î E 
1 9 8 3 - I 9 e 4
7 5 - 0  5 -  Z 
4 . 7 C  Z 
4 2 - 3  3 Z 
5 1 . 5 2 -  Z
PE RCENT 
CHANGE 
1 9 8 4 - 1 9 8 5
5 1 0 . 0 0  Z 
1 5 . 9 6  Z 
5 . 2 8 -  Z 
5 5 . 4 8  Z
P ER C EN T
CHANGE
1 9 8 3 - 1 9 8 5
5 2 . 1 5  Z 
2 1 . 4 1  Z 
3 4 . 5 3  Z 
2 4 . 7 7 -  Z
*»  t o t a l s  * » 9 2 5 C 3 7 6 9 3 5
B E R K S H I R E  C I S T R I C T 2 7 10 2 9 4 9
B R I S T O L  J U V E N I L E  COURT 8 2 95 6 44 8
E S S E X  C I S T F I C T 5 6 6 1 3 46 1
MI C O L E S  E X  C I S T R Ï C 7 3 199 5 2 4  9
NOR THE RN W OR C E S T E R O I S T . 5 4 8 6 335 5
S O U T H E R N  W OR C E S T E R 01  S T . 38 12 314 0
8 8 2 6 8 1 6 . 3  3 - Z 1 4 . 7 3 Z 1COint«a- Z
392 5 8 . 3  1 Z 3 3 . 0 9 Z 4 4 . 8 3 Z
7 5 9 8 2 2 . 2 6 " z 1 7 . 8 3 Z 8 . 4 0 - z
6 4 1 2 3 8 . 8 6 - z 8 5 . 2 6 Z 1 3 - 2 6 z
374 5 6 4 . 0  8 z 2 8 . 6 5 - z 1 7 . 0 5 z
596 3 3 8 . 3  4 - z 7 7 . 7 3 z 8 . 6 9 z
5 8 8  7 1 7 . 5 2 - z 8 7 . 4 8 z 5 4 . 4 3 z
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COMMONWEALTH OF MAS S AC HUS E TT S  
O F F I C E  OF THE COMMISS IONER OF PR OBATION
F I N E S :  J U V E N I L E S
COURT NAME
AD AMS 
AM ESBU F Y 
A T T L E B C R C  
AYER
B A R N S T A B L E
BOSTON
3 R I C H T C N
BR OCKTCN
B R O O K L I N E
C A M 8 R I C G E
CM A R L E S T  OWN
C H E L S E A
CH I C O P E E
C LINTON
CONCGRC
OE DH AM
DO RC HES TE R
DUDLEY
EA ST BOSTON
ED GAR TC WN
F A L L  R I V E R
F I T C H B L  RG
FR AM INCH AM
GA RCNEF
GL C U C E S T E R
GREAT E A R R I N G T O N
G R E E N F I E L D
HA V E F F I L L
HINGHAN
HO LYOKE
I J SW 1CF
LA WRENCE
L E E
LEOM IN S TER
P E R C E N T P E R C E N T P E R C E N T
F I  NES F I N E S F I N E S CHANG E CH A N G E C H A N G E
J A  N - D E C  » 1 9 8  3 J A N - D E  C » 1 9 8  a J A N - O E C . l 9 8 5 1 9 8 3 - 1 9 8 A 1 9 8 A - 1 9 8 5 1 9 8 3 - 1 9 8 5
0 0 0 0 . 0  0 x 0 . 0 0 z 0 . 0 0  Z
0 1A 0 8 0 0 - 5  0 *  * A 2 . 8 5 - z 0 . 0 0  * *
6 75 3 0  0 0 5 5 . 5  5 - z 0 . 0 0 * * 0 . 0 0  * *
0 I C O 0 0 . 0  0 * * 0 . 0 0 *  * 0 . 0 0  z
ECO 0 0 0 - 0  0 *  * 0 . 0 0 z 0 . 0 0  * *
0 1 5 0 3 3 9 0 . )  0 * * 1 2 6 . 0 0 z 0 . 0 0  * *
1 AO 2 5 7 5 8 2 . 1  A - z 2 0 0 . 0 0 z A 6 . A 2  Z
2 A9 1 0 2  0 2 2 6 0 3 C 9 - 6  3 z 1 2 1 . 5 6 z 8 0 7 . 6 3  Z
1 36 6 2 1 A 5 3 9 . 7  0  - z 7 6 . 8 2 z 6 . 6 1  Z
ECO 5 2 8 5 9 7 . 5  0 - z 5 6 0 0 . 0 0 z A 2 . 5 0  Z
0 3 5 1 6 0 0 . 0  0 * * 3 5 7 . 1A z 0 - 0 0  * •
A 7 5 1 7 5 9 0 6 3 . 1  5 - z A 8 . 5 7 - z 8 1 . 0 5 -  X
I C O 1 1 5 5 8 0 1 5 . 3  0 z A O A . 3 A z A 8 0 . 0 0  X
6 0 3 5 2 5 0 A l . 6 6 - z 6  1 A .  2  8 z 3 1 6 . 6 6  X
0 0 7 9 5 0 . 0  0 z 0 . 0 0 * * 0 . 0 0  * *
5 0 5 0 1 0 0 0 . 3  0 z 1 0 0 . 0 0 z 1 0 0 . 0 0  X
0 7 0 0 . 3  0 * • 0 . 0 0 •  * 0 . 0 0  X
5 5 0 1 2 0 0 7 8 . 1 8 - x 0 . 0 0 *  * 0 . 0 0  • *
0 1 5 0 1 7 5 0 . 3  0 * * 1 6 . 6 6 z 0 . 0 0  • •
0 2 5 0 0 0 . 3  0 *  * 0 . 0 0 •  • 0 . 0 0  X
2 0 5 0  0 1 6 5 2 A 0 0 . 3  0 z 6 7 . 0 0 - z 7 2 5 . 0 0  X
5 0 2 9  3 1 1 5 A 6 6 . 0  C z 6 0 . 7 5 - z 1 3 0 - 0 0  X
0 2 0  0 0 0 - 3  0 * * 0 . 0 0 •  * 0 . 0 3  X
8 6 7 2 7 5 1 0 5 6 8 . 3 8 - z 6 1 . 8 1 - z 8 7 . 8 8 -  X
0 5 0 1 0 0 . 0  0 * * 8 0 . 0 0 - z 0 . 0 0  • *
0 0 0 0 . 0  0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 0  X
0 2 5 0 0 . 3  0 *  * 0 . 0 0 *  * 0 . 0 0  X
0 0 0 0 . 3  0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 0  X
6 5 C 9 3  3 6 2 0 A 3 . 5  3 z 3 3 . 5 A - z A . 6 1 -  X
2 5 6 5 0 A 7 5 2 5 0 0 . 3  0 z 2 6 . 9 2 - z 1 8 0 0 . 0 0  *
0 1 5 1 0  1 0 . 3  0 *  * 5 7 3 . 3 3 z 0 . 0 0  * *
1 1 6 6 1 3 2 0 1 6 6 5 1 3 . 2 C z 2 6 . 1  3 z A 2 . 7 9  X
45 5 0 0 1 1 . 1  1 z 0 . 0 0 *  * 0 - 0 0  * *
5 1 0 3 2 5
ofo *  * 0 . 0 0 * * 5 3 7 . 2 5  X
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
OFFI CE OF THE COMMISSIONER CF PROBAT IGN
F I N E S :  JUVENI LES
FI  NES FI NES
COURT NAME JAN-DEC » 198 3 JAN-DE C*1984
LO HELL 114 3 44 3
LYNN 80 26 5
HALOEA 15 14 26 0
MA RL6CR0LGH 0 0
M I LFORC 470 20
NA NTUCKE T EO 0
NA TICK 0 0
NEW BECFCRC 18 7 7 n e o
NEWBLRYPCRT 0 0
NEwtcn 150 38 7
NORTH A CAMS 0 0
NORTHAMP TON 139 550
OR AN G E 35 130
OR LE A AS 0 36 0
PALMER 6 70 190
PE ABOCY 375 103 5
PI TTSFI ELO 0 0
PLYMOUTH 3 A 7 76 5
OJIACY EO 22 5
R0X8URY 0 1 5
SALEM 251 20 0
SO ME RV1LLE 0 125
SOUTH EOSTON 0 960
SJ ENCER 3 f  0 7  5
S? RI NGFI ELC 250 55 5
STOUGHTON 996 46 9
TA UNTON 4 35 4 0
UXBPICCE 6 35 37 0
WA L TH A A 165 7 1116
WARE 230 15 5
warehaa 1200 124 4
WEST RCXPURY 0 0
WESTECFOUGP 125 15 0
WE STF IE LC 116 0
F I N E S
J A N - 0 E C » 1 9 8 5
P ER C E N T  
CHANG E 
1 9 8 3 - 1 9 8 4
PE RCENT
CHANGE
1 9 8 4 - 1 9 8 5
P ER CEN T 
CHANGE 
1 9 8 3 - 1 9 8 5
1272 6 1 . 2  4- z 1 8 7 . 1 3 z 1 1 . 2 8 Z
1189 2 3 1 . 2 5 z 3 4 8 . 6 7 z 1 3 8 6 . 2 5 Z
0 8 2 . 8 2 - z 0 . 0 0 *  * 0 . 0 0 *  *
0 0 . 0  0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 Z
7 0 5 9 5 . 7  4 - z 3 4 2 5 . 0 0 z 5 0 . 0 0 z
0 0 . )  0 * * 0 - 0 0 z 0 . 0 0 * *
75 0 . 0  0 z 0 . 0 0 * * 0 . 0 0 •  *
1 295 2 6 . 4  7- z 6 . 1 5 - z 3 1 . 0 0 - z
0 0 . 5  0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 z
2 0 0 1 5 8 . 0  0 z 4 8 . 3 2 - z 3 3 . 3 3 z
0 0 . 0  0 z 0 . 0 0 z 0 - 0 0 z
300 2 9 5 . 5  8 z 4 5 . 4 5 - z 1 1 5 . 8 2 z
790 2 7 1 . 4  2 z 5 0 7 . 6 9 z 2 1 5 7 . 1 4 z
77 5 0 . 0  G * * 1 1 5 . 2 7 z 0 . 0 0 • *
70 7 1 . 6 4 - z 6 3 . 1 5 - z 8 9 . 5 5 - z
726 1 7 6 . ) 0 z 2 9 . 8 5 - z 9 3 . 6 0 z
0 0 . )  0 z 0 . 0 0 z O . O C z
68 5 1 2 0 . 4 6 z 1 0 . 4 5 - z 9 7 . 4 0 z
5 9 5 1 0 2 5 . 0  0 z 1 6 4 . 4 4 z 2 8 7 5 . 0 0 z
0 0 . )  0 *  * 0 . 0 0 *  * 0 . 0 0 z
11 0 3 1 . 2  7 - z 4 5 . 0 0 - z 6 2 . 1 9 - z
125 0 . 0  0 * * 0 . 0 0 z 0 . 0 0 *  *
50 0 . 0  0 * * 9 4 . 7 9 - z 0 . 0 0 * *
5 0 7 9 . 1 6 - z 3 3 .  3 3 - z 8 6 . 1 1 - z
1 5 85 1 2 2 . 0  C z 1 8 5 . 5 8 z 5 3 4 . 0 0 z
2 8 5 5 2 . 9 1 - z 3 9 . 2 3 - z 7 1 . 3 8 - z
125 9 0 . 3  0 - z 2 1 2 . 5 0 z 7 1 . 2 6 - z
1 4 5 4 1 . 7  3- z 6 0 . 8 1 - z 7 7 . 1 6 - z
1 9 2 6 3 2 . 6  4- z 72 . 5 8 z 16 . 2 3 z
735 3 2 . 6 C - z 3 7 4 . 1 9 z 2 1 9 - 5 6 z
1380 3 • S 6 z 1 0 . 9 3 z 1 5 . 0 0 z
95 0 . 0  0 z 0 . 0 0 * * 0 . 0 0 * *
0 2 0 . 0  C z 0 . 0 0 *  * 0 - 0 0 * *
172 0-5 0 » * 0 . 0 0 * * 4 8 . 2 7 z
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COMMONWEALTH QR m a s s a c h u s e t t s  
O F F I C E  OF THE CO M* I  S S I  C NE R CF F R O EA T IG N
F I N E S :  J U V E N I L E S
P E R C E N T P ER C E N T P E R C E N T
F I  NES F I N E S F I N E S CHANS E CHANGE CHANGE
COURT NAPE JA N-  DEC » 198 3 J  A N-QE C * 19 84 J A N - D E C , 1 985 1 9 8 3 - 1 9 8 4 1 9 8 4 - 1 9 8 5 1 9 8 3 - 1 9 8 5
MI NC HEN D CN 117 96 8 A 3 7 7 4 4 . 4  4 Z 5 5 . 7 6 - Z 2 7 3 . 5 0 Z
MO BU fi N 1 350 122 0 1365 9 . S 2 - Z 1 1 . 8 8 Z 1 . 1 1 Z
M Q f i C ES I E  F 1 2 E 6 96 9 65 0 2 3 . 4  5 - Z 3 2 . 9 2 - Z 4 8 . 6 5 - Z
HRENTH/ N 460 27 5 6 4 0 4 0 . 2  1- Z 1 3 2 . 7 2 Z 3 9 . 1 3 Z
» *  T C I  AL S »* 2 2 C 97 2 2 0 0 6 2 7 4 6 7 0 . 4  1 * Z 2 4 . 8 1 Z 2 4 . 3 0 Z
B E R K S H I R E  C I S T R Ï C T 45 50 0 1 1 . 1  1 Z 0 . 0 0 * * 0 . 0 0 *  *
BR I S T C L  J U V E N I L E  C CURT 3 0 C7 2 2 20 1585 2 6 . 1  7 - Z 2 8 . 6 0 - Z 4 7 . 2 8 - Z
E S S E X  C I S T R Ï C T 0 2C5 191 0 . 0  0 *  * 6 . S E ­ Z 0 . 0 0 * »
M I C C L E S E X  C I S T R Ï C T 0 30 0 75
O/-NfO •  * T S . 0 0 - Z 0 . 0 0 •  *
NORTHERN H C R C E S T E R  O I S T . 2 78 1 316 1127 37 3 . 3  8 Z 1 4 . 3 6 - Z 3 0 5 . 3 9 Z
SOUTHERN H C R C E S T E R  C I S T . 2 140 735 9 C 0 6 5 . 6 5 - Z 2 2 . 4 4 Z 5 7 . 9 4 “ Z
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
OFFI CE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
RESTI TUTI ON COLLECTI ONS:  JUVENILES
R E S T I T U T  ION R E S T I T U T I O N RE S T I T U T I 0 N P E R C E N T P ER C E N T P ER C E N TC O L L E C T I O N S C O L L E C T I O N S C O L L E C  T IONS CHANGE CHANGE CHANGE
COURT NAME J A N - C E C , 1 9 8  3 JA N - D E C , 1984 J A N - D E C » 1 985 1 9 8 3 - 1 9 8 4 1 9 8 4 - 1 9 8 5 1 9 8 3 - 1 9 8 5
AD AM S 571 713 1724 2 4 - 3 6 Z 1 4 1 . 7 9 Z 2 0 1 . 9 2 Z
a m e s b u r y 2 1 6 0 176 3 4 5 5 1 8 . 3  7 - z 7 4 . 1 9 - z 7 8 . 9 3 - z
AT T L E E C R  C 6 3 38 765 6 9 5 2 9 2 0 . 7  9 z 2 4 . 4 6 z 5 0 . 3 4 z
AY ER 3 2CA 749 7 9 2 8 4 1 3 3 . 9 8 z 2 3 . 8 3 z 1 8 9 . 7 6 z
B A R N S T A 8 L E 1 * 0 2 3 1 5 6 54 1 2 9 3  3 1 1 . 5  3 z 1 7 . 3 8 - z 7 . 7 7 - z
BOSTON * 5 5 * 6 24 4 7 5 6 4 3 7 . 1  1 z 2 1 . 1 4 z 6 6 . 0 9 z
BR IG H TO N 877 37 8 2 0 8 7 5 6 . 3  9 - z 4 5 2 . 1 1 z 1 3 7 . 9 7 z
8R OCKTCN 10 0 38 784 1 8 5 8 4 2 1 . 3 8 - z 9 . 4 7 z 1 4 . 4 8 - z
B R O C K L I N E 1025 125 9 367 2 2 . 3  2 z 7 0 . 8 4 - z 6 4 . 1 9 - z
CA MB R I C G E * 5 5 3 2 7 3 2 2 8 3 6 3 9 . 9  9 - z 3 . 8 0 z 3 7 . 7 1 - z
CH A RL E S  T OWN 52 1 4 7 6 6 9 1 2 7 3 8 . 4 6 z 5 3 . 1 8 - z 1 2 2 8 . 8 4 z
C H E L S E A 3 7 75 531 6 * 4 4 9 4 0 . 3  2 z 1 6 . 3 0 - z 1 7 . 8 5 z
C H I C O P E E 5 8 18 831 3 4 2 0 6 4 2 . 3  8 z 4 9 . 4 0 - z 2 7 . 7 0 - z
C _ I N T C N 3 5 27 225 3 2 64 0 3 6 . 1  2 - z 1 7 . 1 7 z 2 5 . 1 4 - z
CONCCRC * I P * 561 8 72 75 3 4 . 2  7 z 2 9 . 4 9 z 7 3 . 8 7 z
DECHAM 9 152 12 76  2 5 4 5 2 3 8 . 9  8 z 5 7 . 2 7 - z 4 0 . 6 2 - z
DO RCHES TE R 0 1 330 1 1 35 0 . )  0 *r * 1 4 . 6 6 - z 0 . 0 0 * *
DUDLEY 3 9 99 575 7 5 7 0 7 4 3 . 9 6 z 0 . 8 6 - z 4 2 . 7 1 z
EA ST BCSTCN 5 0 36 376 4 5 4 20 2 5 . 2 5 - z 4 3 . 9 9 z 7 . 6 2 z
EDGARTCHN 25 *8 110 1 640 1 5 6 . 7  8 - z 4 8 1 . 3 8 z 1 5 1 . 2 1 z
F A L L  R I V E R 6 0 38 5 5 1 3 4 9 61 8 . 6  9 - z 1 0 . 0 1 - z 1 7 . 8 3 - z
F I TC H8 L RG 4 9 C5 3*0 7 48 13 3 0 . 5  * - z 4 1 . 4 1 z 1 - 7 7 - z
FR AM INO H AM 1 8 6 * 3 1017 9 6 8 1 7 4 5 . 4  0 - z 3 3 . 0 2 - z 6 3 . 4 3 - z
GA RDNER 3 8 77 91 3 35 37 7 6 . 4  5 - z 2 8 7 . 4 0 z 8 . 7 6 - z
GL C U C E S T E R * 5 5 8 186 2 597 5 5 9 . 1 * - z 2 2 0 . 8 9 z 3 1 - 0 8 z
GR EAT E AR R IN GT ON 832 65 1 956 9 2 . 1 8 " z 2 9 0 9 . 2 3 z 1 3 5 . 0 9 z
G R E E N F 1 E L O 6 2 32 331 7 4 0 62 4 6 . 7 7 - z 2 2 . 4 6 z 3 4 . 8 2 - z
HA V E R H I L L 65 52 495 8 6 2 4 7 2 4 . 7 6 - z 2 5 . 9 9 z 5 . 2 3 - z
HINGHAN 6 153 6 5 9 0 5 5 9 4 7 . 1  0 z 1 5 . 1 1 - z 9 - 0 8 - z
HO LYOKE 6 5 * 9 4 8 *  6 5 0 10 2 6 . 0  0 - z 3 .  38 z 2 3 . 4 9 - z
I 3 SW ICR 8 *4 143 3 166 1 6 9 . 7  a z 1 5 . 9 1 z 9 6 . 8 0 z
LA WRENCE 1 * 1 0 9 1153 7 1 1 9 5 4 1 8 . 2 2 - z 3 . 6 1 z 1 5 . 2 7 - z
L E E 1 1 2 1 0 79 8 5 6 8 6 3 . 3 9 z 2 0 . 6 6 - z 6 6 4 . 2 8 z
LEGM I N I  TER 17 07 4 1 63 42 80 1 4 3 . 3  7 z 2 . 8 1 z 1 5 0 . 7 3 z
LO WELL 9 155 1073 9 1 9 2 1 8 1 6 . 9  1 z 7 8 . 9 5 z 1 0 9 . 2 3 z
LY NN * 911 4910 7 6 1 4 0 . 0 2 - z 5 5 . 0 7 z 5 5 . 0 3 z
MA LCEN 1 1 8 4 * 1 626 7 120 16 3 7 . 3  4 z 2 6 . 1 3 - z 1 . 4 5 z
MA RLHGRQ UGH 1031 523 9 5 9 8 0 4 0 8 . 1 4 z 1 4 . 1 4 z 4 8 0 . 0 1 z
MI L F C F t 6 * 00 476 3 2 7 9 8 2 5 . >  7 - z 4 1 . 2 5 - z 5 6 . 2 8 - z
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COMMONWEALTH OF M«S S ACHU SE T T S 
O F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
R E S T I T U T I O N  C O L L E C T I O N S :  J U V E N I L E S
R E S T  I T U T I O N R E S T I T U T I O N R E S T I T U T I O N P E R C E N T P E R C E N T P E R C E N T
C O L L E T T  I ONS C O L L E C  T I O N S C O L L E C T I O N S C HANGE C H A N G E C H A N G E
C O U R T  NAME J A N - G E C . 1 S 8 3 J A N - D E C . 1 9 8 * J A N - 0 E C » 1 9 e 5 1 9 8 3 * 1 9 8 * 1 9 8 4 - 1 9 8 5 1 9 8 3 - 1 9 8 5
NA N T U C N E T 2 5 0 0 8 0 0 . 0  0 * • 0  . 0 0 * * 6 8 . 0 0 “ Z
NA T I C N 1 2 5 8 3 6 9  1 2 9 5 0 1 9 3 . *  0 Z 2 0 . 0 7 - Z 1 3 4 . 4 9 z
NEW B E C F O R C 1C 5 2 2 1 1 6 0  9 8 7 * 1 6 . 2  9 Z 2 4 . 7 0 - Z 1 9 . 9 6 - z
NE W B U F Y P C F T 1 0  6 9 1 7 5  0 3 * 7 0 6 0 . 6  9 z 9 8 . 2 8 z 2 1 8 . 6 * z
NEWTON 2 7 3 8 3 2 7  3 * 0 5 1 1 9 . 5  3 z 2 3 . 7 7 z 4 7 . 9 5 z
N O R T H  ADAMS 2 0  11 1 6 7  5 1 2 * * 1 6 . 7  0 - z 2 5 . 7 3 - z 3 8 . 1 4 - z
N O R T H A M P T O N 1 3 * 0 0 8 7 * 6 6 * 0 2 3 * . 7  3 - z 2 6 . 8 0 - z 5 2 . 2 2 - z
OR ANGE 1 6 6 7 1 1 7 * 2 2 1 2 2 9 . 5  7 - z 8 8 . 4 1 z 3 2  . 6 9 z
OR L E A N S 9 3 0 8 1 3 2 3  2 7 9 6 3 * 2 . 1  5 z 3 9 . 8 2 - z 1 * . * * - z
PA L ME R 5  * S3 7 0 1 1 7 7 8  1 2 7 . 5  1 z 1 0 . 9 8 z * 1 . 5 2 z
P E A B O D Y 6  3 0 * 6 * 9  3 2 8 6 * 2 . 9  9 z 5 5 . 8 9 - z 5 4 . 5 6 - z
P I T T S F I E L C 1 0 5  1 3 5 3 5  C 2 9 C 8 * 9 . 1  1 - z * 5 . 6 4 - z 7 2 . 3 3 - z
P L Y M O U T H 1 2  3 7 6 9 * 9  6 7 * * 7 2 3 . 2  7 - z 2 1 . 5 7 - z 3 9 . 8 2 - z
O U I N C Y 1 3 3  16 1 3 7 2  * 1 * 5 8 7 3 . 0 6 z 6 . 2 8 z 9 . 5 * z
R 0 X 8 U F Y 3 8 1 9 2 * 7 5 5 1 2 2 3 5 . 1  9 - z 1 0 6 . 9 * z 3 4 . 1 1 z
S A L E M 3 2 7 9 5 3 6  a * 6 2 * 6 3 . 7  0 z 1 3 . 8 5 - z * 1 . 0 1 z
S O M E R V I L L E 1 3 9 7 2 8 2 5 1 3 8 2 1 0 2 . 2  1 z 5 1 . 0 7 - z 1 . 0 7 - z
S O U T H  E O S T G N 3 2 35 3 2 3 6 1 6 9 9 O O  3 z * 7 . 4 9 - z * 7 . 4 8 - z
S ?  E N C E F * 5 9 8 2 5 2 0 * * * 0 * 5 . 1  9 " z 7 6 . 1 9 z 3 . 4 3 - z
S 3 R I N G E I E L C 1 3  1 5 5 7 7 0 9 1 2 1 5 2 * 1 . 3 9 - z 5 7 . 6 3 z 7 . 6 2 - z
S T O U G M O N 3 8 2 3 2 72 7 1 6 0  1 2 8 . 5 6 - z * 1 . 2 9 - z 5 8 . 1 2 - z
TA UNTON 8 5  6 8 3 8 0  7 1 2 3 8 6 5 5 . 5  6 - z 2 2 5 . 3 * z * 4 . 5 6 z
UX 8 R I C G E 5  * ' 5 3 1 5 0 1 8 8 6 * 2 . 2 5 - z * 0 . 1 2 - z 6 5 . 4 2 - z
WALTHAM * 8 9 0 3 3 9  * 5 6 2 7 3 0 . 5  9 - z 6 5 . 7 9 z 1 5 . 0 7 z
WA RE 1 3 * 7 2 * 2 5 1 7 * 8 8 0 . 0  2 z 2 7 . 9 1 - z 2 9 . 7 6 z
WA REHA N 1 0 * 3 3 1 5 9 2 6 1 3 7 0  7 5 2 . 6 5 z 1 3 . 9 3 - z 3 1 - 3 8 z
WE S T  R C X E L F Y 1 2 0 * 3 1 6 7 8  l 1 3 1 3 6 3 9 . 3  * z 2 1 . 7 2 - z 9 . 0 7 z
WE S T e C F O U G H 2 7 1 7 3 7 C  7 1 3 1 5 3 6 . *  3 z 6 4 . 5 2 - z 5 1 . 6 0 - z
WE S T F I E L C 2 5 18 2 1 7 * 1 8 0 5 2 5 . *  9 - z 1 6 . 9 7 - z 3 8 . 1 4 - z
W I N C H E N D C N 7 7 8 1 5 0  3 9 * 1 9 3 . 1  e z 3 7 . 3 9 - z 2 0 . 9 5 z
WOBURN 1 0  0 6 4 1 2 6 * 7 8 5  0 2 2 5 . 6 6 z 3 2 . 7 7 - z 1 5 . 5 2 - z
WO R O E S  T EF 1 5  1 3 3 1 7  6 * * 1 4 0 8 8 1 6 . 5  9 z 2 0 . 1 5 - z 6 . 9 0 - z
WRENTHAM 8 9 f 2 3 6 3  9 7 7 9 8 5 9 . *  8 - z 1 1 4 . 2 8 z 1 3 . 1 8 - z
» *  T G T A L S  * » * 0 7 2  70 * 0 2 0 8 8 * 0 0 7 5 2 1 . 2  7 - z 0 . 3 3 - z 1 . 6 0 - z
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS  
C F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
DYS COMMITMENTS:  J L V E N I L E S
COURT NAME
AO AMS 
AM ESBUF i  
AT TLEBCRO  
AYER
9ARNSTABLE
BOSTCM
BR IGHICN
BROCKTCN
B R C C K L I N E
CAMBRICGE
CH ARLES TOWN
CHELSEA
C R I C C P E E
CLINTON
CONCCRC
DEDHAM
DORCHESTER
DUDLEY
EAST BOSTON
EOGAPTCWM
F AL L  R I V E R
F I T C H B L R G
FR AM I  NO H AH
GA RCNEF
GLOUCESTER
GREAT EARRINGTON
G R E E N F I E L D
HA V E R U L L
HINGHAM
HOLYOKE
1 ° SWICH
LA WHENCE
L E E
LE OMINSTER
C l - 1 2 6 3 0 1 - 1 2 8  4 0 1 - 1 2 8 5 P E R C E N T P E R C E N T P E R C E N T
I C D M M I T M E N  TS « COMMI  T ME N T S « C O M M I T M E N T S C H A N G E CHANGE C H A N G E
M F T M F T M F T 1? 8 3 - 1  9 8  4 1 9 8 3 - 1 9 8 5 1 9 8 4 - 1 9 8 5
2 0 3 5 0 5 1 0 1 6 6 . 6 6 Z 6 6 . 6 6 - Z 8 0 . 0 0 - Z
1 1 0 1 1 7 1 8 1 1 1 1 2 2 7 . 2 7 - Z 9 . 0 9 Z 5 0 . 0 0 Z
e c 8 9 2 11 1 1 1 1 2 37 .  5 0 Z 5 0 . 0 0 Z 9 . 0  9 Z
1C 2 1 3 1 1 1 1 2 7 2 9 7 . 6 9 - z 3 0 . 7 6 - z 2 5 . 0 0 - z
I S 2 2 1 1 5 3 1 8 1 5 1 1 6 1 4 . 2 8 - z 2 3 . 8 0 - z 1 1 . 1 1 - z
6 I 1 2 7 5 4 4 2 7 7 1 4 3 1 8 6 1 5 . 3 3 - z 1 8 . 6 6 - z 1 4 . 0 8 - z
c C 0 0 0 0 0 C 0 0 - 0 0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 z
3 4 2 3 6 3 4 1 3 4 4 3 3 6 3 9 2 2 . 2 2 z 8 . 3 3 z 1 1 . 3 6 - z
4 3 7 7 2 9 1 2 1 1 3 2 8 . 5  7 z 8 5 . 7 1 z 4 4 * 4 4 z
2 9 C 2 9 2 7 1 2 8 3 6 C 3 6 3 * 4  4 “ z 2 4 . 1 3 z 2 8 . 5 7 z
7 C 7 6 1 7 7 1 8 3 . 0 0 z 1 4 . 2 8 z 1 4 . 2 8 z
15 1 1 6 8 0 8 9 c 9 5 3 . 0 0 " z 4 3 . 7 5 - z 1 2 . 5 0 z
1 7 5 2 2 2 3 3 2 6 2 3 1 2 4 1 8 . 1 8 z 9 . 0 9 z 7 . 6 9 - z
1 l C 1 2 1 1 l 1 2 7 1 8 3 . 0 0 z 3 3 . 3 3 - z 3 3 - 3 3 “ z5 1 6 7 l 8 1 3 3 1 6 33  . 3 3 z 1 6 6 . 6 6 z 1 0 0 . 0 0 z7 0 7 8 3 8 6 c 6 14  . 2 8 z 1 4 . 2 8 - z 2 5 . 0 0 - z
4 € 2 4 8 3 7 3 37 4 3 9 5 2 2 2 . 9 1 - z 8 . 3 3 z 4 0 - 5 4 z
1 C 2 1 3 1 5 3 1 8 1 3 c 1 3 3 5 . 4 6 z 0 . 0 0 z 2 7 . 7 7 - z
17 1 1 8 1 6 3 1 6 1 1 1 1 2 11 . 1 1 - z 3 3 . 3 3 - z 2 5 . 0 0 - z
C 0 0 0 3 0 0 c C 0 . 0 0 z 0 - 0 0 z 0 . 0 0 z
2 3 2 2 5 2 0 3 2 3 1 1 c 1 1 8 . 0 0 - z 5 6 . 0 0 - z 5 2 . 1 7 - ze 4 1 2 1 5 2 1 7 2 0 5 2 5 4 1 . 6 6 z 1 0 8 . 3 3 z 4 7 . 0 5 z
1 4 2 1 6 1 7 1 1 8 2 4 2 2 6 1 2 . 5 0 z 6 2 . 5 0 z 44. 4 4 z
0 3 4 1 5 5 C 5 6 6 .  6 6 z 6 6 . 6 6 z 0 . 0 0 z7 1 8 2 0 2 2 c 2 7 5 . 0 0 - z 7 5 . 0 0 - z 0 - 0 0 zc 5 3 0 3 1 0 1 4 3 . 0 0 - z 8 0 - 0 0 - z 6 6 . 6 6 - zl i 0 18 9 0 9 1 7 C 1 7 5 3 . 0 0 - z 5 . 5 5 - z 8 8 . 8 8 z
I S 2 2 1 1 3 2 1 5 2 3 1 2 4 2 8 . 5 7 - z 1 4 . 2 8 z 6 0 - 0 0 z19 4 2 3 2 0 3 2 0 8 0 8 1 3 . 0 4 - z 6 5 . 2 1 - z 5 0 . 0 0 - z
4 3 9 5 2 3 0 8 3 8 5 6 1 5 7 2 5 . 9 2 - z 9 . 6 1 z 5 0 . 0 0 z
1 0 1 2 0 2 4 C 4 1 0 3 . 0 0 z 3 0 0 . 0 0 z 1 0 0 . 0 0 z
3 7 3 4 0 5 3 4 5 7 5 4 7 6 1 4 2 . 5 0 z 5 2 . 5 0 z 7 . 0 1 z
2 C 3 1 3 1 3 c 3 6 5 . 6 6 - z 0 . 0 0 z 2 0 0 . 0 0 z
€ 0 6 7 2 9 1 4 3 17 5 3 - 0 0 z 1 8 3 . 3 3 z 8 8 . 8 8 z
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS  
C F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
OYS COMMITMENTS:  J L V E N I L E S
C l -  1283 0 1 - 1 2 8 4 0 1 -  1285 PE F CE NT PERCENT PERCENT
ICO HMIT ME NTS I  COMMITMENTS »COMMITMENTS CM ANGE CHANGE CHANGE
COURT NAME M F T M F  T M F T 19 8 3-1  98 4 1 9 8 3 - 1 9 8 5 1 9 8 4 - 1 9 8 5
L O W E L L 3 ? 3 4 0 3 9 7 4 6 6 7 6 7 3 1 5 . 0 0 X 8 2 . 5 0 X 5 8 . 6 9 X
L Y N N 2 2 1 2 3 3 8 1 3 9 3 1 2 3 3 6 9  . 5 6 X 4 3 . 4 7 X 1 5 . 3 8 ” X
MAL D E N 1 3 C l  3 5 0 5 1 3 1 1 4 61 . 5  3 - X 7 . 6 9 X 1 8 0 . 0 0 X
M A R L B O R O U G H 1 3 1 1 4 6 3 9 6 2 8 3 5 . 7 1 - X 4 2 . 8 5 - X 1 1 - 1 1 - X
M I L F O R C e 1 1 6 1 7 4 1 5 0 - 0 0 X 2 8 . 5 7 - X 2 8 . 5 7 - X
NA N T U C K E T c 0 0 0 0 0 0 C 0 0 . 0 0 X 0 . 0 0 X 0 . 0 0 X
NA T I C K 4 2 6 4 0 4 1 0 1 1 1 3 3 . 3 3 - X 8 3 . 3 3 X 1 7 5 . 0 0 X
NEW B E E F C R C 4 7 2 4 9 4 7 0 4 7 5 4 7 6 1 4 . 0 8 - X 2 4 . 4 8 X 2 9 . 7 8 X
NE WB UR Y P CRT 1 0 0 1 0 1 0 1 7 2 9 9 0 . 0 0 - X 1 0 . 0 0 - X 8 0 0 . 0 0 X
NE WTCN 1 0 1 7 0 7 5 C c 6 0 0 . 0 0 X 4 0 0 . 0 0 X 2 8 . 5 7 - X
N O R T H  / D A M S 5 C 5 3 2 5 2 C 2 0 . 0 0 X 6 0 . 0 0 - X 5 0 . 0 0 - X
N O R T H A M P T O N 1 2 4 I S 4 1 5 2 2 2 2 4 6 3 . 7 5 - X 5 0 . 0 0 X 3 8 0 . 0 0 X
OR ANGE c 3 8 0 0 8 9 2 1 1 0 . 0 0 X 3 7 . 5 0 X 3 7 . 5 0 X
OR L E A N ' 4 1 5 0 0 0 0 C 0 0 . 0 0 * * 0 . 0 0 * * 0 . 0 0 X
PA LMER 7 2 9 9 1 10 1 2 1 1 3 1 1 . 1 1 X 44.44 X 3 0 . 0 0 X
P E A 8 0 C Y 1C 0 1 0 1 9 l 2 0 1 1 0 1 1 l o o . 0 0 X 1 0 . 0 0 X 4 5 . 0 0 - X
P I  T T S F I E L D 1 1 2 1 3 1 0 0 1 0 6 C 6 2 3 . 0 7 - X 5 3 . 8 4 - X 4 0 - 0 0 - X
P L Y M O U T H 8 1 9 1 0 1 1 1 1 1 c 1 1 2 2 . 2 2 X 2 2 . 2 2 X 0 . 0 0 X
OU I N C Y 3 3 2 3 5 3 3 6 3 9 3 1 1 3 2 11 . 4 2 X 8 . 5 7 - X 1 7 . 9 4 - X
RO XB UR Y 1 4 1 1 5 1 3 2 1 5 3 1 2 3 3 0 . 0 0 X 1 2 0 . 0 0 X 1 2 0 . OC X
S A L E M i 0 3 2 0 2 1 C 1 3 3 . 3 3 - X 6 6 . 6 6 - X 5 0 - 0 0 - X
S O M E R V I L L E 1 1 4 1 5 8 3 1 1 8 1 9 2 5 . 6 6 - X 4 0 . 0 0 - : 1 8 . 1 8 - X
S O U T H  E O S T O N 1 7 0 1 7 9 0 9 1 5 1 1 6 4 7 . 0 5 - X 5 . 8 8 - X 77.77 X
S P E N C E R 8 2 8 8 0 8 4 c 4 0 . 0 0 X 5 0 . 0 0 - X 5 0 . 0 0 - T
S P R I N G F I E L C I C C 9 1 0 9 81 9 9 0 9 7 6 1 0 3 1 7 . 4 3 - X 5 . 5 0 - X 1 4 . 4 4 X
S T O U G H T O N c 0 5 1C 1 11 1 1 C 1 1 1 2 0 . 0 0 X 1 2 0 . 0 0 X 0 . 0 0 X
TA UNTCN 1 2 0 1 2 8 1 9 1 1 c 1 1 2 5 - 0 0 - X 8 .  3 3 - X 2 2 . 2 2 X
UX 8RICGE 4 0 4 1 0 0 1 0 6 c 6 1 5 0 . 0 0 X 5 0 . 0 0 X 4 0 . 0 0 - X
WA L T H A  R 5 2 1 1 1 1 2 13 28 1 25 18.18 X 163.63 X 123-07 X
WARE 7 1 8 7 0 7 7 1 8 12.50- X 0 .0 0 X 14.28 X
WA REHAM 18 0 18 14 0 14 1 0 c 10 2 2 .22- X 44.44- X 28.57- X
WEST RCXEUFY 32 2 34 33 2 35 27 4 31 2.94 X 8.82- X 11.42- X
WE ST BCR 0 LGH 4 C 4 1 3 0 13 10 7 1 3 225.00 X 225.00 X 0 .0 0 X
WESTFIELD 2 C 3 23 9 0 9 15 2 17 6 ) .86- X 26.08- X 8 8 .8 8 X
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O r S COMMITMENTS:  J L V E  N I L E  S
COURT FAME
H INCHE N D CN 
HO SUR K 
HO R C E S T E R  
HR EN TH A M
ANNUAL TOTAL
B E R K S H I R E  J U V E N I L E  O I S T R I C T  
BR IS T CL J U V E N I L E  COURT 
E S S E X  J U V E N I L E  D I S T R I C T  
M I D D L E S E X  J U V E N I L E  D I S T R I C T  
NO RT H E F N HCRCESTER J U V E N I L E
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
C F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
C l -  1 Z 8 3 
»COMMITMENTS 
M F T
0 1 - 1 2 0 4  
»COMMITMENTS 
M F T
0 1 - 1 2 6 5  
«COMMITMENTS 
M F T
PERCENT  
CR ANGE 
19 6 3 - 1  984
PERCENT
CHANGE
1 9 8 3 - 1 9 8 5
p e r c e n t
CHANGE
1 9 8 4 - 1 9 8 5
3 0 3 2 0 2 4 C 4 3 3 . 3 3 -  X 3 3 . 3 3 X 1 0 0 . 0 0  X
U  0 14 6 3 9 23 1 24 3 5 . 7 1 -  X 7 1 . 4 2 X 1 6 6 . 6 6  X
6 E 2 64 71 17 68 69 17 86 3 7 . 5 0  X 3 4 . 3 7 X 2 . 2 7 -  X
e o 8 10 1 11 2 C 2 3 7 . 5 0  X 7 5 . 0 0 - X 8 1 . 8 1 -  X
CI STR ICT
11 2C 113 1233 1 C 60 1 44 1204 1223 132 1355 2 . 3 5 - X 9 . 8 9 X 1 2 . 5 4 X
27 2 29 22 2 24 13 0 13 17 . 2 4 - X 5 5 . 1 7 - X 4 5 . 8 3 - X
9 C 4 94 84 6 90 8 7 8 95 4 . 2 5 - X 1 . 0 6 X 5 . 5 5 X
4 6 3 51 25 3 28 47 4 51 45 .  0 9- X 0 . 0 0 X 8 2 . 1  4 X
4 1 8 49 38 5 43 47 7 54 1 2 . 2 4 - X 1 0 . 2 0 X 2 5 . 5 8 X
29 4 33 35 5 40 45 9 54 21 . 2 1 X 6 3 . 6 3 X 3 5 - 0 0 X
3 C 6 36 52 4 56 37 4 41 55 . 5 5 X 1 3.  8 3 X 2 6 . 7 8 - XSOUTHERN WORCESTER J U V E N I L E  O I S T R I C T
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 
VICTIM WITNESS PROGRAM COLLECTIONS 
JUVENILE COURT 
1985
Court JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
Adaas 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 15 75
A»esbury 30 0 0 25 15 A5 A5 AO 70 0 30 30 330
Attleboro 0 0 60 A5 15 A5 75 30 60 60 0 30 A20
Ayer 1A0 30 35 30 60 0 0 0 0 0 0 0 295
Barnstable 70 30 75 105 180 60 135 105 150 90 120 75 1195
Boston 80 2A5 A5 50 7A 25 85 100 15 105 111 A5 930
Brighton 0 A5 5 30 0 15 75 30 90 75 75 70 510
Brockton 60 75 120 200 265 135 195 120 15 120 A5 90 1AA0
Brookline 0 0 0 0 0 0 10 1A 0 0 30 0 5A
Casbridge AO 90 1A5 70 A5 A5 235 135 2AÛ 1A5 105 75 1370
Charlestown 0 25 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 AO
Chelsea 15 15 75 15 0 0 25 A 5 0 15 0 15 220
Chicopee 50 25 180 59 110 50 82 75 158 15 15 75 89A
Clinton 30 15 AO 20 10 0 65 110 56 AO 7A 70 530
Concord 15 75 A5 15 30 15 60 A5 30 A5 0 15 390
Dedhas 15 A5 A5 A5 60 105 90 30 75 100 65 75 750
Dorchester 0 * i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dudley A5 90 30 60 AO 60 A8 75 27 90 90 50 705
East Boston 105 15 255 60 65 0 75 90 50 AO 60 A5 860
Edgartown 0 0 0 0 0 30 15 15 0 25 0 0 85
Fall River 105 95 I J J 105 110 110 70 255 A5 80 1A5 125 1AOO
Fitchburg SO 166 76 A5 61 113 89 17A 99 72 23 180 1123
Framingham 105 60 90 90 150 15 165 90 90 105 70 A5 1075
Gardner 0 0 15 0 0 55 50 25 0 17 0 0 162
Gloucester 0 0 2 5 65 0 115 90 30 90 20 75 A92
Grt. Barrington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greenfield 0 0 13 32 15 15 25 15 0 0 25 25 165
Haverhill 30 35 15 0 30 65 35 123 A7 30 35 55 500
Hingham 115 60 A5 30 150 A5 180 120 30 0 35 15 825
Holyoke 30 15 15 0 25 0 0 30 0 15 75 c cJ J 260
Ipswich 0 0 0 55 0 0 25 0 0 0 20 5 105
Lawrence S7Ö 75 135 135 105 165 113 120 92 150 60 85 1505
Lee 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30
Leominster 10 18 1A 70 26 15 30 0 15 0 0 15 213
Lowe i1 S37 217 250 316 305 228 520 300 201 260 125 175 313A
Lynn 80 30 60 115 72 90 225 2AÛ 180 170 255 100 1617
Malden 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
Marlboro 0 0 0 0 0 0 15 0 30 15 0 0 60
Milford 90 15 A5 25 50 30 80 100 195 125 90 205 1050
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OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 
VICTIM WITNESS PROGRAM COLLECTIONS 
JUVENILE COURT 
1985
Court JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
Nantucket Û 0 0 0 0 * t t * « 0 0 0
Natick 0 30 0 15 40 0 0 0 0 0 0 15 100
New Bedford 115 135 190 60 115 135 55 306 365 164 155 60 1655
Newburyport 15 15 38 0 15 15 0 0 36 30 30 0 174
Newton 0 35 40 100 105 0 0 15 115 0 0 15 415
North Adams 0 45 0 15 0 0 0 30 15 0 35 0 140
Northampton 45 70 30 75 60 15 30 0 45 15 45 0 430
Orange ¿0 30 15 0 0 15 0 45 0 30 55 55 305
Orleans 60 90 195 130 130 105 305 190 90 30 30 45 1340
Palmer 0 15 40 0 35 35 65 60 15 75 15 40 375
Peabody 75 15 30 60 15 15 0 60 60 15 15 45 405
Pittsfield 0 30 0 0 15 15 0 45 30 45 60 0 340
Plymouth 60 40 30 150 60 165 105 130 45 150 45 75 1055
Quincy 17 43 75 30 90 90 75 75 90 75 75 305 940
Roxbury 45 0 30 0 0 30 30 75 90 60 0 100 460
Sales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
Somerville 0 0 75 45 0 0 60 65 30 65 90 60 490
South Boston 10 30 0 0 0 0 30 0 15 15 0 0 100
Spencer 0 30 0 15 0 45 15 15 15 15 15 60 335
Springfield 256 330 476 419 485 351 371 303 383 539 374 357 4433
Stoughton 0 0 5 0 30 15 0 0 15 0 0 0 55
Taunton 15 10 50 30 30 15 60 105 30 60 30 30 465
Uxbridge 30 15 45 0 0 0 15 0 0 0 0 0 105
Waltham 75 155 135 345 335 165 310 85 130 143 155 185 1897
Ware 0 0 0 0 0 0 40 40 30 0 50 105 365
Warehaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
Westboro 0 0 0 15 o 0 0 15 15 15 15 0 75
Westfield 0 30 0 45 45 15 60 60 40 0 15 30 340
West Roxbury 75 0 50 60 15 85 85 33 45 15 45 45 553
Winchendon 30 0 39 15 0 15 58 15 0 15 60 45 383
Woburn 60 75 195 305 60 150 360 165 415 340 380 195 3500
Worcester 163 390 311 334 136 157 365 338 174 301 153 338 3859
Wrentha® 45 0 0 0 0 0 80 30 50 15 0 30 350
Statewide Total 3117 3304 4174 3965 3799 3119 5356 4989 4353 4310 3655 4000 47940
* NO DATA RECEIVED FOR THIS MONTH
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS  
O F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
CARE t  P R O T E C T I O N :  J U V E N I L E S
COURT
0 1 - 1 2 8 3
Í C H I L C R E N  MAKING 
INI T IAL
COURT APPEARANCE
0 1 - 1 2  84
«CHILDREN MAKING 
IN I T I A L
COURT APPEARANCE
0 1 - 1  285
«CHILDREN MA< ING 
I N I T I A L
COURT APPEARANCE
PERCENT
CHANGE
1 9 8 3 - 1 9 8 4
PERCENT
CHANGE
1 9 8 3 - 1 9 8 5
PERCENT
CHANGE
1 9 8 4 - 1 9 8 5
AO AMS 
AMESBUFY 
AT TL E8 C R C  
AYER
BA RNST ABLE
33 ST ON
BRIGHTC N
BROCKTCN
BROOKLINE
CA MBRICGE
CHARLES TOWN
CHELSEA
C R I C C F E E
CLINTON
CONCORC
DE DHAM
D3RCHESTER
DU DLEY
EAST BCSTCN
E3GARTCWN
F AL L  R I V E F
F I  TCHBIRG
FR AM INCH AM
GA RCNEF
GLOUCES TER
GREAT BARRINGTON
G R E E N F I E L C
HA V E R H I L L
HINGHAN
HO L Y 0 K E
I s SWICH
LA WHENCE
L E E
5 13 10 1 6 0 . 0 0 Z 1 0 0 . 0 0 2 2 3 . 0 7 - 2
9 10 15 1 1 . 1 1 Z 6 6 .  66 2 5 0 . 0 0 Z
27 11 31 5 9 . 2 5 - Z 1 4 . 8 1 2 1 8 1 . 8 1 2
l C 5 6 5 0 . 0 0 - Z tr O O O 1 2 2 3 . 0 0 Z
27 32 33 1 8 . 5 1 Z 2 2 .  22 2 3 .  12 2
2 82 393 420 4 1 . 1 3 Z 4 8 .  93 2 5 - 5 2 2
C 0 0 0 . 0 0 Z 0 . 0 0 2 3 . 0 0 2
69 47 47 3 i . s e ­ Z 3 1 . 3 8 - 2 3 . 0 0 2
2 3 11 s o .  00 Z 4 5 0 . 0 0 2 2 6 6 . 6 6 2
26 39 25 5 0 . 0 0 Z 3 4 . 6 1 2 1 3 . 2 5 - 2
C 0 0 0 . 0 0 Z 0 . 0 0 2 0- 00 2
C 0 0 0 .  00 Z C.  00 2 0 . 0 0 Z
28 13 e 3 5 . 7 1 - Z 7 1 . 4 2 - 2 5 5 . 5 5 - 2
5 2 0 6 0 . 0 0 - Z 0 . 0 0 * * 0 . 0 0 * *
7 23 17 2 2 8 . 5 7 Z 1 4 2 . 8 5 2 2 6 . 0 8 - 2
1 3 13 4 0 . 0 0 Z 6 9 .  23- 2 6 9 . 2 3 - 2
0 0 0 0 . 0 0 Z 0 . 0 0 2 3 . 0 0 2
3 36 16 1 1 0 0 . 0 0 Z 4 3 3 . 3 3 2 5 5 . 5 5 - 2
C 0 0 0 .  oc Z 0 . 0 0 2 0 . 0 0 2
0 0 2 0 . 0 0 Z 0 . 0 0 * * 0 . 0 0 *  *
54 51 55 5 . 5 5 - Z 1 . 8 5 2 7 .  84 2
1 C 1 9 9 9 0 .  00 Z 1 0 . 0 0 - 2 5 2 . 5 3 - 2
24 17 27 2 9 . 1 6 - Z 1 2 . 5 0 2 5 8 - 8 2 2
2 3 9 1 2 6 0 . 8 6 - Z 4 7 . 8 2 - 2 33.  33 2
2 17 1 2 7 5 0 . 0 0 Z 5 0 0 . 0 0 2 2 9 . 4 1 - Ze 1 2 8 0 . 3 0 - Z 6 0 . 3 0 - 2 1 0 3 . 3 0 Z
48 41 31 1 4 . 5 8 - Z 3 5 . 4 1 - Z 2 4 . 3 9 - Z
23 54 61 1 3 4 . 7 8 Z 1 6 5 . 2 1 2 1 2 . 9 6 2
7 2 0 1 5 1 6 5 . 7 1 Z 1 1 4 . 2 8 2 2 5 . 0 0 - 2
14 6 9 54 3 9 2 . 8 5 Z 2 8 5 . 7 1 Z 2 1 . 7 3 - 2
0 2 1 0 .  00 *  * 0 .  00 *  * 5 0 . 3 0 - 2
6  6 8 3 96 3 3 . 3 3 2 4 5 . 4 5 2 9 -39 2
1 l 4 0 .  00 2 3 0 3 . 0 0 2 3 0 3 - 0 0 Z
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COMMONWEALTH or MASSACHUSETTS 
OFFICE OF THE COMMISSIONER CF FROEATICN
CARE S PROTECTION: JUVENILES
O I - 1283 o i - 12 e i 0 1 - 1 2 8 5 PERCENT PERCENT PERCENT
»CHILCREA MAKING »CHILDREN MAKING »CHILDREN MAK ING CHANGE CHANGE CHANGE
I NI TI AL I NI TI  AL I NI TI AL 1 9 8 3 - 1 9 8 A 1 9 8 3 - 1 9 8 5 1 9 8 A- 1 9 8 5
COURT COUR T APPEAR ANCE COURT APPEARANCE COURT APPEARANCE
LEOMINSTER 9 3 8 6 6 - 6 6 - Z 1 1 . 1 1 - Z 1 6 6 . 6 6 z
LG WELL 60 50 5A 1 6 - 6 6 - Z 1 0 . 0 0 - z 8 . 0 0 z
LY NN 38 26 72 3 1 . 5 7 - Z 8 9 .  A7 z 1 7 5 . 9 2 z
MA LOEN 6 C 57 36 5 - 0 0 - z A O . 0 0 - z 3 6 • 8 A - z
MA RL BCR OUGH 31 31 17 0 .  OC z A 5 . 1 6 - z A 5 . 1 6 - z
MILFCRC 10 5 19 5 0 . 0 0 - z 9 0 . 0 0 z 2 8 0 . 0 0 z
NA NT UC N E T C 0 C 0 . 0 0 z 0 - 0 0 z oo•r> z
NATION 3 11 5 2 6 6 . 6 6 z 6 6 .  66 z 5 A .  5 A - z
NEW BECFCRC 97 66 90 3 1 . 9 5 - z 7 .  2 1 - z 3 6 .  36 z
NE WBUEYP CRT A 11 13 1 7 5 . 0 0 z 2 2 5 - 0 0 z 1 3 - 1 8 z
NE W TON 1 2 2 1 8 3 . 3 3 - z 9 1 . 6 6 - z 5 0 . 0 0 - z
NORTH ADAMS 2 C 20 29 0 . 0 0 z A 5 . 00 z A5.  00 z
NO RTH* y P TCN 32 36 39 1 2 .  50 z 2 1 . 8 7 z 8 . 3 3 z
ORANGE Al 31 23 2 A . 3 9 - z A 3 . 9 0 - z 2 5 . 3 0 - z
OR LEANS 9 A 12 5 5 . 5 5 - z 3 3 - 3 3 z 2 0 0 . 0 0 z
PA LM ER 26 9 7 6 5 . 3 8 - z 7 3 . 0 7 - z 2 2 . 2 2 - z
PE AB COY 6 5 6 1 6 . 6 6 - z 0 . 0 0 z 2 0 . 0 0 z
PI TTSFI ELC A 7 AA 35 6 . 3 8 - z 2 5 . 5 3 - z 2 0 . A 5 - z
PL YM Cl  1 H 37 11 1A 7 0 . 2 7 - z 6 2 . 1 6 - z 2 7 . 2 7 z
3UINCY 6 7 86 1 10 2 8 .  35 1 6 A . 1 7 z 2 7 . 9 0 z
R0X6URY 0 0 0 0 . 0 0 X 0 - 0 0 z 0 - 0 0 *
SA LEM c 37 A6 0 . 0 0  *< 0 . 0 0 * * 2 A. 32 z
SOMERVILLE 15 19 23 2 6 .  66 X 5 3 .  33 z 2 1 .  C5 z
SOUTH EOSTCN 0 0 0 0 . 0 0 z 0 . 0 0 z 0 .  CO z
S3 ENCEF 1 c 11 5 1 0 . 0 0 z 5 0 . 0 0 - z 5 4 - 5 4 “ z
S3 RI NGFI E I C 1 7 C 177 223 A.  11 z 3 1 . 1 7 z 2 5 . 9 8 z
ST OUGHT ON 0 19 21 ««Oo•o 0 - 0  0 * * 1 0 . 5 2 z
TA UNTCN 56 2 7 29 5 1 . 7 8 - z A 8 . 2 1 - z 7 .  A 0 z
UX BR ICC- E 6 6 16 0 . 0 0 z 1 6 6 . 6 6 z 1 6 6 . 6 6 z
WA LTHAN 19 18 10 5 .  26 - z A 7 . 3 6 - z 4 4 • 4 4 * z
w l  RE 4 5 3 2 5 . 0 0 z 2 5 . 0 0 - z ioo•o-*■ z
WA REHA f A 3 27 28 3 7 . 2 0 - z 3 A . 8 8 - z 3 . 7 0 z
WEST RCXELRY C o 0 0.  00 z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 z
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COMM ON HEALTH o r  MASSACHUSETTS  
O F F I C E  OF THE COMMISSICNER CF FROEATICN
CARE 8 P R O T EC TI O N :  J U V E N I L E S
0 1 - 1 2 8 1 0 1 - 1 2 8 4 0 1 - 1 2 8 5 PERCENT PERCENT PERCENT
»CHILDREN “ AKING »CHILDREN MAKING f C h I L C R E N  MAKINC CHANGE CHANGE CHANGE
COURT
INI T I AL
CO UR I APPEARANCE
IN I T I  AL
COURT APPEARANCE
I N I T I A L
COURT APPEARANCE
1 9 8 3 - 1 9 8 4 1 9 8 3 - 1 9 8 5 1 9 8 4 - 1 9 8 5
HE STECROUGH 2 5 2 1 5 0 . 0 0 Z 0.  00 X 6 0 . CO- Z
HE S T F I E L  C 19 13 23 5 . 2 6 - X 2 1 - 0 5 X 2 7 .  77 Z
HINCHENCCN 11 1 8 9 0 . 9 0 - X 2 7 . 2 7 - X 7 0 0 . 0 0 Z
HO BURN 1 4 28 19 1 0 0 . 0 0 X 3 5 . 7 1 X 3 2 . 1 4 - Z
H0RCES1E  R 74 6 7 95 9 . 4 5- X 2 8 .  37 X 4 1 . 7 9 z
WRENTRÍM 1 9 23 15 E l . 05 X 2 1 . 0 5 - X 3 4 . 7 8 - z
ANNUAL TETAL 18 61 2C35 21 90 9 . 3 4 Z 1 7 .  67 Z 7 . 6 1 Z
B E R K S H I R E  J U V E N I L E D I S T R I C T 78 79 £0 1 .  26 Z 2.  56 Z 1 . 2 6 Z
3 R I S T C L  J U V E N I L E  CCURT 2 34 155 2C5 3 3 . 7 6 - z 1 2 . 3 9 - z 3 2 . 2 5 Z
E S S EX  J U V E N I L E  D I S T R I C T 38 94 1 C2 1 4 7 . 3 6 z 1 6 8 . 4 2 z 8 . 5 1 Z
MIDDLESEX J U V E N I L E 01 S T R I C T 68 64 55 5- 88- z 1 9 . 1 1 - z 1 4 . 0 6 - Z
NORTHERN WORCESTER J U V E N I L E D I S T R I C T 35 25 25 2 8 . 5 7 - z 2 8 . 5 7 - z 0 . 0 0 Z
SOUTHERN HCRCESTEF J U V E N I L E [ I S T R I C I 31 63 58 1 0 3 . 2 2 z 8 7 . 0 9 z 7 . 9 3 - Z
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS  
O F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
CHINS CASEFLOW - - J U V E N I L E
NEW NEW NEW TERM TERM
CCU RT NAME Y T C. 83 YT C * 84 YT 0*35 Y TD.6 3 Y TC * 84
ACAMS 25 24 27 25 30
AMESEU RY 25 20 14 22 1 9
A TT LE 3 CR C 104 55 82 78 60
AYER 26 21 1 r\i 25 20
BARNSTABLE 59 95 117 68 8 9
BOSTON f 41 97 31 807 397
BRIGHTON 0 C C 0 C
BROCfTON 216 216 245 96 228
BROCNL INE 11 20 28 9 1 9
CA MSf I  COE 108 129 1 36 78 122
CHARLESTOWN 0 0 0 0 C
C H E E S E * 0 0 C C C
C H I CO P EE 16 24 39 5 23
CLINTON 52 33 4 3 58 3 1
CONCCRC 17 14 13 18 1 9
CECHAM 46 61 39 53 56
DORCHESTER 0 0 0 0 0
DUDLEY 93 74 48 99 5 9
EAST BOSTON 0 0 C C C
ECGARTCHN 0 1 6 0 4
F A L L  R I V E R 1 30 110 1 32 151 136
F I  TCH 3 LRG lie 83 95 129 9 0
FRAMINGHAM 61 67 63 54 5 1
GARDNER 17 40 33 18 37
GLOUCESTER 18 24 55 18 1 1
GREAT EARRINGTON 12 7 20 9 i
GREENF IE LD 5 13 5 5 9
H AVE RHI L L 44 57 71 29 43
HI NGHA H 3C 26 21 22 2 9
HOLYOKE 133 266 267 185 124
IPSWICH 7 4 6 4 C
LAWRENCE 54 10 1 83 30 75
L E E 14 11 10 8 8
LEOMIN STER 49 42 56 57 4 3
LOWELL 183 200 208 152 155
LYNN 259 279 i  e s 107 236
P E R C E N T P E R C E N T P E R C E N T
T E R M T O T  A S T O T  A S T O T  A S C H A N G E c h a n g e C H A N G E
Y T D »  8 5 O F  1 2 8 3 O F  1 2 8 4 O r  1 2  8 5 8 3 - 8 4 8 3 - 8 5 8 4 - 8 5
1 7 1 5 1 C 2 0 3 3 .  3 - Z 3 3 . 3 z 1 0 0 . 0 Z
2 4 2 0 2  1 1 1 5 . 0 Z 4 5 .  0 - z 4 7 . 6 - Z
4 0 4 9 4  4 8 6 1 0 . 2 - Z 7 5 . 5 z 9 5 . 4 z
3 1 7 8 9 1 4 . 2 z 2 8 . 5 z 1 2 . 5 z
3 8 6 8 7 4 9 2 8 . 8 z 3 5 . 2 z 2 4 . 3 z
4  3 8  3 0 1 0  3 C 1 0 1 8 2 4 . 0 z 2 2 . 6 z 1 . 1 - z
C r C 0 0  . 0 z 0-0 z 0 . 0 z
2 1 2 1 3 1 1 1 9 1 5 2 9 . 1 - z 1 6 . 0 z 2 7 . 7 z
2 1 1 9 1  3 2 5 5 .  2 - z 3 1 . 5 z 3 8 . 8 z
1 3 7 1 2 6 1 3 5 1 3 4 7 . 1 z 6 . 3 z 0 . 7 - z
0 0 C 0 0 . 0 z 0 . 0 z 0 . 0 z
0 0 0 0 0 . 0 z 0 . 0 z 0 . 0 z
1 3 2 9 3 C 5 6 3 . 4 z 9  3 . 1 z 8 6  . 6 z
3 8 1 C 1 2 17 2 0 . 0 z 7 0 . 0 z 4 1 . 6 z
9 1 5 8 1 2 4 6 . 6 - z 2 0 . 0 - z 5 0 . 0 z
4 0 4 2 4  7 4 6 1 1 . 9 z 9 . 5 z 2 . 1 - z
0 0 C 0 0 . 0 z 0 . 0 z 0 . 0 z
6 2 3 9 4 9 3 5 2 5 . 6 z 1 0 - 2 - z 2 8 . 5 - z
0 0 0 0 0 . 0 z 0 . 0 z 0 . 0 z
1 j 4 9 3 3 .  3 z 2 0 0 .  0 z 1 2 5 . 0 z
lie 6 8 4 C 54 3 9 . 3 - z 1 3 . 1 - z 3 5 . 0 z
7 4 3 3 2 6 47 2 1 . 2 - z 4 2 . 4 z 8 0 . 7 z
8 3 5 1 5  3 3 3 3 . 9 z 3 5 .  2 - z 3 7 . 7 - z
3 5 20 22 2 0 1 0 . 0 z 0 .  0 z 9  . 0 - z
3 1 12 2 5 49 1 0 8 . 3 z 3 0 8 . 3 z 9 6 . 0 z
1 1 2 € 1 5 2 0 0 . 0 z 6 5 0 - 0 z 1 5 0 . 0 z
8 2 6 3 2 0 0 . 0 z 5 0 . 0 z 5 0 . 0 - z
6  3 3 9 5  3 6 1 3 5 . 8 z 5 6 . 4 z 1 5 . 0 z
24 19 18 1 3 1 5 . 7 - z 3 1 . 5 - z 1 8 - 7 - z
2 2 1 6 1 2 0 3 2 4  9 2 3 2 . 7 z 3 0 8 . 1 z 2 2  . 6 z
5 3 2 3 3 3 .  3 - z 0 . 0 z 5 0 . 0 z
6 1 68 92 114 3 9 . 3 z 7 2 . 7 z 2 3 . 9 z
10 c. 9 9 5 0 . 0 z 5 0 . 0 z 0 . 0 z
5 5 12 1  1 1 2 8 .  3 - z 0 . 0 z 9 . 0 z
1 6 8 2 8? 3 2 7 3 6 7 1 5 . 9 z 3 0 . 1 z 1 2 . 2 z
2 1 7 2  3 5 1 9 5 1  3 5 1 7 . 0 - z 1
inCsJ z 3 0 . 7 - z
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COMMONWEALTH O" MA5 S A C H U S E T T S  
C F F I C E  GF T H E  C O M M I S S I O N E R  OF P R 0 9 A T I 0 N
C H I N E  C A S E F L O W  - -  J U V E N I L E
N E W N E W N E  W T E R M T E R M
C C U R  T N A M E Y  T  C > 8  3 Y T  C » 8 4 Y  T  D  *  8 5 Y T 0 » 8  3 Y T D . 8 4
M A L C E N 1 3 0 9 9 1 2 4 9 7 7 0
M A R L E C E C L G H 5 6 3 5 7  C 5 3 2 7
HILFCR C 4 5 3 8 4 4 4 6 3 2
N A N T L C N E T 0 0 1 1 C
N A T I C K 2 3 3 3 1 4 2 1 1 5
N E W  E E C F C R O 2 2 0 3 0 1 3 2 4 1 9 6 2 4  8
N E W B L R  Y P C R T 1 3 2 5 2 3 9 2 3
N E W T C N 1 5 2 4 1 1 1 2 1 6
N O R T H  A O A M S 4 5 3 1 4 6 4 3 3 7
N O R T H  A M P T O N 5 2 8 1 7 5 6 5 6 0
O R A N G  E 1 5 1 8 2 C 1 1 1  1
O R L E A N S 1 0 2 6 2 8 1 0 2  3
P A L M E R 3 2 2 4 2 6 3 6 2  4
P E A 8 C D Y 2 8 3 0 2 6 4 2 3 6
P I T T S F I E L D 8 4 7 4 1 0 9 7 4 4 5
P L Y M C U T H 2 1 1 9 8 8 1 7 2 5  7
ouiNcr 8 8 7 6 1 4 7 7 5 4 8
R O X B L R  Y 0 0 0 0 0
S A L E M 4 9 8 6 2 3 5 8 4  9
S C M E F V I L L E 2 2 8 1 9 7 3 4 6 2
S C U T H  E C S T C N 0 0 0 C C
S P E N C  E R 2 5 3 7 5 0 3 1 2 4
S P R I N G F I E L D 2 1 0 2  1 9 1 7 4 2 1 3 2 2  1
S T C U G H T C N 1 8 3 7 3 9 3 7 1  8
T A L N T O N 4 9 4 0 7 9 4 3 4 2
U X B R I D G E 4 5 4 1 3 1 4 8 2 8
w a l t h a m 6 5 6 2 5 3 5 4 5 8
W A R E 1 2 1 4 8 1 1  0
W A R  E H  A M 4 5 4 5 3 1 4 9 4  2
W E S T  R C X E U R Y 0 0 0 0 C
W E S T E 0 F C U 3 H 5 6 3 3 2 8 5 5 2  9
W E S T F I E L C 1 3 3 2 3 8 1 8 2 2
W I N C H  E N C C N 3 2 2 5 2 4 2 8 2 5
W C B U F N 8 8 6 6 7 8 4 5 5  3
W O R C E S T E R 2 6 3 3 2 6 3 0 3 2 3 9 2 5 6
W R E N T H A M 5 1 5 2 4 9 5 0 4  7
P E R C E N T P E R C E N T p e r c e n t
T E R M T O T  A S T C T  A S T O T  A S C H A N G E c h a n g e c h a n g e
Y T O , 8 5 O F  1 2 8 2 O F  1 2 8 4 O '  1 2 8 5 8 3 - 8 4 8 3 - 8 5 8 4 - 8 5
9 9 1  4 0 1 1 4 1 3 9 1 8 . 5 - Z 0 . 7 - Z 2 1 . 9 Z
5 8 1  3 2 1 3 3 6 1 . 5 Z 1 5 3 . 8 Z 5 7 . 1 z
5 0 3 0 3 9 3 3 3 0 . 0 Z 1 0 . 0 z 1 5 . 3 - z
1 0 1 0 0 . 0  >k * 0 .  0 z 0 . 0 *  *
3 C 1 4 3 6 2 0 1 5  7 . 1 z 4  2 - 3 V 4 4 . 4 - z
3 1 9 7 9 1  3 2 1 3 7 6 7 . 0 z 7 3 . 4 z 3 . 7 z
2 4 1 4 1 6 1 5 1 4 . 2 z 7 . 1 z 6 . 2 - z
2 5 1 7 2 5 1 1 4 7 . 0 z 3 5 .  2 - z 5 6 . 0 - z
4 4 3 1 2 6 2 3 1 6 . 1 - z 9 . 6 - z 7 . 6 z
7 9 1 2 3 2 2 9 1 7 5 . 0 z 1 4 1 . 6 z 1 2 . 1 - z
2 3 £ 1 3 1 0 1  6 0 . 0 z 1 0 0 . 0 z 2 3 . 0 - z
2 5 1 8 1  4 1  7 2 2 . 2 - z 5 . 5 - z 2 1 . 4 z
1 8 1 9 1 5 2 7 0  . 0 z 4 2 . 1 z 4 2 . 1 z
3 1 2 4 1 8 1  3 2 5 . 0 - z 4 5 . 3 - z 2 7 - 7 - z
8 7 4 5 5 5 7 7 2 2 . 2 z 7 1 . 1 z 4 0 . 0 z
6 2 1  8 7 7 5 9 4 5 9 . 8 - z 4 9 . 7 - z 2 5 . 3 z
9 6 1  0 9 1 3 7 1 8 8 2 5 . 6 z 7 2 . 4 z 3 7 . 2 z
0 0 0 0 0 . 0 z 0 . 0 z 0 . 0 z
1 6 2 3 2 9 6 0 2 6 . 0 z 1 6 0 -  8 z 1 0 6 . 8 z
9 1 1 2 0 8 1 8 7 3 2 . 5 - z 2 7 . 5 - z 7 . 4 z
c C C 0 0 . 0 z 0 . 0 z 0 - 0 z
4 6 2 3 3 8 3 6 6 5 . 2 z 5 6 . 5 z 5  . 2 - z
1 8 1 5 6 5  4 4 8 3 . 5 - z 1 4 .  2 - z 1 1 . 1 - z
4  C 2 5 3 8 3 7 3 1 . 0 z 2 7 . 5 z 2 . 6 - z
3 7 3 7 3 5 7 7 5 . 4 - z 1 0 8 . 1 z 1 2 0 . 0 z
4 3 20 3 6 24 8 0 .  0 z 2 0 .  3 z 3 3 . 3 - T
5 5 1  3 4 1 3 8 1 9 2 . 9 z 8 5 . 8 - z 8 6  . 2 - z
4 5 9 1 3 8 0 . 0 z 1 6 0 . 0 % 4 4 . 4 z
3 0 1 ? 1 5 1 6 2 5 . 0 z 3 3 . 3 z 6 . 6 z
0 0 0 0 0 .  0 z 0 .  0 z 0 . 0 z
3 0 2 9 2 7 2 5 6 . 8 - z 1 3 . 7 - z 7 . 4 - z
4 3 1  8 2 8 2 3 5 5 . 5 z 2 7 . 7 z 1 7 . 8 - z
2 9 1 0 1 0 5 0 . 0 z 5 0 . 0 - z 5 0 . 0 - z
6 1 1 2 9 1 4 2 1 5 9 1 C .  0 z 2 3 .  2 z 1 1 . 9 z
3 0 7 1  2 5 1 9 9 1 9 4 5 4  . 2 z 5 0 .  3 z 2 . 5 - z
4 7 2 7 3 2 3 4 1 8 . 5 z 2 5 . 9 z 6 . 2 z
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS  
O F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
CHINS CASEFLOW - -  J U V E N I L E
CCU RI NAHE
NEW
T TD. 83
NEW
Y T C » 84
NE W
Y T D. 8 5
TERM 
Y T 0 * 8 3
TERM 
Y TO » 8
Y TO . TOTAL 4 888 5 42 3 5 484 4285 4 4 8 9
TERM 
Y T D , 85
TOT AS 
OF 1 28 3
TOT AS 
OF 1284
TOT AS
Or 1285
PERCENT
CHANGE
8 3 - 8 4
PERCENT
CHANGE
8 3 - 8 5
PERCENT
CHANGE
8 4 - 8 5
5091 3870 4 380 4634 1 3 . 1  X 1 9 . 7  X 5 . 7
BERKS H IRE J U V .  D I S T R I C T 180
B RI S TO L J U V .  CGURT 503
E SSE X J U V .  D I S T R I C T 107
M I C CL ES EX J U V .  D I S T R I C T 166
NORTE ERN WORCESTER J U V . 251
208
14 7 212 159 123
506 617 468 486
130 189 82 101
156 179 153 11 3
183 218 2 72 189
190 173 224 14 3
169 99 106 149
514 231 25 1 354
147 se 117 139
202 85 118 95
196 65 5 9 81
20 1 1 12 162 128
o• X 5 0 . 5 X *0 . 5 X
8 . 6 X 5 3 .  2 X 4 1 . 0 X
3 2 . 9 X 5 7 . 9 X 1 8 . 8 X
3 8 . 8 X 1 1 . 7 X 1 9 . 4 - X
9 . 2 - X 2 4 . 6 X 3 7 . 2 z
4 4 . 6 X 1 4 . 2 X 2 0 . 9 - XSOUTHERN WORCESTER JUV
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TRANSFER HEARINGS -  J U V E N I L E S
CO URT NANE
AD AMS 
AMESBLRY  
A T T L E E C R C  
AYER
BARNSTABLE
BO STCN
8RIGHTCN
BR G C K U N
BROC KLI NE
CA MBRICGE
CH ARLES TOWN
CHELSEA
CHIC CPE E
CLINTON
CONCORC
DEDHAM
DORCHESTER
DU OLEY
EAST BCSTON
EDGARTCWN
F AL L  R ] V ER
F I T C H B L R G
FRAMINGHAM
GARCNER
GLOUCES TER
GREAT EAFRINGTON
G R E E N F I E L D
HA V E R U L L
HINGHAM
HDLYCKE
I 1 SWICH
LAWRENCE
L E E
LE CMINSTER  
LOWELL  
LY NN 
MALDEN
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS  
O F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
HEARINGS  
C 1 - 1 2 8 3
HEARINGS
C1-12EA
HE A R I NGS
C 1 - 1 28 5
BINDOVERS  
01-1283
BINDOVERS
01-1284
BINOOVERS
01-1285
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1
2 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
116 13 0 93 4 1 2
0 1 0 0 0 0
27 1 1 2 2 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 4 1 0 1
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 4 10 1 0 1
0 1 2 0 0 1
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0
0 2 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0
1 1 c 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0
12 4 3 0 0 0
1 1 1 0 0 0
0 c 1 0 0 0
6 4 6 4 0 1
0 0 0 0 0 0
0 1 C 0 1 0
1 5 13 0 1 0
1 1 3 3 0 2 0
2 0 0 0 0 0
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
OFFI CE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
TRANSFER HEARINGS -  J U V E N I L E S
HEARINGS HEARINGS HEARINGS BINDOVER S BINDCVERS B INDO VERS
COURT NAVE C 1 - 1 2 S 3 C l - 1 2 6 4 0 1 - 1 28 5 0 1 - 1 2 8 3 0 1 - 1 2 8 4 0 1 - 1 2 8 5
MARLBOP CUGH 1 2 2 0 1 1
MIL FCF C 0 1 0 0 0 0
NANTUCKET 0 0 0 0 0 0
NATICK 0 0 c 0 0 3
NEW BEE F CRC 3 3 1 2 1 0
NE WB UF Y P CRT 0 0 0 0 0 3
NE WTCN 0 0 0 0 0 0
NORTH ADAMS 0 0 0 0 0 0
NORTHANPTON 2 2 0 0 0 0
OR 4NGE 3 0 0 0 0 0
DR LEANS 0 0 0 l 0 0
PA LMER 2 1 0 0 1 0
PE ABCCT 0 0 0 0 0 0
PI T T S F 1 E L 0 0 0 0 0 0 0
PLYMCU1H 6 1 6 1 0 3
OUINCY 4 1 1 1 0 0
R3 XBURY 5 4 2 0 0 0
SA LEM 0 3 0 0 1 0
SO ME R VI L LE 9 1 2 1 0 0
SOUTH EOSTCN 4 0 0 1 0 0
S 3 ENCEf 1 0 0 0 0 0
S3 RINGE, I E L C 4 1 6 3 1 1
STOUGHTON 1 0 0 0 0 0
TA UNTCN 0 0 0 0 0 3
UX BR ICC E 0 0 1 0 0 0
HA LTHAN 6 0 1 0 0 0
HA RE 0 0 0 0 0 0
HAREHAM 6 2 18 0 0 0
HEST RCXEURY 30 1 3 31 1 0 2
HE STBCF CUGH 0 0 0 0 0 0
W E S T F I E L D 0 0 0 0 0 0
HINCHENDCN 0 0 0 0 0 3
WOBURN 0 0 0 0 0 0
WORCESTER 4 5 9 4 1 1
WRENTMM 0 0 0 0 0 0
ANNUAL TOTAL: 261 224 223 27 14 12
B E R K SH I RE  J U V E N I L E  D I S T R I C T 1 1 0 0 0 0
B RI S T O L  J U V E N I L E  COURT 5 4 1 2 1 0
E S S EX  J U V E N I L E  D I S T R I C T 2 1 A 0 0 1
MIDDLESEX J U V E N I L E  D I S T R I C T 1 5 2 0 2 1
NORTHERN J U V E N I L E  D I S T R I C T 0 2 0 0 2 0
SOUTHERN J U V E N I L E  D I S T R I C T 1 2 3 0 0 1
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COMMONWEALTH OF MAS S ACHUSE T TS 
O F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
C F 1 NS :  NEW CASES
C U R T  NAME
a c a m s
AME SELRY
ATTLEBORO
AYER
BAFN STABLE
BCS TON
EF1GHTCN
ERECKTCN
BRCO KLI NE
CAN8RICGE
CHARLESTOWN
CHELSEA
C H C C P E E
CLINTON
CCA CERE
CEE HAM
DCF CHESTER
DUCLEY
EAST BCSTON
EOC ARTCWN
F AL L  R I VE R
FITCHBURG
FRAMINGHAM
GARDNER
GLCl) CESTER
GREAT EAPR I NGT C N
G R EE N F I E L D
HAVE RHI LL
HINGHAN
HCLY CKE
IPSWICH
LAWRENCE
L E E
L E C H I N S T E R  
LC F E L L  
LYNN 
MALDEN
-------- R U N A W A Y - '
0 1 - 1 2  0 1 - 1 2 C 1 -  1 2
---------S T U B B O R N -
0 1 - 1 2  0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2
T R U A N T -  
0 1 -  1 2 C l - 1 2
- 3  C H O O L  O F F E N D E R -  
C1 -  1 2  0 1 - 1 2  0 1 - 1 2 0 1 - 1 2
■ T O T A L -
0 1 - 1 2 0 1 - 1
1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8  5 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 3 1 9 8  A 1 9 8 5 19 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5
4 8 l  2 1 6 8 u 9 6 1 1 0 0 0 2 9 2 4 2 7
9 7 5 7 9 e. 9 4 1 0 0 0 2 5 2 0 1 4
3 3 1 6 3 8 31 2 0 1 4 4 0 1 9 3 0 0 0 0 1 0 4 5 5 8 2
2 C 1 5 9 2 1 1 0 1 2 7 £ 1C 4 0 1 5 2 3 1 3 2
2 4 2 5 5 2 2 6 2 9 33 3 1 4 C 3 0 0 1 2 8 1 9 5 1 1 7
1 6 3 1 2 8 ?  9 2 7 4 1 7 0 2 0 4 9 3 1 7 6 e 7 1 2 6 6 31 2 6 1 4  3 4 1 0 9 7 1 0 3 1
C 0 0 0 0 7 C c 0 0 0 0 0 0 0
9 2 1 3 6 14 7 7 8 4 7 5 9 4 0 7 7 3 9 6 0 0 2 1 6 2 1 6 2 4 5
C 3 9 1 0 1 3 1C 5 4 9 0 0 0 1 5 2 0 2 8
2 0 3 3 3 2 4 5 3 6 4 É 4 3 6 C 5 8 0 0 0 1 0 8 1 2 9 1 3 6
0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0
0 c 0 0 0 0 C c C 0 0 0 0 0 0
1 7 1 3 l  0 3 1 1 17 3 c 1 2 2 0 0 2 5 2 4 3 9
2 3 12 1 8 2 1 1 5 1 6 6 6 7 0 0 0 5 2 3 3 4 3
1 1 6 9 5 5 1 4 7 3 2 0 0 2 2 1 4 1 3
1 8 1 9 l  4 2 6 2 3 f 1 7 18 1 7 0 1 0 6 1 6 1 3 9
0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0
4 3 2 fi 3 0 3 4 3 5 1 3 1 4 11 5 0 0 0 9 1 7 4 4 8
0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 6 0 2 0 c 0 0 0 3 7 1 6
4 3 5 1 4 7 4 1 4 8 5 7 4 6 11 2 8 0 0 0 1 3 0 1 1 0 1 3 2
5 8 4 5 4 2 4 0 2 2 3 9 1 7 1C 1 2 3 6 2 1 1 8 8 3 9 5
2 4 1 1 2 4 2 5 3 3 2 0 1 3 2 3 1 9 0 0 0 6 2 6 7 6 3
1 0 1 0 l  0 1 0 1 5 1C 7 14 7 0 l 6 2 7 4 0 3 3
7 9 1 9 4 8 1 2 7 5 2 4 0 1 0 1 8 2 3 5 5
e C 7 1 2 7 1 2 C C 1 0 0 0 2 0 7 2 0
2 8 2 3 4 4 5 2 9 5 0 7 1 0 8 8 13 5
2 1 1 2 1 6 1 C 2 6 1 7 13 19 3 8 0 0 0 4 4 5 7 7 1
2 0 13 9 7 6 7 6 6 C 1 1 0 3 4 2 6 2 1
2 5 3 8 6 0 3 2 4 9 6 1 7 3 1 7 9 1 4 4 7 0 2 1 3 7 2 6 6 2 6 7
1 3 0 1 1 4 5 C 2 0 0 0 7 4 6
5 6 6 2 2 3 3 6 2 7 4 3 1 8 1 2 1 6 0 0 1 1 1 0 1 0 1 8 3
3 3 5 4 2 1 6 6 4 0 0 0 1 3 1 1 1 0
1 0 1 5 1  0 1 6 1 1 1 4 2 2 1 2 2 3 1 4 9 4 9 4 2 5 6
7 3 7 0 6 1 i o e 8 2 9 7 7 4 4 5 4 8 3 3 2 2 5 8 2 0 0 2 0 8
1 5 2 7 1 6 2 6 0 5 0 4 9 1 5 4 1 4 9 5 4 6 6 2 0 3 7 2 2 7 6 1 8 5
3* 3 6 2 7 5 3 3 0 6 4 4 1 7 7 33 3 0 0 1 3 1 99 1 2  4
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COMMONWEALTH QF M A S S A C H U S E T T S  
C E F I C E  OF THE C O M M I S S I O N E R  OF P R O B A T I O N
C H I N S :  NEW C A S E S
----- R UFA WAY--------------
0 1 - 1 2  0 1 - 1 2  C l - 1 2
C C I R T  NAME 19 8 3 1 9  8 4 1 9 3 5
H A F L  E C F CU G H 35 11 2 9
M 1 L F C R C 20 13 1 8
N A N T U C K E T C 0 0
N A T I C K e e 4
NEW e E C F C R O 1 0 6 97 8 0
N E k B L R Y P O R T 3 8 7
NEWTCN 2 1 7
N C F T H  AOAMS 18 11 1 9
N C F T H A H P T O N 36 11 1 0
CHANGE e 10 3
c r l e a n s 9 12 1 3
P A L M E R 27 8 9
P E A B O D Y 9 7 1 6
P I T T S F I E L D 51 22 5 3
F L Y M C U T H 1 0 9 45 4 8
8 L I  N C Y 26 31 5 6
R O X B U R Y 0 C 0
S A L E M 66 26 5
S C N E F V I L L E 2A 25 6
S C L T H  E O ST O N 0 C 0
S P E N C E R 16 10 2 9
S P R I N G F I E L O «5 42 3 1
S T C U GH T ON 61 12 l  0
T A I N  TON 18 11 9
U X E R  I C G E 11 11 1 2
WALTHAM 25 29 3 4
WARE 1 3 0
WAF EH AM 18 18 1 3
WEST R C X E U R Y C 0 0
W E S T E C F O U G H 27 13 l  3
W E S T F I E L D 9 3 3
WIN CHENOON 1 7 12 1 2
WCEURN 23 14 1 5
WCf C E S T E R 1 3 C 1 3 8 1 2 2
WREN THAM A6 36 2 6
----- S T U B B O R N ------------ --------- TRUANT
0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 01 - 1 2 C 1 - 1  2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2
1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 3 1 9 8  4 1 9 8 5
39 10 17 26 24 2C
8 8 12 17 17 14
0 1 1 0 0 0
9 11 5 1 C 13 c
38 94 1 0 6 9 2 1 0 3 1 3 4
6 9 7 4 7 7
6 10 1 4 9 2
16 11 17 14 9 10
70 40 48 2 4 3 C 17
6 4 1 2 3 16
1 7 6 a 6 8
19 11 15 4 4 2
7 10 4 11 1C 5
32 26 29 30 26 27
2 2 2 4 20 22 21 12
30 2 3 39 34 2 2 51
0 0 r 0 C 0
4 8 11 30 23 7
35 2 9 34 48 27 57
0 0 o 0 C 0
5 17 12 4 1C 9
2 6 2 1 5 2 1 1 9 34 25 24
71 13 1 3 62 7 6
21 9 19 25 2 1 5 1
26 1 2 1 4 8 18 5
35 19 1 3 16 1 4 4
2 7 2 5 2 6
15 11 10 10 16 3
0 0 0 C 0
12 8 9 14 12 6
8 23 27 3 6 8
14 8 2 1 C 10
32 37 4 1 32 15 20
76 1 10 1 03 55 7 7 74
13 10 14 7 6 9
- S C H O O L  O F F E N D E R - • T O T A L -
01 * 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2
1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 3 5
0 3 4 1 0 0 48 7 0
0 0 0 45 3 8 44
0 0 0 0 1 1
0 1 0 25 33 1 4
3 7 4 2 3 9 3 0 1 3 2 4
0 1 2 1 3 25 2 3
0 4 1 12 24 11
0 0 0 48 31 46
0 0 0 1 3 0 81 75
4 1 0 20 18 20
2 1 1 20 26 28
0 1 0 50 2 4 26
0 3 1 2 7 30 26
0 0 0 1 1 3 74 1 0 9
9 8 1 1 6 2 9 8 8 1
0 0 1 92 76 1 4 7
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 5 7 2 3
1 0 0 1 0 8 81 97
0 0 0 0 0 0
0 0 0 25 37 5 0
0 0 0 381 2 1 9 1 7 4
42 5 6 2 3 6 3 7 42
0 0 0 6 4 41 79
0 0 0 4 5 41 31
3 3 2 7 9 65 5 3
2 2 0 10 14 8
1 0 0 44 45 31
0 0 0 0 0 0
0 0 0 53 33 28
0 0 0 20 32 38
0 0 0 32 25 2 4
2 0 2 8 9 66 78
2 1 4 2 6 3 3 2 6 3 0 3
0 0 0 66 52 49
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C H I N S :  NEW CASES
C C I R 7 NAME
ANNUAL T CT 4 L
B E R K S H I R E  J U V .  D I S T R I C T  
BP IS  T CL J U V .  COURT 
E S S E *  J U V .  D I S T R I C T
N I C D L E SE X  J U V .  D I S T R I C T  
NORTHERN WORCESTER JUV.  
SCOT HERN WORCESTER JUV.
COMMONWEALTH Of MASSACHUSETTS  
O F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
---- RUNAWAY-------------
0 1 - 1 2  0 1 -12  C l *  1 2
1983 1984 193 5
20 95 1599 161 7
84 44 9 6
2 00 175 17 4
41 39 4 7
85 45 66
108 84 3 2
9 C 62 8 9
-----STUBBORN
0 1 - 1 2
1983
0 1 - 1 2
1984
0 1 - 1 2  
19 85
2 0 4 6 1625 17 3 4
80 54 63
131 171 1 9b
28 53 48
94 64 54
91 56 73
73 72 5 1
—  -TRU ANT----------
G  1 -  1 2 0 1 - 1 2  01- 1  2
1983 19e4 1985
2 3 28 2097 2 C 33
59 49 53
203 154 243
38 35 72
56 88 54
48 3 3 52
43 58 3 3
-SCHOOL OFFENDER-
Cl -  1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2
1? 8 3 1984 1985
1 82 97 103
0 0 0
3 7 4
0 2 2
4 4 5
4 10 1 1
0 0 0
0 1 * 1 2
1983
-TOTAL-
0 1 - 1 2
1984
0 1 - 1 2
1985
6651 5418 5487
223 147 2 1 2
537 507 617
107 129 169
239 179 179
251 183 2 18
206 190 173
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COMMONWEALTH OF M A S S A C H U S E T T S  
O F F I C E  QF THE C O M M I S S I O N E R  OF P R O B A T I O N
RE DUC EC C O U N S E L  F E E :  J U V E N I L E S
R E C L C  EO REDUCED REDUCED P E R C E N T P E R C E N T P E R C E N T
CO UR T C O U N S E L  F E E C O U N S E L  F E E COUNSE L  F E E CHANO E CHANGE CHANGE
0 1 - 1 2 » 8 3 0 1 - 1 2 / 3 4 0 1 - 1 2 / 3 5 1 9 3 3 -  1 9 8 4 1 9 8 4 - 1 9 8 5 1 9 8 3 - 1 9 8 5
AD AMS 0 0 0 0-3 C z 0 . 0 0 z 0-0 0 z
AM ESBLR Y C 0 0 0.3  a z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 z
A T T L E 3 C R 0 c 5CD 30 0-3 0 *  * 9 4 . 0 0 - z 0 . 0 0 *  *
AY ER 0 0 50 0-3 0 z 0 . 0 0 * * 0 . 0 0 * *
3 ARN STA BLE 0 60 910 0-3 C *  * 1 4 1 6 . 6 6 y 0 . 0 0 * *
80 STON c 19 10 2 159 o • VJ o *  * 1 3 . 0 3 z 0 . 0  0 * *
3 RI GhTC N c 0 0 0-3 0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 y
3ROCNTCN 0 50 200 0 .3  C *  * 3 0 0 . 0 0 z 0 . 0 0 *  *
3 R 0 C K L 1 NE c 0 80 0.3 C z 0 . 3 0 y * oo•o * *
CAMS R U G E c 1 3 C 3 1595 0-3 0 » * 2 2 .  69 y 0 . 0 0 * *
CH ARLEETCWN 0 0 0 0-3 0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 z
CM E L S E » 0 0 0 0.3  C z 0 . 0 0 0 -0 0 z
CH ICOPE E c 25 175 0-3 0 * * 6 0 0 . 0 0 Z 0 . 0 0 * *
CLINTON 0 0 0 0-3 0 j 0.  00 Z 0 . 0 0 z
CONCCRC 0 0 80 0.0 C Z 0 . 0 0 * * 0 .  00 * *
DE CHAM c 0 110 0-3 C z 0 . 0 0 * * 0 . 0 0 * *
00 ROHES TER c 3 A 0-3 0 z 0.  00 z 0 .  00 z
DU CLE Y 0 290 0 0-3 0 * « 0.  00 * * 0 . 0 0 z
EAST EOSTCN 0 0 0 0.3  C z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 z
EO GAR TOWN' c 50 0 0-3 C * # 0.  30 * * 0 -3 0 z
F A L L  R I V E R c 4 6 0 3 70 0.3 0 * • 8 1 . 2 5 z 0 . 0 0 * *
F I T C H 8 L R  0 0 0 0 0-3 C z 0 . 0 0 z 0.  00 •f
FR AMINGH AM c 10 D 653 0 . 0  C * * 5 5 0 . 0 0 z 0 . 0 0 * *
GARCNEF c 0 0 0-3 0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 y
GL OUCES TER 0 0 0 0.3 0 z 0.  00 z 0 . 0 0 z
GREAT E 4 F F I N G T 0 N 0 3 0 0-3 C z 0 . 3 0 Z 0 -0 0 z
GR E E N F 1 E L C c 0 0 0-3 0 z 0.  00 z 0 . 0 0 z
HA V E R H I L L 0 3 AV 0.3 0 z 0.  00 0 .  00 y
HINGHAF 0 3 115 0.3  C z o . c o • * 0 . 0 0 * *
HD LY ONE c 1775 1450 0.3 C * * 1 8 . 3 0 - z 0 . 0 0 *  *
P  SW ICH c AJ 3 0.3 3 z 0.  30 z 0 . 3 0 z
LA WHENCE 0 250 0.3 0 z 0.  00 *  * 0 . 0 0 *  *
LE E 0 0 0 0.3 C z 0 . 0 0 z 0 .  00 z
LE OMINSTER c 3 0 0.3 C y 0 . 0 0 y 0 . 0  0 z
LO WELL c 3 0 o • o z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 z
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COMHQNHEAl TH OF MASSACHUSETTS 
C F F I C E  OF THE CO KH I S S I CNE R CF PROBATION
REDUCED COUNSEL F E E :  J U V E N I L E S
RE CUC E C REDUCED RE DU CEO PERCENT PERCEN T PERCENT
COURT C C I N S E L  F E E COUNSEL F E E COUNSEL F EE CHANS E CH» NGE CHANGE
0 1- 12» 83 0 1- 12 >3 4 ' 0 1 - 1 2 »  8 5 1 5 3 3 - 1 9 8 4 1 9 8 4 - 1 9 8 5 1 9 8 3 - 1 9 3 5
LYNN C 70 0 0.0 C * * 0 . 3 0 * * 0 . 0 0 z
HA LCEN C 106 5 525 0-0 0 * * 5 1 . 6 1 - z 0 . 0 0 » *
HA RLECF 0 UGH 0 205 430 0.3 0 * * 1 0 9 . 7 5 * 0 .  00 » *
MILFCRC C 0 0 0.0 c : 0 . 3 0 z 0 -3  0 z
N A N TL C f E T C 0 0 0-0 0 z 0.  00 z 0 . 0 0 z
NA T IC K 0 0 0 0.0 0 z ooto z 0 . 0 0 z
NEW E E C F C F C 0 AO 0 0.3 C * « 0 . 0 0 * * 0 .  00 •r
NEWeURlPCRT c 0 0 0.3 0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 z
NE HTCN c 5 0 85 o•o * * 7 0.  30 z 0 . 0 0 * *
NORTH A 0 A KS 0 0 0 0.0 0 z 0 -0 0 z 0 . 0 0 %
ND RTHAfPTCN 0 0 0 0.0  c z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 2
OR ANG E c 3C0 200 0-0 0 * * 33.  33- z 0 . 3 0 * *
ORLEANS 0 ICO 50 0-0 0 * * 5 0 - 3 0 - z 0 . 0 0 * *
PA LMER 0 0 50 0.3 C z 0 . 0 0 • * 0 .  00 **
PE A80C1 c 0 70 0.3 C z 0 . 0 0 « * 0 . 0 0 * *
P I T T S F I E L D C 3 0 o•o z 0 . 0 0 z 0- 00 2
PL YHOUTH 0 3 70 0 0.0 0 * * 0 . 0 0 * * 0 . 0 0 2
O'J INCY 0 0 0 0.3 C z 0 . 0 0 z 0 . 0 3 2
R0X8URY c 0 0 0.0  0 z oo•o z 0 . 0 0 2
SA LEH 0 0 0 0.3 0 z 0. 0 0 z o • o o 2
S O ME R V I L L E 0 0 30 0.0 C z 0 . 0 0 • • 0. 0 0 • *
SOUTH EQETCN c 0 2 5 0 0.3 0 z 0 . 0 0 • * 0 . 0 0 * *
S1 E N C E F c ICO 0 o • o * * 0. 0 0 ** 0. 00 2
SJ R I N G F I E L C 0 4 3 3 S C O 0.0 0 , * * 7 7 . 7 7 z 0 . 0 0 * *
STOUGHTON 0 0 0 0. 3 G z 0 . 3 0 z 0 . 3 0 2
TA UNTCN c 0 0 0.0 C z 0. 30 z 0 . 3 0
UX E R ICC E 0 0 IOC 0.0 0 ; 0. 0 0 ** 0 . 0 0 * *
HA LTHAK 0 0 1 0 0 0. 3 C z 0 . 3 0 « * 0 . 3 0
HA RE c 75 70 0 . 0  c * « 6.66“ . 0 - 0  0 • •
HAREHAK C 75 0 0.0 0 * * 0 . 0 0 * * 0 . 0 0 2
HE ST RCXEURY 0 4 2 5 1C 5 0.0 0 * * 7 5 . 2 9 - z 0 . 0 0 * *
HE STECF O U G H u 50 0 o•o * * 0 . 0  0 • » 0 . 0  3 •r
H E S T F I E L C C 15 0 0 . 0  c * * 0 . 0 0 « * 0 . 0 0 2
HINCHENDCN c 0 0 0.0 0 z 0. OC M 0. 30 2
H 0 8 U R N c 2 5 0 0 0.3 0 • * 0 - 0 0 « *
ooto *
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COMMONWEALTH Q F MASSACHUSETTS 
CF F I C E  CF THE COMMISSIONER OF PROBATION
RE CU C EC C O I N S E L  F E E :  J U V E N I L E S
COURT
RE CUCEC REDUCED REDUCED PERCE NT PERCENT PERCENT
C C L N S E L  F E E COUNSEL F E E COUNSEL F EE CHANSE CHANGE CHANGE
0 1 - 1 2 »  es C 1 - 1 2 . 3 A 0 1- 1 2 . 8 5 193 3- 1 9 SA 1 9 8 A- 1 98 5 1 9 8 3 - 1 9 8 5
WORCESTER C 0 0 0.3  0 Z 0 .  00 Z 0 . 0 0  Z
WR ENTRAM C 0 0 0-3 0 Z 0 . 0 0  X 0 . 0 0  Z
ANNUAL T C TAL 0 10200 11 609 0.00 z 1 3.  81 •r 0.00 z
B E R K S H I R E  J U V E N I L E D I S T R I C T 0 0 0 o • o z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 z
8 R I S T C L  J U V E N I L E  CCURT 0 1020 9C0 o • O * * 1 1 . 7 6 * z 0 . 0 0 * *
E S S E X  J U V E N I L E  D I S T R I C T 0 0 0 ooto z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 z
M ID D LE SE X  . UVE. N IL E D I S T R I C T c 3 1 5 1130 0 .0  G *  * 2 7 0 . A9 z ooto * *
NORTHERN WORCESTER J U V E N I L E D I S T R I C T c 0 0 o•o z 0 -0 0 z o • o o z
SOUTHERN WORCESTER J U V E N I L E C I S T R I C T 0 AA  0 100 o•o ft * 7 7 . 2 7 - z 0 . 0 0 *  ft
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1 9 8 5  R IS K /N E E D  LEVELS OF SUPERVISION
SUPERIOR COURT DEPARTMENT
DISTRICT / B M C  COURT DEPARTMENTS JUVENILE COURTS
M O D E R A T E  (4-8.1%) M O D E R A T E  (53.0%)
N
ur
n 
be
 r 
o
f 
A
rr
ai
gr
i m
 e 
nt
s 
(T
ho
us
a 
rid
à)
I O I A L  A R R A IG N M E N T S
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C O MMO N WE A L T H  OF M A S S A C H U S E T T S  
CF F I C E  OF T H E  C O M M I S S I O N E R  OF  P R O B A T I O N
S U P P O R T  S U P E R V I S I O N  C A S E S  I N  T HE  P R O B A T E  A NO F A M I L Y  COURT  D E P A R T M E N T
CO URT N A ME
NEW
0 1 - 1 2
1 9 8  5
NEW
0 1 - 1 2
1 9 8 4
NE W 
0 1 - 1 2
1 9  8 5 C l - 1 2 8 3
T E R M I N  ATEO 
0 1 - 1 2 8 4 0 1 - 1 2 8 5
T O T A L *
C A S E S  
AS 0 F  
1 2 - 8 3
T O T A L *  
C A S E S  
AS OF 
1 2 - 8 4
TOT A L *
C A S E S  
AS GF 
1 2 - 8 5
--------- T OT  AL
P E R C E N T
CHANGE
8 3 - 3 5
S U P P O R T
P E R C E N T
C H A N G E
8 3 - 8 4
C A S E S ................
P E R C E N T
C H A N G E
8 4 - 3 5
B A R N S T A B L E 2 2 3 7 9 4 4 3 9 6 0 1 5 6 8 0 1 3 6 2 2 1 4  1 1 9 0 0 3 9 . 5 X 5 7 . 1 Z 1 1 . 2 - Z
BE R K S U R E e o 2 6 6 2 4  4 2 2 4 4 3 9 2 3 2  7 5 2 8 4 7  3 . 9 I 2 5 5 . 4 Z 6 1 . 4 Z
B R I S T O L Î 2 1 6 6 9 6 9  3 3 3 7 3 1 1 2 4 2 9 2 9 1 2 8 7 1 7 3 8 8 7 . 0 z 3 8 . 5 Z 3 5 . 0 z
D U K E S 0 0 0 0 0 C 0 C 0 0 . 0 z 0 - 0 Z 0 . 0 z
£ S  S E X 5 4 8 5  1 7 5 4  5 1 0 9 4 C 5 3 1 4 2 3 2 2 2 3 3 5 2 6 1 6 1 2 . 6 z 2 . 7 Z 9 . 5 z
FR A N K L I N A6 8 7 1 5  0 1 3 2 9 4 5 1 7 9 2 3  7 3 4 2 9 1 . 0 z 3 2 . 4 Z 4 4 . 3 z
HA MP CEN 2 6 1 3 10 3 3  1 3 5 2 4 C 4 3 6 5 9 5  7 8 6 5 8 3 1 1 3 . 1 - z 9 . 6 - Z 3 . 9 - z
HA M P S H I R E 1 1 0 1 9 6 13  1 7 1 1 5 5 9 9 5 0 7 5 8  3 6 6 5 3 1 . 1 z 1 4 . 9 z 1 4 . 0 z
MI D O L E S  E X 8 2 7 1 1 2 5 8 9  5 2 6 2 2 6 9 3 9  C 5 7 2 5 6 5 6  1 7 0 3 2 2 2 . 8 z 1 4 . 6 z 7 . 1 z
N A N T U C K E T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 z 0 . 0 z 0 . 0 z
N O R F O L K 4 36 4 4 6 5 2 4 2 6 8 5 3 6 2 5 1 2 3 8 7 2 2 9 7 3 6 5 6 5 3 . 1 z 3 . 7 - z 5 9 . 1 z
P L Y M O U T H 3 7 8 6 5 5 9  9 4 4 5 8 9 6 6 2 7 3  3 3 2 3 6 5 3 8 3 3 . 3 Z 4 5 4 5 0 . 0 z 1 8 . 4 z
S U F F O L K 4 4 2 4 6  7 3 6  3 1 2 6 2 6 8 2 6 9 1 6 5 1 1 8 6  4 1 9 5 8 1 8 .  5 Z 1 2 . 9 z 5 . 0 z
W O R C E S T E  R 2CS 6 3 4 1 0 9  6 4 7 0 271 529 2 C 5 8 2 4 2 1 2 58 8 4 5 .  1 Z 1 7 .  6 z 2 3 . 4 z
A N N U AL  T O T A L 4 2 3 6 6 3 7  6 6 0 6 0 2 1 1 4 2 7 4 5 3 3 2 3 1 3 1 7 5 2 3 7 0  1 2 7 4 9 0 5 1 . 2 z 3 0 . 4 z 1 5 . 9 z
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
CF F ICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
SUPPORT COLLECTIONS IN THE PROBATE l  FAMILY COURT CEPARTMENT
COURT NAME
SUPFORT 
COLLECTIONS 
JA N- CEC » 198 3
SUPPORT 
COLLEC TIONS 
J AN-DEC»198 *
SUPPORT
COLLECTIONS
J»N-DEC,1985
PERCENT 
CHANÎE 
1983* 198A
PERCENT 
CHANGE 
198 a- 1985
PERCENT
CHANGE
1983-1935
BA RNSTABLE 1 99 83 22 2 3 A 70 A A 2 5 6 3 1 6 8 1 7 . A 5 Z 9 . 2 0 Z 2 8 . 2 6 Z
B E R K S H I R E 5 A 9 17 A2A52 9 9 2 2 2 9 3 67 3.3 3 Z 1 1 7 . 2 5 z 1 5 7 9 . A 3 z
BR I S  T CL 23222A6 A1 6 9 9 A 6 6 1 0 7 9 6 8 7 9. 5  6 Z A6. A7 z 1 6 3 . 0 1 z
DU KES 0 0 0 0 - 3  0 Z 0 . 0 0 z 0 . 0 3 z
E5 SEX A6 5 C 211 56 25CA 5 6 6 6 1 3 7 3 2 0 . 9  6 Z 1 8 .  A 2 z A 3 . 2 A z
FR A MAL I N 2 1 * 5 5 2 3 A 927 3 6 9A7C 6 6 2 . 7 9 z 9 8 . 9 0 z 2 2 3 . 7 9 z
HA MPCEN 1 6 9 5 5 65 1 9 7 6 A6 0 2 1 7 2 5 6 0 16. 5 6 z 9 . 9 2 z 2 8 . 1 3 z
HA WPShIRE 8 32551 1 10 5C6 9 1 3 A 7 1A 3 3 2 . 7  3 z 2 1 . 9 0 z 61 . 8 3 z
M I C C L E S E X 7A0C8C7 91 676A 9 1 0 90 67 7 1 2 3 . 3  7 z 1 8.  97 z A 7 . 3  7 z
NANTUCKET 0 0 0 0.3  0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 z
NORFOLK 5 7 2 * 6 * 2 720502 1 8 2 5 9 7 7 9 25-3 5 z 1A .  6 3 z A A . 2 8 z
PLYMOUTH A723665 5 60 38 8  A 6 8 2 5 9 7 6 1 8. 6  3 z 2 1 . 8 0 z AA. 50 z
SUFFOLK 29 2AA90 3 82 99 35 A 6 5 5 2 0 8 3 0 . 9 6 z 2 1 . 5A z 5 9 . 1 8 z
WORCESTER A6 98 297 5 86 6 38 1 70 3 9 78 1 2 A. 8 6 z 2 0 . 0 0 z A 9 . 83 z
** TOTALS ** 372 AC 265 A7 67 0 23 6 5 8 1 5 6 7 2 3 2 8 . 3  C z 2 1 . 9 9 z 5 6 . 1 5 z
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C O MMONWE AL T H OF M A S S A C H U S E T T S  
O F F I C E  OF T H E  C O M M I S S I O N E R  OF P R O B A T I O N
I N V E S T I G A T I O N S I N  T H E  P R O B A T E  ANC F A M I L Y CO URT O E P A R T M  ENT
NEW
0 1 - 1 2
NEW 
0  1 - 1 2
NE W 
0 1  - 1 2 ■ C O M P L E T E D
I N *
P R O C E S S  
AS OF
I N *
P R O C E S S  
AS OF
I N *
P R O C E S S  
AS OF
--------- NEW C A S E S ------------------
P E R C E N T  P E R C E N T  
C H A N G E  CHANGE
P E R C E N T
C H A N G E
C O U R T  A A ME 1 9 8  3 1 9 8 A 1 9  8 5 0 1 - 1 2 8  3 0 1 -  1 2  8 A 0 1 - 1 2 8 5 1 2 - 8 3 1 2 -  EA 1 2 - 8 5 8 3 - 8 5 8 3 *  8 A 8 A - 8 5
B A R N S T / B L E 19 1A 2 5 7 1A 3 2 1 0 1 0 3 3 1 . 5  I 2 6 . 3 -  Z 7 8 . 5  Z
B E R K S H I R E 6C 1 2 0 A 2 1 6 5 2 2 1 8 1 3 0 . 0  ** 8 0 . 0 -  Z 0 . 0  • •
B R I S T O L 92 8 6 6  1 1 0 7 6 A 7 6 1 7 3 9 2 A 3 3 . 6 -  Z 6 . 5 -  Z 2 9 . 0 -  Z
D U K E S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 z 0.0 z 0 . 0  Z
ES SEX 1 7 0 1 5 9 1 5  8 1 5 7 1 8 9 1 5 5 1 1  8 8 6 9 1 7 . 0 -  Z 6 . A -  Z 0 . 6 -  Z
FR A NKL 1  N 5 6 1 5 7 3 5 2 1 0 7 2 3 8 9 3 0 . 3  Z 7 3 . 2 -  Z 3 8 6 . 5  Z
HA MPCEN 6 1 7 3 6 6 5 2 6 5 8 2 1 5 2 3 7 8 .  1 Z 1 9 . 6  Z 9 . 5 -  Z
HA M P S H T R E n o 1 13 1 3  A n o 1 1 3 1 3A 7 7 7 A .  2 -  Z 1 9 . 2 -  Z 1 8 . 5  Z
MI D O L E S  E X 2 6 6 2  7 9 2 2  0 2 6 7 3 0 0 2 3 7 7 9 5 5 A 1 1 7 . 2 -  Z A .  8  Z 2 1 . 1 -  Z
NA N T U C K E  T 0 0 0 0 0 C C C 0 0.0 z o . o  z 0.0 z
N O R F O l f 1 9 2 1 6 1 2 0  7 1 7  A 1 6  2 1 9 0 A 9 A 9 6 6 7 . 8  Z 1 6 . 1 -  Z 2 8 . 5  Z
P L Y M O U T H 2 5 7 1 2 2 6 1 5  9 2 5 A 7 2C 7 1 5 9 2 0 3 9 3 9 9 3 . 8 -  Z 9 1 . 2 -  Z 2 9 . 6 -  Z
SU F F O L K 5 1 9 5 13 A7 0 3 A 2 5 5 3 5 5 3 A 2 6 3 8 6 3 0 3 9 . A -  Z 1 . 1 -  Z 8 . 3 -  Z
WO R C E S I E c 1 8 3 1 5 7 1A 6 1 9 6 1 A2 1 5 3 3 6 5 1 AA 2 0 . 2 -  Z 1 A . 2 -  Z 7 . 0 -  Z
ANN U AL  T O T A L A 2 2 9 1 8 C 8 1 7 1  9 AO 8 3 1 8 3 5 1 8 A 8 8 0 2 7 7 2 6A 7 6 0 . 2 -  Z 5 8 . 2 ”  Z A .  9 -  Z
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COMMONWEALTH OE MASSACHUSETTS 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
M E D I A T I O N  IN THE F R08ATE A M  F AMI LY COURT 0 E PA R T ME NT
COURT NAME
NEW 
C l -  12
198 3
NEW 
0 1-12  
1984
NE W 
0 1 - 1 2  
19 85 0 1-128 3
■COMPLETEC
0 1 - 1 2 8 4 0 1 - 1 2 8 5
I N*
PROCESS  
AS OF 
1 2 - 8 3
I N*
PROCESS  
AS CF 
1 2 - 8 4
I N*
PROCESS  
AS OF 
1 2 - 85
------ NEW
PERCEN T
CHANGE
8 3 - 8 5
C A S E S------------
PERCEN T 
CHANGE 
8 3 -84
p e r c e n t
c h a n g e
8 4- 85
BA RNSTA8.LE 77 190 730 79 190 7 3 C C C 0 8 4 8 . 0 Z 1 4 6 . 7  X 2 8 4 . 2  X
BERN EM IR E 95 48 26 88 46 27 0 1 0 7 2 . 6 - Z 4 9 . 4 -  Z 4 5 . 8 -  X
BR I S T OL 194/ 1916 178 8 1947 1 7 S 7 1788 0 0 0 8 .  1- Z 1 . 5 -  X 6 . 6 -  X
DUNES 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0. 0 Z 0 . 0  X 0 . 0  X
ES SEX 1574 2025 219 7 1831 2025 2 197 0 0 0 1 1 . 2 Z 2 . 5  X 8 . 4  X
FR ANNLIN 212 1 24 23 3 211 122 230 0 2 5 9 . 9 Z 4 1 . 5 -  Z 8 7 . 9  I
HA MPOEN 2 99 375 48 3 311 373 486 1 3 0 6 1 . 5 z 2 5 . 4  Z 2 8 . 3  X
HA HP SM1R E 95C 4 35 38 0 956 42 3 382 1 3 1 6 0 .  0- z 5 4 . 2 -  X 1 2 . 6 -  X
M I C C L E E E X 553 11 12 124 6 910 11 C 7 1260 16 17 3 3 0 . 7 z 1 6 . 6  Z 1 2 . 0  Z
NA NTUCNET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 z 0 . 0  X 0 . 0  X
NORFCLN 3 2 91 22 C 9 229 8 3341 3209 329 8 C c 0 0 . 2 z 2 . 4 -  X 2 . 7  X
PL YM Cl T  H 283 2469 1135 283 2468 1135 0 c 0 3 0 1 . 0 z 7 7 2 . 4  Z 5 4 . 0 -  X
SUFFOLK 18C 2 24 27 6 181 234 276 0 c 0 5 3 . 3 z 3 0 . 0  X 1 7 . 9  Z
WORCEE1ER 2213 1342 93 5 227 1 1321 535 0 0 0 5 7 .  7- z 3 9 . 3 -  Z 3 0 . 3 -  Z
ANNUAL TCTAL 1 2 474 1 24 79 1272 7 12 459 1 3 335 12 744 1 8 26 9 2. 0 z 8 . 0  Z 5 . 5 -  X
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C O MMO N WE A L T H  0 '  M A S S A C H U S E T T S  
C F  E I C  E OF T H E  C O M M I S S I O N E R  OF P R O B A T I O N
CO NT EM F T S H E A R Q  I N  T H E  P R O B A T E  ANC F A M I L Y  C O U R T  D E P A R T M E N T  
t C I V l L  ANO C R I M I N A L I
C O U R T  NAME C O NT D I S H
M ACE 
COMM AS GN
OTH
J L D G TO TAL CON T D I S M
WAGE 
CCMM AS GN
OTH
J U D G T O T A L C O NT D I S H
WAGE 
COMM A S G N
OTH
J U D G T O T A L
B A R N S T A B L E 1 5 1 2 A 0 8 1 1 8 8 AAA 9 5 1 6 0 3 3 1 6 5 3 0 9 9 0 AO 1 2 0 1 8 9 3 AO
B E R K S H I R E 1 0 0 2 2 7 6 0 0 8 6 2 0 8 1 0 1 7 7 3 3
B R I S T O L 8 1 8 1 1C 1 7 1 1 7 7 6 2 2 0 2 7 7 1 3 2 1 3 3 1 2 0 2 5 6 1 2 3 1
D U K E S 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0
ES SE X 5 7 1 6 2 A 7 1 1 A 2 3 b 3 5 37 2 6 2 1 1 9 2 5 5 A 8 A2 0 5 9 1 AO 2 8 9
FR A N K L I  N 6A 1 1 3 1 3 3 2 1 2 3 3 5 6 1 2 0 2 9 9 1 5 5 1A 0 1 8 6  A 1 5 1
HA MP DEN A 1 2 1 2  0 7 9 S 2 1  A 8 5 2 1C 6 5 8 5 1 9 7 3 2 1 6 8 7 1 1 A 5 6 5 1 5 6 3 3 2 6 6 3
HA MPS H I R E 2 9 3 7 1 2 6 6 3 7 A 8 0 9 3C1 5 5 5 1 1 5 3 7 1 8 8 7 3 2 2 9 7 1 6 89 3 8 1 9 0 5
HI  O C L E S  E X 2 2 7 7 3 0 1 0 2 1 8 8 5 9 0 2 2 5 8 0 0 2 3 5 1 A2 6 8 2 2 8 1 8 2 0 6 5 1 7 5 6 0 3
NA N T U C K E  T 0 0 0 C 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0
NO R F CL f 1 1 0 0 0 1 C 8 3 7 2 5 9 1 1 2 1 15 0 2 9 5 1 5 6 5 8 7 1 5 3 0 0 2 5 6 1 7 0 5 7 9
P L Y M O U T H 7 9 9 0 2 5 8 1 2 5 1 7 3 2 3 A 7 7 2 1 2 9 8 8 8 1A 2 3 3 1 0 1 A 7
SU F F C L C 1 1  8 A A 9 0 6 C A 3 7 1 7 5 0 1 2 A 8 5 1 2 1 AO 5CA 1 9 A 5 1 1 7 6 7 9 0 1 A 7 5 7 9 1 9 8 1
W O R C E S T E R 1 0 7 2  7 6 1 6  ? 8 9 3 9 6 1 S 3 1 2 8 0 3 5 2 8 2 7 5 5 A 5 A 3 A 6 1 5 5  3 3 2 9 1 6 8 3
A N N U A L  T O T A L 2 7  6 6 AO e 2 2 8 C 7 2 0  3 7 6 0  AO 2  6 1A 5 3 1 1 9 1 5 6 1 1 9 2 3 6 8 A a 2  5 2 2 7 8 3 2 5 1 A 3 8 2 A 3 7 7 6 0 5
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS  
O F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
CONTEMFTS FILED IN THE PROBATE S FAMILY CCURT OEPARTMENT
C O U R T
C I V I L  
0 1 * 1 2  
1 9  E 2
C I V I L  
0 1 - 1 2  
1 5 8  4
C I V  I L 
C l -  1 2
1 9 3  5
C R I M I N  A L  
0 1 - 1 2
1 9 8 3
C R I  MI N A L  
0 1 - 1 2  
1 5 8 4
C R I M I N A L  
0 1 - 1 2
1 5 8 5
T O T A L
0 1 - 1 2
1 9 8 3
T O T A L
0 1 - 1 2
1 9 8 4
T O T A L
0 1 - 1 2
1 9 8 5
P E R C E N T
C H A N G E
1 9 8 3 - 8 4
P E R C E N T
C H A N G E
1 9 8 3 - 8 5
P E R C E N T
C H A N G E
1 9 8 4 - 8 5
B A R N S T  A B L E 2 5 2 3 4 5 2 8  6 0 1 2 2 9 3 3 5 0 2 8 8 1 9 . 4 5 Z 1 . 7 0 - Z 1 7 . T i ­ Z
8 E R K S H I R E E 3 5 3 1 0 0 0 6 3 5 31 4 8 3 . 3 3 z 4 1 6 . 6 6 Z l l . 4 2 - Z
B R I S T O L 1 2 3 14 6 3 2 9 0 0 0 1 2 3 1 4 6 3 2 9 1 8 . 6 9 z 1 6 7 . 4 7 Z 1 2 5 . 3 4 z
C U K E S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 z
E S S E X 2 5  1 2 9 2 30 9 C
j 0 2 5 1 2 9 2 3 0 9 1 6 . 3 3 z 2 3 . 1 0 z 5 . 8 2 z
F R A N K L I N 2 e 3 2 5 8 0 0 0 2 6 3 2 5 8 2 3 . 0 7 z 1 2 3 . 0 7 z 8 1 . 2 5 z
H A M . P C E N 5 C 4 5 3 4 5 5  7 0 0 0 5 0 4 5 3 4 5 5 7 5 . 9 5 z 1 0 . 5 1 z 4 . 3 0 z
H A M P S H I R E 1 6 5 1 8  C 1 7  6 0 0 0 1 6 5 1 6 0 1 7 6 9 . 0 9 z 6 .6 6 z 2 . 22- z
M I D C L E S E X 4 5  S 4 1 4 3 3 4 0 0 0 4 5 9 4 1 4 3 3 4 9 . 8 0 - z 2 7 . 2 3 - z 1 9 . 3 2 - z
N A N T U C K E T C 0 0 c 0 0 0 0 0 0 . 00 z 0 .0Û z 0 .0 0 z
N O R F O L K 41 1 3 5 C 36 8 0 0 0 4 1 1 3 5 0 3 6 8 1 4 . 8 4 - z 1 0 . 4 6 - z 5 . 1 4 z
P L Y M O U T H 1 1  e 1 3 6 13 0 0 0 0 1 1 6 1 3 6 1 8 0 1 7 .  2 4 z 5 5 . 1  7 z 3 2 . 3 5 z
SUF F O L K 2 1 5 2 5 4 2 9  6 0 0 0 2 1 5 2 5 4 2 9 6 1 5 . 9 8 z 3 5 . 1 5 z 1 6 . 5 3 z
W O R C E S T E R 3 3 5 3 2 6 5 0  2 0 0 0 3 3 5 3 2 6 5 0 2 2 .68- z 4 9 . 3 5 z 5 3 . 9 8 z
ANNUAL TOTAL 29 0 6 3C48 2 4 2 6 c 1 2 2 9 0  3 30 4 9 34 2 8 4. 8 4 z 1 7 . 8 8 z 1 2 - 4 3 z
PRO B ATE S U P P O R T  C O L L E C T IO N S
1 y  m3 — 1 y ö 5
1 9 8 3
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OFFICE OF JURY COMMISSIONER 
for The C om m onw ealth 
1985 In review
During calendar year 1985, the Office of Jury Commissioner successfully 
introduced the One Day/One Trial jury system into the counties of Hampden and 
Worcester. With these additions, five counties were completely operational in 1985 
(Essex, Middlesex and Suffolk Counties were already part of the new jury system).
In addition to administering to the daily juror needs of the courts within the 
above-mentioned five counties in 1985, the Office of Jury Commissioner also began 
preparations to add the counties of Norfolk and Plymouth to the new jury-system 
format.
The following calendar outlines the series of important events which occurred 
during the year:
1. December 12, 198^; The Supreme Judicial Court designates Norfolk and 
Plymouth Counties as "participating" counties to begin operating under 
the new jury-system format on January 1, 1986.
2. January 1, 1985: With the designation of Norfolk and Plymouth
Counties, the Office of Jury Commissioner gears up to collect census data 
from 229 cities and towns to be used in summoning jurors to begin their 
terms of service during 1986. The data processing unit of the office 
creates a new "Tape Edit" program in order to assure an accurate and 
more efficient manner of collecting data from the cities and towns.
3. January 1, 1985: Jurors appear at the Worcester Superior, Hampden
Superior, and Fitchburg District courts for the first time under the One 
Day/One Trial format. In addition, grand jurors at the Worcester County 
and Hampden County Superior courts begin serving under the new terms 
as mandated by M.G.L., CH. 234A.
if. January 30, 1985: A training conference is conducted at the Holiday
Inn, Dedham, Massachusetts, for all city and town clerks in the counties 
of Norfolk and Plymouth in order to familiarize them with their new 
duties and responsibilities under the new jury system. Edward F. 
Hennessey, Chief Justice of the Supreme Judicial Court of Massachusetts, 
appeared as the guest speaker at the request of the Jury Commissioner.
5. January - March, 1985: Court personnel from the new counties of
Hampden and Worcester receive ongoing training from OJC staff. Most 
training is of the "on the job" category in which the court personnel learn 
the system as it is being introduced.
6. April - May, 1985: The Office of Jury Commissioner completes its
staffing to its full compliment of 21 persons. With the new additions, the 
office is now able to operate fully-staffed mail room and telephone 
answering operations. During the course of a week, the office sends out 
approximately 30,000 pieces of mail in addition to processing an average 
of 10,000 incoming summonses, the office also accepts an average of
1,000 juror inquiries per day via the statewide-800 telephone line.
2 4 7
7. June - October, 1985: Adhering to the mandates of M.G.L., CH.
23^ fA, sections 9 - 16, the office prepares a Master Juror List for each of 
the seven counties who will be participating in the One Day/One Trial jury 
system on January 1, 1986. The following outline presents an overview 
of the process.
June 1 OJC Receives Numbered Resident List 
OJC Receives Numbered Resident File
Section 10 
Section 11
July 1 OJC Determines Number of Prospective Section 12
Jurors for each City and Town
July 1 OJC Generates Random Numbers and Selects Section 13 
Prospective Jurors for each City & Town 
from their Numbered Resident Files
Septem ber 1 OJC Prepares Prospective Juror List
for each City & Town
O ctober 1 OJC Mails Two Copies of Prospective 
Juror List To each City & Town
O ctober 1 OJC Prepares Master Juror List for 
each Judicial district (County)
O ctober 1 OJC Summons Grand & Trial Jurors
Section 15 
Section 15 
Section 16 
Section 16
8. October 1, 1985: The Supreme Judicial Court authorizes the
establishment of a Western Branch Office of the Office of Jury 
Commissioner. The office is staffed by a manager and is located at the 
Hampden County Hall of Justice. The Western Office is responsible for 
the operation of the jury system in the counties of Hampden and 
Worcester.
9. October 1, 1985: The Supreme Judicial Court designates the
counties of Berkshire, Franklin and Hampshire as "participating" counties. 
Courts in the three counties will begin accepting jurors under the One 
Day/One Trial format in January, 1987.
10. December ¿f, 1985: A training conference is conducted at the
Northampton Hilton Inn, Northampton, Massachusetts, for all city and 
town clerks in the counties of Berkshire, Franklin and Hampshire in order 
to familiarize them with their new duties and responsibilities under the 
new jury system. Edward F. Hennessey, Chief Justice of the Supreme 
Judicial Court of Massachusetts, appeared as the guest speaker at the 
request of the Jury Commissioner.
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In addition to the above-mentioned events described in calendar format, Tables 
1 through 12 will present data supporting the following statements describing the 
activities of the Office of Jury Commissioner and the One Day/One Trial jury 
system as they occurred in 1985:
1. $3,096,902 was expended to operate the One Day/One Trial jury system in 
1985. This figure represents ail administrative costs of the Office of Jury 
Commissioner coupled with the fees paid to jurors for travel and daily 
compensation in the counties of Essex, Hampden, Middlesex, Suffolk and 
Worcester.
2. Were it not for the fact that the Office of Jury Commissioner existed in 
1985, it would have taken approximately $5,017,958 to operate the jury 
system in the same five counties.
3. In keeping with the planned expansion of the One Day/One Trial jury 
system into ail counties of the Commonwealth, the 1985 administrative 
costs of the Office of Jury Commissioner demonstrated an increase of 
34% over the costs of the office in 1984.
As anticipated, the rise in administrative costs were due largely to the 
filling of new positions, increases in postage costs, and the fact that the 
Office of Jury Commisioner assumed the costs of outfitting new courts 
with equipment so that they could become operational.
4. Hampden County juror fees of travel and daily compensation were 
$244,161 iess in 1985 under the One Day/One Trial jury system than they 
were in 1984 under the traditional 30-day jury system.
Worcester County juror fees of travel and daily compensation were 
$235,617 iess in 1985 under the One Day/One Trial jury system than they 
were in 1984 under the traditional 30-day jury system.
5. Increases in juror fees in 1985 are reported for Middlesex County and 
Suffolk County. A decrease in juror fees in 1985 is reported for Essex 
County.
6. Suffolk County was the only county to report an increase in the actual 
number of jurors serving in 1985 as compared to the number serving in 
1984.
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TABLE 1
COSTS OF ADMINISTRATION 
OFFICE OF JURY COMMISSIONER
1982* 1983* 1984* 1985*
Category State Federal S tate State State
1. Personnel 188,345 5,499 238,066 322,205 448,817
2. Consultant 6,810 3,968 23,703 16,891 19,199
3. Travel
(Central Account)
351 1,602 98 509 5,377
4. Advertising,
Printing <Jc Forms 
(Central Account)
4,279 5,895 51,455 134,042 201,228
5. Maintenance 2,307 0 3,596 4,536 3,971
6. Special Supplies 
and Expenses 1,280 0 2,851 0 0
7. Office and 
Administration 7,513 3,159 9,476 28,455 29,869
8. Postage 92,267 0 155,155 317,741 360,360
9. Equipment
(Central Account)
0 73,037 5,594 16,806 36,608
10. Rental 7,953 0 7,593 13,799 37,002
11. Other 0 1,095 0 0 0
12. TOTALS 311,105 94,255 497,587 854,984 1,142,431
GRAND TOTALS 405,360 497,587 854,984 1,142,431
* Entries in TABLE are in Dollars for Calendar Years
TABLE 2
OFFICE OF JURY COMMISSIONER 
COSTS OF ADMINISTRATION 
CALENDAR YEAR, 1985
Item A ccount
Subsidiary
Amount Percen tage (+ )
(-) 1984
1. Personnel
2. Postage
3. Advertising, 
Printing & 
Forms 
(Central)
4. Office &
5. Equipment 
(Central)
6. Consultant (03)
7. Rental
8. Maintenance (16)
9. Travel 
(Central)
(01) 448,817 39% (+) 1.5%
(14) 360,360 32% (-) 5%
(ID 201,228 18% (+) 2%
(14) 29,869 3% No Change
(15) 36,608 3% (+) 1%
19,199 2% No Change
(12) 37,002 3% (+) 1%
3,971 .3% (-) .2%
do) 5,377 .5% (+) .5%
TOTAL 1,142,431 100%
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TABLE 3
1983 POSTAGE EXPENDITURES 
SUMMONSES
TOTAL AMOUNT
January, 1983: 40,153 6,854.58
February, 1983: 34,750 8,298.33
March, 1985: 28,156 7,567.99
April, 1985: 27,343 7,674.24
May, 1985 22,468 6,050.38
June, 1985: 50,731 14,237.48
July, 1985: 21,952 6,167.52
August, 1985: 51,552 14,476.96
September, 1985: 24,992 7,016.56
October, 1985: 52,337 14,646.04
November, 1985: 51,881 14,578.20
December, 1985: 49,917 14,022.04
SUB TOTAL: 456,232 121,590.32
(No Business Reply) 50,511 (Datamailers)
(Business Reply) 405,721 X $.195 = 79,115.60
TOTAL: 200,705.92
HANDBOOKS
TOTAL AMOUNT
January, 1985: 15,626 3,457.48
February, 1985: 17,528 3,953.70
March, 1985: 24,889 5,631.52
April, 1985: 27,135 6,409.10
May, 1985: 17,908 4,122.40
June, 1985: 17,535 3,937.76
July, 1985: 14,947 3,421.92
August, 1985: 13,182 3,057.99
September, 1985: 17,687 4,033.51
October, 1985: 20,815 4,782.89
November, 1985: 13,931 3,702.55
December, 1985: 12,537 2,892.73
TOTAL: 213,720 49,403.55
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TABLE 3 (CONTINUED)
CERTIFICATES
January, 1985:
TOTAL
8.308 -
AMOUNT
1,411.17
February, 1985: 16,556 - 2,895.22
March, 1985: 10,727 = 1,946.30
April, 1985: 13,091 = 2,370.22
May, 1985: 15,043 = 2,745.94
June, 1985: 14,529 - 2,632.10
July, 1985: 11,412 = 2,072.20
August, 1985: 14,076 = 2,550.80
September, 1985: 16,246 = 2,936.04
October, 1985: 17,317 = 3,134.76
November, 1985: 14,015 = 2,540.78
December, 1985: 12,711 = 2,297.54
TOTAL: 164,031 - 30,533.07
D atam ailers and Business Mailings 
via use of FRIDEN Machine = 79,717.46
TOTAL POSTAGE = 360,360.00
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TABLE it
COST PER JURO R DAY 
M.G.L., CH. 234
(C ounties Not O perating Under the One D ay/One T rial Jury System)
Compensation/Juror Day $ 14.00
Estimated Travel Allowance/Juror Day $ 5.00
Estimated Administrative Cost/Juror Day $ 3.00
T otal E stim ated  C o st/Ju ro r Day $ 22.00
COST PER JURO R DAY 
CH. 234A
(All C ounties O perating Under the One D ay/One T rial Jury  System )
YEAR DESCRIPTION TRIAL GRAND TOTAL
1985 Juror Compensation 1,416,977 537,494 $ 1,954,471
1985 Juror Days 214,964 13,125 = 228,089
1985 Compensation/Juror Day $ 8.57
1985 Administrative Costs $ 1,142,431
1985 Adm. Cost/Juror Day $ 5.01
1985 Actual Cost/Juror Day $ 13.58
Estimated Cost/Juror Day Traditional System $ 22.00
E stim ated  Savings/Juror Day
One D ay/One T rial Jury  System  v. T rad itional System $ 8.42
In the 5 counties of Essex, Hampden, Middlesex, Suffolk and Worcester, the estimated 
savings in dollars for calendar year 1985 using the One Day/One Trial Jury System vs. the 
traditional 30-day jury system was $ 1,920.509. This figure was arrived a t  by multiplying 
the estimated savings of $8.42 per juror day times the actual number of 228,089 juror days 
served.
2 5 4
TABLE 5
COST PER JUROR DAY PER COUNTY
ESSEX COUNTY
YEAR DESCRIPTION TRIAL GRAND
1985 Juror Compensation 160,819 42,754
Juror Days 32,785 1,313
Compensation/Juror Day
Administrative Cost (1 /5th of OJC Total) =
Adm Cost/Juror Day
Actual Cost/Juror Day =
E stim ated  Savings per Ju ro r Day Essex C ounty:
MIDDLESEX COUNTY
1985 Juror Compensation 453,452 151,498
Juror Days 61,422 3,835
Compensation/Juror Day
Administrative Costs (1 /5th of OJC Total) =
Adm. Cost/Juror Day
Actual Cost/Juror Day =
E stim ated  Savings per Ju ro r Day M iddlesex C ounty:
SUFFOLK COUNTY
1985 Juror Compensation 580,439 148,027
Juror Days 63,625 2,909
Compensation/Juror Day
Administrative Costs (1/5th of OJC Total) =
Adm. Cost/Juror Day
Actual Cost/Juror Day =
E stim ated  Savings per Ju ro r Day Suffolk C ounty: =
TOTAL
$ 203,573 
34,098 
$ 5.97 
$ 228,486 
$ 6.70 
$ 12.67 
9.33
$ 604,950 
65,257 
$ 9.27 
$ 228,486 
$ 3.50 
$ 12.77 
9.23
$ 728,466 
66,534 
$ 10.95 
$ 228,486 
$ 3.43 
$ 14.38 
7.62
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TABLE 6
YEAR
1985
1985
COST PER JUROR DAY PER COUNTY
HAMPDEN COUNTY
DESCRIPTION TRIAL GRAND TOTAL
Juror Compensation 111,493 119,726 $231,219
Juror Days 27,388 2,985 30,373
Compensation/Juror Day $ 7 .6 1
Administrative Cost (l/5th of OJC Total) = $ 228,486
Adm Cost/Juror Day $ 7.52
Actual Cost/Juror Day = $15.13
E stim ated  Savings per Ju ro r Day Essex County: = 6.87
WORCESTER COUNTY
Juror Compensation 110,774 75,489
Juror Days 29,744 2,083
Compensation/Juror Day
Administrative Costs ( 1 /5th of OJC Total) =
Adm. Cost/Juror Day
Actual Cost/Juror Day =
E stim ated  Savings per Ju ro r Day Middlesex County:
$ 186,263 
31,827 
$ 5.85 
$ 228,486 
$ 7.18 
$ 13.03 
8.97
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T A B L E 7
*
*  *
*
*  *
JU RO R COMPENSATION 
(DOLLARS)
MIDDLESEX COUNTY
YEAR CAMBRIDGE 
(Grand Jurors)
CAMBRIDGE 
(Trial Jurors)
LOWELL
(Superior)
LOWELL
(D istric t)
FRAMINGHAM
(D istrict)
t o t a l s
1978 42,848 610,256 171,470 0 17,451 842,025
1979 72,800 213,164 16,264 1,882 2,210 306,320
1980 83,047 241,378 33,874 3,984 2,034 364,317
1981 95,200 319,082 55,987 814 2,077 473,160
1982 175,740 334,674 47,491 1,616 3,885 563,406
1983 103,112 458,525 60,537 4,917 3,111 630,202
1984 123,342 383,411 43,394 1,587 1,088 552,822
1985 151,498 361,646 88,572 1,722 1,512 604,950
Ail figures rep resen t jury fees for tra v e l and daily  com pensation  paid 
to  jurors for the given ca lendar year.
Last Year of Operation Under the traditional "30-day Jury System; M.G.L., CH. 234. 
First Year of Operation Under the One Day/One Trial Jury System; M.G.L., CH. 234A.
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TABLE g
*
* *
*
* *
JURO R COMPENSATION 
(DOLLARS)
ESSEX COUNTY
YEAR SALEM 
(Grand Jurors)
SALEM 
(Trial Jurors)
LAWRENCE
(Superior)
NEWBURYPORT PEABODY HAVERHILL 
(Superior) (Superior) (D istrict)
TOTALS
1983 19,060 546,530 565,590
1984 45,853 95,714 46,435 64,744 31,905 7,778 292,429
1985 42,754 68,809 30,555 34,280 24,743 2,432 203,573
All figures rep resen t jury fees  fo r tra v e l and daily com pensation paid 
to  ju rors for the  given ca lendar year.
Last Year of Operation Under the traditional "30-day" Jury System; M.G.L., CH. 234. 
First Year of Operation Under the One Day/One Trial Jury System; M.G.L., CH. 234A.
TABLE 9
JU RO R COMPENSATION 
(DOLLARS)
SUFFOLK COUNTY
YEAR SUFFOLK COUNTY @ BOSTON 
(Grand Jurors)
SUFFOLK COUNTY @ BOSTON 
(Trial Jurors)
TOTALS
1983 62,765 956,083 1,018,848
1984 145,770 522,198 667,968
1983 148,027 580,439 728,466
Ail figures rep re sen t jury fees  fo r tra v e l and daily com pensation paid 
to  jurors for the  given ca len d ar year.
Last Year of Operation Under the traditional "30-day" Jury System; M.G.L., CH. 234. 
First Year of Operation Under the One Day/One Trial Jury System; M.G.L., CH. 234A
TABLE 10
JURO R COMPENSATION 
(DOLLARS)
HAMPDEN COUNTY
YEAR HAMPDEN COUNTY @ SPRINGFIELD 
(Grand Jurors)
HAMPDEN COUNTY @ SPRINGFIELD 
(Trial Jurors)
TOTALS
1984 38,407 436,973 475,380
1985 119,726 111,493 231,219
All figures rep resen t jury fees  fo r trav e l and daily com pensation paid 
to  ju rors for the  given ca lendar year.
Last Year of Operation Under the traditional "30-day" Jury System; M.G.L., CH. 234. 
First Year of Operation Under the One Day/One Trial Jury System; M.G.L., CH. 234A
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TABLE 11
JU RO R COMPENSATION 
(DOLLARS)
WORCESTER COUNTY
YEAR WORCESTER 
(Grand Jurors)
WORCESTER 
(Trial Jurors)
FITCHBURG
(D istric t)
TOTALS
1984 27,281 394,399 421,880
1983 73,489 103,076 3,698 186,263
All figures rep resen t jury fees  for tra v e l and daily com pensation paid 
to  ju rors for the  given ca lendar year.
* *
Last Year of Operation Under the traditional "30-day" Jury System; M.G.L., CH. 234. 
First Year of Operation Under the One Day/One Trial Jury System; M.G.L., CH. 234A
TABLE 12
NUMBER OF TRIAL JURORS SERVING PER COUNTY & COURT
COUNTY COURT # OF JURORS 1985 ÿ OF j u r o r ;
Essex Haverhill District 4,429 5,588
Lawrence Superior 2,203 3,648
Newburyport Superior 4,216 4,467
Salem Superior 12,393 11,756
Peabody District 2,627 4,157
TOTAL: 25,868 29,616
Middlesex Framingham District 4,942 5,461
Lowell District 4,053 4,183
Cambridge Superior 25,883 26,953
Lowell Superior 7,654 8,129
TOTAL: 42,532 44,726
Suffolk Suffolk Superior 39,919 38,411
TOTAL: 39,919 38,411
Hampden Hampden Superior 21,334 1 ,200*
TOTAL: 21,334
W orcester Worcester Superior 23,660 1 ,200*
TOTAL: 23,660
GRAND TOTAL: 153,313 115,153
* Hampden and Worcester counties did not participate in the One 
Day/One Trial jury system in 1984. The number of jurors serving in 
each county during 1984 is an approximation based on the fact that 
1 0 0  jurors appeared each month for a 12 month period.
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Suprem e Judicial Court C hief Justice Edward 
F. H en n e ssey
A dm in istra tive  A ssis ta n t fo r  th e  S uprem e  
J u d ic ia l  C o u r t J o h n  B u r k e  a n d  J u ry  
C o m m iss io n er  Paul Carr
Jury M anager Brian M cNally
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Court Folk
Cynthia Cardin, Taunton 
District Court
George Woods, Wrentham 
District Court Probate Judges Ernest I. 
Rotenberg and Robert M. Ford
Regional Coordinator James 
Klein, District Court
Barbara Higgins, Quincy 
District Court
Elizabeth Tavares, Taunton 
District Court
Millie Cribben, Robert Moran, 
and Gertrude Beaucaire, 
Plymouth Probate and Family 
Court
Mario Bruno, Milford District 
Court
Judge Roderick Ireland, 
Juvenile Court
Thomas Thompson, New 
Bedford District Court
Jam es Conway and John 
S colponetti, Charlestown  
District Court
Patricia Bishop, Wrentham 
District Court
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